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/ a s u n t o s d e l d í a 
El d í a de ayer s e ñ a l ó e l p u n i ó 
^ m i n a n t e de los festejos o rgam-
zados para conmemorar e l I V Cen-
Jenario de la f u n d a c i ó n de la H a -
bana. 
Conmemorac ión solemne, mag -
nífica, por m á s de u n concepto 
conmovedora; pero , asi y todo , 
incompleta. 
U Iglesia c a t ó l i c a y sus heles 
en g rand í s imo n ú m e r o celebraron 
brillantemente el aniversario d e l 
acontecimiento magno en la^histo-
ria de Cuba y aun en la his tor ia 
¿e A m é r i c a ; pero h a b í a derecho 
a esperar m á s . H a b í a derecho a 
esperar que las ceremonias de l Cen-
tenario nc fuesen exclusivamente 
religiosas, sino, a d e m á s , p a t r i ó t i -
cas, nacionales, cubanas, habanen-
<es, en cuanto la p a r t i c i p a c i ó n d e l 
Estado, del Ayuntamiento y d e l ma-
vor n ú m e r o posible de elementos 
oficiales y extraoficiales p o d í a n y 
debían contr ibuir a revestirlas de 
aquellos caracteres; o m á s b ien a 
acentuarlos, porque a pesar de las 
abstenciones que acabamos de se-
ñalar y , por efecto de ellas, de la 
inevitable l imi tac ión de l p rog rama , 
las fiestas del Centenario de la f u n -
dación de la Habana resul taron, 
por la ocas ión , del iberadamente es-
cogida, fiestas p a t r i ó t i c a s . 
v * * 
Pasado un a ñ o cabal de la con-
certación del armis t ic io , restaura-
da de hecho y de derecho la paz. 
próspero y r ico e l p a í s y s e ñ a l a d o 
desde hace varios a ñ o s e l venc i -
miento de la fecha cuat ro veces 
centenaria de la f u n d a c i ó n de la 
Habana ¿ c ó m o es posible admi t i r 
ún asombro y sin qi ie ja que no 
se haya hecho p o r el Estado n i 
por el Ayuntamiento de la capi ta l 
de ía Repúb l i ca prepara t ivo alguno 
para conmemorar e l suceso? 
Tratárasfe de una g ran c iudad 
de los Estados Unidos que pudie-
'a, como la Habana, ostentar en 
su ejecutoria una existencia cuat ro 
veces secular, y h a b r í a m o s sido tes 
tigos, presenciales o de referencia, 
de fiestas magnificentes, de ex-
posiciones y concursos y de copio-
sas y útiles contribuciones de la 
literatura, de la his tor ia , de las ar-
tes p l á s t i c a s y de la f i l a n t r o p í a 
3 la c e l e b r a c i ó n de l aniversario. 
Para hacer en la Habana algo 
— p o c o , pero siquiera a l g o — e n 
este sentido las circunstancias eran 
ahora s ingularmente propic ias . I n -
g la ter ra y E s p a ñ a t uv i e ron , en 
1 9 1 6 , que posponer la conmemo-
r a c i ó n tres veces centenaria de l 
fa l lec imiento de Shakespeare y de 
Cervantes p o r causa de la guerra . 
Nosotros no t r o p e z á b a m o s con ese 
o b s t á c u l o y p o d í a ser nuestro cen-
tenar io , de haber lo organizado a 
í i e m p o — y , sobre t odo , de haber lo 
sabido o rgan iza r—la p r imera gran 
fiesta de l m u n d o pacif icado a la 
que hubiesen p o d i d o concur r i r gen-
tes de todos los pueblos. La Haba-
na, s e g ú n los datos d e l ú l t i m o cen- ¡ 
so de p o b l a c i ó n , acababa de co-
locarse en e l segundo lugar entre 
las grandes capitales de la A m é -
rica h ispana; l a c iudad , a d e m á s de 
populosa, es p r ó s p e r a y r ica , y su 
pue r to , p o r el vo lumen creciente de 
su comercio exter ior , uno de los 
pr imeros d e l mundo . Tiene , ade-
m á s , corporaciones sabias de crea-
c i ó n reciente que debemos supo-
nerlas ansiosas de demostrar su 
v a l í a . 
Pues a s í y todo , el resultado es-
t á a la vis ta . 
Con todos esos elementos, y 
otros m á s de innegable i m p o r t a n -
cia que hubie ran ofrecido su coo-
p e r a c i ó n si hubiese hab ido u n aso • 
m o , nada m á s que u n asomo, de 
in ic ia t iva p o r par te d e l poder o f i -
c i a l , po r indolencia o m á s bien 
p o r carencia de preocupaciones 
nacionales de los que en p r ime r ter-
i m i n o e s t á n obligados t e n e r l a v , 
l legado el momento , manifestarlas, 
¡ se c o n s i n t i ó que la c o n m e m o r a c i ó n 
¡ d e l Centenario de la f u n d a c i ó n de 
la Habana fuese una obra i m p u l -
sada, organizada y d i r i g ida exc lu-
sivamente p o r la Iglesia. 
A é s t a le corresponde, pues, t o -
da la honra y toda la g lor ia . Con 
haberle de jado l ib re e l campo no 
es ella !a que ha p e r d i d o ; a l con-
t r a r i o . 
L a in ic ia t iva o f i c i a l , es decir , l a 
de l poder p ú b l i c o , no se m a n i f e s t ó 
! m á s que en una f o r m a : 
1 En f o r m a de estorbo. 
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E l p rob lema de l a lo jamiento en M a d r i d . — P r o b a b l e huelga general en V i g o . — E l p r í n c i p e de Monaco a M a d r i d , — E l Min i s te r io e s p a ñ o l y la s i t u a c i ó n de Ba rce lona .—Lo 
que dice el min i s t ro de l a Goberna c i ó n . — L a s sesiones de l Congreso y de l Senado.—Los obreros se r e t i ran de l t r aba jo en Barce lona .—Otras noticias . 
CREESE QUE HOY SE I J í A I G Ü I l i -
RA UNA HUELGA GENERAL EN 
BARCELONA 
MADRID, Noviembre 16 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
A causa de la severa censura que 
aquí se mantiene pocas noticias han 
i HABLA DON JUAN DE LA CIERTA 
E L PRINCIPE DE MONACO A MA- MADRID, Noviembre 16 (Por Pren-
DRID 
MADRID, Noviembre 16 (Por Ja Pren-
sa Asociada.) 
Esiperáse que el Prímcape de Mona-
sa Asociada.) 
Don Juan de la Cierva, el J'jfe mau 
risla, dirigiéndose a sus partidarios 
anoche decQaró que el gobierno se 
muestra parcial con los trabaja dore®. 
Agregó que tenía el propósito de 
(De nuestro seryicJo exdmslrvo, d i -
recto, de España) 
NO H A T CRISIS MINISTERIAL 
MADRID. Noviembre 16. 
Se han alej ido los temores de cr i -
sis con motivo de haber leído en el llegado a Madrid sobre la situación co llegue a esta capital el domingo 
creada por el lockout general t-n Bar- Para asistir a la conferencia océano» : oponerse en Jas Cortes 'a. todas sus Senado, el ministro de la Goberna-gráfica celona. 
Hegün ios periódicos las tropas es- K l Pr íncipe se hospedará en el real índole 
tán acuarteladasi y listas para hacer Palacio durante su permaneno a y di 
frente a cualquiera emergencia. r igirá la palabra al senado durante 
Aunque las autoridades se mués- una sesión a la cual concurr i rá el 
tran optimistas, créese que el lunes monarca español , 
se i naugura rá una huelga general. 1 
! E L MINISTERIO ESPAffOL T L A SI-
TUUACION DE BARCELONA 
preposiciones financieras y de otra 
E L PROBLEMA DE ALOJAMIENTO 
EN MADRID 
MADRID, Noviembre 16 (Por la Pren-
ea Asociada.) 
Anunciase aquí que se ha crgani-
MADRID, Noviembre 16 (Por :a Pren-
sa Asociada.) 
Hoy se discutió en Consejo de MJ-
EL l íUETO PRESUPUESTO ES-
PAÑOL 
MADRID, Noviembre 16 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Un nuevo proyecto de presupuesto 
ción, señor Bur^ps y Mazo, el pro-
yecto de contrato del trabajo, que 
era la causa ocasional de la crisis 
ya que el señor Burgos para conti-
nuar en el Gab'nete imponía como 
codición precisa la presentación de 
ese proyecto a las Cortes. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo, leyó varios pro-
pectos constituyendo los comité» 
paritarios, sindicación profesional 
forzosa, contrato del. trabajo y regu-
lación de la vid?, municipal en la^ 
grandes ciudades. 
A continuación leyó el ministro de 
ins t rucción Pública- señor Prado 
Palaaios, un proyecto iconcediendo 
la autonomía a las Univex'sidades. 
EN EL CONGRESO 
MADRID, Noviembre 16. 
En la sesión del Congreso explicó 
el ministro do Hacienda, señor Bu-
gallal, los nuevos presupuestos. 
Dijo que los gastos habían aumen-
tado una sociedad con el objeto de nistros la situación de Barcelona, 
importar casas de madera de los Es- Prevaleció la impresión de que las 
tados Unidos como medio de solucio- condiciones allí existentes oran más El Ministro cree que de esta manera conflicto social 
SURGE NUFTAMENTE EL CON-
presentado por el Mmistro de Hacien JXK!T0 SOCIAL EJÍ BARCELONA itado Srandemtnto y que los ingre 
da propone ana contribución al al- í sos disminuyeron a causa de la gue 
ooLol, al transporte por tierra y por MADRID. Noviembre 16. i rra, creándose con ello un desnivel 
mar, a los artefactos y a la sucesión e i jefe ¿gj Gobierno, señor Sán- que obliga a buscar ingresos espe-
de derechos, así como un imparte so- chez de Toca, dió cuenta al Rey de c ía les . 
bre las utilidades durante la guerra haber resurgido en Barcelona el I ^Neoesitamos— dijo—'realizar un 
esfuerzo máximo para aprobar el 
presupuesto extraordinario. Asegu-
raremos la vida económica de la na-
ción y salvaremos la angustiosa si-
tuación que actualmente atraviesa 
el p a í s . " 
Los trabajadores de esta ciudad Mientras tanto, las autoridades d e ! ' Se"predice que la esperada nuera ' ^onos del ramo de construcción que- i E l diputado soctalista, señor Prie-
amenazan con una huelga general si la ciudad están haciendo tod-s los es crisis ministerial es ta l lará antes de ríaU aprovechar la ocasión para se- to Tuero, examino la composición 
nar el problema del alojamiento, que satisfactorias hoy que el sábado. I será posible obtener esrea de m i l mi 
ha asumido un serio aspecto aquí . I Los trabajadores se inclina-'1 a re-! llenes de pesos al año . 
novar las negociaciones para un acuer i La publicación del nuevo presupues . 
PROBABLE HUELGA EN TIGO ido con sus patronos; pero muchos de : to no ha afectado al mercado de valo- Jtt i i ' . ^ . ? ^ . aireSio. mer 
VIGO, España, Noviembre 16 Por la estos hasta ahora siguen adoiptando rea, por que ya se esperaban sus pro-
Prensa Asociada.) una actitud intransigente. j posiciones 
E l señor Sáncbez de Toca atribu-
ye el hecho a que los delegados obre 
dasí sus atribuciones en las fábricas 
y talleres. A l m'smo tiempo los pa-
L A V E L A D A D E L C L U B F E M E N I N O 
La noble tarea que ha tomado a su 
cargo la novel institución "Club Fe-
menino de Cuba" ha ganado, felizmen 
te» ya, un nuevo ciclo, en que mejora 
y amplia--dicho sin asomo de lison-
^--la hermosa labor que comenzara, 
onosa y sugestivamente, el año pa-
sado. 
Ese nuevo ciclo, como «aben nues-
tros lectores está constituido por una 
^ne de veladas, a base de preclo-
"nu meros artísticos y conferencias 
nvÍ les Que habrán de ser fecunda 
d̂ouo en el vivero de idealidades y 
d anza;? que viene cultivando de 
da™ eÍen):Plí%r T noble un grupo de 
^mas distinguidas y entusiastas, las 
verdaderas precursoras. 
La referida serie de veladas tuvo 
" iflauguración en la noche del sá-
el para c o r a r l a fué elegido 
,le pK°n. á* Actos de la Academia 
<!ntSCias' ^ es ya para todas las mlrf* c o r a l e s come una casa 
^ « n e g a , a fe. 
to ciIa^ nueve P- m . ya era comple-
ocunaT,^' en ac'ue! severo recinto, 
1 ¿ S h > Platea una brillante fa 
v aanias' numerosas familias 
% r ^ f 0\lntelectuaIes' nu t r i -
>ia Í S e ^ 1 6 1 1 ^ la lrrenBa dia-
^euí8!? '3 la p é ñ o r a Pilar Jorge de 
«a r n r 3 ? a n a < í a rp'or la doctora Ma-
Ĵ Dez ^ a! de Hernández, Emma 
y Carmín p,ntes E™65"™ Cabaleiro 
Po <3e a ^ Í , ^ F 6 ' sefiora 'TulIa Cres-Aguado y u de Arroyo. 
tionesPr(;rama fUfrI6 al^lt las altera-
—«asi' nnm a, la h o T a - do comenzar 
^ e s i d e S i ^ ^ ^ t ^ - e i SPñor Yic(i. 
concurri:~ í*6 Ia Repúbllí-a no imdo 
S'^Suv??,0 eStaba r u c i a d o . 
briIlantemPntÍ geíleral ^ • " ^ Núñe3 
^ la ü S v ^ 1 docto catedrát ico 
^rg¡0 n1! !^Ei<iad Naciei.ai doctor 
511 Alecto 3 - + iQUeira (,uien delit6 
meñ!'dor J £ ^ con 8U verbo do-
^ doctor ^i1^6 flÚido y á b r a n t e . 
^ suma ^ ^ . r a hizo en 
^bana 0ldo de la Revolución 
v6s ^ m o T s S ^ T 0 ^ ^ s e fra 
;azo Ubre lo *• ^ devolución que 
leCha Por oai^T^3^' n0 fu,-Esipaña 
nior a Cuba". 
no. F u é 
Por o 
! ^an^mL^116^8 Zeclueira trazo 
^ t u r a H r í ^ ™ Parangón entre 
^ líl RevolJcifin ÍT* CuVana ****** 
"C<m soil y la actual-
^ t e s ^ i ^ ^ ^ ' - d i j o - l o s ho-L entes cmtn^T rar~<11JO—los 
ta franqSSdo t ? qU& la Revolución 
0 Con ese ° L l a mu3er cubana. 8o-
C e n c í a Í I v ! la obra de la inde 
E l doctor Cuevas Zequeira fué muy 
aplaudido. 
Merecieron no pooas celebraciones 
los cúmeros musicales a cargo de 
Zertucha, Lan7, señora Ciespío y se-
ñor i t as Cabaleiro y Burgepne. 
La señori ta Busquet no pudo tomar 
parto por hallarse enferma. 
Fué sustituido su número por la 
señor i ta Crdeixt que recitó una poe-
sía original dedicada a Ñervo, siendo 
aplaudid ís ima. 
Cerró , la velada la doctora Coromi-
na<? con un sencillo y educador discur 
eo sobre el "Amor al estudio" que ra-
tificó plenamente su valía como edu-
cadora y su admirable temple aními-
co para cumplir su misión de for-
jadora de almas, brindando en los 
pár ra fos de su magistral oración los 
aspectos erróneos y deficientes que 
hoy ofrece la educación o la prepara-
ción de la mujer y señalando la efi-
cacia del estudio para redimirla. 
Merece y bien ser reiproducido el 
valioso discurso, todo verismo y sin-
ceridad, de la doctora Corominas. 
Afortunadamente el Club Femenino 
<?t' Cuba lo dará pronto a la estam-
pa. 
El animado y fecundo acto de ano-
che fué un admirable éxito para la 
uovel institución feminista. 
Lo amenizó la Banda Municipal. 
" C O M P A m T - b o y c o t e a d a " 
I i A UNION DE FOGONEROS, M A R I -
NEROS Y SIMILARES 
B l comité Directivo, de esta asocia-
ción, acordó intensificar el boycot, 
acordado contra la compañía raielera 
"Cuban Distllutig", editando manifies-
tos y hojas sueltas, dirigidas» a los 
trabajadores de la República, remi-
tiendo estas a las delegaciones con 
que cuenta la asociación en los puer-
tos de la República, para su reparto 
entre los obreros marí t imos, y las 
asociaciones obreras, radicadas en la 
República, en las que se dé a conocer 
el incumplimiento de los convenios ce-
lebrados, y los nombres de los obreros 
que están trabajando en alg-mas la-
bores, qme fueron abandona ti as por 
los obreros asociados. 
LOS ELECTRICISTAS 
En junta celebrada en su local de la 
calle de Antón Recio, acordó el Gre-
mio e Electricistas, apoyar el boycot 
contra la "Cuban distiling" y unir su 
I acción a la del Gremio de Cigarreros 
y otros en oposición sn jwíuadó del 
Carnaval, en el que figuren elementos 
obreros. 
Finalmente se nombraron tres de-
! legados, para que representen al gre 
1 mió, en la Federación Sindical de Es-
pritores Obreros,, _ „ , , 
no se mejoran prontamente 
clones del trabajo. as 
condl fuerzos posibles para hallar una solu- j que se recauden las nuevas contribu-
ción del conflicto. cienes 
S o l e m n í s i m a c o n m e m o r a c i ó n d e l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l a f u n -
d a c i ó n d e l a H a b a n a e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Muy de m a ñ a n a resonó el alegre t L A PARTE MUSICAL 
repitme de las campanas le la Santa Los alumnos de la Academia de "La 
Iglesia Catedral, anunciando a los ' Salle^; 25 profesores de esta Acado-
católicos habitantes de esta ciudad \ mía del Colegio de "La Saile" del Ve-
que había llegado el día do la con- ! dado; los cantantes Math^n, Aranda, 
memorac ión del cuarto Centenario de 
la fundación de la Habana Y enton-
ces cual si obedecieran al secreto im-
pulso de piedad y cariño que evocan 
en su alma los gratos s-^iidos de 
aquellas campañas , vénse los fervien 
tes moranores de la capital con el 
rostro resplandeciente de alegría d i -
rigirse hacia e) templo a elevar sus 
Miró y Gurruchaga, acompañados al 
'órgano por el maestro de Capilla do 
la Catedral, señor Felipe Balan, y 
una orquesta do trece violines, nueve 
de los cuales eran exalunmos del se-
gundo de los colegios nombrados, in 
terpretaron de modo admirable la 
Misa de Tito "Tedesco". 
Dirigió el conjunto, el Director d j 
oraciones al Señor, por intercesión ¡ la Academia La Salle, Hermano A l -
de San Cristóbal, el ínclitc Batrono 
de la ciudad. 
MISAS REZADAS 
De cinco a nueve a. m.» de media 
en media hora se celebraron misas 
rezadas, y se distribuyó a gran nú-
mero de. fieles la Sagrada Comunión. 
E L AUTO CLUB DE CUBA 
Esta sociedad automovilística tiene 
por patrono a San Cristóbal a quien 
venera anualmente con una misa re-
zada y a continuación el celebrante 
bendice los automóviles de la expre-
sada sociedad. 
Lo ha efectuado en años anteriores 
on el campo, donde poco después ce-
lebra un fraternal almuetio. En el 
presente año, queriendo co i t r i bu i r al 
mayor esplendor de loa festejos del 
Cuarto Centenario de la fundación 
de la ciudad, determinaren llevar a 
cabo la parte religiosa en la Santa 
Iglesia Catedral. A l efecf). se reu-
nieron les asociados en la capilla de 
Loreto de la misma, a las ocho a. 
m . 
E l M . I . Provisor y Vicario Gene-
ra l de la Diócesis, doctor Manuel Ar -
teaba y Betanconrt diio la Santa M i -
sa. Concluido el Evangelio dirigió 
su autorizada palabra a los choferes 
católicos y sus familiares, felicitán-
doles por la pública manifestación do 
fe que el Auto Club de Cuba viene 
realizando hace tres años en honor a 
Dios y al Patrono San Cristóbal y su 
Diócesis . 
"A! hacerlo así—dijo—03 honráis a 
•vosotros mismos y est imuláis con 
vuestro ejemplo el espíritu de Asocia-
ción y rel'giosidad tan necesario en 
el immdo al que hace falla inocular 
el espíri tu cristiano, que es compati-
ble con todo progreso y toda profe-
s ión. 
' 'E l hombre necesita elevarse a lo 
espiritual y lo consigue on estos ac 
simo. 
• La concurrencia hizo grandes elo-
gios de la agrupación musical. 
DISCURSO HISTOR1CO-RELIGIOSO 
El M . I . Canónigo Magistral doc-
tor Andrés Lago y Cizur, pronunció 
un magnífico disciurso bi?tórico-re-
ligioso, que publicaremos próximaí-
mente. 
Mereció unánimes alabanzas. 
BENDICION PAPAL 
Concluida la Misa, el Presbí te ro 
asistente, dió loetnra en latín y cas-
tellano a las Letras Apos cólicas, en. 
que se concede al Prelado Diocesano 
ía facultad de bendecir a mi grey en 
nombre del Suxiio Pontífice por Pas-
cua de Resurrección y otro día a su 
elección. 
Después de esta lectura de Ritual, 
« torga la Bendición de Su Santidad 
a sus amados hijos, que leverentes 
la reciben arrodillados. 
I .A CONCURRENCIA 
Asistieron al grandioso acto, los 
l lus t r ís imos Señores Obispos de B i -
nar del Río. Camagüey y Matanzas, 
Provisor de la Diócesis' de Cienfuegos 
doctor Enrique Pérez Serantes; doc-
tor Portuondo, Bárroco de la Iglesia 
Mayor de Santiago de Cuba; el Bá-
rroco del Cobre; Bárrcco de San Car-
los de Matanzas, doctor Jenaro Suá-
rez; e! Cabildo Catedral en pleno, 
profesores y alumnos del Seminario: 
Pár rocos de la Diócesis Clero regu 
lar y secular, asociaciones católicas 
de la ciudad y comisiones de las es-
tablecidas en la Diócesis, y en la de 
Matanzas. 
HOMENAJE A L PRELADO 
B l publico asistente a los magnífi-
cos cultos de la tarde t r ibutó en ta 
Plaza de la Catedral un hermosísi-
mo acto de adhesión a su Prelado, 
aplaudiendo y vistoreándole en tus iás 
ticamente. 
VISITAS A SAN CRISTOBAL T AL 
TEMPLETE 
Desde las cuatro y media a. m . 
hasta las siete p., m . , el pueblo haba-
nero desfiló por ante la imagen de 
San Cristóbal, orando fervorosamentf 
y ofreciéndole flores y velas en prue 
ba de lai gratitud por los favores re-
cibidos. 
Mucha fué también la concurrencia 
que visitó el his tórico Templete. 
Ambos edificios lucían vistosas I l u -
minaciones. 
leccionar el personal. | de un tribuna' de honor que expulsó 
Además , lob marinos; huelguistas dieciséis oficiales del ejército, a tacó 
exigen la implantación del laudo que a las juntas de defensa y defendió 
habían rechazado los navieros, quie- el derecho db los oficiales a sépa-
nos quer ían someterlo a l acuerdo de rarse de dichas juntas, que conside-
la Federación Patronal. 
DECLARACIONES DEL MTNISTRO 
DE L A GÍ'BERIíACION 
MADRID. Noriem>re 16. 
E l ministro de la Gobernación ha 
declarado que la mayoría de los pa-
tronos y los directores obreros han 
mantenido una actitud correctísima. 
"Pero—agregó—los obreros come-
tieron una gran torpeza imponiendo 
que sus delegados se retiraran de la 
comisión mixta . Con ello ha queda-
dod est ruído el órganolegal que hu-
biera impuesto las sanciones a los 
cntraventores de lo pactado. Ahora 
es diiCioilísimc avanzar nuevamente 
por el camino de la legalidad." 
No obstante lo ocurrido, confía el 
ministro en que se llegue a una so-
lución pacífler.. 
i SESION DEL SENADO 
MADRID, Noviembre 16. 
Se han reanudado las sesiones de 
(Pasa a la OCHO columna PRIMERA) I Cortes. 
ra i l íc i tas . 
E l ministro de la Guerra, general 
Tovar, le coniestó: 
"Las * juntan de defensa existen 
ú^iiíamen^e con ca rác t e r t é c n i c o . " 
E l señor Prieto Tuero requirió el 
parecer de los jafes de las minorías 
y po r f in se acordó aplazar el deba-
te para otra sesión. 
LOS OBREROS SE RETIRAN DEL 
TRABAJO 
BARCELONA Noviembre 16. 
Los patrones levantaron el "lock-
out" y la mayo; ía de las huelgas 
quedaron aplazadas. 
Las autoridades adoptaron todo 
género de precaucines en evitación 
de que el ordtn se alterase. 
Algunos patrones dspidieron a los 
• dalegados que intervinieron en el 
úl t imo conflicto. 
En5 vista de ello' los r e s t an íes 
obreros se retiraron del trabajo co-
mo acto de solidaridad con ls com-
pañeros despedidos. 
(Pasa a la OCHO columna SIETE) 
G r a v e c r i s i s p o l í t i c a y e c o n ó m i c a e n A u s t r i a 
D ' A n n u n z i o o c u p ó l a c i u d a d d e Z a r a . 
Los proyectas de D ' A m m i i z i o . — Y u d e n i t c h y los estonianos.—-Lo^ iegit imistas h ú n g a r o s d i v i d i d o s . — 
U l t i m á t u m a los impresores napol i tanos.—Posible huelga general en T u r í n . — L a s elecciones en Bru-
selas. Renuncia de Y u d e n i t c h . — L a not ic ia de l a e v a c u a c i ó n de Omsk. desment ido .—Agente consu-
lar americano acusado.—Lo que dice e l c ó n s u l mej icano en N e w Yo ' -k .—Yuden i t ch se r e t i r a . — O f e r t a 
de l supuesto embajador soviet ruso en los Estados Unidos .—Otras coticias. 
OBSEQUIO 
E l M . I . Cabildo Catfdral, obse 
quió a la concurrencia con ar t ís t icas 
t r icromía» de la venerada imagen del 
Patrono. 
Fueron cinco mi l las distribuirlas, 
lo cual demuestra la enorme concu-
t ^ . " V ^ a ' m T a^plaulc^para^erAuto) rrencia 1ue asisti6-
Club de Cuba, por esta obra grandio- DESPBDIDA A L.OS PRELADOS 
A Jas once y media se retiraron los 
Prelados. 
En el exterior del temiplo se les 
aplaudió calurosamente. 
sa que hoy ha realizado" 
Aplauso que también le i r ibut ta el 
DIARIO DE L A MARINA. 
Concluido la Misa, el celebrante 
ayudado del sacr is tán menor, José Ca 
íá, acompañados de los socios y be- EXPOSICION DEL SANTISIMO 
lias damns, bendijo en la calle de CRAMENTO 
San Ignacio a los automóviles . Después de la Misa rezsda de doce. 
Saludaron con las bocinas y se di - q,ie ceiebró e] R- p j ua r jos6 Ro 
rigieron a la casa social, de donde 1)eres ei s ac r i s t án Mayor, P á r r o c o 
partieron después para La Tropical, ¡ del Agrario de la Catedral, expuso 
y celebraron allí una alegre Jira cam- el san t í s imo Sacramento 
pestre. 
CANTO SOLEMNE DE T E i : CIA 
I A las nueve llegado el Prelado Dio 
! cesauo, entonó "Tercia", q-e solem 
j nemente cantó la canilla catedral, el 
M . i. Cabildo Catedral, capellanes do Felipe A . Caballero; de Honor; doc-
¡coro y cloro secular y regular as ís- ..ores Manuel Arteaga y Alberto 'Món-
tente a la magna fiesta de Pontifi- dez y de oficio doctores Abin y Sai¿ 
PROCESION DEL SAN'lTSIMO 
A las cuatro y media p, m . , el Pre-
lado Diocesano, llevó procesionalmen 
te el antísimo Sacramento, acompa-
ñado del Presbí tero asistente, doctor 
cal. 
MISA DE PONTIFICAL 
Acabado el rezo de "Tercia"; dió 
comienzo en el altar mayor primoro-
samente adornado, la solemnísima Mi-1 
sa do Pontifical. 
Ayudaron al Prelado Diocesano, de | 
Presbí te ro Asistente, el M . I señor 
D6ai:, doctor Felipe A . Caballero; 
í Diáconos de Honor, los Muy Tlastrí-
• simos Canónigos, Arcediano y Docto-
i ra l , doctores Alberto Méndez y En-
| rlque A . Ortte; Diáconos de Oficio, 
los M . I . .Canónigos doctores Antonio 
Abín y Santago Saiz de la Mora 
Dirigió las ceremonias del culto, el 
Ji . P. Roberes. Secretario del Cabíl 
do Catedral y Maestro de Ceremonias 
del Mismo-
de la Mora 
Portaron el po-lio cofrades del San-
tísimo Sacramento. 
Asistieron el Cabildo, Seminario y 
Asociacones católicas 
Pausadamente recorró el templo, 
por hallarse ocupado en su totalidad 
por los fieles. 
E m U Í E N T E CRISIS POLITICA Y 
ECONOMICA EIí AUSTRIA 
BERNA. Noviembre 16. 
Las noticias que aquí se reciben 
indican que es inminente una crls:s 
muy seria en Austria. 
E l descontento político y la angus-
tiosa situación económica es tán exci-
tando al pueblo. 
El Gobierno de Viena se dice que 03 
impotente para mantener el poder F 
es probable que la república se haga 
pedazos, i declarándose varios grupos 
en favor de la unión con Alemania. 
Agrégase que el ejército aus t r íaco 
no hará esfuerzo ninguno para impe-
dir la revolución, porque desde hace 
algún tiempo sus oficiales han sido 
reemplazados por socialistas. 
LOS ESTONIANOS Y TTJDEN1TCH 
COPENHAGUE. Noviembre 16. 
El gobierno estoniano ha decidido 
desarmar al ejército de Yudenitch si 
cruza la frontera estoniana, según el 
corresponsa* en Reval del "Tid©nd« 
Nacional". 
LOS L E G I T i m S T A S HUNGAROS 
DIVIDIDOS 
VIENA, Noviembre 16. 
Un despacho de Budapest al 'Abed" 
dice que los Iegitimistas húngaros es-
tán divididos en dos grupos, uno en 
favor del acceso del Rey Carlos al 
trono y otro partidario d«l Pr ínc ipe 
Otón. Otros grupos quieren al Pr ínci -
pe Heredero Carlos de Rumania, a l 
Duque D'Abruzzi y al Duque de Teck. 
ULTIMATUM A LOS IMPRESORES 
NAPOLITANOS 
ÑAPOLES. Noviembre 16. 
Los editores de los periódicos haJ» 
enviado un ul t imátum a los impreso 
res en huelga, advirt iéndoles que si 
no vuelven al trabajo dentro de vein-
ticuatro horas emplearán a impreso 
res no agremiados. 
T E DEUM 
Recogida la procesión se cantó so-
lemne Te Deum, y se reservó el San-
tísimo . 
CONCLUSION 
Lo mismo la fiesta. matutina, que 
la vespertina, concluyeron con la in -
terpretación de los Himnos Eucar í s 
tico y. Nacional^ 
POSIBLE HUELGA GENERAL EN 
TURIN 
TURIN. Noviembre 16. 
Los trabajadores amenazan con 
una huelga general después de las 
«lecciones, el no se anula la actitud 
hostil a los obreros que interrumpie-
ron su trabajo para celebrar el ani-
versario de la revolución rusa. 
GABRIELE B* ANNUNZIO OCUPO A 
ZARA 
WASHINGTON, Noviembre 16. 
Noticias recibidas por el Departa-
mento de Estado dicen que Gabriale 
D'Annunzio. después de declarar la 
ocupación de Zara en la costa de Dal-
mada, l i a regresado a Fiume.. 
E l pueblo do Zara ovacionó frené-
ticamente a D'Annunzio. 
Dícese que D'Annunzio ha decla-
rado su propósito de ocupar otros te-
rritorios, incluso Istria. 
En Zara dejó un oficial de su estado 
mayor con tropas da carabineros. 
LAS ELECCIONES EN BRUSELAS 
BRUSELAS, Noviembre 16. 
Loa partes de avance de las elec-
ciones en Bruselas acusan pérdidas 
para los católicos y ganancias pare 
los socialistas. 
RENUNCIA DEL GENERAL YUDE-
NITCH 
LONDRES, Noviembre 16. . 
E l general Yudenitch ha renuncia-
do el mando del ejército del Noroes-
te de Rusia, según un despacho di» 
Helsingfords al "Daily Mai l" . 
E l general Laidoner, jefe del ejér-
cito estoniano, ha sido nombrado pa-
ra sucederlo. 
ser una mecida de "represalias", des-
pués de las úl t imas revelaciones que 
complican a algunas autoridades me-
jicanas en la propaganda radical. 
SE DESMIENTE L A NOTICIA DE 
LA EVACUACION DE OMSK 
ESTOCOLMO. Noviembre 16. 
La noticia de la evacuación de 
Omsk por td general Kolchak, el je-
te anti-bolsheviki. es desmentida por 
el general Wasllkof, según un despa-
cho recibido aquí del corresponsal en 
Helsingfords del "Tidningem's". 
Por el fontrario, el corresponsal c i -
ta declaraciones del general Wasii-
kof asegurando que el general Kol-
chak ha establecido la comunicación 
con los cosacos que avanzan desd? 
Turkestan. 
AGENTE CONSULAR AMERICANO 
ACUSADO 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 10 
El agente consular de los Estados 
Unidos. Wil l iam O'Jenkins. de Pue-
bla, fué arrestado el sábado, en vir-
tud de las acusaciones de los funcio-
narios de Puebla, de que Mr. JeQkins 
no fué secuestrado por Córdova. el 
jefe bandido, sino que estuvo enconni 
vencía con él. según información re-
cibida aqTií anoche. 
OEI-WASHDÍGTON NADA SABE 
CIALMENTE 
WASHINGTON. Noviembre 16. 
Noticias oficíales respecto al anun-
ciado arrosto del agente consular 
Wil l iam O'Jenkins, no so han recibi-
do aquí. 
Las acusaciones se caracterizan co-
mo "absurdas" en vista de las -edén-
tes investigaciones de las autorida-
des, que lian declarado que el agente 
consular no estuvo comprometido en 
ningún complot. 
M arresto do M r . Jenklna pareco 
DECLARACIONES DEL CONSUL GE-
NERAL MEJICANO EN NEW Í O R K 
NEW YORK. Noviembre 16. 
E l Cónsul General mejicano en es-
ta ciudad negó esta noche que los ' 
mejicanos estuviesen en modo alguno 
relacionados con los grupos radica-
les de los Estados Unidos. 
"Yo suponía que mi carta habla oí-
do tergiversada para comprometerme 
a mí y a las autoridades mejicanas, 
presentando a l Gobierno bajo una fal-
sa luz." 
El Cónsul Denigri dijo que no está 
dirigiendo propaganda ninguna en 
los Estados Unidos y que no se ha 
asignado £>uma ninguna con semejan-
te objeto. 
Continuando, dijo el Cónsul Denl-
g r i : 
"Yo soy un sincero amigo del pue-
blo y el Oobierno de los Estados Uni-
dos." 
EL GENERAL YUDENITCH SE ES-
TA RETIRANDO 
HELSINGFORDS. Noviembre 16. 
El general Yudenitch se está re t i -
rando precipitadamente en la direc-
ción de Narva, según las úl t imas no-
ticias que aquí se han recibido. 
Parte de las fuerzas del general 
Yudenitch ya han entrado en las lí-
neas estonianas. 
Se susurra que el general Yude-
nitch ha renunciado el mando; pero 
el rumor parece do confirmación. 
OFERTA DEL "EMBAJADOR SO-
VIET HUSO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS" 
NEW YORK. Noviembre 16. 
Ludwig Martins, que se t i tula a si 
mismo "Embajador del Gobierno So-
viet Ruso en I03 Estados Unidos", ha 
ofrecido suministrar informes de' los 
Estados Unidos a Rusia y dar infor-
mes acerca de Rusia a toaos los ciu-
dadanos que deseen salir de este país 
para Rusia. 
La oferta se hace en una carta de 
Mr. Martins' al Secretario de Estado 
Lansing, que se publicó aquí. 
La carta de Martins es una protes^ 
ta contra "el trato injustificado y 
cruel" a que son sometidos mucho» 
rusos en los Estados Unidos por las 
autoridades federales y de los Esta-
dos y por las turbas s'n freno ni au-
torizaclóu. 
Dice la carta que Martins ha reci-
bido solicitudes de miles de rusos quo 
están ansiosos de regresar a sus ho-
gares. 
¡(Pasa a la OCHO Col. Jft 
F A G I N A u u ¿ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 9 . Á r t O L X X a v u 
P A G I N A M E R C A N T I L 
N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
E l hecho de s^r esta la única casa Cubana con puesto ea la 
Bolsa de Valores de Nueva Y »rk (NEW YORK STOCK EXCHAN-
GF,) nos coloca en posición ve-itaíosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valon-.s. Especialidad en inversiones de 
primera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS r i r i í í íTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES AJNTÍS DE VEÍíDEE SUS DOíiOS DE 
LA LIBKRTAD 
A-5957. ** A-W24. 
A.2416. 
INFORME SOBRE E L M E R C A D O 
MI A Z U C A R 
Noviembre 7 (Je 1919. 
PrAeticamente las condiciones del mer-
cado de azíieaf no ha tenido ningunos 
Total todos los puertos 
Correspondiente período 1918. . 
Crudo entregada al comercl» 
Boston. . ^ . 
New t o r k . • ^ * 
Philadelphla. . . . . . . . . . .* 
56.49S 
481350 
Totl puertis <̂ el Este. . . • 30 
Savannah. . , , i 
New Orleans. . ^ . . . 
Galveston. » . * .. 
Total puertos dex Sur. . . • 
San Francisco. , « . . 
Total todos los puertos. . . . 
Correspondiente período 1918 
Existencia de crudo al final de semana. 
7.793 
\ . . . . . 20.127 
. . . . . . . 13.007 
30 





Total puertos del Este. . . . . 41.887 
Savannah 
Neew Orleansl . , . . . . . . 12.999 
Galveston. . , . 
Total puertos del Sur. . . . 
San Francisco| | 
Total' todos los puertos. . 12.099 i 
- i 
Correspondiente periodo 1918. . 83.387 
Arribos totales de 1978 
Boston. 
New York. .. * 
Philadelphia. * , . . . . 
sido ya contratada se permitirá que en-
tre bajo licencias pero serán deducidas 
de las asignaciones regulares. 
EH señor H A. Hijnely, bajo fecha 27 
do octubre, comenta como sigue la si-
tuación cubana: 
"Durante la semana la lluvia ha dis-
minuido, pero la temperatura aún con-
tinua irregularmente alta para esta esta-
rión del año. Bajo las condiciones exis-
cambios durante la semana que acaba | rentes la caña está aumentando en to-
ne terj-^inar Continua la misma sitúa-: nelaie; pero prácticamente no estj ga-eióti aguda con respecto al azúcar refi- nando en sucrosa y el beneficio recibido 
nado, la cual se ha hecho sentir desde en ronelaje más tarde se necesitará en 
hace unas csántas semanas pasadas, con 1 producción, si no hubiese un cambio en 
msy pocas esperanzas, si algunas, de que el tiempo pronto, con vientos del norte 
las cóndiciónes se mejoren por lo me-; > tiemP© frío. 
nos por el resto de esta estación. La ' "Algunas centrales les agradaría co-
demanda por el azúcar no ha disminuí- 1 menzar si fuese posible durante la últl-
oó en lo m^s mínimo, peo debido a la Día parte de noviembre, ya sea porque ¿OTal Puertos oei î sze. 
restricción de los suministros, lo que se tienen mucha caña o porqiie quieren co- •.avannan. . . . . . 
necesita ha sido en parte satisfecha y ; menzar sitndo los primeros que atraigan ĵew urieans. . . . . 
muchas industrias sufren severamente i i los obreros, que serán muy escasos en i galveston. ,. . . ••• » •• 
por la falta y necesidad de azúcar, y i este ano y también porque algunos de 
virtualmente todos los consumiSores es- | ellos hsn vendido azúcares adelantados 
tan obligados a quedar satisfechos con ¡ para entregarlos tenipnino. Ksto será 
raciones má bajas qué las normales. poco satisfactorio a menos que de ahora 
Por la segtJtlda vez, durante los pasa- en adelante tengajnos tiemPO más seco 
dos cuatro meses, las dificultades obre- 1 v frío, pues la cana estará verde y acuo-
tas han venido a aumentar la agudez de' sa y el resultado de la molienda bajo 
í'a ¿ituaciórt, la huelga de los estibadores i estas condiciones seria poco benéfica. 
5 hombres del muelle en este puerto han I • _____ 
intervenido materialmenl-e con la desear» 
ga del azúcar crudo, lo que ha conservado i CAMPAÑA DH AZUCAR DOMESTICA EN 
a los: derretidos de los refinadores a un LA GRAN BRETAÑA 
nivel más bnjo que lo normal y evitán- I 
rioloes que subieran podido dar alivio a ! El movimiento para hacer de la Gran 
la amenaza que apareció en un tiempo Bretaña m^s independiente con respecto 
de condicionos de escasez. Aún ahora que al azúcar, er.tí rápidamente haciendo 
los etibadores han regresado a sus la- presión. 131 Sir Berille Htañiér M. P 
\ ^ 2 ^ < £ ~ ^ ~ A prueba db Agua 
\ L A CORREA DE CUERO M E J O R A D A 
R e s i s t e n t e y F l e x i b l e \ \ \ \ \ A ^ sr^si, 15 ̂  /& * \ 
E m p a l m a b l e s i n f i n . ) ^ \ \ \ \ O f ^ ^ ^ ^ 
L a C o r r e a q u e d a 
m e j o r r e s u l t a d o . 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " . 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
v** l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t é r r u p c i o n e s . 




G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , • 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y . s e n c i l l a . 
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San Francisco. . 
Total todos los puertoh. 
407.450 mfin Martíne;. y Guillermo Martínez. 
Sé han concédido las inscripciones de 
3.654.585 las marcas pue solicitaron registrar los 
> s señores Juan Felipe Alzugaray, Sociedad 
^ft d«7 Correspondiente período 1918 . 2.880.526 en Comandita 'J Pertierra". Fernando 
606.467 v * . i1.aoia( jacinto Guerra, Enrivue Rodri-
Derretidos totales. 1918. guez, Manuel Sánchez, Vicente Gonzá-
lez Felipe Ramos, David Fernández, Don 
l i t a r e s d e 
2.021.28S 
52.868 
625.847 To^al__puertos^dcl_ Sur. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA " L A VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTBE. 
OBLENTE. 
T E N G O 
bores, el mercado está sintiendo los efec- ha dicho que hay una gtan oportun'dad , _ p5iprfn wi . 
tos de la huelga, los itinerarios de los para las empresas productoras de azúcar i ganaüo peU-rmo, raza üe puerto m 
vapores so han visto interrumpidos a en las colonias azucareras británicas. El | co propios para bueyes üe treq j 
cortóecucncia de permanecer tanto vapo- gobierno está ofreciendo a los_ plantado 
res en esté puerto, y no será sino hasta res de azúcar ayu)tla financiera, pero 
que hayan parado trias .cuantas semanas espera que la industria pued asostener-
antes de que las salidas de los mismos Re por sí misma. • 
vuelvan a regularizarse. La interrupción 1 , 
de los. itinerarios de ios vapores se han í 
reflejado en el decaimiento de las ex- 1 TjA ZAFRA DE CAÑA 
portaciones de Cuba y los puertos del i DE LA LOUISIANA 
Atlántico y es muy posible que los em- • El Louisiana Planter en su ntimero 
cuatro años ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ieo, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos p«.ra 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
l>ara bueyes y vacas lecberasr coiom 
barquea cóntnuen escasos hasta que jas der 1 de novleml,re comenta como sigue j Lianas, novillos colombianos para IUw 
salidas vuelvan a su estado normal. Hay la situación de Louisiana: 
también probñbiiK > des de que la huelga "El tiempo extraordinariamente calu-
oe los carboneros intervenga con la si- • roso que hemos tenido en este otoño 
tunciún de embarques pues ya se ha continua en el distrito azucarero de Loui-
dado el caso de colocar un embargo a , riana y como quiera que ha venido acom-
los buques extranjeros 'que están car- pafiado de sus correspondientes chubas-
gaiidn ..carbón aquí. eos, la atmósfera en general ha sido la 
?fi.da nueve se ha presentado con res- j de junio más bien que la de octubre-
pfi-U) a que el gobierno continué en con- • noviembre. La molienda ha comenzado 
trol.- EJ proyecto de ley MeNary ha sido I en alguX's cuantas factorías y algunos 
favorablemente presentado al Senado por | rnás- entrarán en la lista día a día. El 
la Comisión de Agricultura, pero e! Se-' calor y las lluvias han tenido lina ten 
nado hasta hoy no ha tomao ninguna ac- ¡ dencit inevitable para que las cañas con-
dón en el asunto. El sentimiento gene-! tinuon verdes y ereciendoñ Rendimleh-
ral en el comercio es qVje no so decre- 'tos tempranos deberán reflejar esto. Con 
tará ninguna legislación que de comple- , el tonelaje tan corto como sé viene a 
to control a las autoridades de la ad- .-ifiadir a la aflicción en la forma de una 
ministraclón de alimentos. | snctuosa escasa y el rendimiento será 
Con 61 sentimiento de un mercado j uno de los m^s desastrosos que hayan 
abierto para el próximo año, los Refi- i tenido lugar en La Louisiana desdo el 
nador0s americanos han mostrado un | punto de vista de rendición y cantitl i l . 
creció interés ofreciendo azúcar de. la 
próxltba zafra de Cuba. Mientras que 
por 'el" pasado mes, las ventas han sido 
€íi;su tnayor parto bajo bases de f.- ó. 
o. Cuba, y más tarde un mayor tanto 
JUNTA IGIULIZADORA AZÜCARERa 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Departamento ae Estadística 
Informe semanal de los refinadores en 
recibo derretido y crudo en existencia en 
la semana que termina noviembre 1, en 




udii y as utrue un ayor vam 
éieñto de ventas han sido efectuada 
a base de costo y flete. 
Al cerrarse la semana el mercado es-
taha quieto con la segunda mitad del 
mes de ener;; disponible a 8 1|4 f. o. b.; 
i.'i primera mitad de febrero a 7 15-16 
centavos f. o b.; la segunda mitad de 
febrero a 7 112 centavos f. o. b. y abril y I Existencia de . crudo al principio de sem 
mayo a 7 014 centavos f. -o. b. 
La Junta de Ajuste tratíffido de aliviar i Roston. . ., ^ . . . . 
la situación do la -escaso, hasta el pvmto New York. , * , < . . 
qué" le fuera } slble, recientemente anun- ¡ Philadel'phiá. . . . . , 
ció ¡que peiiii.tíítáfl la importación de 
Turbinados do Cuba y Azrtcar refinada ¡ Total puertos del Este, 
de Cuba de ia cosecha vieja a los Es- Savannah. 
tados Unidos Pero hoy otros oficiales l New Orleans. 
reglamentos contrarios y la semana se I Galveston. fe i a j . • 
cierra quedando el comercio esperando 
algunas nuevas evoluciones. i Total puerros dol Sur. 
La producción m'mdial de azúcar tan- i San Francisco 
to de caña como de remolacha para 1919 I •—• ¡ , 
20, de acuerdo con los últimos cálculos- Total para todos los puertos. 4.234 
de los señores Willett y Gray es por un • —, 
f-ran total' de 16.COO.000 de toneladas o Correspondiente perodo 1918. . 77.233 
uproximadamente 280.000 toneladas lar- 1 
gas mas que la producción de 1918-19. Arribos de la eemana 
La zafra cubana se estima en 4.300.000 i 
toneladas contra 4.000.000 toneladas para Boston. 4.647 
ISllS-lO. La producción total de caña en New York. , . . , 40.254 
America está estimada en 6.738.000 tone- philadelphia . . . . " IT 689 
1.adas o cerca de !}17.0'X) toneladas largas 





jora, de Cartagena, Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto Ch 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cpR* 
fletos de ganado para hierbe de Co-
lombia y Puerto Cabello en curIqiuÍí?' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
, Para más informes, dir í janse a J 
h\ Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago d» 
''uba. 
Boston, j . ^ j.. . . . . . • 
New York. . . .. . . . 
.Thiladelphia. . . . . . . . . 
Total puertos del Este. 
Savannah. , , . . . . • 
New Orleans, . . . . . . 
Galveston. * ^ . . . . . 
Total puertos del Sur. 
San Francisco. . . . . . 
'Total para todos los puertos. 3.617.862 
Correspondiente periodo 1918 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
cortejo de sus íenócienos, aronrllü». 
. 249.817 niño' Sánchez, Benjamín Cortina, Felipe 
. 1.686.048 Marrero, José Mustalier, Jesús Hernán-
653.375 dez, Abrahan Val'déa, Feliciano Leyva, ! ^ 
i 1 Francisco Lezcano, Antonio Hernández. ,.AlcujJÍ- rpllíxl(>o «.mí.-os -lerrfti.os 
. 2.5S9.240 Ladislao Vergel, Juan Martelo Jacobo Í¡°ÍC .a " ji1f¿. ^ot^ reumatismo et<^ 
' J í H i CoS™?n T ^ d n r ^ I t " u o a é f m á 3 V ^ ^ l a S C t í t t e n c i r t d r i k "u": • 4 1 , Í m tíuez Antonio Mora, «tm^n Amador Al i - tr idón. formJndcSe acceso de ácidos úri-6 2 P í o Hernández, Luis Caballero Severmo t.os en Ulgar de urea yue es producto 
. Mesa Francisco Navarro, Félix Camacho, normal de ^ alimentación orgánica. Kl 
' ^!-o«« Eusebio Duefihs, Ambrioso Lamlre/ Mar- ét.ld úrk0 8610 y cümtiUí.d3 coa 414.260 eos López, señores Gómez y Secada, Isi-
2.802.935 
D E A G R I C U L T U R A 
MARCAS »E GANADO 
El señor Secretario de agricultura ha 
autorizado ios ttulos de propiedad de girará bajo la razón social de Corujo 
otras sales insolubies se depositan éa 
el riüón, y dan lugar a la areullla. Es-
ta ' Areúllla-al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por : últiuio . allí ea 
la vejiga amouiouándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de .eallzarse este depósi-
to en el rlüón se veritica en las articula-
do b-, onn«titiiírin on o<?ta nlaza una ! ̂ ones y de ahí el origen de esos cólicos, 
be ha constituido en esta piaza una reumatismo y otros milltiple» do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
doro González, y Nicolás Tamayo. 
C 0 R U J 0 B A D A Y C O M P A Ñ I A 
sociedad regular mercantil colectiva pa 
ra dedicarse al giro de Comisiones y 
ventas de tejidos en general, la que ¡ 
, Ba- • 
ía^^ma^cas que ^e"otorgaron a los ose-; da y Ca. siendo gerentes de la misma j es un remedio indicado en estaa aíec-
ñores Antonio Pifia, Urbano Cabrera, Cíe- j con el uso indistinto de. la firma social, ; hopipn-ia «olubles a. ho\ 
mencAa Varona, José Sánchez, Santos | ios señores Donato Corujo Clfuehtes, ¡ dones, pues haciendo aommes a ese 4cl-
C istillo Juan Masó, Felipe Castañeda, ; José Manuel Bada y Luis Nicasio Cires i d0 úrico y uratos, hace que fácilmente 
Leopoldo Oramas, Antonio Gutiérre-z. j y Marín. 
Juan Gutiérrez, Antonio ^Martnez, Ma- , . . 
dait.AiSdoATodr?guG;z1 jilafi P E R T Í E R R A S I L V A Y C A . S. en C 
Dipóiito Sánchez, Manuel Barreito, Jaaii por escritura pública otorgada en es-
Marrero, Km ¡que 'Keclo, i.-igmio iier- ta fg^a ante el Notario de esta ciu-
nández, Fab'an Cobrera, Patricio i11^1" dad Licenciado Juan Carlos Andreu y 
do, Pedro Barca, Juan Doml-Saez, ¿"e- el junC0i ^ disuelta la sociedad 
jo, Camacho, Aurelio Trucado, Antonio que girat)a en esta plaza ia raz5n 
Pita, José Modesto Valdivia, / ^ " d r í social de Sarasqueta y Pertierra S. en C, 
González, Doming0 Santana, beuastian y habiéndose constituido otra como su-
Diaz, Miguel' Rodríguez, Javier «jonzaiez, Cesora 'de la anterior, y con efectos re-
Adelina Peñña, Antonio Quintana, Mar-^ j^gtjyog ai prij^gro de julio del pre-
celino Arias, Juan Jiménez Francisco Oon-• spnte ag0i qUe ĵj-aj-á k j0 ei nombre 
zález, Luis Valle, Vicente Morera, Joa- gOCial de Penierra, Silva y Ca. S. en C, 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
•alg'an de nuestro organismo sin dejar 
buellaa y evitar así que llegruen a de-
Vosltarse -en • nuestros ríñones, artícaila-
üones ü otros órgainos, productos dé así-
ullación incompleta. , 
D R . FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS, 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado , 5, entresuelos. 
Domic i l io* L í n e a , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F -1257 . 
I P l 
B A N C O D E 
p i E f t A s m a sobre m m 
«dado. 111. Teléfc A-«*ta 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
i?lNÁv anaac iése en el DIARIO DE 
^ M A R I N A 
quin Becerra Francisco Cabrales Ma 
na Eduviges Pedro Díllzaide, „S)<Tves Dicha sociedad se hace cargo de todos los créditos Activos y Pasivos de la di-tre Soto, Desiderio Villalobo, Eusebio . suelta, y constituyen la misma, con 
Kodriguez, Carlos a Concepción^ Ma-
ría Luisa Kosabal, Eduardo Waren, lla-
BM——¡IIMIIBII I II » • 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i c a t e s - C a e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
el uso de la firma social indistintamen-
te como gerentes los señores José Per-
tierra y Díaz- Teodoro Silva y Valdés, 
y Andrés Valona y Nava, siendo coman-
ditaria la señora doña Avelina Nava, viu-
da dé García. 
SOCIEDAD D I S U E L T A 
Ha quedado disuelta por m^tuo con-
venio de sus miembros la entidad mer-
cantil que giraba en esta plaza con la 
razón Soto y Cortines, quedando como 
adjudlcatorío do Jos b|enes, derechos, 
acciones y demás haberes de la disuelta 
así como con los deberes consiguientes, 
el socio gerente de la misma señor Be-
nito Cortines 
M O X O R E S 
E L E , C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 9 4 . X E L E F . A - 8 T T 7 . 
6 6 
I R I S ' 
producción de fémdlaiVia en Europa se 
estima en 3.469.000 toneladas, con el 
pronóstico de una producción mundial 
dé remolacha, totalizando unas 4.339.000 
toneladas. 
, ^7uestros, CÍ'rresponsales los señores,. , 
Tolme and Kunge. nos avisan que el ^ l todos los • 
creció al detalle por el aricar ha sido Qfl0n Francisco 
aumentado un penny por libra por la , n i<rJnclsco- • 
Total puertos del Este. 
Savannah. . 
•New Orleans, A 
Galveston. . . . , . . . 








Total todos los puertos. Comisión Británica. La comisión ha anunciado que las importaciones al Rei-
no Undo durante el año de 1920 rerán ^ . * -.«-.<, — 
de 500.000 toheladas menos que en 1919. 1 Correspondiente período 1918. , . 
Esperan economías muy similares én , . , . 
( tros países. La reducción de 500.000 to- I Derretidos de la semana 
rieladas en ai importaciones bajarén el 
«.onsumo a 1.160.ff00 toneladas o sea igual I ̂ est011-
ni de 1917 cuyo consumo fué de 1.090 000 New York. 
coneladas. /Philadelphia. 
Los cable? de Londres dicen que Bel í— 
necefsitará la autoridad de los controllers I Total puertos del Este. . . . 
Para todas las importaciones después del Savannah. . . . . . . . . . , 
27 de diciembre. Esto indica que todas New Orleans. 
Jas importaciones para el próximo afio 
estarán sujetas a licencias del gobierno. 
Queda entendido, sin embargo, que el 









Total puertos del Sur. 
San Francisco 1.686 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en sn propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los geistos y siniestros. 
Valor responsable de las ptopiadadea aseguradas . . . $71.416.146.50 
Siniestros pagados hasta la feoba 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . . . . . ^ . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 f, . 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas.—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Li^ht & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Émprest l to de la Libertad / efec-
tivo en Caja y ios Bancos . 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
El Consejero Director, 
Antonio L w r e a y Lcbera. 
C. 10.222 alt . 15d-6. 
T R E C H A H N 0 S Y C O M P A Ñ I A 
Por escritura pública, otorgada en vein-
te y trés de Octubre del corriente año, 
unte el Notario de esta capital, doctor 
Gustavo Angulo y Mendiola, lia entrado 
a formar parte de la Sociedad Trecha Her-
manos y Ca el señor Felipe S. Viscasl-
llas y Acaba, el cual tendrá el carácter 
de Gerente como los otros dos socios, 
D. José Ma-fa y D. Alfonso Trecha y 
Alvarez de la Campa, con facultades pa-
la usar la íirfma social Indistintamen-
te. 
Continuará dedicada al ramo de eo-
msiones en general, en la casa núme-
ros 77 y 79 de la calle de Amargura, en 
esta Capital y girará en fo sucesivo, 
bajo la razón de Trecha Hermanos y 
Ca. ' 
Dicha Sociedad ha conferido poder, al 
señor Ramón Trecha y Alvarez de la 
Campa, para que la represente en todos 
los negocios sociales. 
PEREZ Y LOPEZ 
Con efectos retroactivos desde el día 
w: 7 ; I T ^ primero de Septiembre, ante el Notarlo 
x.ouo.oii.ao | c,e esta c¡u(3ad doctor Aurelio Fernán-
, dez de Castro, ha quedado constituida 
1,2 403 38 la sociedad regular colectiva establecida 
en Kevillagigedo número 108, bajo la ra-
zón social de Pérez y López, (antes Pé-
51.654.86 iez y Molinero). Siendo socios gerentes 
los señores Carlos Pérez y Lorenzo Ló-
pez. 
57i,.545.94 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a $ 1 0 0 . 0 0 ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m p r e n . 
y 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú l t u 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
R 0 B E R T E INGLES 
Por escritura de fecha 24 de Octubre 
nnte el Notario de Santiago de Cuba, doc»-
tro señor Lnls F. Salazar ha sido dl-
suelta por mútao convenio la sociedad 
qtlé giraba en aquella plaza bajo la 
razón de Robert y Pascual, y constitui-
da otra con la firma de Robert e Inglés, 
para dedicarse a los ramos de ropa, 
sederfa y fantasías en el establecimien-
to "La Marquesita", Aguilera alta 41 en 
esta ciudad. 
forman esta nueva sociedad con uso 
Indistnto de la firma social, los geren-
tes señores Francisco Kobert y Bonet 
y Jaime Inglés y Castells. 
10491 alt 30 d-15 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
B A C U R A N A O 




Septiembre 30: Existencia . . . ^ 
Octubre 31: Producción en el mes. 
Evaporaeión . . . . . . . . . . 
Agua extraída en el Campamento . . 
Agua extraída en el Tanque de Minas 
Vendido en el mes 












Se ha levantado la Torre del pozo No. 20, y 
pezará su perforación. 
37.25U5 
dentro de bfeves días ew-
Octubre 31. Pozo No. lü. 
Formación: (Serpentina.) 
Perf >raciión en esta fecha 1,000 P"68-
CHAPAPOTE 
ESrisitenda . . . . . . 
(Octubre 31 de 1919.) 
34400 
117 
16 y 17 ^ 
A V I S O 
Un prominente Ingeniero /merlca 
no. experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xTaKma. Irs paites n*-
nesarias para la couptruoclón de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
paridad así como también 2 automó-
viles de 7 pasajeros y 5 IMjpoaif/os 
Universales (Urrversal Attaclimenta,) 
Estas partes p-.ieden ser co upradaa 
a módico precio, y el ingeniero pu 
diera permanecer e" e^ta, témpora? o 
poruaanentemente, para ;» cmstrue 
ciíSn de los mismos, si as í se deseare. 
Diríjanse p^r escrito r* Apartado K, 
C. 9251 IND. 21 Oct-
C O N T R A X I S T A S 
S E V E N D E : U n a m e z c l a d o r a d e c o n c r e -
t o , d e 1 1 p i é s c ú b i c o s , c o n s u c a r g a d o r o e 
m a t e r i a l y t a n q u e d e a g u a . 
M o t o r d e 7 c a b a l l o s d e f u e r z a . - C i e n n i -
t r o s c ú b i c o s d i a r i o s . 
A . R E Y E S . T r o c a t í c r o N ú m . 7 2 ü . H a b a n a 
34482 
J U A N A U R E L I O S O L 
V A L O R E S en el N. Tork StccR Exchange y Bolsa ¿e la 
C O M P R O B O N O S D E L.A. L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y 
C » 0 0 29 d. * 
A Ñ O LXXXVTÍ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
pnwero» ADM,H,?T«Al)o«. 
JO„e ,. RíVEHO. NICOLAS m v » 0 Y AUON«> 
JO PTnVTJADO BN 183» 
D E C A N O E N CUBA. P E LA. pRENSA. A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 





P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-50 
3 Id , „ 4-50 
6 Id . • „ 8-50 
1 A ñ o „ 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese». $ 6-00 
6 Id . . ,11-00 
l A n o M21-00 
1010. TELEFONOS, RBüACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6334. 
U l a b o r d e l 
E u c a r í s t i c o 
s o 
O ü a d e A h o r r o s 
DEL 
Con extraordinaria solemnidad, con 
el esplendor y el entusiasmo de fíeá-
^ inolvidables, con la eficacia de 
üna labor 'ecunda y transcendental 
i,a celebrado durante nueve días el 
Congr650 Eucarístico la conmemora-
ción de uno de los acontecimientos 
wás importantes de la historia de Cu-
^ la fundación de San Cristóbal 
¿5 la Habana. 
No se ha reducido solamente a 
cultos religiosos e! Congreso Eucarís-
tico. En su programa han ocupado 
parte primaria y principal discursos, 
disertaciones y controversias sobre 
oroblemas de tanta utilidad y trans-
cendencia para los pueblos y socie 
dades como el de la educación en to-
dos sus aspectos, el de la consolida-
ción, pureza y felicidad del hogar, el 
de la extirpación del materialismo sen-
nial que corroe la filosofía, los teatros, 
los espectáculos, la literatura, las ar-
tes y la prensa, el de la ext inción del 
aicoholismo, el erotismo, la morfino-
manía y otros vicios que degradan, 
idiotizan y dejan tras sí la huella fa-
tal y funesta de la herencia. 
El Congreso Eucarístico ha dedica 
do especial atención a todos los te-
mas relacionados con la cuest ión so-
cial que en estos momentos agita y 
conmueve las naciones. Ha predicado, 
disertado y discutido en sus actos 
más transcendentales el Congreso Eu-
carístico sobre los derechos del obre-
ro a no ser explotado por el capital, 
sobre la necesidad ineludible de re-
tolver la cuestión social según las doc-
trinas legítima y verdaderamente de-
mocráticas de Cristo y de la Iglesia, 
sobre el sueldo familiar que cubra las 
necesidades perentorias del obrero, so-
bre la reglamentación del trabajo de 
la mujer y de los niños, sobre la 
construcción de casas en donde el 
pobre pueda vivir siquiera higiéni-
camente y sin hacinamientos, sobre 
las cooperativas, los patronatos, los 
economatos y todas aquellas medidas 
que mitiguen la abrumadora cares-
tía de la vida, origen de tantos con-
flictos y sobre fórmulas conciliadoras 
qae harmonicen los intereses entre el 
^Pital y el obrero y fallen equitati-
vamente en todos los problemas socia-
les. El Congreso Eucarístico ha de-
mostrado cómo la Iglesia, lejos de 
abandonar o desdeñar al obrero, lo 
há protegido paternalmente desde que 
Cristo dijo "venid a mí todos los que 
padecéis y estáis cargados", "biert-
iventurado* los pobres áe espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cie-
los." El Congreso Eucarístico pide y 
gest ionará una legislación obrera que 
resuelva en justicia todo cuanto se 
refiera a la cuest ión social. Pero quie-
re que esta ley no esté escrita sobre 
el mar, sobie la inconsistencia y la 
flaqueza de las promesas y los con-
• ratos meramente humanos, sino so-
bre el amor cristiano que ha de ex-
t;rpar odios y codicias, ha de contener 
y sofocar concupiscencias, ha de mo-
derar las exaltaciones y los enconos de 
la lucha y ha de unir fraternalmente 
aspiraciones contrarias y corazones 
opuestos. 
Estas son las educadoras y fecun-
das doctrinas que ha predicado el 
Congreso Eucarístico e n la catedral 
v en los templos de Belén, la Mer-
ced y San Felipe con la sabia direc-
ción y vigorosa ratificación de los pre-
lados de la Isla. Han sido hondos los 
surcos abiertos por el Congreso Eu-
carístico, vivificadoras sus semillas^ 
llenas de luz sus orientaciones para 
sacerdotes y seglares, hombres y mu-
jeres, patronos y obrero*. 
S m la labor del Congreso Euca-
rístico el cuarto centenario de la fun,' 
dación de la Habana se hubiera per-
dido en la inercia de una pasividad 
inexplicable, en la sombra de un ol-
vido indisculpable. Con el Congreso 
Eucarístico se perpetuará esta conme 
moración entre el tesoro de hondas y 
vitales doctrinas, entre regueros de 
luz germinsdora, entre caudales in-
agotables de amor y fraternidad. 
Respecto a los católicos de Cuba, 
el Congreso Católico ha puesto en 
contacto las dispersas energías, ha 
roto indiferencias, ha estimulado t i -
biezas y ha templado los ánimos para 
la reclamación de indiscutibles derc-¡ | 
chos. Esta unión ha de reforzarse 
sin duda con más estrecha y sólida 
cohesión cuando el Comité Ejecutivo 
nombrado para este f in lleve. a la 
prác t ica las conclusiones aprobadas 
por el Congreso Eucarís t ico. 
ART ja.—""D* los catorce Consejeros de este Banco, NUEVEj 
terdo sJempra comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'-* 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a o c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o r ) s t a i > t e m c n t e a l d e s -
p r e c i o a j e n o » 
tíASA C e n t r a l s v 
M E R C A D E R E S . Y„ T E N I E N T E R E Y , 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r » el DIAE10 DE L A MAEEVA 
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E L CENTENAEIO DE MAGALLA NES.—E/tf EL ATUNTAJUIENTO. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccto-
rea da ia sangre, venéreas y secre-
ta», cirugía, partos y enfermedades de 
sefioras. Inyecciones intravenenosas» 
sueros, racunaa. etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1)2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfono A-SMO. 
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J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HUURTOS 
trñ'L1"1 desc«idn, los ladrones pener 
¿J.™1 ayer en la casa Escobar nú-
Sotn r doniicilio del señor Oscar 
doLffTer6n de la Barca,, sustrayen 
Ir, , ̂  Piadas y objetos valora-
«nnn . a ^ t i d a d de cipnto veinte y 
. 00 ̂ sos moneda oficial. 
d e f t ^ ^ S o y Arango, soldado 
^ t o n 1des'tacado en el Campa-
nte la n °Iu,ml)1a se presentó ayer 
Pota , • denunciando que su .es-
^cido S ^ .el hotel Francia esta-
f e al IL re1nieníe Rey número 15 y 
^¡Paie gUÍen,te al r a s t r a r su 
^«a tas nr ?Ue le habí»11 sustraído 
^ a d e o r w . que aPrecia en la 
"uienta pesos moneda oficial 
«arlo ^ 110130 
Recreo de n ?Uld Bader- v<*ÍT,o ^ 1 
ánades g ^ V 1 8 ^ 1 1 ' Parque de va-
^ascoaln rítlecido en 13 Calzada de 
ayer a i ? ?itÍ03 .y Peñalver de 
?e sa&ua le ^ +au«ellte en la ciüdad 
^stintot s^ra3eron de utia case-
I6;11^ y c inL i>3et03 estima en 
^ aron Pesos . Los iadr->ne3 es-
^ ¿ivSjQdel í0**° Que dá a i a 
J o m a d o s g r a v e s 
. ^ r ^ f e R 6 ^ la Clínica del , 
' l e s i o n é ser asistido, de dis-
i i.5' vecino% ̂ aves Simón Cuello 
en e , ^ - 1 3 - . ^ "Luisa Ca-
^ bache 
Aver in ^AU<JS GRWES 
fe^^afnir  doc-
Sv^3 ^ s i o r f í I,S r i ti ,  i -
te h m,sa> l e s L rmmo Municipal de 
W S o 0 ^ 3 ^ ^ c i b i d al caer 
ía^, ^ hab^r t udlcho Pueblo en oca 
^ r u , l b 2  tlUl0 el vehículo al 
Al ' -
S ¡ d ^ S o Qu y e ^ a el menor 
^ e i ^ v^ino d : ^ 0 ' dí; 15 años de 
- ^ a l v a r i 0 ^ Ia Rn™ Bueuavista 
^ ^ _ P r o d u j o distiatas le-
siones graves de las que fué asisitldo 
en el tercer centro de socorrodi. 
EN E L PARQUE SANTO Y ARTIGAS 
También en el Parque "Santos y 
Artigas' ' establecido en la Avenida de 
Agrámente entre las calles de Tenien 
te Rey y Muralla se produjo un in-
cendio al inflamarse cierta cantidad 
de gasolina que se i e r r a m ó sobre el 
piso del departamento ocupado por 
el aparato denominado "The Whip" . 
El mecánico R. Wnett Getrong, na-
tural de los Estados Uindos, do vein-
te y nueve años de edad y vecino de 
dicho parque recibió quemaduras gra 
ves diseminadas por el cuerpo de las 
que fué asistido en el primer centro 
de socorros por el médico de guardia 
doctor Scull. . 
La policía de la Tercera Estacién 
levantó acta del suceso dando cueu 
ta con la misma al señor juez de ins-
trucción de la Sección Cuarta. 
E s c á n d a l o ^ 
En las ú l t imas horas de la madru-
gada de ayer se produjo un fuerte es-
cándalo en la calle de Atarea esqui-
na a Rodríguez, en el barrio de Luya-
nó, con motivo de una discusión que 
sostuvieron .dos individuos que baila-
ban en la sociedad "Juventud Pro-
gresista", establecida en Atares 7-
E l agente Especial de la Secretaría 
de Gobernación, Crescencio Vázquez, 
que intervino en e l . hecho requirió el 
au-íilio del vigilante 24. A Martínez 
para que procediera al arresto de los 
escandalosos quienes al ver aue el 
vigilante les iba a detener, lo agre-
dieron, produciéndole lesiones menos 
grave de las qme fué asistido en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te. 
Nombránse los acusados Inocente 
Marrero Castro, vecino de Santa Emi-
l ia número 1 y Rogelio Alonso Váz-
quez, de Delicias 4, quienes fueron 
presentados por la mañana ante el 
Juca de Guardia, autoridad que los 
instruyó de cargos remitiéndolos al 
Vivac por todo el término de ley. 
Obfceŝ ro dinero de mnm teventoa. Aumente el v « ' 
OI d,J «u» marcas. Nosotros las toscriblmoo, Eco-• ~;J "u» marcas. Nosotros las insenoiraoo, c-co-
'l<1'^isíaO 7 rn,*ará tiempo y dinero. Evitar* molestia*, 
^ o r t e r R O U S S E A U & L E O N ; T e l . 
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A h o r r a r á n t i e m p o y d i n e r o y s e e v i t a r á n m o l e s t i a s , a b o n á n d o s e a l a E X P R E -
S O I N T E R N A C I O N A L , S . A . , y u t i l i z a n d o l o s s i g u i e n t e s s e r v i d o s d e l a m i s m a : 
A c a r r e o , 
D e s p a c h o s d e E x p r e s o s , 
D e s p a c h o s p o r F e r r o c a r r i l e s , 
D e s p a c h o s d e A d u a n a , 
P a q u e t e s P o s t a l e s , 
R e c t i f i c a c i ó n d e F l e t e s , 
R e c l a m a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s 
L a E X P R E S O I N T E R N A C I O N A L , S . A . , s e e n c a r g a d e l a r e c e p c i ó n , d e s p a c h o 
y r e p a r t o d e c u a l q u i e r m e r c a n c í a , a c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a , y d e s d e e l p u n -
t o q u e s e a d e l a m i s m a . A h o r r a t i e m p o , d i n e r o y m o l e s t i a s . 
Madrid, Octubre 15 de 1919. 
La fiesta de la raza se ha celebra-
do en Esuaña con brillantez magní-
fica, siende tanto más de notar cuan-
to que ]a& preocupaciones generales 
en cuanto, al orden público y al re-
gimen social penetran en todos lo-i 
espír i tus y detienen todas ¡as ini 
ciativas. Desde el Rey hasta el últi-
mo ciudadano,' cuantos alientan en 
los territorios nacionales han coope-
rado al i-cplendor de la maravillosa 
remembranza. En el año de 1919 se ha 
observado un extraordinario avance 
en el bri l lo y dilatación de la fies-
ta, a pesar de que boy, como antes, 
no se ha realizado la propaganda que 
convenía. Unos cuantos ar t ículos y 
sueltos d^ la prensa ban bastado; y 
de tal manera se va extendiendo la 
idea de que hay que pensar en el pa-
sado glorioso de los españoles para 
conseguir un porvenir glorioso tam-
bién, que no obstante el período do 
lluvias en que vivimos, que hubiera 
bastado a. deslucir los festejos, éstos 
se han realizado magníf icamente 
Por muy extensa que fuera esta 
crónica nabía de quedar incompleia, 
pues sólo en la capital de la Nación 
se han realizado fiestas y .bomenajes 
inagotables en su esencia, en su de-
sarrollo y en su miríf ica rutilandia-
Síntesis de todos ellos es que ame-
ricanos y españoles se han fundido 
en la admiración a la Reina Católi-
ca, a su ministro el Cardenal Oisn«»-
ros, a los sabios que acogieron a 
Cristóbal Colón, y a la muchedumbre 
de héroes que acompañaron en su 
viaje fantástico a aquel genio inven-
tor de mundos. Y como lo que uno 
ha visto con sus propios ojos es lo 
cue puede ser mejor relatado, comen-
zaré mi crónica trasmitiendo a Jos 
lectores del DIARIO DE LA MARINA 
la impresión que recibí asistiendo en 
la noche del día 12 al banquete ofi-
cial con que la República Argentina, 
había querido reunir al Gobierno de 
su Majestad a los ministros y encar-
gados de negocios de las repúblicas 
que hablan la lengua de Castilla, a 
los representantes de las Academias 
de la Lengua v de la Historia, a l^s 
xaltos dignatarios palatinos, represen 
tantes de los Reyes, y a otros per-
sonalidades excelsas de la vida na-
cional. 
E l señor don Roberto Lcvil l 'er , en 
cargado de negocios de la República 
Argentina, cumpliendo órdenes expre, 
sas del Presidente Irigoyon, dió esa 
fiesta por todo extremo memorable, ?— ~" *" i^cia tu , uuiur ue n -
previo el buen parecer de las otras* t'ros famosas, brilló grandiosamente 
diecinueve repúbl icas hispano-ameri-1 ̂  la solemnidad; y el Ministro do 
| Estado, s-?f or Marqués de Lema, con-
J tes tó con su discreta palabra, siem-
| pre acomodada al asunto, y en esta 
j ocasión guardadora de todos los res-
j petos que debían ser tenidos a la vis-
ta. 
Había sido aquella jornada de su-
ma actividad para los que tenían la 
obligación de no olvidar ninguno de 
ios actos dispuestos por el Goblern-J 
y por las entidades particulares 
He de hablar en resumen de algu-
nos de estos festejos. 
En Alcalá úe Henares' y en el vie-
jo edificio de la Universidad Cisue-
riana estavieron el Ministro de Ins-
trucción pública y el Ministro de la 
Argentina, el Rector de la Unlyersi-
dad Central, señor Carracido, y otra* 
representaciones nacionales, entre Ja^ 
que aparecía una bella señora. ¿Sa-
béis quién era? La señora Marquesa 
de Salamanca, lozanísima representa-
ción de las damas argentinas, hija dé 
ilustre familia perteneciente al pa» 
triciado platense, y que hoy es la 
esposa del heredero de las glorias del 
genial financiero don José de Sala* 
manca. Esta gentil señora tra;a en 
sus manos rica y relumbrante placa 
de oro con la efigies del Cardenal 
Cisneros. y esa placa ha sido hecha 
por suscripción popular entre los má» 
esclarecidos ciudadanos de la Repú . 
blica Argentina. 
¿No veis en ese significativo detalle 
cuanto hav de enlace fraterno entra 
los dos países? Pues en los discursos 
que se pronunciaron por el Ministro 
de Instrucción Pública, por el encar-
gado de negi-cios del Gobierno d« 
Buenos Aires y por otroá disertantes, 
fueron apareciendo, aquí y allá, de 
suerte que sólo la descripción l e .es-
ta solemnidad bas ta r ía a la prueba 
de que las hijas acuden en torno de 
la madre y sonrisas y lágr imas so 
jún tan como en oración. 
• canas. De suerte que el señor Levi-
l l ier sirvió opulentamente el plato, 
pero todas las naciones transmari-
nas que lueron descubiertas y evan. 
gelizadas por españoles añadieron ol 
condimento peculiar de cada una de 
ellas. En torno a la mesa, que en 
amplio y lujoso salón del hotei Rltü 
estaban los comenasles, circulaba la 
comunidad espiritual de padres hijo» 
y nietos; jun tábanse allí largos "si-
glos de esfuerzos y de guerras, resu-
midos en una afirmación cordial: 
ver de qué modo resuelven sus litigios 
las razas que un día recibieron jun-
tos el vocablo del Cid y la fe cristia-
na del Padre Las Casas. Mientras, en 
otros parajes de la uerra los odios 
perduran y destruyen a la humanidad 
los españoles y los americanos de la 
estirpe colombina olvidan los enojo1» 
que fueron y se abrazan en los amo-
res que son. 
Pangúe te de imperecedera remem-
branza., en primer término porque al1-! 
se sustanciaron en dos discursos so-
lemnes y en los coloquios de vecino a 
vecino, discretamente combinados en 
la mesa, la esencia de la fiesía del 
12 de Octubre. Y como esa fraterni-
dad de los hispánicos de ambos emic-' 
feries no excluye el respeto n i la ad-
miración a las sumas entidades que 
rigen justí; mente los destinos comu-
nes de todas las razas de la tierra, 
en lugar preferente se hallaban co-
locados los embajadores de los Esta-
dos Unidos y de Francia. En nombro 
del Gobierno español es tuvier / i a \ 
fiesta el Ministro de Estado, señor 
Marqués de Lema, el Ministro ce Ha-
cienda, señor Conde de Bugalla! y el 
Ministro de Instrucción Pública^ » í -
ñor Prado y Palacio. Represontando 
a los Reyos estaban el Marqués de ia 
Torrecilla y el Duque de Vi ira, Her-
nosa. Tal era la fraternidad l e los • 
comensales, que- hubo momentos que, 
.1 entro de la. már? exquisita cortesía, 
vibró la igualdad de los s mt'm-i^ntos 
la influencia eterna dei vínculo co-
:aún. 
E l encargado de negocios de la Re-
pública Argentina, señor Levilner, 
pronunció un hermosísimo discurso, 
en que se contienen las esencias del 
españolismo peninsular y t r a sa t l án t i -
co, el recuerdo dé la obra de nuestros 
emigrantes, incorporada hoy a las 
glorias argentinas, y cuanto indica 
que entre Madrid y Buenos Aires hay 
t n nexo -rrompible. 
La elocuencia del .señor Levillier, 
que es in gran liter to, a tor d  l i -
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L A P R E N S A 
E l señor Ismael Clark, en su sec-
ción "Lia. Semana" de "El Heraldo dd 
Cuba", dice, refiriéndose al hecho d(í 
haberse impedido una fiesta religiosa 
de carácter público: 
"Para conmemorar el cuarto cente-
|nario de la fundación de la Habana 
eel gobierno se ha abstenido de toda 
•empresa, a pretexto de que no sa 
sabe la data real. 
Aparte de que el escrúpulo no es 
¡más que una evasiva (sorprendente 
por lo del "margen"), porque bien 
Iludiera aceptarse un perícdo circun-
dante a la fecha probable, hay moti-
vos, en buen comentario, para fijar 
el dieciséis de noviembre como verí-
dica. 
La razón es de convincente senci-
llez; el patronazgo religioso confe-
xido a la ciudad: San Cristóbal. 
Fué costumbre de los c-nquistado-
l'es referir sus actos y sucedidos al i 
santoral del culto romane, y era lo ¡ 
m á s frecuento que en la nomenclatu- j 
r a de lugares descubiertos, batallas i 
libradas, fundaciones hecnas... se ¡ 
recurriese a la consagración del día: 
ta l hizo, por ejemplo. Colón con el 
fuerte de la Navidad en la Española . 
Naiia induce a creer que vna consi-
deración de cualquiera otra es'pecie 
referente al Patrono hiciere invocar 
a éste, porque, a lo men-f, que se 
itepa, no era de la devoción personal 
del fundador; ni el i rb i th í célico de 
la parroquia de algunos de los con-
currentes, n i tenía en Esirnña prefe-
rencia cultural, a la manera de otras 
(advocaciones, para que se le escogie-
se por lo que es razonable admitir 
que influyó en la apelación la coin-
cidencia del calendario. 
Pero burla burlando la digresión me 
aparta del objetivo de est-.s l íneas . 
La inacción oficial cedió el puesto 
á la plausible inciativa de una colec-
tividad privada, y la seca religiosa 
catól ica en tributo de una consecuen -
cia his tórica de contribución profe-
sal a su credo, organizó en forma 
acoplada a sus interpses cat^quísti- i 
eos y li túrgicos un hermoso prolon-
gado festival conmemorativo, con 
adorno de piedad, esa purísima flor de 
la esperanza en. la supervivencia. 
Todo parecía desarrollarse normal-
¡mente, cuando las autoridades corre-
lativas decretaron la prohibición de 
algunos de los números del iprograma, 
documento previamente consultado y 
con anticipos promi^jres de acepta-
ción y consentimiento».. . 
Y aquí venía a parar: la resolución 
nos parece atentatoria a la libertad. 
E l argumento de ocasión ha sido el 
brote varioloso epidémico en la Ca-
tpátal: la verdadera causa radica en 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
Fincas urbanas Segundo trimestre, 
18 de Noviembre. 
Agua del Vedado, Primer trimestre, 
25 de Noviembre. 
Impuesto sobre induisitria y comer-
cio. Patente anual y primer semes-
tre, 28 de Noviembre. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio. Segundo semestre de industrias 
tarifadas, 11 de Diciembre. 
Fincas ni?'Veas, piimer semestre, 
18 de Diciembre. 
"los temores do que otra colectividad, 
al parecer antagonista de ia festejan-
te, amenazaba con una colisión san-
grienta," y,, dicho sea con toda pron-
titud, la emergencia de u» disturbio 
no es motivo de gobierno para prohi-
bir manifestaciones colectivas l íci tas; 
porque si se precediese en consecuem 
cia habr ía que clausurar, "verbi gra-
tia", los teatros dada la i.osibilidad 
efectiva de que un bando 'te especta-
dores favorable a cierta Mctriz, agre-
diese a otro simpatizador ue una rival 
Lo procedente es conceder l iber ta! 
de acción y ampararla; autorizar "a 
todos" la expresión verbal escrita, 
simbólica, mímica, coreográfica, lo 
eme se quiera, de sus creencias, opi-
niones y ritos^si no pugnan con los 
códigos, y dejar a cada uno la res-
ponsabilidad int r ínseca ant^ si mismo 
{.ya que la del conjunto es de precep-
to codicial) de su propia convenien-
cia o daño colectivo, de la eficacia 
o fracaso de ?u obra, del ridículo o 
del buen éxi to . 
Me pronuncio contra lag restriccio-
nes partitivas que denuncian cuando 
menos iniquidad. 
Si las manifestaciones de grupoa 
son condenables, séanlo para todos. 
No hay justificación en impedir ex-
presiones conjuntas exteriores a una 
rama social, y tolerarlas, en nombre 
de la democracia, a otras. 
Entre un "m^eting" al a i ré libro, 
expeliente propagandista de una fi l ia-
ción sufragal, con su charanga, sus 
divisas, sus candilejas la muchedum-
bre abigarrada, los disfraces y otras 
menudencias, y una procesión creden 
cial de una fe con sus representa-
ciones idolátricas, la indumentaria 
pomiposa, los símbolos, no hay dife-
rencia alguna. . . como no s^a favora-
ble o la segunda 
O no se exhiben muestrarios de nin-
guna profesión, o se admite y prote-
ge la competencia. 
La Constitución no autoriza el refre 
Siamiento, por el contrario prmulga 
y garantiza en el art ículo 26 que:— 
"Es libre la profesión de todas las 
religiones; así tomo el ejercicio de 
iodos los cultos, sin otra limitación 
que el respeto a la morai cristiana 
y al orden público." 
Candidez rara la del señor Clark. 
¡Creer que la Constitución debe ser 
respetada en su letra y en su esen-
cia! A vecesi puede ser que algunos la 
aprovechen en su favor si les convie-
ne. Pero no a todos es dado el ha-
cerlo. 
Los católicos no tienen más reme-
dio que conformarse, porque si bien 
ep cierto que pueden pemar en quy 
viven en una República democrática, 
no lo es menos que, por lo que se ve 
tienen menos derecho que los demás 
ciudadanos a exteriorizar sus creen-
cias, sus aspiraciones, sus ideas. 
Sorprende al señor Clar'i que se 
pueda—con manifiesta falta de equi-
dad—autorizar vn meeting, una fies-
ta política y prohibir a la vez una 
procesión religiosa y no explica 
rros por qué se sorprende el razo-
nable escritor. 
;,Acaso se pueden considerar con 
iguales derechos a manifestar sus 
sentimientos en público, lo-; que creen 
en Dios que los que idolatran a un 
candidato a concejal que ha llegado 
por su altura a la presidencia de uu 
comité de barrio? 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para los que sufren do 
TOS. GR1PPE, CATARRO, ASMA 
b tratamiento por la HEROIPINA, curará ios mal» del peehat robustecerá tos pulmones, el apetito aumentará, ei padsnts 
te eentirá pronto alegre y mejorado. 
HEROIPINA, cura eficaanente las afecciones pulmonar» 
Previonc la TUBERCUCOSIS. tonasimt» írmete-to mmSQK SAMA y ta tria tas tnuite» 
L a c r ó n i c a e l e g a n t e 
da cuenta, ca.si a diario, de familias 
que han llegado de Madruga o que 
han salido p j r a ese Balneario, cada 
vez más concuriido y acreditado. 
Esto parecerá muy raro a las perso-
nas que, equivocadamente, entienden 
que la temperad i termina en Sep-
tiemo^e, cuando precisamente es aho-
ra la época mejor para ir a Madru 
ga, pues todts reconocen, médicos 
y temporadis ías , que sus maravillo 
saa aguas estáu en mejores condicio-
nes que nunca. 
E l Hotel "San Luís", sacrificando 
muy buenos pesorf. se ha mantenido 
aiempre abierto, sin cerrar sus puer-
tas un sólo d-a, conservando sus in-
meJorab es cojmt-ics, sus jefes de 
comedor y toda i u dependencia tan 
bien acreditada. 
E l Alcalde y •ü Ayuntamiento de 
Madruga se han \echo acreedores a 
aplausos entusiastas por mantener 
abiertos los baños, -montados a todo 
lujo y a la tempei atura que el bañis-
ta necesite. 
Los Ferrocarriles* Unidos no haa 
suprimido trenes, Todo lo contra-
rio. Han nii jorado el servicio y 
proyectan be^eflulosas e inmediatas 
reformas. 
Los máá afamados médicos man-
dan sus enfermos de reuma, miñones, 
hígado, ácido úrico y estómago a 
Madruga; y ios convalecientes apre-
suran allí su "e'stnblecimiento. 
Enfermos de paladismo han ido por 
su propia voluntad a Madruga, y an-
tes de termiiiar la primera semana 
certificaban su curación. 
Por todo este er Madruga, todo el 
año, parece que eb plena temporada. 
34280 23 n 
El órgano de la tendencia nuñizta 
ciel Partido Conservador, dice, en un 
editorial, tratando de la vuelta del 
genpral Montalvo: 
"Los que a la sombra de una can-
didatura impopular han medrado has-
ta el presente, y no quieren confor-
marse con la evidencia, hacen supre-
mos esfuerzos por tergiversar la opi-. 
nión pública con falsos rumores que 
dignifiquen la posibilidad de dar vi-
da nuevamente al mentalvismo. Ta-
i'ea inútil , empeño estéril es el que 
ee proponen realizar, los que aparen 
tan ser más papistas que el Pav-a. En 
política, «n piaso en falso, es difícil 
de rectificar y una abdicación de pre-
tensiones más o menos legítimas, es 
tomar un camino hacia el abismo, de 
donde se hace imposihle salir. Muer-
ta y bien muerta está e^a tpndencia 
perturbadora en el seno de una colee-
N u e s t r a i o v l t a c i o o 
La dirigimos muy gustosos, a las 
distinguidao damas habaneras para 
que examinen la exposición de trajes 
que desde e^ta fecha exhibimos en 
VILLEGVS, 65. comprendiendo los úl 
timos modelos recibidos de Par ís , su-
jetos a la más reciente creación de 
la moda Poseemos también variedad 
de trajes en terciopelo sastre, píe 




SRITA3 SALAS "? HERMANOS. 
1 «3325, _ 23n. 
A b r i g o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e n i ñ a 
T r a j e c i t o s 
p a r a n i ñ o s , 
S a y a s . 
P R E C I O S 
D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A l m a c e n e s 
d e todán 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
L o s P i r a t a s M o d e r n o s . 
Quienes en t iempos remotos asal taban a mano a rmada las 
naves indefensas no eran m á s alevosos que e l d roguis ta de nues-
t ros dias que a ten ta , a mansa lva y sobre seguro, con t r a la sa lud 
de u n c l iente confiado, v e n d i é n d o l e u n s u b s t i t u t o peligroso en 
vez de una medic ina l e g í t i m a . 
Todas las tabletas de asp i r ina e s p ú r e a que quieren h o y ha l l a r 
c l iente la en t re c i e r to p ú b l i c o i ncau to necesitan, para lograr 
t a l fin, que algunos bot icar ios poco escrupulosos las hagan pasar 
como "iguales a las Tab le t a s B a y e r de A s p i r i n a / ' lo cual con-
s t i t u y e l a m á s elocuente c o n f e s i ó n de que é s t a s son las verda-
deramente l e g í t i m a s y dignas de confianza. J a m á s acepte U d . 
aquellas sospechosas preparaciones. Recuerde que las Table tas 
B a y e r de A s p i r i n a son ú n i c a s e insus t i tu ib les . N o compre U d -
otras , p o r que si lo hace es m u y probab le que en vez'de pagar 
p o r curarse pague p o r enfermarse. E x i j a siempre las l e g í t i m a s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
y pa ra ident i f icar las fíjese en que t a n t o cada u n a de el las c o m o 
l a ca j i t a de c a r t ó n en^que v a el t u b o , l a e t ique ta de é s t e y su 
t a p a de rosca, l l even la C r u z Bayer , que 
es l a ú n i c a g a r a n t í a de l e g i t i m i d a d y l a 
m e j o r defensa que U d . t i ene c o n t r a los 
p i r a t a s que q u i e r a n asaltar l a preciosa 
nave de su salud, ^ 
H A B A N E R A S 
D I A S 
tividad celosa de sus prestigios don-
de jamás ha nabido disi-usiones del 
carác te r crónico de los "vecinos de 
enfrente". 
Las masas conservadoras, han de-
mostrado de modo fehaciente su ad-
hesión inquebrantable por la candi-
datura del general Emilio Núfiez co-
mo la única del Partido Conservador 
y los directores políticos, los que 
es tán obligados a conduoír al pue-
blo por Is derroteros de la victoria 
ee están .lando cuenta que es el gene-
ra l Núñez la bandera de triunfo y que 
a su sombra, donde no hay de ante-
mano compromisos que obliguen a 
abdicaciones v rozamientoá. caben to-
da las legítimas aspiraciones de los 
N O E X I S T E M E D I C I N A Q U E P U E D A 
C l E N P L A Z A R E l A U M E N T O 
No hay medicina alguna que pueda 
evitar la muurte cu indo al organismo 
le falta el debido aUmento. Ningún 
sér viviente puedo subsistir si se le pri-
va de todo alimento. No os posible sos-
enter la vida y las. fuerzas sino en la 
forma en iue la Yiaturaleza lo hace. No 
existe .secreto alguna respecto del mo-
do c6mo la naturaleza, procede, y nin-
rún médico ha podido encontrar una 
droga que substituye a los alimentos. 
Tanto las mujeres como los hombites 
nerviosos y faltas de fuerzas, deben es-
tar convencidos de que s61o los alimen-
tos—cuando --on debidamente asimilados 
^pueden producir sangre, crear carnes, 
formar nuevos tejidos y alimentar ei sis-
tema nervioso. 
Los dolores de cabeza, la bUiosldad, 
el estreñimie.ito, la tez manchada o ama-
rillenta, la nerviosidad y la acidez in-
testinal no ion sino indicaciones de que 
la naturaleza no está extrayendo subs-
tancias nutritivas de los alimentos que 
asted toma. Su digestión es irregular. 
El estómago, t i hígado, los ríñones y los 
intestinos están obstruidos por la bili% 
los residuos ae la digestión y las toxinas 
que la fenrumtación de éstos produce. 
¡Las drogas, por activas que sean, jamás 
podrán darle vitalícíad \a su organismo. 
Usted debe i.arificar, fortaltcer y vigo-
r!5;ar aus órgunos digestivos. La natu-
raleza actuará entonces como le corres-
ponde y extraerá de los alimentos que 
i «ted tome las preciosas substancias nu-
tritivas que : u cuerp requiere. La san-
gre abundante y rica devolverá el vigor 
a sus nervios y las fuerzas a todo su or-
ganismo. 
Principie rsted hoy mismo a tomar 
el Amargo TOnlco de Murray y verá quo 
esta preparación expulsa rápidamente las 
materias nocivas que han alterado su 
digestión, hace desaparecer el decaimien-
to físico y fortalece su cuerpo de acuerdo 
con las ley» de la Naturaleza. Pocas 
horas después de empezar tal tratamien-
to. Usted podrá observar cómo la natu-
raleza responde a la acción purificante 
y vlgorizadora de esta excelente prepa-
racióft. 
El Amargo Tónico de Murray cuesta 
muy poco. Compre hoy mlíimo en cual-
quier droguería un frasco grande. 
que se encuentren respaldados por el 
veredicto de las mayor ías . 
Se habla de los compi'omisos del 
Gobierno a sostener la tendencia de 
perturbación, impopular dentro del 
Partido, cuando se sabe demasdado, 
oue el Ejecutivo se ha negado a re-
nuncias sus prerrogativas y ha opues 
tn a toda protección que corrompa 
al Partido y prostituya a la Patria. 
E l elemento sano que e=lá al lado 
del general Núf.ez no ha necesitado 
nada n i ha pedido nada, para llegar 
a adquirir la potencialidad quei le 
garantiza el éx i to . " 
Beato el General. Feliz, sí , porque 
fdn pedir ha podido obtener esa po-
tencialidad que, según dice el colega 
con un espléndido optimismo, le g"a-
rantina e; éxi to. Siendo así ha hechc 
bien el general Montalvo porque pe-
dir, gastar y no tener garan t ías era 
una empresa realmente desastrosa*. 
Ahora nosotros—que nos mantene-
mos alejados—a distancia igual do 
fodos los istas. dejamos a todas las 
tendencias la responsabilidad de sus 
aspiraciones. 
Porque el doctor Dolz asecrura qu'i 
el general Montalvo r i torr .ará yinci-
tore. \ 
Sanita Gertrudis. 
La festividad del d ía . 
«rSea muestro primer saludo, con la 
expresión de los mejores deseos por 
su felicidad, para la señora Belllta 
Domínguez de Ang-jlo. 
La elegante dama, gala por su dis-
tinción y su hermosura de nuestra 
buena sociedad, será objeto de con-
gratulaciones repetidas. 
Es tá de días la respetable y muy 
(estimada dama Gertrudis Volázquez 
Viuda de Preyre. 
Reciba nuestro saludo. 
Va éste también para un grupo de 
señoras tan distinguidas como Ger-
trudis Cabaleyro de Bascua y su hija, 
la joven y bella daxna r n * 
cua de la Portilla, Tal-. ^ fe 
Bosque y «erlrurt llft ' ¿ l 0 ^ ^ i 
nández Vallíu y Ge ' r tS^p06 4? 
de Castro Palomino Jfc8t¿¿ 
Mrs Gertrudis Medertw , 
sante lady, está de días 
Tulita Bosque de B e r e ^ , 
Y ya, finalmente, Tuüta a " 
distinguida esposa de nue^C!me. U 
ajmgo don José Veiga, a s í e s ¿ 
bién su hija, la gentil y m,,* 0 ^ 
señori ta Nena Veiga ^cíobj 
En bu residencia ¿e Vrvñn . 
blrán, sán carácter de w ' 5 ^ 
amistades. ilt'su. a ^ 
¡Tengan todas un día feli2i 
Klu P A R Q U E S A N T O S Y A H T l Q ^ 
Surgió la idea. 
Unos días de moda, unas tardes ele-
gantes en el nuevo espectáculo de los 
populares empresarios, ser ía cosa de -
agrado para las familias habaneras. 
La idea tuvo acogida. 
Por nuestro conducto, se hubiera 
expresado de seguro, si a la t eticiói» 
que se nos hizo por escrito no se hu-
biera adelantado la empresa 
Se nos había pedido la creación1 de 
días de moda en el parque "Santos y 
Artigas". 
Estos días serán los martes y loe 
viernes. 
E l próximo martes, la inauguración 
De 4 a 7 de la tarde. 
Horas gratas para cuantos han de 
(concurrir grandes y chiecs a l nuevo 
espectáculo de la calle de <zm £ 
Los atractivos son muchos ^ 
Y los niños sobro todo e s í ^ 
p lácemes . ^ a r á n {j 
Algo, más en el parque 
Proyéctase para el jueves nna ^ 
noche veneciana, con 8U ^ J 1 ân 
diente batalla de serpentina ej1'01' 
Extraordinariamente bello c«,L 
I^a temporada de circo, ya ci 
blamos de los espectáculos de s h^ 
y Artigas se inaugura el vleraeg11? 
Es tá cerca la fecha. 
Y las listas de abonados a ios coles elegantes, está próxima 
brirse. 
Trae Artigas grandes cosas 
Embarcaron ya muchos de (o* 
tas que vienen a actuar a Pavrot 
Buenos todos. i ^ ' 
P i r a qm® e l p hmm m 
m m h r ^ m d i © EíB)wn@rí5i@B 
M u s i r á í E ^ p ® g Í € n é i a 
m á s s ü o | ( í 
GG wm 
E l DIARIO DE ÍJk MAEI-
NÁ es el periódico de ma-
yor circulación. 
P i e l e s 
A b r i g o s 
S a l i d a s 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B M E I E O S 
t e i A - m i 
A S Q C l A G i O N DE A P O R T E S 
SECRETARIA 
Citación 
De orden del señor Presidente 
cita por este medio a los señores 
miembros del Directorio para la j un . 
ta mensual que se ce lebrará el próxi-
mo lunes, a las ocho p. m., en la ca-
sa calle de Prado número 110 (altos). 
Habana, Noviembre 15 de 1919. 
E l Secretario, 
Carlos Fraile Goldarás , 
T O M A D E P Í I S E S I 
El sefí 'r Amado Bello Hernández, na 
participa qtae ha tomado poseslíp del 
cargo de Juez Municipal de Unión * 
íleyes, para el que fué nombrado poí 
el Seño^ ¡PrenidJente de la RepúbUM-
a virtud de las oposiciones verifici¿il 
en la Ciudad de la Habana, en cnrjp̂  
miento do lo dispuesto en la Ley de » 
de Agosto del corriente año. 
i Deseamos al señor Bello y Herr̂ saOi 








E s t e i n v i e r n o t i e n e l a ú l t i m a p a l a b r a e n a r t í c u l o s 
d e i n v i e r n o , c o n v i e n e v i s i t a r l a . 
¡ D í a z y L i z a m a 
£ 1 C & l z & d o 
U n e a s u c o m o d i d a d t 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o , 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América AdTtr. 
R E C O M E N D A C I O N -
A las damas «es adve:timos que no compren su sombrero ^ 
Ver los que nosotros ofrecemos. nfreceo108^ 
Más de mi i modelos divinos en eombreros adornados noSov 
la seguridad que l o hay quien pueda vender a los precios i _ 
ofrecemos. cnléndida c0 
Con todo gusto y esmero hemos confeccionado un? e,Lna(io. J» 
clón de Modelos para señoras y sefiovitas a 10 pesos afJ ovecli9r 
No cabe duda que las señoras > señor i tas sabrán aP 
gran oportunidad que ofrece 
" L A m r , e n N E P T Ü N O , N ü i n . 
3 3 . 
AViaO. GRAN SURTIDO EN BOAS Y PM'LES. 
o 10508 
lt-15 
A N O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
F I E S T A E Ü C A R 1 S X I C A D E E > A Y R E í X 
• F o r m a r á n los coros; 
Iíoy: ri« eran solemnidad. ] Conchita Freyre; María Teresta 
fiesta a" 6tomal.án parte señori tas Freyre; Ofelia Veulens; Cuca López; 
^ ln ^mindo habanero. I Consuelo Basista- Eloísa Cartrover-'Aél SX̂ Jẑ  en ei rojo teaitro, por la de; Matilde Bolívar; Teresa Gaus; 
CeleUra»« ^ ^ . ^ el IV CGntena- Caridad Benítez; Rosita Dirube; Ma-
tarde, par» dacióI1 de ia Habana. r iña Morales; Berta Cabello; Evelía 
^ ^ - V p detenerme en hacer elo- ^ 
lo Que por si solo se alaba. 
^ i d i o s a la significación que 
• t e S H o t o de hoy, en que se con-
^ n e este ^ j ntog más dlstm-
^ l o T d e Muestra sociedad. 
¡ L l e g a r o n l o s v e s t i d o s ! 
> la , detenerme en hacer elo-; Méndez; Aracelí Alentado; Nancy 
s oinKa.. Muntal ; Silvia Montes; Gc-orgina Bar-
net; Cuba Perkins; ' Cor chita Mar-
tínez; Margot Martínez; Carmen Gu-
t ié r rez ; María Macedonia; Amparo 
.Perpignan; Obdulia Toscano; Ofelia 
^uidí>S rtfií el programa, que comen- Toscano; Gloria Veranes; Eiama Cas 
H0 wi i ta rse a las cuatro y me-! t i l lo Duany; Loli ta Guiraltr Odilla 
jará a ej^ , < xiaT-noí. «^^^«n.,. c^«ix-.„„vi^. 
dia otnfonfeTslbre motivos religiosos. 
1 Mtro. Rafael Pastor. 
- Primer tiempo: Quem t é r r a . 
S n d o tiempo: TaMum ergo. 
Teícer Üempo: Imitación de fuga 
Pernal; Serr.flna Solórzano; Amparo 
Manzanilla; Dulce María Marzauilla; 
María Luisa Alvarez; Concepción 
Ailvarez; Pilar Toñarely; Mai a Lu i -
sa Alvarez; María Luisa Manstany; 
Carmen Vals: Georgina Arozarena; á'^na 
t literatura eucarística en el Dulce María Desvernüie; Concepcaón 
^ " ^ t r n español—Discurso t o r San Desvernine. 
+f so G Amigó. Forman los cuadros plásticos las 
_ ¿ u a d r o plást ico: La Virgen de la | señor i t as : 
Caridad y losr. libwt^01Te^- Emma Castillo Duany; Natalia 
i . ^Hin ino a la Virgen de la ( anaao. ¡ Mercy del Monte. Ma,rg0t 
^ —Letra de Santiago ^""go , del Monte Georginc, Barnet; Concep 
Música del laureado Maestro lia? j c.6n Freyre. Cuca Alfons(>. Ela OFa-'-^ tiafitbip. ' r r i l l : Lol i ta Ajur ia ; Margarita Joha-
Lola Mendizábal: Nena Alvarez 
D e b í a n haber l legado antes. 
Los e s t á b a m o s esperando des-
i de hace varias semanas. 
La fo rmidab le huelga de Nueva 
í York demore en a q u é l puer to el 
vapor que c o n d u c í a nuestra reme-
, sa de vestidos 
; A l f i n e s t á n en nuestro poder . 
I Es una c o l e c c i ó n e x t e n s í s i m a de 
vestidos de seda. Modelos desde 
i bajo precio hasta e l m á s a l to . 
I * * * 
1 Estamos seguros de que las se-
ñ o r a s encuentran en esta colec-
j c ión , en prec io y ca l idad , lo que 
satisfaga plenamente sus deseos 
v sus gustos. 
Es la m á s impor tan te fac tura 
i e vestidos que hemos rec ib ido 
hasta ahora. 
Nuestras favorecedoras quedan 
avisadas. 
E l Depar tamento de Confeccio 
nes—donde t a m b i é n se encuentra 
la e x p o s i c , ó n de sombreros—es-
t á a su d i spos i c ión . H ó n r e n l o con 
su v is i ta y hagan el favor de ver 
lo que ha l legado. 
fael Pastor  
lo Coro- 2o. Estrofa de tenor. 
3a'. Terceto de tenor, barítono y 
K - S 3 orfebrería eucarísticta <on pro-
yeooiones por el R. P . Juan A l -
víirez C M . 
6 -Cuadro plást ico. Cuba y las Be-
llas Artes. 
7 —La Esperanza.—Rossini. 
« —T.a Iconografía cristiana, con pro 
yecciones. por el R. P . Eustasio 
Fernández. 
o -Hoce pañis.—Millard, 
1¿—Cuadro plástico Cuba y la (Buca-




Cerice; Obdulia Toscano; Yuyó Mar 
t ínez. 
Sil-vía P á r r a g a ; Concepción Mar-
tínez Pedro; Clemencia Bautista; 
Consuelo Batista; Estrella Font; Ofe 
l ía Veulens; Rita María Arango; Ma-
r í a Teresa Giberga; Alicia Kloers; 
María Elena Núñez; Chichi Coyu de 
Arcos; Gloria Veranes. 
De in t e ré s . 
Los congresistas tienen entrada l i -
bre a la fiesta y solo abonaran sus lo-
calidades . 
La fiesta comenzará a la hora se-
ña l ada . 
Esto es de rigor.; U 'ü 
tas?—SaturiUidose el palio en Jugo do 
tfmates.—¿Y '.as de pintura en los ira. 
jtsi, pot rebeldes qhe sean Frotando 
ton una ¡mezcla, a partes igualéis, da 
ticnventina y amonlnco.—¿Cuál es el 
mejor calzado para señora —De los que 
vienen a la Habana, el Ussia, que por 
mayor reciben Ussla y Vinent en el G3 
üe Cuba.—4 Y la mejor ropa inerior pa-
ra caballero?—La que en Obispo, 108 brin 
ai la Rusquolla, de fama envidiable,— 
¿Y el cafó puertorriqueño más fino?—Bl 
que en O'-ReiUy 86 tuesta La Flor de 
Cuba. 
Pensamlenlo. Loa ricos vanidosos pa-
(rCceafse a las mujeres. Quieren a los 
periodistas mientras los ensalzan,, como 
L: mujer quiere al jpoeta mientras le 
cunta su hermosura. 
Bomlllaq. Somlllas do flore», semillas 
<1e plantan de adorno, semillas de toda 
clase do hortaliaa, especialmente col, ce-
!.< Ulno, pimiento, tomato. oto, en la casa 
Langwitln, Obispo 00. 
DESDE M A T A N Z A S 
EL YACÍIT CLUB MATANZAS 
Como lo hablamos anticipado el t r i -
bunal designado para que escogiera el 
proyecto presentado en el concurso pa-
la el edificio del Yacht Club Matanzas, 
ha otorgado el premio de 500 pesos y 
adjudicado la obra al proyecto del in-
g niero señor Ducassl, que llevaba por 
lema "Balandro", 
El señor Ducassl ha conquistado en 
Im-ve plazo en esta ciudad dos triunfo? 
que le han merecido no pocas fclicitacio-
e<« El primero es el concurso del Casino 
Español,, que piensa reformar su edl-
flc3o y ahora el Pacht Club. 
Felicitamos al señor Ducassl por sus 
dos brillantes triunfos. 
Con motivo de haber sido indultados 
en el día de ayer los periodistas señores 
Corpus Iraeta Lecuona y Félix Casas, la 
A^oclaclfln do la Prenea piensa ofrecer 
lej un almuerzo el domingo 23 del presen-
te en las alturas de Monserrat. 
La Colonia Española ha puesto a dls-
pcsiclón de la Asociación todo lo que 




Todavía no hay unahimidad de criterio 
t-n la Címara Municipal para la apro-
bacUn del presupuesto extralrdinarlo 
qi o se ha proyectad*. 
Una parte 09 los concejales no acep-
tan en ningina forma la creación da 
algunas pinzas de empleados que pro-
rooie el Alcalde, como es la de aboga-
do consultor del Ayuntamiento, en ya 
plaza es para un pariente. 
Varios concejales han presentado an 
proyecto de nresupuesto que llena en lo 
posible todas las necesidades mñs pe-
.rt-ntolriasi; pero como ^o se comprada 
al Alcalde, los concejales que lo siguen 
no aceptan «se proyecto, pues por el 
contrario, quieren imponer el que han 
hecho do acuardo con el Ejecutivo. 
EL COKRESPONSAI.. 
Oe l o mmm a i a t i s i s , 
s o l o b o y u n p a s o . 
V i g o r i c e s u o r g a n i s m o 
C10515 2d..l6 lt.-17 
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Despídese la compañía hoy. 
RlSca Poza, Juanito Martínez y de-
J H l e m e u t o ; . Que tantos aplausos 
t S i recogido a diario recibirán hoy 
í n h o m e n a j e más de esta p i e d a d . 
Ellos corresponderán con un pro-
erama interesautísimo, a base de 
obras de éxito y números de concier-
to por los elementos de la compañía 
míe nos dejó Penella, 
Va "La niña de los besos" creación 




Los principales artistas de la com-
pañía irán desfilando en números de 
coacierto muy notables. 
Todos tienen su parte a l l í . 
Hay graP pedido de palcos para la 
función dé esta noche, despedida a la 
compañía de Penella, qne tan gratas 
noche® ha hecho pasar a nuestro pú-
blico. 
Produce as í sentimiento su despe-
dida. 
Pero hay, en medio de esto una es-
peranza. 
Volverá pronto. 
Un saludo m á s . 
Es para el simpátiioo joven Grego-
rio Uriarte, que celebra hoy sus d ías . 
Reciba mi felicitación. 
Muy efusiva. 
Para el domingo 14 de Diciembre se 
prepara un acontecimiento art ís t ico 
y social en la bella ciudad de Matan-
zas-
Con moibivo de haber regalado una 
bella Imagen de la Virgen de Monse-
rrate, labrada en Barcelona y desti-
nada a la Ermita de Monserrate, de i 
Matanzas, una distinguida dama muy 
conocida en nuestra sociedad y que no 
permite divulgar su nombre, se ha 
organizado en el "Conservatorio Mas 
riera'' que tantos elementos cuenta, 
un selecto coro de señori tas alumnos 
del mismo, cuyos nombres putlicare-
mos en breve. Estas, acompañadas de 
una orquesta de cuerda i n t e r r r e t a r á n 
la Misa del Carmelo (aprobada por el 
señor Obispo de la Habana) a tres 
voces, original del Maestro Enrique 
Masriera y bajo su acertada dilección 
Pronto podremos ofrecer más deta-
lles de esta hermosa solemnidad. 
Pubillones. 
Esta noche ha rá su presentacf6n so-
bre la pista del Nacional el valiente 
domador Peter Taylor, con bus diez 
leones africanos. 
El espectáculo de fieras tiene que 
reunir ciertas condiciones para que el 
Püblico guste de emociones. 
Y los leones de Peter Taylur, sal-
vajes, terribles, han de prodmir fuer 
"te tensión sobre los nervios mejor 
«quilibrados. 
Peter Taylor, pequeño de cuerpo, 
pero hombre de gran corazón a la t i -
gazos h a r á postrar a sus pies al Rey 
de la Selva. 
Este número de Peter Tay1or ha rá 
de esta temporada algo incomparable. 
Sobre una r i fa . 
La que está en vías de celebrarse, 
y cuyo producto se dest inará a la 
creche "Habana Nueva", de oue es 
Presidenta la benefactora dan.a Juana 
Eguü io r viuda de Rambla. 
Corresponderá definitivamente a l 
sorteo del 29 de Noviembre siendo tres 
los objetos que han de donarte, por 
los tres premios mayores de la Lobe-
r ía Nacional. 
Mucho apoyo ha de tener dado el 
objeto de la r i fa . 
Otra boda en Diciembro. 
Para este mes ha sido señolada la 
de Elvira Moreno y Quintana, seño-
r i ta muy estimado en nuestra socie-
dad y el doctor Rafael Arango y Bus-
tamante, juez de Santiago de las Ve 
gas. 
Se celebra el enlace en la ig'esia de 
la Caridad. 
Boda de muchas s impat ías esta. 
Hoy. 
Noche de moda en Fausto-
Es t rénase allí, para satisfacción de 
su público de los días de moda, una 
magnífica cinta. 
Es na tragedia del lejano í ' r í en íe . 
Interpretada por el actor Hayaka-
wa, muy interesante. 
Noche de moda. 
Campoamor dará también 'ina ve-
lada de gala, con estrenos imeresan-
t í s imos . 
Y lo propio Miramar. ^ 
Estaban concurridos todos. 
INTEREYO. 
Y O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
I® pena de la pena, SI hay fiigo 
cruel, algo horrible en la vida para el 
iqve fanna, es el ver sufrir al objwto 
f1- su amor sin poderle prestar alivios. 
Y es que si éste siente el dolor en el 
cmrpo, aquél lo siente en el alma. Se 
cxpUeá pues ,que haya quien pida % 
I ios para si el sufrimiento que aque-
jf. al ser querido. 
El estilo ele Cervantes. Leyendo a Cer-
víntes, el espíritu paladea un gralo sa-
lí.)r de manjar apetitoso. Aquello es un 
festín de párrafos elocuentes, conceptos 
deMcados, reflexiones vibrantes y senten-
Úha agudísimas, todo envuelto en el re-
puje de una diccldn tan maravillo siâ  
n ente vjrdida, que asombra el ájiimo 
con sus gallardías de frase, y aquella 
Vajillas de loza inglesa decorada, tom-
pntstas de: 









5 fuentes llanas. 
1 " honda. 










12 ta;sas para café. 
6 tama para café con leche 
107 piezas. Precio: $30-00. 
H i e r r o , CmzMa y G a o 
Obispo. 6R " 
E l c a f é n u e v o n o t i e n e b u e n gusto 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Vende sólo café v íe ío . Gr íp íñas de cosechas anteriores. 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
C n f e r m e d a s l é s úel c o r a z ó n . 
P r o c e d i g n l e n C o d e d i a g n ó s t i c o ú n l c f i * 
S a i n a 2 ? . D e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l 
82507 2» n. 
i a . 
C u b a . 
1 1 1 - 2 1 3 3 
J Q g R U F m A de BRILLANTES Y PLATINO. 
B ^ J ^ J E S J E PULSO Y PLATINO. • 
i a c h m d : I T © 
6 d. 16 10420 
T E L E F O N O A - 2 6 8 0 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
P ^ n m á s s a b r o s o d e , a H a b a n a ? V a y a a L A 
^ M J R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
r n i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
S u P e r a b l e s . = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
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soltura de expresión y las formas ele-
fet ntes, discretas y sebrías con que vis-
I )te los pensamiento^, 'resplandecientes 
|(?tí humor delicado y reveladoras de una 
íiJosofía profuííamento huiru^na. 
ísovedades. Una de las novedades que 
ataban de llegar de Europa, consiste en 
la más nermosa colección de bolsas y 
monederos, que se ha visto y que en 
Hela 117, exhiben Juan R. Alvarez y 
C'-mpañía: es realmente notable. Tam-
b: n es notable la colección dé ünáge-
7 es talladas que Santiago Ramos tiene 
. n OfíBeilly, ftlj, (iimiá^snas Jprocecfcentieai 
de los mejores talleres españoles. 
Cantair. Si a mi sepulcro algún día 
;to lleva, hermosa, el acaso—oye mi voz 
' que te dice—desde (allá, iadejntro: "Yo 
te amo" r 
El leneruaje. Hace mucho tiempo que 
«e ha pervertido el lenguaje, y es preciso 
un golpe de estado de la Academia de 
la Lrengua para que sepa a qué aterersa 
la Academia tle la Historia. 
Preguntas y Respuestas. ¿Cómo se qui-
tan las manchas de tinta, vinos o fru-
D e v e n t a t e ü F a r m a c i a s 
34346 alt. 13d. 
l e l e s 
o c a s i ó n 
¿4 
t o m a n d o 
L A 
o m o r e r o s 
D E P A R I S 
ü ü preciosís imo surtido de esta, 
ción acaba de recibir 
AGUILA 107, janlo a Sao Rafael 
Oran surtido de formas y fan 
¡ a s í a s para Stmlireros 
PARA ADQUIRIR PIELES A L "MIS-
MO PRECIO QUE 81 USTED LAS 
IMPORTARA DE LA FABRICA, ESTA 
CASA SOLO GANA UNA PEQUEÑA 
COMISION EN ESTE ARTICULO. 
DEBIDO A CONTRATOS QUE HAN 
HECHO CON LAS FABRICAS DE 
A H I QUE USTED PUEDA COM-
PRAR UNA P I E L A MAS BAJO 
PRECIO QUE DETALLAN EN NEW 
YORK. 
TAMBIEN A LOS COMERCIAN-
TES PODEMOS OFRECERLES ES-
T E ARTICULO A L POR MAYOR 
CON GRANDES DESCUENTOS 
EL SURTIDO ES INMENSO DES-
DE LA MAS MODESTA HASTA LA 
MAS CARA. 
SOMBREROS DE SEÑORA T NIÑA 
Llama la atención el grandioso Bur-
tldo que puede afirmarse que hace 
muchos años no se ha visto igual en 
la Habana. Modelos preciosos y de 
todas clases. Formas de terciopelo, 
desde $1.00 hasta $12.00. 
Confecciones 
Blusas de seda, voile, marquiset» 
crep georgett, burato charme a lO.'iS. 
$1.28, $1.68, $2.40, $3.50, $4.00, $« 
$7, $10, y $12. ' 
Sayas de seda, lana, gabardina, 
Popim, Ralmch, úl t ima novedad, a 
?1.00, $1.75, $3, $4.40, $5.50, $6.90 
$8, 10 y $14.50. 
Swaters de seda, a $4.98, $6, $8, $.10, 
y $12. 
Camisas de día y ele noche, sayue 
las, quimonas, trajecitos y pantalo-
nes de seda, hilo, nansut y batista, a 
precios muy baratos. 
Vestidos de niña, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.25, $1.98, $2.50, 
$3.00, $4.50, $5.30 y $6.50. 
Corsés "Niñón", a $1.28, $1.60, $1.9S, 
$2.60, $3.50, $4.20. $5.60 y $6.90. 
Ajustadores, a $0.98, $1.75, $2.20, 
$2.50, $2.75 y $3 50. 
Fajas, a $1.98, $2.50, $3.50 y $3.75 
Plumas, bandos, adornos y fanta-
sías, ú l t imas novedades y de todos 
los precios. 
TAMBIEN SEGUIMOS LIQUIDAN' 
DO ea el famoso patio al aire Ubre 
creas, holanes, manteles, toallas, wa-
randoles, medias, sábanas 
"Vea algunos precios que le convie-
ne aprovechar cuanto antes. 
Creas de hilo, a $3.68, $5 90, $7.80, 
$10.50. $12.00, $15.90, $18.20, y $22 00 
^Madapolanes a $3.70, $4-20, $4.85, 
y $5.50. 
Granos de Oro, a $4.20, y $5.50. 
Nansut Inglés y francés, a $3.r& 
$4.80, $6 y $8.90. 
Tela Rica, a $1.98, $2.90, $4.10, 
$4.98 y $5.50. 
Tela Egipcia, la famosa tela qu3 
únicamente vende esta casa, a $5.98. 
Holanes de hilo. Clarín y Batista a 
$7.98, $9.50, $10.60, $12.20 y $15.18. 
Warandol de hilo, a $18.90, $30.GC. 
$45.70 y $87.30. 
Sábanas grandes, a $0.98 y $1.20. 
Sábanas cameras, clase extra, a 
$1.60, $1.78, $2.10 y $2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, de hilo, 
a $14.90, $18.30 y $22.00. » 
Fundas, a $0.38, $0.48, $0.55, $0.65 
y $0.78. 
Colchas de piqué, grandes y finas, 
a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1.75, $1.98, 
$2.50, 3 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25. $2.70 y 
$3.50^ 
Toallas grandes, buena felpa, a 
$0.27, $0.38, $0.48, $0.68, $0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y $5.60 
Medias de muselina hilo y seda, pre-
cio de por mayor al detalle. 
Pañuelos holán clarín, bordados, 
divinas preciosidades a $0.65 $0.78, 
$0.98, $1.25, $1.40, $1.75, $2.10 y $2 78 
caja. 
Tpla antiséptica, ancha, a $2.60, 
$2.90, $3.20 y $3.50. 
Terciopelo de seda en todos colo-
res, a $2.58, $3.98, y $4.98. 
Terciopelo de seda n|. doble ancht», 
para vestidos úl t ima novedad, a $8.90, 
vara. 
Crep Georgett, charmé, crep de 
china de todos colores. 
Quimonas, batas y matlnées , a 
$1.98, $2.50, $3.70, $4.80 y $10 90. 
Cintas de seda y terciopelo y pei-
netas finas. 
E L L A D U E R M E 
s u fiel a m i g o ¿ffie&zjyne t r aba j a p o r a l i v i a r -
l a . C o n u n a a d m i r a b l e suavidad , pene t r a 
has ta las ú l t i m a s capas d e l ca l lo que t a n t o l a 
h a m a r t i r i z a d o y , s i n causar le n i e l m á s l eve 
d o l o r , l o a r r anca de r a í z . T o d o l o que e l l a 
t i e n e que hacer m a ñ a n a , es m e t e r e l p i é en a g u a 
t i b i a y desalojar con los dedos e l ca l lo ^ m u e r t o . " 
U s t e d a m a l a c i v i l i z a c i ó n , g u s t a de l a c o m o d i -
d a d y de l a h ig i ene , busca l o eficaz y aprecia , 
sobre todas las cosas, s u s a lud y su v i d a , y s i n 
e m b a r g o . . . t o d a v í a se c o r t a U d . los cal los, es 
dec i r , hace l o m á s b á r b a r o , a n t i h i g i é n i c o , i ne -
ficaz y pe l ig roso que puede hacerse. 
S i U d . suf re h o y de fiebre, n o l l a m a a l c u r a n -
de ro p a r a que l o sangre , como se h a c í a e n t i e m -
pos d é nues t ros t a ta rabue los , s ino que busca 
u n r e m e d i o m o d e r n o y r ea lmen te eficaz. ¿ P o r -
q u é n o hacer l o m i s m o con sus callos? ¿ P o r -
q u é condenar los a l a b á r b a r a r e b a ñ a d u r a , como 
hace c i en a ñ o s , e n vez de usar c/9iée¿z&Tte, 
que es e l p r o d u c t o m á s d i g n o d e l s i g lo de h i -
g iene , r ap idez y eficacia e n que v i v i m o s ? 
U n a a p l i c a c i ó n , y e l d o l o r cesa i n s t a n t á n e a -
m e n t e . U n a g o t a a l acostarse d u r a n t e t r e s 
d í a s , y e l c a l l o queda e x t i r p a d o . Eso es l o que 
hace. B ú s q u e l o h o y m i s m o . 
N o l e cuesta s ino unos pocos centavos. E s t a 
noche, antes de meterse e n l a cama, moje l a 
v a r i l l a de v i d r i o que v a e n e l frasco y t o q ú e s e 
e l ca l lo . L a sentencia de m u e r t e de este ene-
m i g o suyo queda firmada. c/yz£&ZjOTiC 
se e n c a r g a r á de e j scu ta r l a m i e n t r a s U d . 
d u e r m e . , 
R e p t u n o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o 
B A N C O N A C I O N A L 
D E C m E R C í O 
OAPITAli. $1.000,000-00 
ÜBA Y O'BMLXY, HABANA 
Giramos Letras para todas partea 
Mundo. 
CTTENTAS COBRIICNTES 
CUENTAS DB AHOKR03 
iveemoo moles en pequefios olazog 
semanales aJ 
« POl» loo AMTüAl 
O L IJA y OTtBH.I.Y 
P A G Í N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 1 7 de 1 9 1 9 . 
^ O L X X X V I I 
E S P E C T A C U L O S 
1 Mañana, martes, celebran su be-
En la función úe esta noche debu-' "««-^^ i ^ - j - j - -
IÍACIOKJLL 
ición ue esta noche debu- ¡ neficio los icomodadorea del teatro 
tara Mr . Peter Titylor con su colee-j de la Oomedi". 
ción de diez leones. ! Se i epresentará la graciosa obra 
Es uu acto notable que causara ; "KM T.íhi'o. no^i , ) . . ' „..t. 
eegur.vmente la admti-aedón de líos 
espectadores. 
Figuran además en el programa, 
los Apdales con su colección de pe-
rros, osos y moiJos; los acróbata* 
Rubios; Secnero'.c en sus actos de 
magia; las estatuas de bronce; los 
excéntvicos Ducas; los Fellis en s u í 
ejercicios de equitación; el campeón 
tirador de rif:e in ty re ; los per-
chistas Jardys; Ion Danubios eu sus 
'El Libre CarablV >- se exhibirá en 
la pantalla la pel ícula dividida cu 
siete actos '"El tesoro misterioso", 
interpretada por el gran actor A m -
leto Novell i . 
• • • 
LAS FIESTAS i>£L CENTENARIO 
DE L A FUNDACION DE L A HA-
BANA 
E l Ar to y la Eucar is t ía 
A coutinuación insertamos el pro-
grama de las fiestas que en honor del 
s t r e n o . T e a t r o F a u s k E s t r e n o . 
H o y , e s t r e n o e n C u b a , a l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . d e l a h e r m o s a y t r á g i c a p r o d u c c i ó n 
o r i e n t a l , e n 5 g r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r j a p o n é s S E S S U E 
H A Y A K A W A , p r o d u c i d a p o r l a c a s a P a r a m o u n t t i t u l a d a : 
vuelos; el d ragó* Carletta; Nena y | Centenario de la Fundación de la Ha- , 
? l J L e * „ SUL-^OSOS-^es_ R.0la^lr ' ! ban^ ae celebrará- , en el gran teatro í 
de Payvet hoy, lunes, Comenzando a i 
les cuatro y media de la tarde: 
lo.—Sinfonía sobra motivos religio-
sos. Maestro Rafael Pastor. Primer ¡ 
tiempo: Quem ter^a. Segundo tiempo: 
Tantiúna ergo Tercer tiempo; Imita-
ción de fuga 
2o.- -La Literatura Eucar ís t ica en el I 
Teatro Español . Discurso por Santia-
go G. Amigo. 
3o.—Cuadro plás t ico: La Virgen de 
la Caridad y los Libertadores. 
4o.—Himno a la Virgen da la Cari-
dad. Letva de Santiago G. Amigo. 
Mú¿ica del laureado Maestro Rafael 
acrobaria cómica, y cinco magnífi 
eos clwns. 
Los Hoginis. ecuestres notabil ís i-
mos; los Clarck'nians, reyes del ai-
re ; el Trío Ra.nbow y la Troupe 
Carmen embarcarán pronto. 
Precios que r i^cn por funcióu: g r i -
llés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reis pesos; luneca 
y butaca coa «nirada, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, uu 
peso; delantero ^e tertulia con en-
trada, sesenta cei tavos; delantero de 
paraíso con entraca, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
R e p e r t o r i o d e " L a C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y " 
centavos; enerada a paraíso, cuaren- i Pas tor—lo. Coẑ o. 2o. Estrpfa de te-
ta centavos. 
La Empresa -ídviar/te al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos los días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatic p . m . , podrá ad-
quir i r Das looaliüades que desee a 
precio de taquilla. ¡i. jf. ¡f. 
PATRET 
Con la función de esta noche se 
despedirá del público habanero la 
compañía de Pen^lla. que ha actua-
do en el rojo coliseo con brillante 
éxi to . 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena la opereta 
*'La Niña de los Besos" y la revista 
de gran espectáculo "La España dtí 
Pandereta." 
ñor. 3o. Terceto d i tenor, barítono y 
bajo. 
5o.—La orfebrería eucaríst ica, con 
proyecciones- por el R. P. Juan A l -
varez, O. M . 
6o.—Cuadro plás t ico: Cuba y las Be-
llas Artes . \ 
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lo Batista, Eiyísa Castroverde, Mati l - i M A X I M 
da Bolívar, Teresa Gaus Caridad Be- j ^ ^ tan<u lnfanti l de las seig y 
7o . -La Esperanza. Rossini. nítez' R?SÍt% ? ^ ^ 50 P i a r á n los episodios 12 ' PATTSTO 
8o . -La iconografía cristiana, con les. Berta Cabello ^ve]*a , y 13 de "La casa del odio" que tam- , FAUSTO 
proyecciones, por el R. P. Eustasio |Aracely Alentado, ^ " y ^ 1 " " ^ ' 1 1 ' ' bién se exhibirán en la tanda de las La función de esta noche es de 
Fernández via Montes, Georgma Barnet. Cuca 
9o.-Ecce Pañis, Mi l la rd . j Perkins, Con.'.hita Martínez, Margot 
vért igo", por la 
muy interesantes 
* • 
En esta semana so 
nuevos númoros . ^^entaj 
CINTAS DE l̂ TT^ríl̂  
CUVEMyiTOG i t A í ICa ^ I q ^ 
La p-credltada Compañf, ^ 
nal Cinematográfica p r e p a ^ 6 ^ 
guientes estrenos en el lo» i-
mar: ei 
Felipe Derblay, por p 
chell i . ma 
El jardín encantado, por ^ 
nichell i . * P0)f 
Dólares y ficha.» de la r*-^ 
Elena Makowska. laIa í'ilu 
La honestidad dei pecarto 
r ía Jacoblni. v wiao' »or ^ 
Maciste enamorado, A * Film. ae u 
El Príncipe de lo ImpoSihu 
E l matrimonio de 0 U m ¿ 2 * • -
Ua Manzini. ^ *0* Ita-
E l misterio del Misal, da u » 
F i l m . 0 14 íUij 
La señora d« las rosas, ñor tm 
Kar /en . ^ r 
La señora sin paz, p0P jR _ 
perla. *• ' ia He^ 
Los dos crucifijos, por Italia 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena ka M a i 0 ^ 
E l nombre del dominó negro 
seis episodios. ' 
La señora de las perlaa. por ví, 
toria Lepante. Víc" 
Adiós, juventud por María . w 
b in l . Jaco-
Las aventuras do Cavichio^e h. -
Itala E'^lm. ' Qe •» 
Israel, por Victoria Lepante 
Hedda Glabbler, por Italia A*m^ 
Hesperia, y otra*», I N G L A l ^ H R . i 
En las tandas de la una de la tar- | 
de y de las siete de la noche se pa-
sa rá la cinta "Ext raño matrimonio", 
por Fannie Ward. 
En las tandas de las dos, de las 
Hijos lejanos, por la Hesperia : 
la tar- i , Su Excelencia la Muerte, de la k 
la F i l m . * 
lOo.-Cuadro plás t ico: Cuba y la Eu- ! Martínez, Carmen Gutiérrez, Rebeca 
I Gutiérrez María Macedonia. Amparo 
l io .—Himno Eucaristico. Sagastizá- Perpignán. Obdu'ia Toscano, Oíelia 
bal. Toscano, Gloria Veranes, Emma Cas-
Obserracíones t i l lo Duany, Lolita Guiralt, Odilia 
la.—La fiesta st comenzará pun- Bernal, Serafina Solórzano. Amparo 
tualmente a la hora señalada . i Manzanilla, Dulce María Manzanilla, 
2a.—Los Congresistas tienen . en- I María Luisa Alvartz, concepción A l -
Despuea hac rá un acto de concier-• rada libre< sólo pagar4n por el , varez, Pilar Tór s re ly , María Luisa 
to en la forma siguiente: | asiento que escolan. Maristany, Carmen Vals, Georgina 
Canción andaluza por la señor i ta I 3a.__L,JS familiares y amigos de los i Arozarena, Dulce María Desvernine. 
Carmen Maiqueiz. Congresistas podrán asistir a la fies-i Concepción Desvesnine. 
Vals L'lnoantfttrlco por laseñori ta ta at)onando el precio correspondien- ^ man lo„ ru,droa mást icos las 
A U c S ó n a S - A r g e u « . o , de Xa ^ ~ ^ ~ * ^ ^ f ^ M ^ ^ ^ M 
r f n e Z ^ 0 1 1 ^ " ' 61 bar í t0n0i ^ T f * d6 va l idados | ̂ s o t A Z ^ t e M S £ £ í B^t, 
--on los siguientes: Concepción Freiré- Cuca Alfonso, Ela 
Palcos s'T entradas, tres peso«. ' 
nueve. i moda 
En la primera parte se proyecta-1 En la tanda ue las nueve y tres ^ 9 ° , y , ^ ^ y ^ 6 las nueve se 
rán cintas cómicas . | cuartos se pasa rá la cinta titulada hibira E l soldado de San Marcial , 
En tercera estreno del drama l n - ! "La ciudad de los rostros borrosos", j po^. Aliee Javce-
terpretado por Virginia Pearson,"La ' interpretada por el notable t r á g i c o ! Y para las tandas de laá tres y 
hija de F ranc i a .» japonóg Sessu-: Hayakawa i media de la tarde y de las ocho y de 
Mañana, 'Grito de odio", por la 
Blas Lledó 
Raconto del primer 
t rágica danesa Betti Nansen. 
E l miércoles, "Felipe Derblay' 
por Wi l l i am Farnum. 
Se preparan dos interesante* se-
rles: "La fortune fatal", por Helea j Peid, en cinco actos, titulada "Ea 
Esta cinta se exhibirá también eu Ilas die2 se anuncia "Entre seda y 
la tanda de las cinco. ¡oropel", por Enid Bennett. 
Para la tanda de ias ocho y media i Mañana. "Nube que pasa", por Ce-
se anuncia la cinta de la marca Pa- ' i * a ^ a . Pf f rar y "La Par lanch ína" , 
ramount interpretada por Walla^o Por ^ s c i l l a Dean 
Holmes, y " E l peligro de un aecreto" 
por Pearl White. 
• •* * 
MLRAMAIÍ 
acto de la-..•cm „ * T\JT ¿ ' » w,oQc i , J ' \ Peso«. , ,o 'Fari i iL Loli ta Ajuria , Margarita : sante cinta "La señori ta cursi", 
opereta "El Gato Montes . del maes- huno.^s Sin v . -dr , 30 centavos; te-, I h ¿o l a Melldiz4bal> Nena A l - i teprretada por la notable actriz 
tro Penella, por la primera tiple se- tulia. ?0 c^n^vos- cazuela, 10 centa ' 
fiorita Carmen Tomás'. ¡vos; entrada general para los no con 
Númoro Caricatura del tango ar- gresistas, 40 centavos 
En la primera tanda de la funcióu 
de esta noche se pasa rá la intere-
ln-
Dio-
varez Terice, Obdulia Toscano, Yuyú I mira Tacobini 
Martínez, Silvia Prrraga. Concepción j En la segunda tanda se es t rena rá 
la pista 
E l iueves, estreno de la película 
* * • 
NIZA 
Para hoy se ha dispuesto un es-
mar^a Fox titulada " E l valle de la P e d i d o programa en este concurri-
do eme. 
Se exhibirán el drama en cinco ac-
.tos " E l ídolo verde", "Lenguas vipe-
rinas", el episodio 13 de "Sangre y 
oro" y cintas cómicas . 
muerte" o "E l vengador", por W i -
l l iam Farnum * * * 
FOETÍOS 
"La hija de Francia", creación d© 
la notable actriz Virginia Pearson. 
fo o h . b i r á en las tandas de las dos. 
gentino^de "FrivLlina", por los po- Las localidades se hallan de venta ! M a ^ í n f P ^ ™ ' Clemencia Bautista, j la segunda parte en cuatro actos, de las cinco y de las nueve. 
pulares artistas Blanquita Pozas y i en la morada de la señora Presiden-
Latinas", por toda la compañía. mañana, para los congresistas y fa-
Dos palabras' al público por Jua- miliares, hasta el próximo martes, 
nito Mavtineí-. i Pasado este d.a, t e expedirán al pú - ; *eranes 
ga, Alicia Kloers, María Elena Núñez 
Chichi Goyu, Elena de Arcos. Gloria 
La función es e r r i d a . 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
* * * 
CAMPOAMOR 
Para la función de hoy, en las tan-
úas de las c^nco y cuarto y de las 
nueve y media, se anuncia e í estre-
no de la cinta "Una esposa por co-
rreo", original creación de Neva 
Gerber. 
EU las demás tandas se proyecta-
r á n interesantes cintas d ramát icas 
y cómicas. 
E l domingo 22 comenzará la serie 
"La atracción d ^ circo", interpreta-
da por Eddie Polo (Roleaux) y en 
la que puede ver; e el gran circo del 
Oeste, el mayor ^el mundo. 
Se preparan los estrenos de " E l 
globo escarlata", por Mae Murray y 
"Para maridos so amente'', por M i l -
dred Harr is . 
Son muchas las; novedades que 
prepara la Empresa de Campoamor 
para esta segunda quincena de No-
viembre . 
* Jf * 
M A R T I 
"Domingo de P i ñ a t a " se anuncia 
para la primera tanda de la función 
de esta noche. 
En segunda, doble. "Bohemios" y 
"Mujeres' y Floree". 
Precios para esta sección: Grilles' 
con seis entradaj; ocho pesos; pal-
cos con seis entradas, seis pesos; lu -
neta y bu tuca con entrada, un peso; 
delanteros de principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenca centavoii; delantero de tertu-
lia, cuarenta centavos; tertulia, trein 
ta centavos. 
So activan los ensayos de "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó, con letra do González 
Pastor, que se es t r ena rá ©n fecha 
cercana. 
i Mañana, funcilón extraordina/rli, 
para la que se lia combinado un es-
pléndido programa. 
Se pondrá;.? en escena el primer 
acto de "Marina" " E l club de las' 
solteras", en el que es t renará la Ma-
yend'ía los couplets "E l ascensor" y 
"Carlota Núñez de Carvajal" y un 
acto de concierto en el que figuran 
Porredón Rebino López y otros ar-
tistas . * * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá I 
«n escena esta noche la comedia en 
tres actos "La Tía de Carlos." 
IMVECGIQM 
í / " G " OfUNOE 
Curo d¿ I o 5 dio* los 
«?*L<í^nrermi2C,ací,2s secre-
tes oor antiguos que 
sean sin molestia 
alguna 
fS PfiEíEJIIlVA i 
GUfUTIVI. 
blico en general. 
Pueden también pedirse por el te-
léfono M-1630. 
5a.—La prensa tiene a su disposi-
ción los palcos 21 y 23. • 
Forman el coro las señori tas Con-
chita Freyre- María Teresa Freyre, 
Ofelia Veulens, Cuca López, Consue-
A L H AJEBRA * • * 
el estreno de la cinta "Felipe Der 
"Los hijos de Quirino". "Xuanón} es t r ena rá en «echa cercana :'E1 mis- pretado por la notable actriz Betty 
mbero" y Se acabaron los hom-j terio del 13" por Francia Ford, ea Nansen. "Grito de odio." ru  
E l miércoles , "Felipe Derblay", bres" son las tandas que se anun-j qUince episodios; ''Sangre y oro", en 
cían para la función de esta noche i ocho episodios; " A sol", por Ohanea por -vvilliam Farnum 
en el coliseo de Consulado y Vi r tu - | Chaplin; " E l prisionero do Marrue- ^ n breve s<=> eí,tre 
Douglas FairbaUks; " E l des pov 
ARTISTAS DEL CIRCO «SAISTOS Y A R TIGAS' 
{ FATJlLLi, CORREA 
PELICULAS DE SANTOS T ARTi 
GAS 
Santos y Artlg:.s preparan ei w. 
treno de magníficas cintas, entre lái 
que se cuentan K l siguientes: 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido acto/ Georg» 
Larking . 
Lachas del hogar, por Gabriel» Ro. 
binne. 
E l peligro de cu secreto, aerle dt 
Pathé . : c r Peerl White. 
En guante oe la muerte, por Da-
vis Kenyen, en 15 episodios. 
La casa dex od'o, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodioa. 
La perla del Ejército, por Pearl 
Vvhite y Ralphí Keller. en 10 epis». 
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodios por Mollie King. 
La sortija tatal. por Pearl Whte, 
en 15 episodios. 
E l Conde de Montecristo. poí ür. 
de Mhlet, en 8 jornadas. 
La Condesita de Montecristo, por 
Tilde Kassay, en 5 episodios. 
1 w ^ ^ j Serie de Maciste: Maciste policía, 
L A FUNCION T>EL MARTES EN en 8 P3,1'*68' Maniste atleta, en ocho 
PATRET ¡ p a r t e s ; Maciste médium, en ocho ao-
i toa. 
extraordinaria en .a que se exhibirán ! E l terror del rancho, por Perico 
cintas interpretadasí por Francesca ] Metralla. 
Ber t in i . Se es tá terminando la segunda 
Se desea conocer la opinión del 1 parte de "La hija del policía", titula-
público referente a las dos cintas \ ¿a "La brujería en acc ión ." 
I ta del xTomité Te D a m a s ^ d o ñ a ^ T a lia Y e u ^ ^ " ^ ^ ^ S r i ̂  titulada "La herencia de de^odfo'-^ffgurai5 r n 2 L s % a ^ a s ^ Artigas 
Canoión Bohemia de "Las Musa? J Faes de P lá , de siete a once de la ^nS^1J . f t ^ ! : A ^ ^ ^ . . . la nUa. de las tres y de las ocho. 
x * 
GLORIA 
Tandas desde las seis hasta las 
once de la noche. 
Se exhibirán cintas de Santos y 
• • • 
Para el próximo Jueves se anuncia " E f primer amor" a la una, a las ! LA TIENDA NEGRA 
5 siete y a las diez. En el programa de hoy figuran 
blay". interpretada por Pina Meni- . ^ comedia «pasSy en el troller»» \ magní f icas pe l ículas d ramát icas y 
chel l i . a ^ cuatro y a las seis. . ; cómicas 
La internacional Cinematográfica Mañana, estreno del drama inter 
E l fantasma sin nombre de la t i 
la F i l m . ' 
E l testamento de Diego Rocatort 
Las tres primaveras. El béso d 
Dorina, La aventara de Lolita, ¡í 
estigma rojo, E l veneno del placer j 
otras muy interesantes, 
"La fortuna fatal" y " E l peligro de 
un secreto." • * * 
R I A L T O 
En las tandas d^ las cinco y cuar-
to y de 4»s nuevíi y tres' cuartos se 
exhibirá la cinta en ocho actos t i t u -
| lada "Cleopatra", interpretrada por 
el gran actor Novelli, la notable ac-
triz Matilde di Marzio y Ter r ib i l i 
González. 
Esta interesante cinta, en la que 
hay derroche de lu3o, es de la mar-
ca Cines, de Roma. 
En las tandas de la una y media 
y de. las ocho y media se proyec ta rá 
la comedia "Alta finanza", por e l 
notable actor Gecrge Walsh. 
En las tancas de las doce y cuar-
to y de las ruatro se p royec ta rá el 
drama en cinco actos titulado "E l 
pasado sin mancV.a", por la aplaudi-
da actriz Pegpy Kyland. 
En las tandas de las once, de las 
Gran acto ecaestre, muy sensacional. Dos caballeros y tres bollas y hermoisas meñoríVa» lo integran y an 
presentación es tan iojosa como irreprochable su labor. Trabajarán per primera vez en Cuba. 
que han de prefcentarse. que pudie-
ran ser "Peieza" y "Gula", o "Ava-
r ic ia" y 'El O r g r l l o . " 
Dicha función promete resultar uu 
gran sucecs. 
AF-
LOS ESPECTACULOS DE SANTOS 
Y ARTIGAS 
E l próximo día 21 debutará en el 
teatro de Payret el gran circo de 
Santos y Artigas 
Entre los valiosos artistas contra-
tados por los' activopi empresarios se 
cuentan los afamados Nelson, gran 
acto de vuelo en trapecio; Morales, 
renombrado e.qufl brista; Enes, ma-
ravilloso acto de percha; Moralea-
Brown, barristas y la colección de 
leones del valiente domador Mr. Sch 
dos y tres cuartos y de las siete y weyei* 
media se exhibirán las cintas cómi 
cas "Leones hambrientos" y "Riva-
les perniciosos." 
E l martes 7 8, en función de moda, 
estreno de la Interesante cinta en 
cinco actos " E l peldaño", por Frank 
Keenan. 
Para el jueves 20 se anuncia la 
exhibición en este cine de la pelícu-
ila titulada "La sil la 13'!, en seip 
actos muy interesantes. 
Se prepara el estreno de una pelí-
cula interpretada por los aplaudidos íiúa siendo visitadas".ma. 
artistas Innvone Delva y Greighton , Es t á situada en Prado, frente al 
Hale. (teatro Payret. 
Por la pista de Payret desfilará lo 
más notable en esa clase de espec-
táculoaíi 
Se han señalado como días de mo-
da en el parque Santos y Artigas, los 
martes, de cuatro de la tarde a sie-
te de la noche. 
Es mañana , por tanto, el primer 
día de moda de la temporada, que 
tiene grandes' atractivos. 
La colección do fenómenos conti-
I N D U S T R I A 
L A UNICA EN CUBA 
Products of the American C* 
ment r iaster Co. 
Oficinas; Tejadilio, 21, Habafl*. 
CUBA. 
Capital: 5 millones dollare». 
Yeso para obra», talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso '"Standard" par» 
escaleras catalanas, fogones, vft-
oiados, fundiciones. Planchas «• 
yeso prensadas para cielo* 
sos. tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, econónalcc* 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer AD0LPHÜ8 TISCHÍ* 
Te; idi l io , 21.—Teléfono A-25(W' 
C A M P O A M O R 
H o y , L u n e s , 1 7 , D í a d e M o d a 
E S T R E N O D E L A B O N I T A C I N T A D E G R A N A R G U M E N T O : 
31372 
K P O R C 0 R R E 0 , , 
P o r N E V A G E R B E R 
L A H I J A D E L C I R C O , p o r F R A N C I 
i n s c r i p t a e n e l R e g i s t r o d e 1 & 
U N I V E R S A L F I L M M G . C o . " 
F O R D y G R A C E C U N A R D , e s t á 
I n t e l e c t u a l a n o m b r e d e " L A 
E l D o m i n g o , 2 3 , l o s E p i s o d i o s 
N ú m s . 1 y 1 , d e l a s e n s a c i o n a l 
p e l í c u l a : 
A t r a c c i ó n 
d e l C i r c o 
P o r E D D I E P O L O 
En esta c inta se ve el g r a n Circo del Oeste, el m i s 
grande del Hundo. 
H o y , L u n e s , e n 
P o m o s 
Fonción Corrida úe 1 a 7. - 20 centavos. 
G 10623 
U N A H I J A D E F R A N C I A * , e s t r e n o , p o r V I R G I N I A P E A R S O N 
" L a C a s a d e l O d i o " , E p . 1 9 y 2 0 . 
" E L P R I M E R A M O R " . 
M ñ N A I N A , E S T R E N O : " G R I T O D E O D I O " , P O R B E T T Y N A N S E N 
H o y , L u n e s , e n 
F o r n o g 
Función Corrida, de I a 7. - 20 c c D « f 
84378 
A f l O L X X X V H D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
( ¡ o r r e s p o i i d e n c i a d e . . . 
jyj-re de la ^ g i n a TRES) 
- e l í s e o del Centro. Borráa y 
SJB eit x i rgú han representado en 
jj^rgarita r¿ la obra mmortal d-í 
1» DOCa! -'El Alcalde de Zalamea", 
A^I esfuerzo castizo que i ^ * 
atestó dei ^ ftveIltura de Gol6a. 
cí wnfVeatro Español el gran artia-
í en 6 Írt Palvo ejecutó notablomen-
« ^ e í a del genia; antor meji-
t« Ia f f i í e l o clásico don Juan Ruiz 
^ L ^ ó n aue se ti tula -'El ssmejan-
^larcou u inodo el isu 
da t*ft sí ^ í í i o i i a T se ha ncortorarlo c-uien menee fe. Y como ello es baft 
t r i 0 S a d r " ¿ sublime familia bis 
^ ' Americana; y mientras Borra-. 
te'' era como otros modos de enten-
derse los hombres? Era preciso qna 
se Juntaran el genio de Cervantes y 
©1 Idioma fie Toledo para que surgie-
se e^a custodia de oro que relumbra 
a t ravés de las edades y que nos sal-
vará perpetuamente de los olvidos y 
de la inquidad. 
Pero no es hoy nuestra misión en-
tonar nuevos cantos a la estirpe In. 
mortal en qué somos hermanos cien 
millonea de hombres. Nuestro papel 
queda reducido al de informadores, 
lo más fieles posible, de lo que, con 
r e l a c i ó n ' a la Piesfa de la Raza, he-
mos visto y de lo que, sin haberlo 
visto, ha llegado a noticia nuestra por 
P»11,0 prodigiosamente las añ rmac ic -
dírecho popular frente a a 
la soldadesca, el vate de 
oS^ „ flue vino huyendo d« loa 
^ ;a^,is conterráneos a la perpe 
^ ^ n i Ubre tierra española, deja 
wa106^ nnr los labios de Ricar* 
día ae ^ 
^ d e su  ^ ^ ' 
Kicardo 
ba, ^ L dulzuras de la rima tan 
CaStA V aquilatada que hoy sirvo 
j f m X l o a los maestros de re tón-
seguida hablaré de la fiesta, pe 
f r e n t e oficial que se celebró en 
f Tvuntanilento de Madrid bajo la 
Videncia del Rey. Pero antes quie-
L l r S ^ a r que no hay en el muu-
f S n que poco más de un siglo tclnt de las guerras lilniratorias, 
«W* ^̂ Aañna ins aeravios a !!nna así, olvidados los agravios 
, ««« fueron dominadores con 
108 fíeron dominados. Y añadiré. 
boy centenares de americanos 
que 
tante. y el tiempo apremia, vamos a 
continuar la narrac ión sin más pre-
ámbulo. 
Antes que nada queremos dar cabal 
cuenta de un hecho importantíslnio 
en la historia de las relaciones hla-
pano-amrficanfvs; nos referimos 
decreto que, firmado por el Rey de 
Esna.a dispone cómo, se ha do celo-
brnr. 
Precede a la parte dispositiva de es-
te interesant ís imo documento un 
preámbulo en que se evoca la magna 
gesta de Magallanes, desde quo le 10 
de agosto de 1519 salió de Sevilla pa-
ra embarcar en Sanlúcar el ?0 del si-
guiente septiembre, basta que en 1 
de, noviembre de 1520, halló el paso 
de las aguas at lánticas al ortro océano 
pocos añoa antes ofrecido por "̂ ez p r i -
mara a la contemplación de oíos eu-
ropeos. 
Recuerda asimismo este proemio 
cómo de este descubrimiento r.ació a 
busca 
lfl fuer  i a s. 
—itenares de _ a ericciu^ la civilización española Chile, la bella 
ímhalan en el Archivo de inai^s a»., tjf!rra araucana, y cómo luesfo, inter-
• nándose por la extensión, hasta enton-
ces inexplorada, del Pacífico, oió, pa-
ra gloria de su nombre y del de su 
patria, con el espléndido Archipiéla-
go, cuya conquista pagó con t u pro-
pia vida. 
Recorriendo siempre los cantos de 
este poema escrito con san^rj espa-
ñola, se nos trae a la memoria el re-
greso—triunfal, porque el más asom-
iTnmortal Hlspalis y en las biMiotr 
v arclrvos todos de la Nación en 
Saca de documentos que funden la 
S historia de los siglos XV al 
Y esta labor no se realiría con 
^io a España sino, antea al contra-
JJ,, en sa defensa y en su glorifica-
T diré también que en las mismas 
fiestas que en e' día 12 de Octubre 
ceiaaraba nen Madrid, tenían ecos broso resultado había coronado la em-
t^sonanteü en provincias: en OádlZ.' r ^ a a t^of/. twvrmta m+r-a i™, una vrxl. 
Bilbao, Sevilla. San Sebastián, Sego-
vla Granada, Burgos. Logroño, Va-
lencia, Huelva, Salamanca, Avila, 
Oviedo, V otras importantes pobla-
. clones * españolas. Dígase si alguien 
recuerda, si Francia, Inglaterra Ale-
mania, Italia o cualquiera otra de las 
presa, triste porque entre los que vol 
vían wo estaba ni es tnr ía ya nun<» e l 
que al frente de ellos saliera—de los 
nuevos homéridas que, luego de seguir 
el contorno de Asia y de Afri.-a. echa-
ron pie a tierra en la de Sevilla, a 7 
de Septiembre de 1922. 
Más consideraciones, todns ellas 
gr des' naciones m ndiales pu den ! muy pertinentes y atinadas, hace el 
celebrar nn festejo que se parezca a redactor del preámbulo, escrito por 
Veinte repúblicas que llenan lo oI-?rto en bastante mejor prosa de lo 
mejor del Orbe, ricas, fuertes, pode- que es uso en literatura oficial y ga-
rosas, depositarías de tesoros inago-
tables, acuden a Madrid en busca 
del calor íamiliar y se entregan a la 
anciana señora en rendimiento su-
blime. Es jüé todas esas magnas na 
dones hablan el idioma de Santa Te-
resa v de Cervantes. Es que los des-
Sidores , los evangelizadores, los plendor y con toda la eficacaa posible 
Mol < los misioneros empedra- el ^ntenano de Magallanes, contnbu-
el mundo de palabras "castella- J Z ^ S l ^ V * ^ ^ ^ ^ f 
Z y e3as palabras criaron en ia tableaca todos los elementos dei Esta-
«erra como cría la buenai semilla on, ;.Artfcillo u ge encarga *.\ Comht 
einobla surco. Así floreció sobre o. Dirc3otivo de la Expos iCÍS Hispano-
ha! de ^ mundo^ históricos el len- americaIla de ampliado con 
guaje y donde fue puesto allí queda. aquellas represemaci^nes qu^ estime 
y allí quedara. , I convenientes, al mejor éxito, la re<. 
iCreeis que el habla hum?na semi- dacci6n y pr0pUesta a mi Cxobierno. 
^ ^ ^ M J J ^ ^ J P ^ ^ ^ ^ S ^ ^ dentro de un plazo de seis m. ses, del 
programa de los actos y de If<é obras 
con que debe celebrarse aquella con-
memoración. ' ' 
Ahora, lo que hace falta es cue tan 
acertada disposición se cumpla en to-
das sus partes no menos que en la de 
la brillantez, en la de la eficacia. 
cetable. Mas no podemos aho^a dete-
nernos a recoger tan notables pá r r a -
fos y hemos de reducirnos a copiar los 
dos art ículos de la parte dispositiva, 
que, a la letra, dicen a s í : 
"Artículo I . Dentro de los añr.s 1920 
y 1921 se celebrará con el mayor es-
v i a j e 
A sentirse las variaciones admos 
férlcas precursoras de los pr i -
meros Nortes 
t r e n 
No espere a que llegue el mvier 
no. Ahora es el momento de po 
der adquirir 
T O M E E L 
E L E T A M P O C O U S E C U A L Q U I E R M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R U S E L A 
T O N 1 K E L 
5ANSRI 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS, 
DA FUERZA, EMERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE l«& 
E s c r i b e c o n l a r a p i d e z d e u n t r e n e x p r é s ^ d o t a d a , c o m o e s t á , c o n 
A R R A N Q U É A U T O M A T I C O 
U n t r e n , c o m o u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r , p u e d e s e r m á s o m é n o s r á p i d o : 
d e p e n d e d e l a s p a r a d a s . El a r r a n q u e a u t o m á t i c o - e x c u s i v o d é l a s 
R E M I N G T O N - h á c e d e é s t a s u n t r e n e x p r e s o : N O P A R A N , 
T e n d r e m o s m u c h o g u ^ o e n e x p l i c a r l e 
y d e m o s t r a r l e e s t e g r a n i n v e n t o . 
R A N K R D B I N S p ) . 
• H A B A N A • 
a precios de época normal. 
Luego le cos ta rán mucho más 
caras. 
Exponemos nuevas creaciones de 
Vestidos, Trajes Sastre, Salidas 
de teatro. Capas, Abrigos. Bufan-
das, Sweters. Sayas y Blusas. 
T h e e i d e r 
Gallano, 79. 
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Para las cinco de la tarde estaba 
anunciada la sesión solemne con que 
el Ayuntamiento de Madrid había de 
conmemorar el descubrimierto de to. Con su Majestad iban el marqués 
América y celebrar la Fiesta de la de la Torrecilla y el ayudante de 
Raza, que el Rey iba a presidir. J campo teniente coronel Gallego. Reci 
la Vil la cont anta magnifieencia. co- la Gobernación y de Estado, señores 
mo seve r idad .La soberbia escalera Burgos Mazo y Marqués de Lema,'res-
E l Rey llegó a las cinco meacs cuar- —era realmente deslumbrador. Hallá- de la Solana, también muy notable l i - riamos se celebró con arreglo al p r o -
base, como hemos dicho, el Sobera- terata; a los subsecretarios de Go- grama siguiente: 
no en el sitial de preferencia. Vestía bemación y Abasteeimientos, señores , "Himno a la Libertad" (primera 
de levita. A la derecha de don Alfon- Wais y Rodríguez Vigur i ; s"". Conde vez) de los maestros cubanos Tomás 
y Sánchez Fuente?. 
"Rapsodia de carutos peruanos" (x»ri 
Hal lábase adornada la Casa de la bieron al Soberano los Ministros de so sentábanse los ministros de Bstado de Santa 'Engracia, al Marqués de Pí 
estaba cubierta p.-»r riquísima alfom 
j bra y adornada con muy bellas plan 
tas y flores. 
y Abastecimientos, el Jefe SuiftVioride cares, al Presidente del Tribunal de 
Palacio, Marqués de la Torrecilla y: el Cuentas, al exministro don Ramón mera vez) Javier Reñgífo 
pectivameme; el Arzobispo-ob spó dé Ayudante del Rey. A la izqu erda se Auñón, Marqués de Pilares; al mués-
C e n t r o C a s t e l l a n o . 
SECRETARIA 
^KMODO BUiECTORAL T CONVOCATORIA A LAS JUNTAS 
PREPARATORIA Y ELECCIONES GENERALES 
twaentT1^ naLSffior Pedente, por la trjdrán lugar en los Salones del Centro, . 
^ í c i p a a los Señores Aso- calle de Dragones esquina a Paseo de esoutinaroii en pie 
y darán principio a la una de la Alfonso X I I I ocupó SU sitio 
eiídoa"/.^ T*̂ 1"1, a,,los Señores Aso- calle de Dragones esquina »e d^i-ÍL 6 d<;B<le el dIa 20 ^ 1 actual M&rtí, to» ^ „ Periodo Electoral 
"Fantas ía española." Vi l la . 
Todo el concierto fué admirable-
mente interpretado por la banda, asi 
como su ilustre director, fueron obje-
to de constantes y ealuroras ovacio-
nes. 
Terminada la audición, la señora de 
la Solona dirigió al Rey breves y sen-
tidas frases de salutación, que fueron 
en el Palacio de la Vil la la magnifl- Torres Almüma, el Alcalde, el sabio secretario respectivamente, d.e .̂ a Cá- &ocgidaa con mucho aplauso. Luego, 
a ca banda municipal que dirige el in- Profesor de la Facultad de Farmacia m a r á de Industria; a don Cr is tóbal , ,la regia comitiva se t ras ladó, precedi-
signe Maestro Vi l la , ejecutó i a Mar- ^ gloria de la ciencia española doc- de Castro, que representaba a la Ju-i da de los maceroS, ai salón de spsío-
cha Real, que todos los circunstantes tor Rodríguez Carracido, y el repre- yentud Hispano Americana, d* la que cntyos murog se hallaban ^ g ^ . ^ . 
escmiclbaron en pie. Inmediatamente sentante de la Un-.ón íbero America- también se hallaban po-esentes mu- , nados ^ banderas de todas las 
el es- na y distinguido escritor don Luis Ar- cho* miembros, y. flnalmente, a los re-1 repúblicas hispanoamericanas. 
Madrid-Alcalá, don PrudenciG Meló; acomodaron el Ministro de la Gober-
el Gobernador Civil don Juan Antonio nación, el Obispo y el Gobernador ci-
v i l , personajes todos que ya mási a r r i -
ba han quedado citados por eds nom-
bres. 
Otros asientos, que no se hallaban 
muy lejos del regio, ocupái-"!! los él 
Cavestany; el Director de Sesuridad, 
el Subsecretario de Instrucc:ón Pú-
blica, el Director general de Primera 
Enseñanza y los concejales Cernuda-
Crespo y Serrán . 
Cuando el Rey y Su séquito pi traron Dlre,c,tor General de Seguridad, señor 
tro Bretón, al Director del I^stitato 
del Cardenal Oisneros, señor Suárez 
Somonte; al Padre Pizarro, al arqui-
tecto don Vicente Lampcrez; a los se-
ñores Cabello Lapiedra y don Basilio 
Edo, que ostentaban la representación 
del Colegio de Abogados; a los seño-
rea Vallejo y Carvajal, presidente y 
. los efec- torde. "Para coricurrií "a és^as ¿fe exigí'- irado, los personajes que le rodeaban mmán. presentantes de las vemte re j iblicas , T(>mó asiento el Rey en su estrado, 
í"i«vo Reg i lS to locî f15"1110 ,XI11 del k1 ^ P ^ ^ t a c i ó n del recibo del mes de m aaomodaron en los lugarei que les Entre los numerosos Invitadas figu- suramericanas, entre los que 3e halla- derecha sentáronse el ?Tarq.ués 
invoca a i ^ j u n t a " ^ ^ a1 la ve5i 80 ^oYiembre o el Certificado que acredl- rorreST>í>nrlían v ia hajldf diñ romien raban muchas y muy bellas damas y ba el ministro de El Salvador con Is- £ r ema doctor Meló el Fr«--idente T ^ m £ é ^ ^ ^ c ^ r al ÜOrriente en el pag0 de la? r a f S S c f i ^ q u e S n ^ ^ nna representaK.dón, tan nutric.a como mael G. Fuentes, que había ven do ex-
por cierto-—es una estimulante pro-
mesa de lo que más adelante podrá 
ofrecemos. Como muestra, r^produf-
ciré alguna de sus estrofas: 
. . " Y pasan de Sagunto y de Numanoia 
los héroes ignorados; 
y, con toda su bá rba ra arrogancia, 
los ínclitos soldados 
que escribieron mi l páginas de gloria 
con sus lanzas certeras 
y supieron la fama y la victoria 
traer por prisioneras; 
y todos los gallardos escuadrones 
I de esforzados varonesi 
lou^ rtaliá dominaren 
' y el triunfo pasearon 
atado de la cr in de sus bridones, 
eiiitre el grito y orgullo de la tropa 
de Norte a Sur, por Africa y E-iropa.'' 
E l poeta que escribe esto, podrá no 
' ser un E rd l l a , pero tampoco merece 
1 ser tratado con el despego y 1:» mofa 
1 con que ha sido acogido en periódicos 
y cenáculos. Más juzgue cada cual co-
mo guste, y Dios con todos. 
Cuando el señor Silva terminó la 
lectura, el Alcalde, pronunció su dis-
curso, o mejor dicho, lo leyó, pues lo 
llevaba en cuartillas. Después Je sa-
ludar al Monarca y a las personalida-
des allí reunidas, dijo que aquel día 
conmemoraba el hecho más sandio-
so en la historia del mundo, y que hat. 
de estrecharse cada vez más los la-
zos que unen a España con las repú-
blicas suramericanas. 
J. ORTEGA MUN'LLA'. 
la rretwrat^-í ; ' _ próximo <« B K n a ^ n P ^ ^ í ^ e s y la segunda 
c S S * Generales; cuyas Juntas 
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Secretario p s. r., 
Eulogio G-utiérrez. 
E l aspecto que en aquellos m ornen 
tos ofrecía el patio de cristales—don 
uctuid. y«u uu. fía  del Supremo señor ciudad Aurioles 
brillante de la diplomacia suiamen- presamente de San Sebastiá n pura *y el de ]a Unlv^rsidad Cfcntral, 
cana. Veíase, entré otras personas, a 
d T e ^ l ^ e dTra" fi"esta 7e"xcí iñcaba ^ escritora doña B l a n ^ do 
los Ríos de Lampérez; a dona Isabel 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e se l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y se l e a ñ a d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e se c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e es LECHE M A T E R N I Z A D A 
e n p i r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
V - ^ X A O E * ' O L - A X O " E S U N S e q u f í o D E V l O A R A R A a u i i m i n o . 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AU SECRETARIO OE 
fer-. T h e H a r r i s o n I n s t í t u t e 
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asistir al acto; y el cónsul de la mis-
ma nación, don Agustín Velarde. 
rl] concierto a que antes nos refe-
F O S E N T H A Í r N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f l e a : R O S E N A R R O 
OmnevelaatM Exportadore* e Im nrrtadore*. 
lioa precios mftj bajos del morcado con entrega» Inmedl^taB. 
Alambre de Púas Pintado; A'.pmbre' de Púas (Jal-vanlzado; TeJ* > 
Chapa Galvanizada; Clavos de Alombre; Grampaa; Alambres Lisos; Pro-
ductos Químicos; Materias Prlmi.s; Materiales de Construcción; Aceites; 
¿.bonos; Artículos liara Centrales. 
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señor Rodríguez Carracido 
A la izquierda estaban el «eñor 
Burgos Mazo: el Conde de San Luis, 
el señor Cavestany, ol Vioepresulenie 
de la Diputación Provincial, d o . Juan 
Alonso y el Alcalde, señor Garrido 
Juaristl. 
Se leyó ©l fallo del Jurado en el 
concurso literario que convocó la Ccr 
poración munioipí.l los nombres de 
los autores pre-idados y los «.mIcs y 
lemas de sus obras. E l poeta que 
obtuve el primer premio l lámase don 
José Silva Aramburu, y era va cono-
cido de los aficionados a las letras. 
Su composición, titulada sueño 
de España ," es tá hiendo muy discu-
tida, pues en tanto que unos ia exal-
tan hasta el quinto cielo, o t roj le nie-
gan el pan y la sal. Ambos juicios 
son, al nuésitro, muy extremos y era-
gerados. i 
E l canto de esto poeta—mav joven, I 
Impurezas • n la sangre, males deriva-
de de ellas, todo lo que significa desa-
neglos y desórdenes en tan Importans 
elementos de vida, se cura tomando el 
Puriflcador San Lázaro, que hace eli-
mC/iar todos los malos elementos que 
pueda contener. 
PMiíÜca-lor Sun trázaro, purifica ia 
sangre rápicbamjente, sólo contiene ele-
n < ntos vegetales de grande eficacia, que 
depuran y /iv-flcan ese elemento. Ade-
mas la acción del Puriíicador San Láza-
ro, es provecnosa al organismo todo, que 
enriquece Ja sangre, fortalece el cerebro, 
tonifica el corazón, da fuerzas al jugo 
gíf-trico y re^dlariza la digestión. 
En todas las boticas siempre hay Pu-
r"r:cador San Lázaro, y se prepara en 
r ' Laboratorio Colón esquina a Consula-
do, Habana. La purificación de la san-
gre, por medio del Puriflcador San Lá-
zaro, es rápida y efectiva. 
Herpes, llagas, eczemas, úlceras, pal-
pitaciones del corazón, opresióm, eresl-
relas inflamaciones en las piernas, de-
srparecen cuando se toma Puriflcador San 
Lc'zaro, preparación a base de elementos 
vexetales, por lo que resulta inofensiva 
pira el organismo en general. 
C 10,129 alt, 3d-14 
gjCARDQ LEON 
^ I'A RBAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
W S T A D E H I D A L G O 
m u r í a s de s a n t i l l a n a 
y5* venta ,„ T T ' -
vrwtao 511. liaban».) 
^ cor.^ «Continúa) 
^ 1 ^ Vlb0ra ™ - « 
Al oir er<5n• • • gam8ta - • • MI amigo 
- ! S 0 4 - * ^ mnChacba crey<5 morir 
^ ^ o ^ ^ i e & ^ ^ a u l s o huir, y Je-
ta13 mucbUc!i! g0--- ¡Pü^ ca-
^ r l ^ a n ^ i ^ cara 
* S t ^ b ¿ ^ t 6 d tuvDoTa!^eníf' lnconso-
^ t a ^ . . ^ ^ « m a 1 ^ & míT0J 
man6ra In8lstW Jesús, qu, la 
muchacha alzó la cabeza, se descubrió la 
cara, roja, empapada en lágrimas, y con 
un gesto de desesperación, dijo: 
—¡Que se vaya al cuerno! ¡Y usted 
con él! ¡A Ilosuca no ha de faltarle no-
vio, aunque pólo sea uno de esos cal-
zonucos que andan por ahf destripando 
terrones!... 
Y echó a correr, como una corza per-
seguida, y n-j paró hasta llegar a su 
casa. 
Quedó Jestis apesadumbrado, lleno de 
remordimientos. Habla jugado cruelmen-. 
to con el corazón de la pobre niña. Don-
dequiera que él ponfa su mano arran-
caba la inocencia y la paz. 
Largo tiempo estuvo Inmóvil, pegado 
al muro, viendo correr el agua, ensimis-
mado en sus pen«« mientes. De pronto 
alzó la cabeza y vi<5, a lo lejos, cruzar 
por la plaza a Juliana, del brazo de su 
padre. 
Iba el vleJ^ andando torpemente, con 
sus ojos sin luz; guiábale su hija con 
'ariflosa diligencia. Destacábanse sobre 
el fondo de .os vetustos caserones aque-
'las dos figuras lamentables del viejo 
inválido y la mujer triste. Doblaron la 
esquina, camino de su casa, y Jesús sm-
Dó lástima profunda de aquellos dos 
seres cuya desventura tenta presente a 
toda hora como otro remordlmi^to. . . 
V I I I 
Disponíase Jesús a regresar a su casa, 
cuando se s in t i^ preso en unos brazos 
implacables y víC delante de sf la figu-
ro imponente de don Rodrigo, su tío, 
que le miraba con cara socarrona y ai-
re cínico. Te nbló Jejtús al, verle, teme-
roso de las descamadas burlas con que 
siempre le acometía; aquel gesto inso-
lente y bizarro, aquella voz áspera y 
burlona, aquel tonillo perezoso y zum-
bón del arrobante nidalgo, era., su pesa-
dilla. Aún no habla podido dominar el 
grave respeto que desde nlfio le tenia, 
y esquivaba elempre su presencia con 
pavor infantil. . 
^ ¿Qué diablos haces—exclamó don 
Rodrlgo-^-en estos rincones, con cara de si tú no eres malo... Con todas tus 
ayuno y haciendo pucheros? ínfulas de hombre complicado, de Teno-
Y sin darle tiempo a responder, aña-1 tío, de genio mal comprendido, eres... 
dió, cogiéndole por un brazo. ( un pobre hombre. Todas tus tristezas 
—DIcenme, querido sobrino, que an-' provienen de que siendo, como eres, un 
das tristón y alicaIdo¡ pesaroso de ha- i 'infeliz," has querido meterte en aven-
berte metido en Santillana. Yo, aunque turas superiores a tus fuerzas... Te 
siempre creí que todos los diablos, cuan- falta mucha correa, querido, para hom-
do se hartan de carne se meten a fral- brearte con Gil Blas... No eres siquie-
les, no extrauo tu a ̂  rrimiento. Aquí ra ni un "nlfio terrible." Voy a contar-
no hay "sociedad" que te divierta, ni le, a este propésito, un cüenteclllo que 
tontos que te adulen, ni amigos que te i viene como anillo al dedo en estas an-
deslumbrtn. ni mozas que te sonsaquen, [ danzas... Yo conocí en un tiempo a un 
ni sabios que te enseñen, ni poetas cul- i excelente señor de bonísimo carácter, el 
teranos que te entusiasmen con sus je- I cual señor vivía de sus rentas en una 
rigonzas. . Un hombre como tú, hecho a 1 capital de provincia y era muy dado a 
esas ca.iedad«e. necesariamente >.ieie | la vida sedentaria y tranquila, huyendo 
«lite al •.rriise entre viejos ríñelos bea-| de todo trance que turbar pudiera su 
tas y campesinos... i No es así? jY aún i-eposo. Pensó en sus mocedades tomar 
•my gentes que se ríen de tus tristezas ¡ mujer. Pero tanto y con tal cachaza lo 
no comprendidas!... i Qué saben esos In-I pensé, que habla llegado a los cincuen-
fellces de tus ansiedades filosóficas, de ta años sin decidirse. Esto le ocurría 
tus conflictos psicológicos, de todos esos j en la mayor parte de los casos, con to-
graves problemas que te han estragado das sus cosas; a«í es que el buen sebor 
i la color y puesto en trance de renegar j f.e aburría soberanamente. Metido en su 
de la vida?... ¡Necios y vejestorios sin j pereza y en sus hábitos de glotón, que-
-corazón que hacéis burla y escarmo de dábale, sin embargo, de sus mocedades, 
'uvent"J las nobles ambiciones de la ju^ntud! 
.Dejad que iá juventud se atiborre de 
novedades y filosofías, que rompa mol-
des, que arrincone todo lo viejo, que 
saque a la luz todas sus maravillosas 
invenciones!... iViva la juventud!... 
¡Los viejos deben morir!. . . 
Decía todo esto don Rodrigo con te-
rrible seriedad, con tono trágico, como 
si declamase. Jesús aguantaba el cha-
parrón con la más grande paciencia, bus 
un fondo sentimental, una veta román 
tica, juntamente ton . una grande timi 
•lez, que nunca llegó a dominar. De cuan-r 
do en cuando hacía un viajecito para 
orearse; y aunque es fama que no pa-
pó nfnica la frontera, él contaba a su 
regreso biajea fabulosos y aventuras ex-
traordinarias. Como prueba de su 'exo-
tismo" traíase siempre en la maleta al-
guna novedad. Ella era a lo mejor un 
sombrero "modernista" o un traje in-
cando en vano una ocasión propicia para i verosímil que algún sastre guasón le há 
quitárselo de encima. Despachóse a su 1)18 hecho. Y era de ver nuestro hombre, 
gusto el buen señor, y tanto cargó la i al día siguiente de su regreso l'anzán-
inano, que Jesús, amostazado, hubo de dose a la calle o haciendo su entrada 
replicarle con aspereza. triunfal en e' teatro, luciendo ufano la 
— i Conque esas tenemos, querido so- 'novedad" que había traído. Todas las 
un? . t£?n6 e3 k13?1»0—^ Pero, {mu- miradas se concentraban en él; su nom-
chacho! j SI yo te quiero más de lo que bre c<, rín de boca en boca, y él en 
tú crees! ¿No en vamr te tuve en mis tanto, a.tertido del efecto que produ-
í'̂  1 . f f 6 ^ n1^1--- A de cüan- cia. gozaba y padecía al propio tiempo 
to yo te diga, bien sabe Dios que te comenzaba a mudar el color, sudaba a 
I quiero como si fueras hijo mfo.. Normares, se henchía, rojo como un p í 
miento, y agutaba el nublado. Jurando 
fin su fuero Interno no volver a "la-
mar" la atención. Hasta que después del 
viaje siguiente volvía a repetir la ex-
travagancia, bajo otra forma, ya trayén-
dose un perrito de rarísima casta, una 
pipa descomunal, una gorrita japonesa 
0 un qnlitasol encanijado. Las gentes 
aguardaban sempre oon impaciencia el 
regreso d»! fabuloso viajero y se pre-
guntaban curiosas: ¿ Qué traerá esta vez 
el bueno de don César?—Porque hay que 
advertir que aquel ente inofensivo se 
llamaba César Las gentes no compren-
dían las terribles batallas que se re-
ñían en el alma candorosa de don Cé-
rar, el "drama interior" de aptuel hom-
bre tan simple. Era u ntfmido que a 
la fuerza quería mostrarse despreocupa-
do, original, extravagante. Su manía le 
impulsaba a vestir trajes raros, a adop-
tar aires de "turista," de gran sebor 
u quien importa un pepino la humani-
dad. Y su timidez le hacía insoportable 
01 momento de desafiar la curiosidad y 
la burla de Vas gentes, concluyendo siem-
pre por encerrarse en su casa, avergon-
zado como un nlbo... Igual le aconte-
cía en todo. Gustábale inventar lances 
y mentínicas, para dárselas de hombre 
fuerte y muy en su punto; pero tenía 
tan poco arte para semejantes Invencio-
nes, que el mas lerdo le cogía en sus 
propias redes- y al suceder tal, cono-
ciendo que st ponía en ridículo, hacía 
propósito firme de no meterse más en 
honduras... Pero su picara condición le 
llevaba fatalmente al ridículo un par de 
veces al día. Y he aquí cómo un hom-
bre pacífico, respetable por sus afios, su 
nombre y sus dineros, era profundamente 
desgraciado... 
Lanzó una carcajada don Rodrigo al' 
acabar su cuento y mordíase Jesús los 
labios comprendiendo lo que había que-
rido decirle. Despidiéronse al cabo tío 
y sobrino, y al marchar exclamó el vie-
jo hidalgo, dando a Jesús unas palma-
ditas en el hombro: 
—La Invasión francesa, querido, no 
ha terminado todavía. La casta de Tar-
tarin de Tarascón echa raíces en la tie-
rra de Don Quijote. Y en nuestra' pa-
tria se van acabando los Quijotes y só-
lo van quedando los Tartarines. 
Fosco, malhumorado iba Jesús, pen-
sando en las ironías de su tío y do-
liéndose de no haber puesto digna ré-
plica al impertinente cüenteclllo, cuando 
al doblar la esquina topó de manos a 
boca con un menguado transeúnte, que 
a punto estuvo de sacar uu ojo e Je-
sús con el paraguas. Era un hombreci-
llo regordete y chiquitín, lampiño y ama-
nerado. Llevaba un traje pardo y una 
gran corbata roja. Era no muy Joven 
y hablaba con voz Infantil y extremada 
locuacidad. 
Al topar con Jesús deshízose en ex-
cusas y reverencias, y aun ofrecióse a 
cobijarle en su paraguas, ya que había 
empezado a caer un chaparrón. Euéronse 
juntos platicando hasta llegar a la casa 
de don Juan Manuel. A Jesús le Ins-
piraba grande curiosidad aquel raro per-
sonaje; era tacrlstán de la Colegiata, y 
notábase en él una mezcla extraña y 
grotesca dw sandio y cínico, de buen 
corazón y mala lengua. Preguntóle Je-
sús con interés, deseoso de tener no-
ticias de su vida y milagros: 
iT—¿Cómo te llamas? Todos te dicen 
•Lell ;" pero, ¿cuál es tu verdadero nom-
bre y apellidos) . 
—Aquí, donde todos se llaman Barre-
das y Ceballos, Escalantes y Villas Ta 
gles. Bustammtes y Calderones, yo' güe-
ñas me llamo Pérez. * pe 
— I Pérez de qué ? 
—De nada, señor. Pérez y Pérez "nn-ra más escarnio. rKrez, ^a-
—¿Eres de Santlll'ana? 
— n o .8oy ?e ninguna parte. 
doT" m6 5e8Ú8• "orprendl-
ní^T1^1! en I1 monto. a la buena de 
í?^8, i Ml inadr5' gloria haya era 
una lavandera de Bezana. y rn« nari* 
una noche al aira Ubre c i l a n d o T b a ^ 
gada conmigo y con una cesta de ro-
pa, camino de Torrelavega. Acudieron 
unos campesinos que dormían allí pró-
; ximos, y al ver la fechoría que mi ma-
I dre acababa de cométer echándome ai 
I mundo sin m^s ni más, nos llevaron a 
i los dos a Torrelavega. Me crié en Santa 
i Cruz de Bezana como perro sin amo; 
mi madre, que le tenía gusto a esu. 
de darle soldados al rey, juntaba doce 
hijos; yo hice la docena del fraile, con 
. lo cual la pobre se estaba desesperada 
' y decía que no descansaría hasta los 
catorce-y quitar el mal agüero. Calcule, 
mi señor, c6mo estaríamos en casa, y 
sin haber de qué. El pobreclto de ml 
padre, • que gloria haya también, era 
I un jándalo" sin dineros; lo peor que 
i se puede ser en este mundo. No apren-
dió en Cádiz el Infeliz a ganar dine-
ros, pero si a gastarlos muy guapamen-
te; era linde, bien plantado, cantaba 
que daba gusto oírle, y se casó con ml 
madre, gastando alegremente las onzas 
I que ella tenía en el arca. Reventábase 
, la pobre trabajando mientras él no te-
, nía más oficio que hacer hijos y jugar 
| a los bolos. Pero cbmo todo tiene su 
fin en esto mundo, se murió la mi ma-
dre de un sofocón, se fué mi padre hu-
i yendo de nosotros, mlg hermanos mavo-
! res sf> marcharon a América y a mí me 
. 1 evaron a Santander, al amparo de un 
tío carnal que tenía una tienda en la 
calle Alta. Puf recadero, rodé por el mue-
le de las Naos, conod a "So t l l ezaa 
Muergo" y a! "pae" Pollnar. que me 
tuvo en la escuela; pero como decían, 
y era verdad, que yo era muy torpe v 
no servía para nada, que parecía tocho, 
me sacaron de la escuela y de la tien-
da y me llevaron a Santlllnna, como 
pudloron haberme llevado al hospicio. 
Me protegió don Ellas, que es un san-
to, y aquí a su vera me propuse demos-
trar que servía para algo. Y, en efecto, 
andando el tiempo, serví "pa" sacristán, 
después de haber servido npn" monago 
Conque vea usté por dónde he venido a 
ser sacristán do SantlHana... 
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HACE 85 AÑOS 
Lunes 17 noviembro 1884 
Cortes.—Se ha citado a Cronwell 
cuando precisamente se hablaba de 
su acto desipótico áei cerrar el parla-
jnento, y guardar la llave. Bonapar-Vi hizo lo mismo en Saint Cloud. 
Prueba de que laa nació oes cuando 
•por mil circunstancias son esencial-
mente monárquicas, sd se destruye es-
te principio, h1 destruye con el trono 
• la libertad, viene la licencia y con 
ella todos sus furores, y luego tienen 
que apelar los pueblos a una dicta-
ü u r a . 
HACE 50 AÑOS 
Miércoles 17 noviembre 1969 
Fi'agmonto de un discurso del gran 
jurista español Manuel Alonso Mar-
t ínez . 
o hay derechos ilimitados e l l i -
mitables, no; al decir esto se con-
funde lastimosamente el poder con el 
derecho. Tenéis el poder de matar pe-
ro no el derecho a matar. No son por 
consiguit-nte absolutas e ilegislables 
la libertad de la palabra n i la liber-
tad de la acción. ¿No definen los in-
dividualistas la asociación diciendo 
que es el derecho que tiene el hombre 
ü asociarse con sus semejantes para 
los finos racionales dei la vida huma 
na? Luego., no tiene el derecho de 
asociarse para conspirar, violar o ase-
sinar; luego es preciso que la ciencia 
' y la ley definan y determinem cuida-
dosamente los fines racionales de la 
•"ida humana inipidiendo toda asocia-
ción que tienda a contrariarlos. No 
ya el derechOi pero n i siquiera la l i -
bertad sq puede confundir con el po-
der. 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 17 noviembre 1894 
Kinetos íopio .—En el Salón G, de 
la Manazana de Gómez qiu» se halla 
situado a'i lado del Jalón H, se ha 
establecido desde hace pocos días un 
espectáculo, tan interesante como cu-
rioso, que lleva el nombre que al fren 
te de estas l íneas, y que es un inven- i 
to de Edison. Su renombrado autor 
ha conseguido combinar un mecanis 
Jiio ingenioso con el cual reproduce 
¡el movimiento en todas sus fases, de 
manera que el espectador puede tener 
delante de sus ojos ana escena ani-
madísima, de la cual varias personas 
participan como gimnásti . as, bailes 
peleas de hombres,, de gallos, etc. ÍEl 
Kinetosconio fué la primera forma del 
cinematógrafo 1. 
" S O L E l l S I M A . . . 
(Viene de I? PRIMERA página) 
CONGRATULACIO.NES 
Las merecen el Prelado 1 'iocesano; 
él M . I Cabildo Catedral, el Sacris-
tán Mayor y Menor por la conmemora 
ción católica del Cuarto Centenario 
;de la Habana. 
Asimismo el pundonoroso capitán 
de Policía señor Francisca Granados 
por su excelente actuación en la con-
servación del orden Jurante las fies-
tas . 
E i Prelado Diocesano y su Cabil-
do, le tributaron gracias en atenta 
comunicación. 
El DIARIO DE LA MARINA, se 
congratula en consignar el magnífi-
ro ('xito alcanzado por los católiecs 
con la Conmeroración rengiosa del 
Cuarto Centenario de la fundación de 
la Habana. 
LAS CATOLICAS CUBANAS 
La floreciente Asociacijn de Ca-
tólicas Cubanas, que tan activa par-
ticipación ha tomado en las fiestas 
eatóilicas del Centenario, no ipoefía 
«venirse a dejar de testimoniar su 
anior a Jesús Sacramentado y acor-
dó celebrar la procesión en el Colegio 
" E l Internado del Sagrado Corazón" 
en la, tarde de ayer y la cual culminó 
een un grandioso éxi to. 
Reunida? las asociadas en el citado 
Colegio, fué expuesto el Santísimo 
Sacramento a las cuatro p. m . , sallen 
do a las cuatro y media procesional-
mente por la amplia explanada de los 
jardines ael Colegio. 
La Sagrada Hostia colocada en ar t í s 
tico v i r i l , fué portada bajo pialio por 
el Excmc y Revdmo. Señor Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico, 
Monseñor Tito Trocchi, asistido de 
Monseñor Lunardi, Secretari de la 
Delegación Apostólica, del Capellán 
del Colegio y clero regular y secular, 
que en nutrida representación concu-
rr ió al neto. 
Daban guardia a Jesú'i Sacramen • 
tado, las alumnas del Internado v 
Externado del Sagrado Corazón; ex-
alumnas de estos Colegios, las Con-
gregaciones Marianas siguientes: H i -
jas de María de Belén, de ios Padres 
Pasionistas; Federación de Hijas de 
María de Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa, de María Reparado-
ra y de Nuestra Señora de Lourdes: 
nutridas comisiones de las demás 
Congregaciones y Asociaciones de 
nuestra católica ciudad y como escol-
ta de honor, las católicas cubanas 
en número de m i l . 
Correspondiendo a la invitación 
que previamente se les hizo, concu-
rrieron los fieles en crecido número 
ávidos de ;prosenciar y tomar parte 
en 1?; imponentí.-sima manifestación de 
fe y amor al Santísimo Sacramento. 
E l majestuoso canto de los Himnos 
Litúrgicos del Santísimo Sacramento 
y del Himno Eucarís t ico de los Con-
gresos Internacionales era de una su-
blimidad tal , que no hay palabras pa-
ra expresar los efectos que en el al-
ma causaba. Pasaba de cinco mi l el 
número de asistentes. 
Cada Congregación portaba su res-
ipectivo estandarte. 
Las Católicas Cubanas, estrenaron 
len esta procesión su bandera oficial. 
Es de color blanco de forma triangu-
lar ; iba junto el palio con las de Cu-
ba y la Iglesia. 
Alumnas de los Colegios citados 
vestidas te ángeles cubrían el suelo 
de flores. 
Se levantaron tres altaren. 
Las Madres del Internado han des-
plegado exquisito gusto artístico. 
!Ep estos altares descansó el Santf-
Fimo. cantándose por el orfeón del 
Colegio, preciosísimos motetes. 
La Banda de la Beneficencia duran-
tte el largo recorrido interpretó un 
selecto programa de músima religio 
sa, 7 a la salida y entrada de Su Di-
vina Majestad in terpre tó el Himno 
Nacional. 
Concurrió al acto nuestro querido 
Director, doctor José t . Riyero. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E J S T N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
D E 
J u e g o s d e c h u c h o s c o m p l e t o s . A g u j a s , G u a r d a - r a n a s , A b r a z a d e r a s y 
c u a l q u i e r a o t r a p i e z a d e r e p u e s t o , m a r c a 
A . M . P U E N T E Y C í a . , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y m a t e r i a l p a r a F e r r o c a r r i l 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y I I . T e l é f o n o A - 7 6 5 5 . A p a r t a d o 3 7 2 . 
H a b a n a . 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e / 
K I L B Y F R O G & S W I X C H C O M P A I S T Y 
B i r m i n g h a m ( A l a b a m a ) . 
A f O L X X X V l i ; 
U n a c a r t a d e 
J E S U S A R T I G A S 
Anuncio de IGLfESlAS 
A las ceis de la tarde se Inició el 
aesfilo de la concurrencia des(pués de 
haber despedido con entusiasmo al 
Representante del !Papa. 
La Asociación de CatóMcas Cuba-
nas, vindicó" para Jesrts, todo el honor 
y gloria, que se le debe como Re 
dentor de la Humanidad, al par que 
escribió una página de re'.igioso c i -
vismo en la Historia Eclesiástica de 
Cuba. 
mu V D A 
trabajos realizados por 1^ actual Di -
rectiva, otras la combaten rudamente 
y resaltan las censuras para la actua-
ción económica que no ha respondido 
a las* necesidades del gremio, ni a la 
confianza depositada. 
Algunas de las concurrentes hicie-
ron cargos relativos al funcionamien 
to de la secretar ía y de la? Tesorería, 
que se juzga abandonada, y q i e hay 
además gastos de comprobación dudo-
sa, a cuyo efecito solicitaban algunas 
compañeras el nombramiento de una 
«omisión e glosa, compuesta do varias1 
compañeras de la general, y otras 
que dietha comisión fuera integrada 
por distintos miembros d elas colec-
tividades obreras. 
Se pronunciaron agrias discusiones 
LOS TIPOGRAFOS 
Esta noche celebrará una junta el 
Directorio de la Asociación d'i TitPó-
¡ grafos, en el Centro Obrero, Lgido 2 
j altos a las ocho de la noche. 
[ UNA CONFERENCIA 
I E l obrero Marcelo Salinas, ofrece-
| r á una conferencia el marte 5 18 en 
i el salón número 2 del Centro obrero. 
A dicha conferencia, que ti.-ne por 
lema "Aspoicto del Moviitfiento so-
cial en Norte América" fueren invi -
tadas todas las colectividades. . 
E L SINDICATO METALURGICO 
En el salón número 1 del Centro 
obrero, celebró una asamblea magna, 
el sindicato Metalúrgico, bajo la pre-
sidencia del señor Federico Kerrer. 
Actuaron de Secretario los t-eñores 
Vera y Vizcón, Se o probó el acta de 
la sesión anterior. 
Sobre el arbitraje propuesto por la 
Asociación del Comercio e D dustria 
de la bahía de la Habana, para solacio 
nar las huelgas de la Habana Marine 
y de los talleres de la Viuda de Ruíz 
de Gamiz, se abrió un gran debate, 
resultando recsazada la proposición. 
Después de discutir largo rato el 
asunto, se acordá considerar como 
traidores a todo individuo • ue sin 
resultar nombrado por la A¿amblea 
del Sindicato constituya alguna comi-
sión para tratar con los talleres que 
se hallen en huelga. 
Fué aceptado como delegado del Sin 
dicato, en el taller del señor Velo, el 
compañero Pedro Fraga. 
La asamblea autorizó al Ejecutivo 
del Sindicato, para adquirir 20'! ejem-
plares del Himno obrero para ven-
derlos entre los asociados. 
Finalmente se discutió la actuación 
de cuatro compañeros, que se han ne-
gado en un taller a pagar el carnet 
de asociado. Esto dió lugar a otro 
debate, por que algunos proponían la 
adopción de un acuerdo radical, que 
se pidiera su separación al propieta-
r io del taller, opinión que no estimó 
proceaente la asamblea, mientras no 
se expusieran los antecedentes y cau-
sas que tenían para proceder as í . A l -
gunos, julzgaban que dichos obreros, 
debían pagar y presentar las quejas 
que tuvieran a la Secretaría, y al fin 
se acordó dejar pendiente tan delica-
do asunto para la próxima asamblea. 
E l Delegado en aquel taLor, les 
h a r á ver su inconsecuencia, / la si-
tuación violenta a que exponen al Sin-
dicato si no cumplen su deber, siendo 
los factores de un conflicto, o de ver-
ise arrojados del trabajo, cuando en 
otra asamblea, sê  presenten les datos 
necesarios, para juzgar su actitud. 
A las once y media el señor Ferrer 
suspendió la sesión. 
1 LAS DESPALTLLADORAS 
I No pudieron celebrar elecciones las 
| Despalilladoras en la Junta General. 
I celebrada al efecto. Hay en el fceno de* 
esta colectividad hondas disersionos. 
Mientras unas abogan por la reloc 
I ción y proclaman como aliciente les 
las que dieron motivo a la formación 
de grupos obstruccionisitas, que im-
pidieron la coSitinuación de la junta 
suspendiéndose esta, sin tomar verda-
deramente ningún acuerdo. 
CSL SINDICATO DE CONSTRICCION 
Hoy lunesi, celebrará sesión el co-
mité Ejecutivo del Sindicato de cons-
trucción . 
Y el martes, se reun i rán las seccio-
nes de Albañi les . 
LOS YESISTAS 
E l Sindicato de Yesistas, celebrará 
esta noche una asamblea en o*. Centro 
obrero a las ocho de la noche. 
C. ALVAREZ. 
E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
(Continuación) 
La Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo comisionó a un fun-
cionario competente del Departamen-
to para adquirir en los Estado» Un'-
dos de América varios lotes de aves 
destinadas a repoblar los Parques do 
las Granjas Escuelas, la EstaciCn 
Agronómica y las Granjas Avícolas y 
el que habrá de fomentarse en la Es-
tación Zootécnica de Sagua la Gran-
de, a f in de promover el desarrollo,da 
la crianza de aves de razas puras en 
todo el país. 
Como ee ha venido anunciando en 
años anteriores, a fines del mes de 
Abr i l próximo pasado comenzó el ser-
vicio de reproductores, en forma de 
Paradas ambulantes de sementales 
durante ese servicio hasta fines de 
Agosto del año en curso. Los semen-
tales empleados fueron de las tres 
especies equina y asnal. 
Además de la Estación Zootécnica 
de Sagua la Grande, o sea la que co-
rresponde a la provincia de Santa 
Clara, en breve contará la República 
con dos establecimientos de esa cía 
se: la Estación Zootécnica de Ciego 
de Avila y la de Bayamo. 
Por el Decreto número 766 de 7 de 
Julio de este año, se estableció la 
inspección veterinaria del ganado va-
cuno importado por los puertos de la 
República, y están ya construidos es-
tanques-baños garrapaticidas en el 
barrio de Luyanó para las importa-
ciones qu? se hacen por la Habana y 
baños de igual clase en los de Manza-
nillo y Cienfuegos para oís que son 
importador por estos puertos. 
A l cesar, por resolución Presiden-
cial de fdcha 4 de Junio pasado, el 
funcionamiento de la Junta de Sub-
sistencias, la Dirección de Comercio 
e Industria se hizo cargo de la l i q r l -
dación de dicho organismo, acupán-
doso en la actualidad do dar cumpli-
miento a la mencionada encomienda 
En cuanto a las atribuciones co-
rrespondientes al Negociado de Co-
mercio, en lo que respecta a Pesas y 
Medidas. Ley del Cierre, Registres 
Mercantil3s y Colegios de Corredores, 
se ha llenado suficientemente el ser-
vicio. 
Por la Sección de Inmigración, Co-
lonización y Trabajo se han despa-
chado 5,243 solicitudes por 8,1^1 in 
migrantes; siendo procedentes de a 
bordo 4,128 y de Triscornia 3,453. 
Se han despachado autorizaciones 
para introducir 1,647 inmigrantes'por 
distintos puertos de la República, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 3 
de Agosto de 1917. 
E l total de casos de accidentes del 
trabajo de que ha tenido conocimien-
to esta Oficina, notificados por loa 
Alcaldes Municipales, asciende e 
4,060. 
Por esta Oficina y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el ar t ículo 251 
de la Ley del Poder Ejecutivo, se han 
examinado y resuelto varias contien-
das entre obreros y patronos, de ma-
uera satisfactoria para ambas partes 
evitándose de ese modo perturbacio-
nes públicas. 
E l Negociado de Montes, que es sin 
duda uno de los Departamentos de 
más importancia de la Secre tar ía de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, se 
ha desenvuelto durante este perío-
do dentro de la mayor actividad po 
sible, dado el auge que ha obtenido 
la industria azucarera, que ha hecho 
necesario el desmonte de centenares 
de cabal ler ías de monte para dedicar-
las al cultivo de la caña y al mayor 
aprovechamient ode maderas precio 
sas por el alto precio que han alcan-
zado en el mercado, debido a la gran 
demanda para la exportación. 
En cuaato a las Jefaturas de Mon-
tes y Minas, grandes factores auxilia-
res para las atenciones a cargo del 
Departamento de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, se viene notando la ne-
cesidad de una Jefatura de esta índo-
le en la provincia de Santa Clara, 
muy rica en fincas forestales y en m'.-
nas de gran riqueza. Así lo recomien-
do al Poder Legislativo. 
En el uño fiscal próximo pasado se 
han exportado por las Aduanas de la 
República maderas y fibras por valor 
de $294,151 00, cifra que da una voz 
de alarma por el perjuicio que ella 
significa i ara nuestros montes, por 
lo que nuevamente insisto en la nece-
sidad de una ley que tienda a su con-
servación en forma debida. 
Ya en anteriores ocasiones he teni-
do oportunidad de indicar la necesi-
dad de reorganizar el servicio d'i 
montes, formando en vez de una Sec-
ción que comprende asuntos de mon-
tes y minas, una relacionada para los 
asuntos le minas solamente, v for-
mar otra Sección para las materias 
de montes. 
Continúan realizándose normalmen 
te las inspecciones y vigilancia de loa 
trabajos que efectúan las distintas 
Compañías que explotán minas en. el 
Terri torio de la Repúbl ica . 
Teniendo en cuenta el incremento 
que ha tomado la mar ine r í a en Cuba, 
aun considerando el descenso en el 
número de denuncias de minas obser-
vado después de la guerra europea., y 
asimismo la cuant ía de los gastos que 
ocasiona al Estado el sostenimiento 
de ese servicio, juzgo oportuno reco-
mendar se ponga nuevamente en vigor 
el sistema contributivo quie para la 
explotaiciión de minas exisite en la le-
gislación vigente y que fué suspendi-
do por el Gobierno Intervenicr, res-
tableciéndose a dicho efecto el canon 
mencionado. 
Por la Sección de Propiedad Inte-
lectual, Marcas y Patentes se reali-
zan los trabajos que les corresponde, 
le® cuales han aumentado notablemen 
te en los últimos meses por el desa-
rrol lo alcanzado en la producción i n -
telectual en general, tanto ar t í s t ica 
como literaria y científica, como tam-
bién en cluianto se refiere a la protec-
ción legal dJe las marcas de las nuevas 
industrias establecddas, no obstante la 
situación anormal atravesada últámeu-
mente por el pa í s . 
E l número de solicitudes para reci-
bir la "Revista de Agricultuia, Co-
mercio y Trabajo", aumenta diaria-
mente. De unos dos mi l quinientos 
ejemplares que se repar t ían en 1917 
del Boletín de Agriouiltura, que fué 
sustituido por la actual Revista, alean, 
zó és ta en el mes de junio de 1919, cer 
ca de ocho mi l ejemplares. La varie-
dad y totalidad de los trabajos técni-
cos y de vulgarización que en ella se 
publican la han convertido en el más 
valioso factor de que disiponen hoy 
lo& agricultores oulbanos para estar 
al corriente en los modernos progre-
sos de la dencia y la práctica agr í -
colas. 
E l Observatorio Meteorológico Na-
cional continúa tomando, tanto por 
las observaciones directas como de los 
aparatos registradores, la presión at-
mosférica, temperatura, direcffión y 
fuerza del viento y estado ael cielo; y 
se han hecho los cálculos necesarios 
para determinar 1^ tensión del vapor 
de agua el punto de rocío y la hume-
dad relativa. Se ha comenzado' la cons 
t racción del pabellón donde irá mon-
tado un telescopio adquiirido reciente-
mente y que contr ibuirá a mejorar el 
material disponible para las observa-
ciones . 
OSTUFCCIOTí PUBLICA T BELLAS 
ARTES 
La labor realizada por la Junta de 
Superintendentes de Escuelas Públ i-
cas durante el periódo de tiempo que 
abarca este Mensaje ha sido intensa 
en grado suimo, no sólo por el número 
de sesiones celebradas sino también 
por la importancia de los asuntos que 
fueron tratados, para resolver on unosi 
casos, y en consulta, en otros. Tales 
son; la redacci6n del reglamento pa-
ra bibliotera rirculante de cada pro-
vincia, cuya publicación se dispuso 
oportunamente, así como la del Catá-
logo general die, esas bibliotecas; la 
circular dictada en el sentido de quie 
pueden ejercer en las escuelas públi-
cas los maestros que posean certifi-
cados de Primer Grado, cuyo periódo 
de validez no esté vencido, auncue nu-
biese obtenidlo más de tres veces el 
mismo grado o alguno superior, lo que 
hasta ahora const i tuía un motivo de 
incompatibilidad, medida que ha sido 
pireciso adoptar dentro de los precep-
tos legales, para aminorar en parte la 
crisis produioida por la falta de perso-
nal apto para el ejeroicio de la ense-
ñanza primaria; y la redacción del Re 
glamento General de ins t rucción Pr i -
maria y la de la nueva circular con-
teniendo instrucciones sobre gradua-
ctión y promoción de alumnos, etc. 
Por otra parte, también conoció de! 
informe presentado por el Asesor Téc 
mico, referente a las mejoras ijue exi-
ge la marcha progresiva de la ense-
ñanza nacional, ya transformando al-
gunas instituciones existentes, ya 
creando otras, etc. del proyecto de 
ceracáón de cursos de vacaciones en el 
presente año, entre éstos de uno para 
la preparación de maestros que se en-
carguen de aulas de perfeccionamien-
to . Asimismo fué objeto de discusión 
y acuerdlo 'de la Junta de Superinten-
dentes el concurso para la selección 
de obras de lectura EiuplementariciS» 
Señor Cronista teatral del DIARIO 
DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Estimado amigo: 
El próximo viernes, día 21, inau-
guraré en esta capital la cuarta tem 
perada del 'Gran Circo Santos y 
Artigas". Payret, como en años an-
teriores, ha ¿ido el teatro escogido 
para esta temporada que garantizo 
ha de superai en brillantez a las 
anter iores .Temporí .da que ha de ser 
tan pródiga on triunfos como lo es 
la tournée que por las Repúblicas 
de Sur Amér-ca \iene realizando un 
Circo nuestro bajo la dirección per-
sonal de mi socio el señor Pablo 
Santos y cuya presencia en la Repú-
blica Argentina se espera en estos 
días con la mierda ansiedad, con la 
misma expectación que el público 
aguarda la fecha mencionada del 21 
de los corrientes, fijada para el in i -
cio de la temporada en Cuba. 
Exp :se no ha mucho tiempo, los 
poderosos motivo i que existían para 
todo smpresario celoso de su crédito 
y de su nombre y de la confianza en 
él depositada pjv el público, para 
no debutar antes de la primera quin-
cena de Noviembre. Esos motivos 
han desaparecido casi en su totali-
dad y están llegando a nuestra ciu-
dad los sensacionales' actos que en-
tre las "estrcilac", de cada género 
ha seleccionado después de visitar, 
en viajes consecutivos, las principa-
les organizaciones de circo en los' 
Estados Unicos. 
Todos los actoj q^ie desfi larán por 
la pista de Payret son costosos; los 
contratos tienen en este caso una 
elocuencia asombrosa, pero ellos 
mantedrán en aho nuestra bandera, 
en la cual luct el lema al que se han 
ajustado en todo tiempo nuestros es-
pectáculos: 'Siempre me jo r . . . " 
Entre' los artistas que forman ei 
elenco de la compañía figuran: Emi-
le Schweyer en su emocionante ac-
©quilibristas; ParnrHa'"3 A l r í ! ^ 8 " y 
rras horizontales, troupe r ^ ? ' ba-¡ 
to de leones; los Piyin 
au arriesgad., acto de L elso,18 «. 
maravillosos pateadores' Í0: C 
nos Athos y Read; m / V tUÓt*«3S 
llemberg con su. 0 ' J . JWri f f l 
^n^f in .^»*— distas 
loz trapecio < oblé; "10^ ^ 
de Poazini; el acto aéreo d^ , ^ ' 
t ino; ios acróbatas del tr; Ta 
grupo mixto de StrassiJ' (?cl1a3: el 
ponies, porros y focas)- i0s !0ma8, • 
bles ecuestres Covrea- in t - ^ a l 
der Lnvalkí, unav uo'vedad Pe ^ 
líos clowns -Sis í" ( e s p ' - ^ ^ t a ; 
perro misterioso; ics' y 8u 
musicales cubanos RobertiniCCntr'C05 ' 
rrero; el acte do elefantes' ñ i^6" 
mador Julián Párol is ; los act f l 
percha de ios Rodrigue- ^ 
Due; el acto ecuestre d o \ i ¿ x | a 
Donald; Miss Mary en su globo • 
malo Due, acto do danzarines L J ^ 
pos y de acrobacia; Correa en 
salto mortal c'e ua (¡aballo a otro-?' 
troupe japonesa ^an Aralo- W ^ 
librisUs, en cuerda, Moralés Bro? ' 
el enorme mono Príncipe cá>i¿i 
Luo Arl ingtor , a-itos dentales v 2 
reos; Arabio Nak acróbatas; ¿ 3 
Nijesmith, colecu'ón de perros «J 
chinos, ponnies, etc.; Lewis k' ?,> 
actos cómicos de barras, d0ijie r}1 
gollas, atletas; "a troupe eurojj 
Cari Eugen, acróbatas ; ( Gtc i a 
Anta el público, pues, como únw 
y supremo Juez, presentaré, a ¡¿rS:' 
del día 21, mi compañía. .El públi^ 
dictará su fado, que tranquiJo esB 
ro en la plena confianza del triiL' 
fo, satisfecho como nv eno^ -ñ 
del éxito que ha coronado mis; ¿ 3 
tienes en la elección. de actos, ^ 
conocidos de nuestro público. ^ 
Sin otros particulares que reeaiJ 
un lugar en eu leída crónica para 
estas íneas, queda afectísimo ami-
go y s. s., 
TliSUS ARTIGAS. 
para la enseñanza primaria, siendo es 
cogidos los libros quintosi de los dec-
tores Ramiro Guerra y Arturo Mon-
tori , y el del doctor Alfredo M . Agua-
yo; así como el informe sobre el pro-
yecto de creación de escuelas especia-
les para la enseñanza de los grados 
superiores de la escuela primaria en 
idioma inglcsi. 
En los exámenes ordinarios de 
prueba de curso efectuados en la Es-
cuela Normal para maestras de Jar-
diifes do la Infancia en los días com 
prendidos del 23 al 28 de Junio, am-
bos inclusive obtuvieron el, diploma 
corrspondiente 9 señori tas alumnas, 
y en los extraordinarios, efectuados 
en el mes de Octubre, fueron gra-
duadas otras tres m á s . 
Modiifcado el Reglamento de este 
Centro docente, a partir del presente 
año la admisión de alumnas se ha 
elevado hasta treinta, que es el nú-
mero total de nuevos ingresos ha-
bidos en el mes de Octubre. De este 
modo tendremos en breve tiempo el 
i elemento principal para la difusión 
¡ de la enseñanza en Jardines de la 
! infancia; el net.esario número de 
personas con la requerida capacidad 
legal. 
¡ Hasta ahora la labor de esta Es-
cuela ormal estaba confiada a tres 
personas, con notable perjuicio para 
la enseñanza y para el profesorado; 
teniendo en cuenta esas circunstan-
cias, al inaugurarse el año académi-
co actual, han sido aumentadas dos' 
j profesoras: una para la enseñan "a 
j del idioma inglés y otra para el D i -
1 bu jo y los Trabajos Manuales. 
I Un movimiento pedagógico de en-
tusiasmo evidente se ha operado en 
el preoente año con la organización 
de los Cursos Normales de Verano, 
efectuados durante el período com-
prendido entre el 8 de juino. en que 
fueron inauguradas, y el 16 de agos-
to, fecha de la clausura. Disciplinas 
de tal importanica como el DibuJo y 
el Modelado, la Educación Física y 
los Trabajos Manuales, no tenían en 
nuestra escuela primaria el progre-
sivo desenvolvimiento que habían 
i adquirido todas las demás que cons-
¡t i tuyen el Plan de Estudios: con el 
propósito de ofrecer a los maestros 
cubanos una oporfunidad de perfec-
cionamientos en tales materias se 
efecíjuaron los mencionados cuross, 
a los cuales sólo podría concurrir 
un limitado número de profesores' 
(que así lo solicitaron voluntaria-
mente) y quo serian escogidos por 
las Autoridades del Ramo teniendo 
en cuenta no sólo las condiciones 
profesionales de ^s aspirantes, sino 
también las circunstancias de resul-
I tarles menos gravosa, desde el pun-
I to de vista económico, la permanen-
cia en la Habana. Y de ta l modo 
se demostró el entusiasmo del pro-
greso en nuestro magisterio, que a 
pesar de haber sido la mat r ícu la en 
los primeros días sóol de 187, se h i -
zo indispensable elevarla poco des-
pués a 253 co nía admisión de oyen-
tes, a pesar de ser insuficiente la 
capacidad de las aulas. También 
asistieron a estos Cursos l,a gran 
mayoría de inspectores Provinciales 
de Intrucción Primaria, los de Dis-
tr i to y sus Auril iares. 
Los resultados han sido por demás 
aatisfactorios, como pudo comprobar 
se en la exposición de trabajos efec-
tuada el día de la clausura, y por la 
cVífusitón que de los «ijnocimientos 
adquiridos se hace actualmente en 
numerosos Distrbos, donde se cele-
bran periódicas reuniones de maes-
tros encaminodas a ta l f i n . 
También se Organizó, durante la 
celebración de lo» mencionados cur-
so»', uno especial para el manejo de 
aulas de perfeccionamientos, en las 
cuales habrán de ser tratados, pol-
los procedimientos' que señala la 
llamada ortopedia mental, los niños 
quo ofrecen tf nto o más años de re-
traso en su instrucción, sin que ta l 
1 retraso se deba a irregularidad en 
la asistencia a clases. La estadíst ica 
revela un considerable número de 
estos niños, por lo que existe la evi-
dente necesidad de que sea atendido 
aspecto tan importante, creando au-
las de esa espejialldad en distintos 
lugares de la Repúbl ica . 
(Continuará.) 
U n a q u e j a 
Llamamos la atención del Jefe de 
Fanidad tobre una queja de loa veci-
nos de Corralea esquina a Economlt 
a quienes molesta diariamente el ha-
mo y el uollín d-j la chimené^,' de r&. 
establecimiento inmediat; 
Dichos vecinos sufren presendj 
diaria de copos de hollín que enia 
en las habitaciones y le - nnecjrecen 
la ropa d j las camas. Se suplica a líi 
Sanidad vea el modo de evitar est&l 
C r é e s e 30 
(Tiene de la página PKXMERA) ; 
P I V E í t S A S TOTÍCIAS DE ESPASi 
MADRID. Noviembre 16. 
E l Marqués de González ha sido 
nombrado Ministro español en Mé-
jico para suceder al Duque de Amal-
f i , que recientemente regresó a Jtfa| 
1 dr id . 
La declaración del Ministro'™ 
• Hacienda señor Burgos fué leída-í 
las Cortes el'viernes, 
j Los' gastos presupuestados para, 
I el próximo año fiscal son 2.375 mfc 
Ilíones 155,302 pesetas. 
Una fuerte nevada ; n£úaceng 
j han causado inundaciones envidffl 
(chas partes de España hoy. t:,.!WL 
No se ha anunciado ningún díi$| 
¡serio ;pero Sevilla, Cádiz y H a | | | 
están amenazadas La ciudad 
; calá de Hena-es, al Nordeste de Ma-
I drid. fué inunda Ja. No so anuflebj 
¡ninguna pérdida de vid : . 
CONGRESO POSTAL EN MAPRH) 
MADRID. Noviembre 1 '. (Por I» 
Prensa Asociada.) 
Una misión, presidida por el Hejr 
Juhlin, ex-Ministro de N Gobernación 
de Suecia, está visitando < Madm 
para organizar un Congreso posta'i 
que se reuni rá aquí en la próxima 
T-rirnq.vera. 
I n t o i w . ó i c a i i l e i j í á í i c a 
(Viene de la PRIMARA! 
L A GOLETA ESPAÑOLA 'CttABlA 
TESES A» . 'WL | 
NEW YORK, Noviembre 16. 
La goleta española "María T « | 
sa", procedente de Pensacola, en <»1 
i mino para Valencia (España) 
suerte se ignoraba, so hal1 6A^^ 
•donada en medio del Océano AtiaU' 
,tico el día 30 de .Octubre. La tnp 
| lación • fué rescatada por el vajw 
'americano "Hickman", de Portus 
que debía llegar aquí esta aocne^l 
DELEGADOS « O L S H E T I K I S ^ ^ 
DOPART. Noviembre 16. . ^ 
Cuatro delegados bolshevilaa. y j 
sididos por Lidvinoff. llegaron- <w 
esta tarde ir^terlc 
E l Ministro de Relaciones ^ ^ 
res estoniano, Pipo, anunci6. ^drii1 
delegados bolshevikis no 0 I ^ ^ H 
permiso para ver a nadie priva 
te sin autorización especial. 
CONFERENCIA E1VTBE J^.^Sf ' 
DENTE WILSON Y HITCHCOt* 
WASHINGTON, Noviembre lb' .^lí-
E l lunes se celebrará una co . ^ 
cia entre el Presidente ^,llcon ^era 
senador Hitchcock. la cuai ê tado 
que determine la tuerte 
de paz. 
NOTICIAS DE IíOjIA ^ 
ROMA, Noviembre 16. del 
Una predicción exacta aC:: e3 
resultado final de las eleccio ^ 
.casi imposible, purque m y ^ 
fuerza de la influencia del ^ 
-Católico se ignora, puesto ^ ^ 
es la primera vez que los 7Q e», 
entran en la -política desde ^ 
que se -prohibió al PaPa.J ^oW6* 
en~ ella. Muchos sacerdotes,^.^ 
y monseñores se ven en. 0,ffl cií^'J 
sin que esto motive inciden^ -
110• • ms b<*idí 
Se prohibe el uso de ^ 
alcohólicas el domingo con _ . ^ j 
ción del vino. , í;á^d.t, 
' iLa Tribuna" publicó ei 
una entrevistaron el P r ^ ^ tfp 
goye nde la Argentina ^ ^.m 
di jo 'que la ¿ ^ e n t i n a 
rante la guerra una 
/a. y decorosa. No ^ rUP«J| 
••plausible nin̂ vno r - r a u ^ . e í i ^ 
con Alemanb- tvsún '-HUL 
^ «rTjÜM^H 
RATIFICO EL TIlA{;re 16-.J 
\LA PAZ, Boüvia. Novie é ^ 
E l tratado de Versalles , ^ 
flcado hoy.; 
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o d e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DEL CT.V* COMPOSTB-. ISl/BMBROS DB LA DIRECTIVA QUE 
^ LAÑO CESAN EN EL PRESENTE AÑO 
„ «ver bu fiesta social, en 
ColeOrarqn r^dera dc Mambisa" ce Tesorero. D. Anáróú Vascos. Vice Se- I 
berm̂ 311 ^ log entnsiasta3 mlem-| cretario. D. .Tosé Cubeiro. 
jesú» 46 J iub Compostelano". I VOVALES : D. Joaquín Dfcm Cfesak ¡ 
jii'í dcl lidaridad gallega, de «mor Podro Vascós. EstC'bi.n Deus. Juan Ra- j 
" jrdaba a la, b;na, José Deus Lago y Nicolás Iser-I 
no. 1 ^fÍlegrfn 
T tierra. 
«na la tarde se sirvió un ex-
* í almuerzo a cerca de ciento cin-
^ " L comensales de ambos sexos, n-
siguiente. Menú: 
ENTREMESS 
CLUB NAVIA DE SUARNA 
Una carta 
Con gusto reproducimos a continua-
ción la siguiente carta de nuestro esti-
i.iado amigo el selior Antonio LOpez Saa-
callcgo, chonriMS "Farola tío vodra presidente de la Sección de fies 
aceituna, salchichón. 
ENTRANTES 
.froz con Pollo. Pescado al horno, 
¿jBft de puerco asada con papas. 
1'1KnBala<ia mixta. , ^ ., , 
?Í8tfe:-P«dín Sidra "El G a U e r o r U 
. t , »^ láciícr, café, ti tabacos. 
I t.':s del Club Navla de Suarna. 
La carta dico asf: 
•'Un lamentable incidente ocurrido en 
la tarde dc>l «lía 9 en los jardinesi de *'La 
. í'olar" ha dado motivo a que algún pe-
riódico se ocupe de él, en términos poco 
fí-vorablea para esto Club. 
Con anterioridad a la fiesta que es-
t- sociedad celebraba y como tributo de 
^'idíó üon Ramón Cagide, acompa-; respeto y simpatía la Prens .pertóldi 
FteB Je ios Directivos eiguient 
presidente Manuel Rey, V 
"rn Ricardo Seoane, Secretario 
E Presidenta, Manuel Seijo, Exc ión 
de los irectivos si i tes 
IM, n -' o ice Te- 1 co mi{nt3ner buenas re 
, Juan v.pron a toda ella, tar, 
ca. con la que siempre hemos procura-
laciones se en-
t rjetas de invita-
A dos caballeros que la traían y exhi-
treron, acomipañaban «^'ros eutro mAs 
^ podiente Acufia.. Contador Ga-
M Noeueira, Vocal Perfecta, Porto. 
bién tomaron asientos en la me- qie no ja tenían, a los que puso veto 
18111 sldmcial los compañeros de eró- el encargado de fi-anqueai* la entrada al 
'* P espaüola señores Pimrro, Presno, jardín pero los que allí se presentaban 
al* j 2abaia, do' Campo y el Director bien .documentados, decidüeron rtót'irap-
Í̂ ^^Eco de' Galicia" señor Senén Ben- ¡ se, y unos y otros lo hicieron, no sin j 
• antes decir: .'Lean ustedes mañana los i 
la hora de los brindis sé pronuncia-;periódicos. 
dea muy expresivos, por el doctor En efecto en algunos de ellos hemos : 
i„ fwuntii Hn^^aax ho- l?ido palabras ^dictadas por el despecho i 
no por la raón. Esta la tedrían si en la in , 
vitación personal Se dijera, "para el se-
•cíüeira y Por la gentil coruñesa se-
IJUA Lucltá Salto, muy -silvática y 
t,1t graciosa. 
81 Beñof Nogueira saludó a la prensa tor y todos sus amigosi" lo que 
tesm«ite y tuvo un sentido lecuerdo equivaldría a que fon 200 tarjetas pu>-
001 a Galicia, la tierra de sus amores, dU'ran invadir el local .5000 personas. 
Tmlnando su peroración solicitando so- En su consecuencia, el encargado de 
rrro para la viuda y tres hijos de un p'-rmitir el seceso a la fiesta, cumplió 
'̂mtoBtelano que murió electrocutado en < l n su deber al negar la entrada a los 
Cj casado ciclón. j cuatro indocumentados^ y esto lo hizo 
* fueron muy aplaudidos. en formas corteses, porque lo mismo él, 
Después del almuerzo sé celebró una o e el firmante de estas líneas, nos sa-
jnimada matinée bailable, con bujección Pernos de memoria el "C'arreño" por cier-
S Bî uleate programa. t ' ' Que ©n ninguna de sus páginas sé 
K.(naíg-na quve toda contrariedladi, si eS 
justa, se reciba en forma despectiva sino 
con resignación. 
„ _ ^ , T ! Dos aprsciables cronistas de "La Tri-Yt* doble. Nueva España. Danzón Da l>,lna„ y ..E1 Imparcial„ nos á{m ^ raz6n 
nlift. Danzón Los bobitos. Danzón Sólo Ambos ĉen al tratar de este asunto, 
lá Vals Violeta. Danz^ Se acabó la (lue egta Sociedad hizo bien al hacer 
ruiflba. One Step Mana. Jota ¡Viva Ga- Jo hizo> 
lidá 
PRIMERA PARTE 
N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
< * C U M M I N G S , , 
Q U E M A N G A S O L I N A 
Para servicio V 
del Basculador y Batey. 
Servicio de las Colonias. 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u entretenimiento 
es reducido. 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
y tM . X . H O R T P É w* C o - k l 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A C R I C U l - T U R A 
CARROS,COCHES, TALABARTERIA, TRACTORES.MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a , C u b a 
DIRECCION TELEGRAFICA 
" h o r t e r " 
APARTADO 693' 
ANUNCIO DE VACIA 
TELEFONOS 
SEGUNDA PARTE 
Vals Aíng'éHica. ,Danz6n El sumergfi-
Ak.costi 
Indudablemente si Paco Sales y Pedri- ! ̂ . . ^ 'ot " * 
te Pernándex Alonso no fueron testigos r f * 
presenciales, conocen la verdad por bue-! Va ' * ' 
nvis referencias. : Aragón, r f . . 
Nuestro saludo y el de todo el club ' Rodrísuez ' SSi ble, Danzón Se acató la fiesta. Danzón j . , ^ esos veri-dicos cronistas como M. A. González. C. 
U Recholata- DanzCn Tápame con tu t .)doa los poset;dores d9 las innumerables HungO, I b . . . ft 
r̂aguas. Ons Step Blajamah. Paso Do- in%ltft0|,.n9S llUe se repartieron i Tuero, « . . . - , 
ll& Ctompostela. Jota Londress. Y Conste por último que siempre v en I 
Anotamos algunos nombres «le damas t( éa oeasi3n que ^ Socitdad ce;ebre 
.̂e realzaban co% su presencia el acto acto8 de et ^ primera tavitada a 
Señoras: María Teresa Pefla_ de Sán- e,los será la Prensa( pero ^ tam_ 
chez Consuelo Curejo de Riveiro, Soco- bItn protóderemos lgual con los intrusos 
rro Amemeno de Bello, Josefa Novas de tí indocumentados 
PaK, Carmen San Martín de Lobaz. 
5 0 0 
1 2 0 
1 0 2 
0 0 0 
1 0 0 
8 2 0 
0 0 10 0 0 







Tiempo: una hora 50 minutos-
Umpire: Tomás Rodríguez. 
Scórer : Julio Alfonso. 
Nota—Eduardo Díaz di6 dos es-
cones de struck outs'. 
CK'opesa, 3b 
Lorenzo, x . 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0. 0 
Totales. . . 33 3 10 24 1 2 
AUSTRALIA 
V. C. H . O. A . B. 
Díaz, 3b. . . 
Mora, ss. . . 
Pérez, 2b. . -
Giorgue. c. . 
García, r f . . . 
Marin, I b . . . 
Molina, cf . -
Romero, r f . . 
Montenegr«|, p . 
0 2 16 0 0 
0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 
2 1 Totales. . 33 6 13 27 
Anotación por entradas 
Liceo . . . . 011 001 000—3 
Austral ia . . . 400 200 OOx—6 
Sumario 
Three base hits: Díaz. González. 
Stolen bases:: GtonzáHez, A r é r a i o , 
Navarro, Mavín. 
Sacrifice hits: Oliva. 
Bases por tolas: por Montenegro 
3; por Gómez 3; por Rubí 0. 
Struck outs* por Montenegro 5; 
por Gómez 4; por Rubí 2. . 
Passed balls: Giorgue y González. 
Double plays: Mora a Mar in . 
Tiempo: 2 h . 20 m . 
Scorer: A . Valdes. 
l e a e r C a p í t ^ 
Nos piden respetables vecinos de la 
calle de Noptuno cuda-a icom'prendida 
Rneautí L u t t re 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
Su tratamiento es el m á s eficaz, sencillo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9 , C o u r s de la L i b e r t é , L y o n . 
Of ic inas de P a r í s : 3, R u é P a u l - D u b o i s . 
OC V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
T e m p o r a d a P t i W I l o n e s 
ESTA NOCHE DEBUT BE P E T E l l con diez leones! Ni un solo momento 
. .TAYL0J8 ¥ SUS BIEZ LEONES 
Enorme formidable grandioso el entre las calles de San Francisco e In- ; éxito obtenido por lá compañía de 
fanta que llamemos la atención del celo- cir<io y variedades en las dos mati-
s- capitán de la Séptima Estación dé I néss de ay«r 
Policía a fin de ver si los libra de un ! „ , ' 
mattiro cual es el peregne escfindalo que! ®! ^ Circo P ^ U o n e s Cun BUS 
forman diariamente una turba de mucha- ! "^tmees prosigue su jornada tr:unf i 
desarrollada con éxito creciente, al 
t ravés de los años. 
thos que han tomado esa cuadra como 
i n lugar esparcimiento. 
ComfSiamos en que el Oaplltán Cam-
p'ña dará, las órdenes oportunas a los 
vigilantes para que eviten esos escán-
dalos. 
O f i c i n a de E x p o r t a c i ó n en Huf 
Ni un palco ^uedó vacío en las ma-
tinées de ayer. Ei-a utt espectáculo 
delicioso, gentil, adorable, contem-
plar til Teatro Nacional con sus cien-
tos y cientos de «¿ños, riendo a car 
cajadas, palmoteatido de júbilo. 
Procurar suscitar la a legr ía de los 
niños es la obra más laudable y e1 
más noble empeño. 
puede dejar de s^s manos el ravólv«t 
o el látigo de hierro y de fuego. 
E l éxito ae la temporada de Publ-
llones fiu; una plena y absoluta reali-1 
dad desde la primera noche. E l con-
junto que compone la gran compañía 
de circo y variedades que dirige la se-
ñora Geraldine de Pubillones con tan 
definitivo acierto, el conjunto de. ia 
compañía es un maravilloso corteja 
de emoción, agrados e intrepideces. 
Pero Mad. Geraldine ha querido 
que su conjunto art íst ico sea en las 
actuales listas algo magnífico. 
De ahí que cada semana o cada 
cuatro días aparezca en el cartel con 
estruendo:; triunfales un nuevo nú-
mero. 
En la matinée de ayer el maravilio-
En la noche de hoy, lunes, t e n d r á . mag0 Florence convirtió un hom-
lugar el debut de Peter Taylor y 8UB \ bre en cofre de ia^ mi l y una noches, 
diez leoñes. Nada comparable en | y de él extrajo dulces y bombones, 
grandiosa emoción con este número , QU0 ^ g g ¿ 0 profusamente a los niños. 
El seBor Eugenio Freiré Arango Cóh^ 
tul de Cuba en Hull, Inglaterra ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el sl-
guiejite informe. 
T^ngo el honor de poner en cono 
comiente de usted, que ha quedado esta-
blecida la Oficina del Gobierno que ga-
rantiza contra pérdidas a los exportado-
res, las mercaderías /enviiadas a {los 
distritos desvrtados por la guerra. 
Esta oficina llevará el título de De-
partamento de CTódiito dte Exportación 
y amparará mercancías remitidas a Fl- .rector, el doctor Matías Duque. —Revista -le Medicina y Cinigía d ' 
landla. Latría, Esthonia, Lithuania, GfcO- Del número correspondiente al mes eh j la Habana.-P iblleaclóh quincenal. 
chO-Slovakia, Yugo Slavia f paijte de curso tenemos que señalar a los ésto (kan-
Rusta. 
En esto de leones, hay leones y leo 
Bes. 
Los leones de Peter Taylor son te-
rríficos. ¡Qué hombre más ésttipeiH 
Fue. seUei]lamehte. algo delicioso, 
definitivamente admirable. 
Das matinées de ayer quedai'án ea 
el recuerdo de los niños como una 
do ese Peter Taylor, que sé encierra' jornada deliciosa y adorable. 
—Informe rendido al A Congreso de la 
Totales. 30 4 5 27 10 2 
Aaitoiiío Xtópez Saavedra. 
Presidente de la Comisión de fiestas. 
x Bateó por Gev>ry en el noveno, 
Anotación por entradas 
SeCoritás: laiclla Salto, Nlcolasa Almel-
| | i Amériica ¡Lî P'ca, Mercedes Aroch;^ 
ipngela Ortensia y Teresa Moledo, Au-
relia RIt^s, IHoi*a".'ia Ma.rítínex, Marík 
Luisa Novás, urora Mlelendez, María Ma-
ten, Diofilsia Martínez. María García, Can 
dita Gonzálea, Maxlmiaia DSiaz Maruja 
Gmzüléa. 
Resultó como esperábamos, muy lu- , 
elda la fiesta social de los compostela- i ^ THREE BAGGFR BE ARAGON 
r(8. BECIBIO EL MATCH 
Sea para todos nuestra sincera fell- , » „ , « 
c!;aci6n. i Los A11 Amer íeans jugaron perfec-
! j tamente.—Un i>attin ra í ly en eí 
B A 
A L L AMERICANA . . 010 000 Ô O-
HABAMA. . . . . . . 000 400 OOx-
Sumario 
ÜMON MUGíiRDESA DE INSTRUCCION 
ORDEN DEL. DIA 
Acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura y discusión de la Memprla. 
Etecclonea. Asuntos Generales. 
HAT QUE ELEGIR POR DOS AROS 
1 Ttce-Presidcinte. 1 vle© Tesorero 1 
V'ce-Seertarlo 6 vocales. 4 suplentes. 
cuarto inning íes dio la yictoria 
a los Leones.. . 
HOY: A L L AMEEICANS T A L -
M E N A R E S 
Aye/ demc.ítraron los americanos 
más soltura y cohesión en su en-
cuentro con el Habana, desarrollan-
do un buen juego por lo que es in-
dudable que a medida que vayan 
"apalanándoso" :es resu l ta rá cada 
s / l / r 1 * . General 7 de E1<*^onerque ! vez más difícil a los potentes clubs | t e r r enos" ' deb í ase hall de Güira de 
celebrará el domingo 23 de Noviem- de Miguel Angel y Luque, el poder i Macuri y 0r el se drá 
E L í ,a nna la tarde, en el local salir triunfantes. n » o a i ^ o«,if la Uo. 
Three base hits: Aragón . 
Sacrifice hi+: W i t t . 
Stolen bases: Dühoefer. Hungo. 
Double plays: Pipp a Sicking. 
Struck outs: Geary 2; Tuero 8. 
Bases por bolas: por Geary 2; por 
Tuero 1; 
Dead ba l l : por Tuero, a Geary y 
Bums. 
Passed, balls,: M . A . González. 
Tiempo: 1 h . 35 minutos. 
Umpires: Y González (home) J . 
Magriñat (bases) 
Scorei: uhu Fránqu iz . 
SU MAJESTAD POR EL INTERIOH 
DE LA ISLA 
A continuación publicamos el seo-
re del úl t imo Juego efectuado en loa 
EN EL CENTRAL AUSTRALIA 
Los que piensen que en la capital 
es donde solamente se hacen hono-
res al Rey de los Deportes, podrán 
ver por medio de la adjunta infor-
mación oue viven e n g a ñ a d o s . . . 
Eu muchos casos se hacen las co-
sas con más seriedad, no se mues-
tra tanta indiferencia para el mejor 
éxito de un «.mpoño.. . 
Cuando alguna entidad deportiva 
— crticcemos muchas—concierta con 
otra un desafío o da su palabra a 
los organizadores de un premio, de 
tomar oarte en él, n i "raja" ni se ríe 
del compromiso c o n t r a í d o . . . 
Acti tud muy distinta a la tomada 
recíientemente por algunas socieda-
des capitalinas, que parecían forma-
les y Lefias;, y habían dado palabra 
al teñoi Moisés Pérez, organizado.* 
entusiasta del Premio Viboreño, pa-
ra *UL"-.pués retraerse y exponer unas 
.-.izones fuera de lógica y sinceri-
dad-. 
; Parece mentira que un solo indi-
viduo pueda coaccionar y hacer re-
vocar r,us compromisos a entidades 
sportivas tan valiosas y arrestadas, 
en el campo del honor y que ahora 
han demostrado flojedad de espíritu 
y penosos temores, ante la fútil ame 
:.aza de un buen s e ñ o r . . . 
Santiago GARCIA. 
Zona y D i s t r i t o Fiscal de 
O r i e n t e de l a Habana 
BSOBITUBAS IiIQtriDADAS EN 
DIA DE HOY EN ESTA OPICINA 
Nilraero. 1,583 Oa. QonVerelal díe la legantes de la 
tes e- aviso siguiente: "Roframos a los F.pública de México—por el Presidente 
iseñores estudiantes dte Medicina, ¡Far- , O Venustiano Carranza—. 
Amela y Veterináriia, tengro la bondad' ¡-^Informe del .ilíniíítro do Relaeit»-
cU' nombraf a un representante por cada r e í Exteriores al Congreso dc 1910. (Ra-
frcuitad, para traziar de «Scuardo ¡ean Publica de CMombia). 
oí.OS, la mejor manera de cumpllmen- i —'Secretaría d0 ilaciendla (República 
tar el de?eo de MEDICINA CUPANA, de áo Cuba). 
B b 'repartir premios en metálico, según avi-! —Sección de Estadística—Conun-c-:^ 
del número pasado, entre los estu- Interior- Segundo semestre del iflo 
mencionadas facultades. 
isla S. A. $G2.50. 
1.554 Carlos Estévez. 2.03. 
1.555 Enrique Fetmández. l.bO. 
1.589 Ennión Permuy. 14.40. 
1.590 Prudencio Cotí. 10.80. 
1.591 Díaz y Negrete. 3.G3. 
1.592 Demetrio Córdova y Ca. ; C.ití .;i0. 
Habana, Noviembre 15 de 1919. 
Manuel Iioret do Mola. 
Administrador. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Queremos que exista una gran compe-
jnciración entre los éstuciiantes y nosotros 
i y que el acto de la selección para pre-
í niior, sea tan imparcial, que no deje du-
da en el ánimo d¿ nadie para que el 
•aplauso sea inánime". 
^The l^ines Of Cuba. (Novieml-
bre, 1919). 
r— '̂Rosal Dominicanol'. Revista mon-tv.eX publicada 'en Cuba por 1.0'3 Ra- ' 
dies Dominicanos. 
—Dogma Nacional.—Folleto de 153 pá- j 
pí'.'aas, áebido a la pluma d!el docitor ¡ 
SANTIAGO DE CUBA, noviembre 16. i Francisco Félix Bayón, vibrante de patrio | 
DIARIO.—Tj'abana ,tismo sólido y robusto, dirigido a la ju-
. Dos actos sociales tuvieron lugar pentud ai'sent)na., 
ayer, el primero la inauguración , Beclama para la gran nación Argenti-
ta nueva «-ocledPd 'Yicta Alegre Ten ra, la devolución de las islas Malvinas, 
ti's Club" en aquel ar is tocrát ico ba- : n i Inglaterra. 
rr io, asistiendo numerosos- invitados i —Revista de la Infancia. Publicación 
y la banda municipal; y el segundo el | quincenal. 
matrimonio do la bella señori ta María j <—"Cultura". PubUcaciOsi (jüáncéha^. 
Pernánde? Casas, hija dol opulento —••dañarlas"'. Kerksta sems^al aiu-a-
hacendado sfñor Federico Fernández .trada. 
Rosillo cou el doctor Fernando Gáni- | —Boletín Oficial de la Cámara de Co-
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 ciento arufre paro 
Un jabón medicinal insuperable 
para o! baflo. Kmblnnquijfe el 
ctítis cnlrrn la irritación. Limpia 
y embellece. 
Como éSfcé jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el Terdadpro ,Tnbón Sul-
fúrico de GEENJí que es el me-
jor. 
De venta en toda& las drogua-
rlas. 
Century National Chemical Com-
pany, SucoBBsors to O. N. Cri-
ttendon Company, 46 Weílt 
BroaAvray, N. Y. C. 
. i apreciar que no ^ólo aquí en la Ha- DirecVra del Cltib Australia y sus 
,¿r ' *lt09 del Palacio del Centro Ga-i E l pitcher Geavy. perteneciente a l l a n a 
lie¿0' j Filadelfia Americano, trabajó todo 
Mir\nji.^« I el JueS0 coli bastí; nte dominio, y ex-
Síqtt^v 2. ^ DIIIECTIVA QUE ! cepto en el cuarto inning—el de las 
^uen m PUNCIONES p o r UN Año cuatro carreras— probó ser un lan^ 
PresidAnfi. n ".n . . ! zador ecuánime y seguro. 
wiero-S W deí Rro- Te*1 En las ociiC entradas que fueron 
francisco I ^ a d ^ 0 SecrCt 
J o ^ A L E S : ^ . 'juan A. Picallo. 
M,,,,., a?dr!l- Arüremlno Mauriz. MSguel 
se juega a la pelota. . . 
Ninguna de las dos novenas come-
players 
!cs Cancela. V. Cortlzas. Segundo Pa-
" 0 M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
al bate los rojos solamente le ba-
tearon cinco hits. 
l ' n sidentes de honor: Mario Páez tió un error y el pitcher Díaz c e i r ó ! ^ García Robres. Gus. 
las pue-tas del home a sus contra- ^ §fe¿^ A Manuel G JunQUe. 
nos los de la Primera Americana^ ra ^ Eliz¿ndo; Justo Luis Ri -
que tampoco le pudieron batear m | y^VQ 
uu fdt. 
'Dos Colümuas" no pudieron ser 
dr, nibadas; y ño tiene nada de ex-
t raño, pUes en bare ball una sola co-Tuero le dió un dead ball a l ser-
pentinero fi,]adelíiano en 4a "mis-
ma" cabeza, que casi nos hizo pen-
sar en el N e c r o j r m i o . . , . Vimos al 
bateador caer sobre la goma y hacer proeza de dejar con el bate en la ma 
.contorsiones con todo el cuerpo, co- ; no a catorce bateadores, es lás t ima 
mo a un gallo cuando se le retuerce que no se dé un paseíto por la Ha-
el pescuezo; pero al apl icársele una baña . De aseguramos que si aquí 
"inyección" de agua fría en el lugar hace lo mismo, tione un puesto ase-
Presidente efectivo Carlos Duca-
ssi Mendieta. 
Videpresidente- Nicolás Morales-
Secretario de correspondencia: „ . , i o r i n  u« lumna ;a veo.s, gana un juego, ¡ q u e | p e d r o ^ Mlrández 
no han'n nueve juntas! vioes'ecretario: Gregorio Hernán-
Ese pitcher Díaz que comete la i dez. 
Secretarios de actas: Francisco 
León; Higinio Cars í . 
Tesorero: Pamón del Valle. 
vetj verificado anoche en la iglesia 
de San francisco, ante 1c más dis-
tinguido de la alta sociedad sahtia-
guera. 
Anoche dió una sesión de bil lar en 
el centro de la Colonio F.̂  pañol a, el 
conocido billarista español señor Jo-
sé Murt ra . 
És ta tarde tuvo lugar en la granja 
Agrícola Carlos Manuel de Céspedes, ! 
la entrega de la bandera regalada por j 
los alumnos del rcle?io "Juan Bautis- , 
ta Sagarra" a los alumnos de aque- j 
l ia Granja. 
Esta madrugada falleció repentina 
mente el rloctor Enrique Caminero, m 
j dico primero de este puerto 
Casaquln. 
rncreio, Agricultura e Industria de Man-
H'.nlllo—Cuba. i 
El DIARIO DE T A M A l i l -
NA es el periódico de rn;>-
j o r circulación. — — — —. 
donde sufrió el golpe, "volvió en sí" 
e Insistió en continuar pitcheando 
¡Qué cabera más du ra ! . . . 
w m m > 
4ict ídi fratamiento MO*? p r» . 
^ada pr«. , añ08 de experiencia. Pre-
cias d . nt^1*310*1 d9 Honor y me-
^PaileiL 0 en paría y en todas las 
fcC ne8- Sin «*Plotacl6n n i ea-
" ¿ í f lS¡ c?iclPleto surtido, para to-
^ «dad»!06 dade3 del cuerpo huma-
'«^«cia i^r ÉeXo3- Fabrico en mi e*. 
^AKOS i?A0T ̂  Matanzas. PIBiaNAai. 
r i a ¿ i ; S' BRAGUEROS, y to-
?0^08 fWc¿Parat08 Para COrreSÍ' 
^ r a ^ í f " H01^ Telétono A-5&33 
^ 59. H a b a n a s 
C o m o e m p i e z a 
l a t i s i s . 
E l three bagger de Aragón fu-
sencillamente b r u t a l . . . 
¡Qué batazo, s mores! 
Jacinto Calvo cometió ayer dos 
errores. Pero él dirá que nadie es 
infalible y que vara eso bateó dos 
htts de los cJJnco que' únicamenijg 
produjo su club. Telez, If 
A las tres de la tarde de hoy vol- -gár¿ ' r f | 
ve rán a jugar el Alméndares y los Hern'4ndez." cf 
Al l s Americans. Por ser el segundo ss 
encuentro que celebran los visitado- ^ n ^ i t o Cf 
res con los azules, aquéllos, más en- i Q ^ j g ^ j n ' 
trenados ya, kan de efectuar una in- : A^varez '313 
teresante lucha con el club que, se- p íaz ' 
gün ¿1 últim-í censo, tiene más par- i Beat'0( ^ 
tidarios en Cuba. 
Para satisfacción y regocijo de 
Pep i l l i to . . . 
gurado en cualquier team semi-pro-
fesional. 
¿Será, acaso, una estrella en em-
brión? 
E l señor C^los Pérez y Pérez, d i -
rector de "Las Columnas", acepta 
cualquier reto que le envíen para ju -
gar con su novena, 
LAS COLUMNAS 











Vicetesorero- José Rebollo. 
Vocales: Francisco Arrechea, Jo-
sé López, Saturhino Villalobos, Ju-
,lio Fernández, Albino Celeiro. Ale-
i jandro Cairó, Antonio Hernández Es 
I pinosa, Oscar Escudier, Evaristo Me-
! Jías, César Blanoo. Francisco Al tu 
na, Antonio I r u l i u y José Sánchez. 
Director: Hipólito González. 
Capi tán: Armando Pérez . 
Players: Domingo Torres, Carlos 
Montenegro, Antf nio Marin, Porfirio 
Díaz. Emilio Mora Demetrio Moline*. 
— j Angel iGeorge, Fél ix García, Juan 
3 0 o 'Mej^as, Pedro M . Núñee, Faustino 
3 0 0 ¡Núñez y Jesús, Mart ínez. 
1 0 0 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A continuación Insertamos el seo-
re del game de a:ver. 
v t T f - ^ ' á d o l:.M,OINA1- Un cata- Castle, cf. 
A L L AUIERICANS 
V. C. H . O. A . E 
Totales 
Oliva, c . a 
Acosta, ss' .. 
Luján, 3b. . 
— "~ —' Ireneo, I b . . 
0 0 3 2, 0 contreras, cf. 
0 1 1 0 0 vilaró- 2b. . . 
0 1 0 2 1 Alfonso, lf- -
2 0 0 PRIMERA VICTORIA DEL «AUS-
2 2 - 0 ( TRALLA" ^ 
3 0 0 Va siendo cada vez más interesan-
3 0 0 te la serie concertada entre los éter 
3 1 0 ^nos rivales Liceo de Jagüey y Aus-
2 1 0 ! tralla E l domingo 9 fué un buen 
3 1 0 : día para el team de Australia, que 
- — —• — — i supo vencer en lucha reñida a los 
1 10 25 5 0 j muchachos dê . Liceo. 
[ Este último tuv. poca suerte, pues 
PRIMERA AMERICANA , S6 presentaron ocasiones altamente 
V C H Ó A E propicias para haber ganado; pero 
| _ _ __1 _ ! i la inoportunidad de los hits -conec-
3 q q tados y además el fracaso de dos 
2 3 q tentativas de sqaeeze play estando 
3 q ft i Navarro en tercera las dos ocasio-
3 q q ñes, que fué sorprendido á media ra-
^ q q lie por ineficacia del bateador, ase-
3 3 q guraron el triunfo del Australia, que 
3 0 0 ' 
3 0 0 4 1 0 Rodríguez, r f . 
^•it ^ 'le \ Gg»''í ma ' t bofllco> Arrhc-
• l ^ O K A j ^ c i o n e ^ f l ^ 0 " ^ «oler do 
«n 11 las k1^. s6 vonn, t1el Pecho. 
\8Vooair Íc^- Sufon"1 las droguerías 
^ s t ^ l K l u ^ , envíe í ? . "0 Il> en.-u.nlrd 
bir4 íraS?0m^steeiaWí¿,a |:Tl ^"-maeia 
v0 de porte ' Ha^ana, lo 
alt. • 
4d-ll 
les de las vías pecl pulmona-
es siem-
Sicking, ss 
Me Avoy, c. 
Geary. p. • 





0 0 4 














bien merecido lo tuvo. 
Véase el score: 
34 0 0 27 6 0 
1 0 
0 0 0 0 
HABA XA 




0 0 ' Anotac 'ón por entradas 
La Primera Americana 000000000—0 Barrena, l f 
Lás Columnas . . . 000000001—1 , Oliva, I b . . 
~ i Su 'nar ío | Arévalo- cf. 
3 i, Double play: Acosta a P é r e z . i González, c. 
\ Struc outs: por Eduardo 14; por Navarro, 2b. 
I Serrato 1. Rubí, Bb. . 
V. C. H . O. A . , E i Bases por bolas: por Eduardo 5; ¡Cabrera , ss. 
— j p o r Serrato 1. Delgado, r f . 
4 0 0 1 3 0 1 Passed balls:. Oliva. í Gómez, p . , 
31 1 7 24 11 
LICEO 
V. C. H. O. A . E. 
. . 4 0 1 2 0 C 
. . 3 0 0 11 0 0 
. • 3 1 1 2 0 0 
. . 4 0 2 2 0 0 
4 1 1 2 0 1 
. , 4 0 2 1 1 0 
. . . 4 0 0 0 0 1 
. . 3 1 1 2 0 0 
>: >: 3 0 1 2 0 0 
L o s m á s g r a n d e s P i n -
t o r e s d e l M u n d o 
VA gran arie de la pintura ha ronsti-
lüido siempre, y cada día más una rer-
dadera -religión, donde los grandes pin-
tores y hasta sus obras ocupan el - lugar 
de las divinidades i Qué ciudad dcl mun-
do culto no muestra a sus visitantes sus 
mejores ohraas de irte pictórica en los 
museos? ¿Quién no ambicionaría, tenien-
uo medios, poseer un museo en su ca-
si ? 
Pues bien, eso se lo puede propor-
cionar ''L.a Moderna Poesía", usted pue-
df tener en sü propia casa, al alcance 
do su mano y de su vista, la repro-
Oucción exacti en colores, de las mejo-
ips obras de pintura antigua y moder-
Bfl, Y para eso acaba de poner a la ven-
ta la gran colección dS libros especiales 
dedicados a la pintura y que Üevan poí 
tíiulo geTierál "Los Grandes Pintores". 
Puede usté3 adquirir un libro por ca-
da pintor de los siguientes: Van Eyck, 
Vflazquez, Hnbens, Ticiane' Van Dyck, 
Pt ussln 731 Correggio. L, de Vinoi, Murl-
l'o, Rafael. Helbein. Durero, Waltean, 
1 Blatticelli. Fragonard. El TSntoretto, 
Cirp îce, Pra Angéltcoi, Gerome. llfcntW 
brandt. Millet, El Verenés. Goya, Eranz 
e inmediatamente otros de pintura mo-
^cirna que estln eh prensa. 
¡ Todos están Impresos en magnífico pa-
pel y contienen numerosas reprodúcelo-
nfs dé las mejores obras de esos ar-
| tl:as extraordinarios, en colores y con 
¡vi a perfección absorta. 
'odas forman una bellísima serie qué 
ro debe faltar en ninguna casa donde 
ame al verdadero arte. . 
Cada tomo bonitamente encuaderr.ado 
SO centavos. 
Obispo Iflís apartado G0S Teléfon» 
A-nw. 
P u b l i c a c i o n e s 
"MEDICINA CUBANA" 
Eevista mensval.—Honran en verdad- a la 
medicina culona las fin te res allí leb vPA-j 
guras de estu culta Tteir%tá. No nos 
extraüa. Anda entre ellas, Vistímdoias 
ce <43nQia y de artei, su digno ¡M- 1 
L u í s H e r n a n d o C a s a d o 
QUE FALLECIÓ EN L A CIÜDAB I)E L A HABANA EL D I A 
14 DE OCTUBRE DE 1919, H A BIENDO EEOlBEDe 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y DEBIENDO CELBB RARSE HONRAS FUNEBRES POR 
E L SUFRAGIO DE SU A LMA, MAÑANA, MARTES, 18 de 
NOVIEMBRE, A LAS OCHO Y MEDIA A . M.. EN L A IGLE-
SIA DE L A CARIDAD, SU MADRE QUE SUSCRIBE RUEGA 
DA ACOMPAÑEN EN T A N PIADOSO ACTO; PAVOR QUE 
AGRADECERÁ. ETERNA MENTE. ^ 
ANGELA CASADO. 
499 17 N . 
R . I . P . 
L I C E N C I A D O 
J o s é F . F a i n a y C a n t e l i s . 
QUE (FALLECIO EL D U U DE AGOSTO DE 1917 
Su madre y hermauos), ,ruegan fe sus amistades, qu^ asistan 
a las Honras Fúnebres que en sufragio de su alma, se celebra-
r án mañana, martes, a las 8 a. m., en la Iglesia de JesÜs. MaHa 
favor que agradecerán . 
Habana, 17 de Noviembi*e de 1919. 
, Rita Cantelis Tlnd-a do ^aíf ia, Bcnfto f Anrelin ffiJAfli 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L M A R I F f t 
P r e c i o : 3 c n t a v o 
3 . 
L o s s u c e s o s g r a -
v e s d e a n t e a n o c h e 
POR DEFENDER A S ü HIJO i l E C l -
BIO ÜN TREMEIÍDO NAVAJA.ZO.— 
SIRIO APALEADO POR UN P a I S Í -
]VO SUYO.—ARROLLADO POR CX 
AUTO—OTRAS NOTICIAS DEL JUZ-
GADO DE GUARDIA. 
POR DEFENDER A SU HIJO 
Anoche, a las once y media, fué 
conducido al Centro de socorros del 
primer distrito, herido de gravedad, 
José García Masuri, vecino d« Sol Í2. 
E l médico de guardia, doctor Pessl-
Uo, lo asist ió de primera intención, 
apreciándole una herida perforo-cor-
tante en el cuello que se extiende 
desde una a otra oreja, y otra en ol 
B i b l i o g r a f í a C i e n t í f i c a p a -
r a M é d i c o s y A b o g a d o s 
TERAPEUTICA PRACTICA DE 
las enfermedades de los ojos.— 
Formulario razonado y nociones 
xe higiene ocular para uso de 1 
médicos generales y oculistas 
por el doctor Noé Scalinci. Ver-
sión española con 36 figuras en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la $ 3.60 
y¿ CUNOTBBAPIA GENERAL. Y 
Kspecial de los infecciones Qui-
rúrgicas y Bugale, por los doc-
tores Landeto y Mayoral, 
lidición ilustrada con 209 graba-
tíos intercalados en el texto y 
un apedice ¡robre la tuberculosis, 
liebre tifoidea y grippe con 51 
grabados intercalados en el tex-
to. , 
i tomo en 4o. pasta $ 6.50 
FORMULARIO DK CONSULTAS 
Médicas y Quirúrgicas por loa 
doctores Lemcr.rfne', Gerard, con 
Li colaboración de los doctores 
iDoumer y Vanverts. Versi&n 
castellana de la última edición 
francesa con algunas adiciones, 
por ,el doetor Pablo González 
Nwüez.. 
1 tomo en So. tela $ 3.00 
PRACTICA DE LA INSPBC-
ciójn, palpación, persecución y 
Ausculta eLóin en clíniiCa médi-
ca por el doctor Mauricio Letu-
lle. Traducción de la segunda 
edición francesa corregida y au-
mentada e Ilustrada con . 116 f i -
guras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 80. tela $ 2.28 
ENFERMEDADES DE DA INV 
fancla.—Doctrina y clínica, por 
el doctor "Enrique Suñer y Or-
doñez, catedrático de enfermeda-
des de la infancia en la Uni-
versidad de Valladilid 
i? tomos an 4o. pasta $20.00 
VACUNAS, yü.SROS Y FERMEN-
tos en la práctica diaria, por 
el doctor A. JDaríer. Versió,n 
española del doctor S, Vinsá 
Humbert. 
1 tomo en io. tela $ 4.00 
FILOSOFIA DE LA LEY SEGUN 
Santo Tomáis de Aqjulno, por 
Juan Carreras y Arañó. 
1 tomo en 10. pasta $ 2.23 
LEGISLACION DE OBRAS P ü -
blicas.—Legislaclíón y jurispru-
(tóncia sobre Aguas» ayudantes 
caminos veoinales, carreterasi, 
construcoloTies civiles. Contabi-
lidad, expropiación firzosa. Fa-
ros., ferrocarriles, Obias muni-
cipales y provinciales, etc. con 
un repertorio general .alfabéti-
co por materias y con un índice 
general cronológico, por D. An-
gel Rapallo Orts. 
2' tomos en 4o. mayor pasta. . £12.00' 
LA PASIVIDAD r>E ESPAÑA 
.ante las futuras luchas econó-
micas. Hechos e 'deas. 3914-1918, 
por el Vixeonde de Eza. Segun-
da edlclOn. i 
1 tomo en 4o. pasta $ 2.50 
ELEMENTOS DE DERECHO NA- I 
tural, por el doctor Rafael Ro- 1 
dríguez de Cepeda, catedrático 
de esta asignatura en la Univer-
tldad de Valenoia. ! 
1 tomo en 4o encuadernado. . . $ 3.25 
TRATADO ELEMENTAL DE DE-
recho Romano.—Contiene el de-
sarrollo histórico y la exposición 
general de los princlploss de la 
legsslaciVi romana desde orl-
f.en de Roma hasta el Empe-
rador Justiniano, por Víctor 
Petit 
Obra de texto en V. Universi-
dad de la Habana. 
2 tomos en 4o. encuadernados. . $ 1500 
LEY HIPOTECARIA DE CUBA 
— Exposición doctrinal e históri-
ca, por Antonio de Funes y 
Morejón. 
(Obra completamente agotada) 
4 tomos en 4o. encuadernados . $ 12.00 
Librería "Cervantes" de Ricardo Veloso. 
Gallano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1,115. Teléfono A-495&. Habana. 
lado izquierdo de la cara, teniendo 
necesidad de darle varios puntos de 
sutura. 
Aunque el herido no pudo declarar 
por su gravt» estado^ algunos testigos 
que fueron interrogados por «1 sar-
gento Montalvo, de la segunda esta-
ción, informaron que García había in-
do lesionado en su domicilio por u " 
Sujeto desconocido que se dió a ia fvi» 
ga. al intervenir on defensa de un h i -
jo suyo que tira maltratado por el 
agresor. 
Con el acta levantada por el sar-
gento Montalvo se dió cuenta al se. 
ñor Juez de guardia, ingresando Gar-
cía en la casa de salud "La Benéfi-
ca" para su asistencia. 
DISPUTANDOSE UN DEPENDIENTE 
E l doctor Cabrera, de guardia en 
el Hospital de Emergencias, asistió 
anoche al sirio Emiliano Abuderre y 
Hada, de 34 años de edad y vecino da 
San Nicolás 221, de una contusión en 
la frente, sin que se pueda precisar 
si existe lesión fisea; contusiones V 
desgarraduras en el dedo índice de 
recho y en el anular izquierdo, de ca-
rác ter grave. 
Abuderre refirió que encontrándose 
en la esquina de Corrales y San Ni-
colás fué inesperadamente agredido 
con un palo por su paisano Miguel 
Fará , que frecuexita el café sito en 
Monte y Antón Rwcio, obedeciendo 
esa agresión a que—según le dijo el 
agresor al pegarle—Abuderre había 
tratado de cui tar e un dependiente, ^ 
cuyo efecto le había ofrecido más 
sueldo; lo cual, a l decir del herido, 
es incierto. 
Este pasó a la casa de salud del 
Centro Asturiano para su curación. 
GRAVE DE PERALTA, 
ARROLLADO 
En ocasión de atravesar la calle 
corriendo, en la Avenida de la Repú-
blica esquina a Escobar, Manuel Ra-
t'Ierp y Grave de Peralta, vecino de 
la casa número .149 de la citada Ave-
nida, fué arrollado por un ¿.utomóvil, 
cuyo conductor huyó a toda Veloci-
dad. 
E l chauffeur Luis Fre i ré , vecino de 
N número 5, en el Vedado, condujo a 
Grave de Peralta Hospital de 
Emergencias, donde el doctor Cabro, 
ra lo asistió de una herida contusa eu 
la cabeza, contusiones y desgarrad'! 
ras en todo el cuerpo y fenómenos d • 
conmoción cerebral, siendo cal'ííícado 
su estado de gravedad. 
SE CAYO D E L CARRETON 
Después de ser asistido por el doc-
tor Boada en el primer Centro de so-
corros, ingresó en la casa de salud 
"La Pur í s ima" Modesto Rico y Cao, 
natural de España , de 20 años de 
edad y vecino de Paula 31. 
Rico, al caerse de un carre tón car-
gado de sacos vacíos, - en ocasión de 
transitar por Santa Clara e inquisi-
dor, se produjo graves lesiones dise-
minadas por todo el cuerpo y fenóme-
nos do conmoción cerebral. 
Q u e r e l l a p o r 
f a l s e d a d 
La señora Ana María Núñez Loza-
no presentó ayer ante el señor Juez 
de instrucción de la sección primera 
una querella, por los delitos de false-
dad y estafa, contra Braulio Menén-
dez, vecino de Egido 6 y Presidente 
de la Compañía Nacional de Navega-
c ión s. A., establecida en Oficios 33, 
altos. 
Refiere la señora Lozano en s:i 
querella que posee 920 acciones de di-
cha Compañía, con un valor do cien 
pesos cada una, y que dicha Compa-
ñía desde hace tiempo no se reúne 
formalmente, ta l cual lo ordenan los 
estatutos, encontrándose los accio-
nistas sin ga ran t í a s de ninguna clase 
para sus intereses, y que ú l t imament* 
el señor Menéndez. con la protesta 
de numerosos miembros de la empre-
sa, hizo que se aprobase un acuerdo 
en una1 junta extraordinaria que é-í 
convocó s:n llenar los requisitos de-
bidos, ?-endiendo tres de ios cuatro 
barcos que posee la empresa, venta 
que estima fraudulenta y con la que 
se beneficia directamente Menénde*. 
L Ü Z , 9 3 . 
1 * 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
O i S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
T e l é f o n o A - 5 8 % . 
C5244 a l t Ind. Min . 
a . n i n n n ñ d u i d 
S E C C I O N O K I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E G L A S E S 
E l próximo lunes 17 del actual, 
las escuelas de "Jovellanos". de.'. 
Centro Asturiano de la Habana, abri-, 
r á n sus clases para el curso de 1919 
a 1920, en el pise principal del edi-
ficio conocido pc^ "Palacio de V i -
l l a lba" si t iado en Egido 2, entre 
Monte y Dragones, pudiendo concu-
r r i r a dichas f ula'» todos los varones, 
siempre que sean socios del Centro, 
y los que no 10 ?ean, pueden matri-
cularse también presentando sola-
mente el primer recibo de socio. 
Las diurnas cons tarán de dos se-
siones: una de 8 a 10 a. m.; y la se-
eunda de una a cuatro y media p. m. 
Las clases naciurnas empezarán a 
*as 7 y t e m l n a ' - á n a las 10 y te-
dia p. m. 
Seguirán extendiéndose las matr'-
julas en el expresado edificio, depar-
tamento de la Secretar ía de la Sec-
ción de Instrucción, de 1 a 8 p. m. 
para los niñcs dt las clases diurnas 
y de 7 a 9 p m. para los de las noc-
turnas, todos los dias hábiles, excen-
to los sábado^ 
^ ^ a . 13 de Noviembre de 1919 
Nicanor Fernández. Secretarlo 
c 10440 5d í s 4t 1Z 
L o Q u e e l N o m b r e d e 
" B O R D E N " S i g n i f i c a 
^ h o m b r e d e " B o r d e n * V e n p r o d u c t o s ^ 
l e c h e r o s , s i g n i f i c a q u e esos* p r o d u c t o s ^ 
s e h a l l a n a l m á s a l t o n i v e l d e l a e x e e - ; 
l e n c i a . P o r e s p a c i o d e 5 9 a ñ o s e s e n o m b r e h a ] 
f s i d o p a r a e l p ú b l i c o u n a g a r a n d a d e l a m e j ó r j 
j c a l i d a d y b u e n a f é . L a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o , 
•se r e f l e j a e n e l a u m e n t o i n c e s a n t e e n j a ^ c n t a 
[ d e l o s p r o d u c t o s d e , " B o r d e n . ^ 7 ^ 
MSw vork US* 
ANUNCIO DE VAD1A 
! » W r a t e o M 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L C r 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
KETWIUQHT t fdüW 
J u z g a d o s d e 
í n s t m e c i ó n 
ALZAMIENTO 
E l doc:or Felipe Prieto, vecino de 
Empedrado 34, denuncl-ó ayer ante la 
Policía Nacional, a nombre de la su-
cesión de Amaleo de Br ie i , propieta-
rios del garage "Habana" estableci-
do en Ignacio Agrámen te y Oloria, 
que habían entregado a Artemio Ta-
racido, vecino de Avenida de la Repú-
blica esquina a Blanco, varios acu-
muladores para su reparación y co-
mo se ha alzado se consideran perju-
dicados en la suma de 450 pesos. 
ROBO 
En la casa número 471 de la callo 
17, en el Vedado, domicilio del señor 
Antonio Novo Basante, se descurió 
en la mañana de ayer un robo, con-
sistente ¿n diferentes prendas de oro 
y brillantes, que se guardaban en un 
escaparate, que fué violentado por.ios 
ladrones. Se apreeja el valor de las 
prendas en unos dos m i l pesos. 
La policía de la décima estación d'ó 
cuenta de este caso al señor Juez de 
instrucción de la sección tercera. 
ESTAFA 
Máximo Quintero Anido, natural de 
la Habana, de 37 años de edad, solte-
ro y vecino de Moreno 81, acusa a un 
individuo a quien solo conoce por 
Martínez y que residió en Macedonia 
número 45. de haberle estafado un 
carro de cuatro ruedas, que aprecia 
en. 75 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
Por el doctor Muñiz y en el tercer 
Centro de socorros fué asistido ayer 
Carlos P'.chardo, natural de la Haba-
na, de siete años de edad y vecino de 
Atocha mimero 8, de una contusión 
de segundo grado en la región occí-
pito frontal, acompañada de graves 
s íntomas d« conmoción cerebral. E l 
moreno Tgnacio Rlverón, vecino de 
San Salvador número 28, que fué 
quien condujo a l menor a l Centro de 
socorros, dice que lo recogió privado 
de sentido en la calle de Atocha fren-
te a la caaa marcada con el númtsro 1, 
y que presenció cuando el menor 
ar ro jó de un automóvil Ford, a cuya 
trasera iba colgado, cayendo de es-
paldas sobre el contén de la acera. E l 
menor no pudo declarar y fué trasla-
dado a su domicilio. 
OTRA ESTAFA 
Josefina García Sotolongo, vecina 
de Factor ía 108. denunció que Jesús 
Alfonso, vecino de O'Reilly 4, fingién-
dose dueño de la casa que habita le 
ha estafado la cantidad do 95 pesos, 
por concepto de dos meses en fondo 
que le entregó y 35 pesos de regalía 
para que le cediera la casa. 
SUSTRACCION 
Celestino García Pérez y Francisco 
Sotomayor, vecinos de Desamparados 
18, acusaron ante la Policía Nacional 
al ex-mannero Emilio Alvare/., de 
haberse presentado en las habitacio-
nes que "•tupan en la mencionada ca-
ca, sustrayéndolos prendas y ropas 
que aprecian en ja suma de $175.00. 
PROCESADOS 
Ensebio Cueto, acusado en causa 
por robo, fué procesado ayer, seña-
lándosele" fianza de 500 pesos para 
que pueda disfrutar do l iber ta ! pro-
visional. 
A Miguel León, acusado de haberle 
hecho varios disparos, lesionándolo 
de gravedad, a Manuel Piedra, se le 
fijaron 300 pesos de fiansa. 
A Rafael Perca García, por infrac-
ción de la ley reglamentando la vea 
ta de productes heroicos, se le exigen 
200 pesos para pod-er disfrutar de l i -
bertad provisional. 
ACCIDENTE 
Arcadio Pérez Rivero. vecino de 
Aguila 150, trabajando en la casa en 
construcción Inquisidor número 4w. 
decibió lesiones graves en el rostro 
a l caerle un ladril lo que izaba con 
una soga. 
DESAPARICION 
Ju l ián Cabeza.s Hernández, cecino 
de Obrapía 109̂  altos, par t ic ipó ayer 
a la Policía Nacional que desde ,e]L. dia 
31 del pasado mes de Octubre desapa-
reció de su casa el menor Luis Díaz 
Ribis, de 15 años de edad, por lo qa? 
teme le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
HERIDO 
Mauricio Ferro Hernández , dje 44 
años de edad y vecino de Picota 33 
trabajando por su oficio se produjo 
distintas lesiones graves, disem.nadas 
por el cuerpo. 
Fué asistido en el primre Centro de 
socorros. 
DISPAROS 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 79 detuvo ayer a Eugenio Val-
dés Zequeira. de Florida número 77, 
por acusarlo PabÍov Broinz Domina 
guez, vecino de Sitios 36, de haber!© 
hecho varios disparos en Alambique 
y Puerta Cerrada, con motivo de cier-
tas diferencias que tuvieron hace 
tiempo por causa de una mujer que 
ambos pretendían. 
A Vald4s Zequeira no se le ocupó 
ninguna arma. 
El señor Juez de inst rucción de la 
sección segunda le qfxlgló al acusado 
la cantidad de 200 i/esos como fianza 
para poder disfrutar de libertad pro-
visional. 
ROBO 
Valeriano Fernández y Fernández, 
natural de España y vecino de la f i n -
ca "Cruz cel Padre", situada al fondo 
de la finca de la señora Rosalía 
Abren, dió cuenta a la pplicía de quo 
según, le avisó su señora esposa Car 
men Roca, en un momento que salió 
de la casa de vivienda, cuya puerta 
dejó sujeta con un sillón, le robaron 
48 pesos í n efectivo y distintas joyas 
nue en conjunto aprecia en 75 pesos 
Ignora quién sea el autor del he-
cho. 
POR DISPARO 
E l Juez de instrucción de la cuarta 
sección d-jclaró procesado ayer, en 
causa por disparo de arma de fuego 
a determinada persona, a Armando 
Gordillo. dejándolo en libertad con la 
obligación de comparecer periódica-
mente an+o el Juzgado. 
DESDE M A R I E L 
Noviembre 6. 
L A ESCUELA NUMERO 1 
Hace veintinueve años que el se-
ño r Ramón Balsinde (q. e. p. d.), con 
una nobleza y altruismo dignos d^l 
mayor eljgio. donó a l Ayuntamiento 
del Mariel una casa de mamposter ía . 
hermosísima, "para escuela de varo 
nes." Djsde entonces el Estado m 
paga un centavo por alquiler de casa, 
lo que le representa una economía 
anual de m i l doscientos pesos 
($1,200). que en los veinte y nueve 
años ser ían treinta y cuatro mi l acho 
sientes pesos $34,800) en números e 
dondos. Pues bien, ahora esta casa 
está algo deteriorada, y como en la 
época en que se construyó se desco-
nocían ciertos detalles de forma sw-
bre "construcciones escolares" deja 
algo que desear en cuanto a Pedago-
gía e Higiene escólár moderna. 
Si el honorable señor Secretario de 
Instrucción Pública con la influencia 
que le da su alto -cargo recabara de 
su compañero en el Gabinete señor 
Villalón el apoyo necesario, podría 
con cinco o seis mi l pesos el Estado 
tener una "Escuela Modelo"S. do 
acuerdo con las necesidades moder-
nas. 
Dada la importancia del asunto, no 
dudamos que pronto sea una hermosa 
realidad el que contemos con la me-
jor casa-escuela de la provincia 
Fernández , Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MAi 
RINAy a n n n d é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a , 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
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FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Ü 
r 
A e r o g r a m a 
Vapor "Infanta Isabel", No-viembre 
15, 9.44 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Loa pasajeros del "infanta Isabei" 
que suscriben saludan al DIARIO, " 
nuestros familiares y al puéblo Cuba-
no. Feliz viaje, tiempo inmejoraole.--
Manuel Carreño. L#3pez Abascal, so-
ñora Qarr&aga, señora Víctor Gap, 
señora Serafín Leo, Ramón F e r n á n 
dez, señora Jesús Díaz, señora viuda 
de Oña « hijo, Eduardo Zarracina, 
Rafael García, José Pombo Valle, Je-
sús González, Francisco Allendi. se 
ñora José Fernández, Servanda Cues-
ta. Marcelino González, Luis Gonzá 
lez, Fernando Ortega. José Calderín 
señora da José Menéndez, Pedro 
Casimiro Solana, Tomás Venero, Joj-
quín Rodríguez, Jacinto Alvare!, 
Alonso Gómez, " Vicente Pastor, Pedro 
Ljiborde y "familia, Píorentlno Garcli 
y familia. Manuel Mieres, Francisd 
Díaz. Cipriano Echevarría y familii 
González y Fernández, H. Sáncto» 
Salomón"Ob'regón y señora, Fructus" 
so Garcés. 
H U R T O 
Adolfo Urr ibarr i Eguia, vecino 
Cerro número 745 denunció ante la w 
lioía que le habían sustraído de si 
residencia distintas prendas, rop 
objetos qúe aprecia en la cant'dad i'-
setenta pesos, ignorando quien o 
quienes fmerpn ios autores del hecha 
1 
U n R e m e d i o d e ^ 
N o r m a P a r a F a m i l i a s 
Por más de 25 afíos las Pildoras da 
Vida del Dr. Ross han sido un remedio 
aprobado que todos los miembros de 
una familia pudieron usar con efectos 
satisfactorios. 
Son un agradable y eficaz tónico laxa-
tivo que limpia por completo las vías 
intestinales, estimula la acción del hígado 
y tonifica todo el sistema. 
Todos en la familia debieran usar 
estas pildoras a intervalos frecuentes. 
Su uso regular puede ser el medio de 
evitar los sufrimientos y gastos de males p j J J O O T ^ - A S 
de gravedad, porque conservan a todos i-vn A/TTl i 
en condición de defenderse contra las L / ü V l l - « 
enfermedades. 
Se venden en todas las farmacias. ( C ^ ^ ^ ' " V ^ - ^ D E L 
T H E SYDNEY ROSS C C , New York 
U n i ó n H i s p a n a A m e r i c a n a d e S 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio y en cumplimlen 
de acuerdó del- Consejo de Adminis-
t ración y por orden del señor Pre-
sidente se convoca para la Junta 
General Extraordinaria de accionis-
tas que deberá celebrarse el lunes 
día primero de Diciembre del co-
rriente año, a l a j tres de la tarde, 
en el local -.ocial o sea la Manzana 
de Gómez, t e i cé r piso; siendo el ob-
Ji'to <?e dicha JuPta proceder a la 
ehícci ín de los cargos de señores 
Con?í-jei'os propietarios que resulten 
vacantes en dicho día . 
Sfl advierte que conforme al ar-
t l o r o vigésimo séptimo de los Es-
tol utos, «.endrán derecho para asis-
t i r las Juntas Generales todos los 
Accionistas que con diez djas de 
anW.¡melón, por ,0 menos, al día en | 
que ''eba celebrarse la Junta, depo-
siicu a su nombr. alguna acción en 
poder del Se •.ret'vio de la Sociedad. 
A tal efecto se recibi rán las ac-
ciones que se deseen depositar en la 
Secretar ía da QSU Compañía, todos 
los dítat de ¿os a cuatro de la tarde 
basta el miércoles día diez y nueve 
do Aotiombre a las tres, en que de-
biendo cerrarse eJ registro corres-
pondiente a las tres de la tarde se 
recibirán desde la una. 
Los accionistas que deP0S di 
acciones recibirán una paPJ ^ 
asistencia a ia Junta y JJ ^ H 
que les h a b i t a r á para 001 itaiif< 
devolución de Ioj títulos aev c¿f 
en los días que sucedan a 
bración de la Junta. deteí 
La asistencia a la Junta * 0-
personal o por medio de re^ ei >c 
ción autorizada con Poderde la 
cionista estuviera ausente a ^ e¡fí. 
baña o por medio de carui 
viere en esta ciurad. t 
Cuando la representación a ^ 
fiera a persona qv.e no ¿er. 
vez accionista, se reauerira ^ 
Para que no taya J " ^ ' „ f 
sobre la iden idad las ^ * 
autoricen representaciones, ^ 
mas podrán ser autenticadas ^ 
tario o por fuma Bancan* 
Cial conocida del Secretario ^ 
También se aevierte n ^ 
me al art ículo Vgésimo ^ 
los propios Estotutns. l a ^ o r » 
r eun i r á en Primera í^gatorio* * 
serán válidos v se& ¿ * 
acuerdos cualquiera ^ 
mero de acciones represe^ ^ j . 
, Habana. Noviembre V 
(f) G. S e ^ J , 
C10448 
a g e n c i a e n e l C e r r o y J e e ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1994^ 
S u s c r í b a s e e l 
nUiSUO d e l e M A R I N A . 
A p e r a d o 1 0 1 0 
LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
I " ' ^ — t 
i '. 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
¡ d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
u . 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Mariano Miguel ) 
. « ouisiera hablar de una por-
Bie^« cosas ocurridas en los días 
ri6a4^ rte la pasada semana que ha 
£ una semana... "pasri". | 
amen ta r í a a mi placer, que es el 
de todo hombre l'bre, ia alga-
p l t ' f r-on que los estudiantes de Ixm-
^ han tomado cartas, y copas se-
dreÍmente. en la campaña pr^nibicio-
^ ^ n i c i a d a en la rubicunda que no 
^ p ^ h a ' d e ser "pérfida- A.bi6n 
t nS estudiantes, lo mismo t-n Lon-
. t f aue en la Habana, son bullan-
S o s alegres, arrebatados. - a ve-
^ ^ l o ' s o n más de la ruerna: pero 
. rpflejo de ideas,,de opinrón, de Ubertlá y en el caso de Londies han 
ta que habitamos, y que está repleta 
de mujeres bonltasi, mosquitos y ba-
ches y que ha cambiadc el rombre 
que las calles de la ciudad, una vez 
construida y abandonada a su triste 
suerte, dejen su nombre para tomar 
otro. Y ahí están Muralla-Riela; Obis>-
po-Pí y Margall- Galfano^AveP ida de 
I ta l ia ; Bernáza-Plácidb, etc e t c . . 
Por culpa de la viruela los festejos 
han estado sujetos a la initimidad. Y 
entre otros, es decir, el único pro-
yectado que era una procesión católi-
ca, se ha suspendido. Y ¡a precesión, 
en vez de ser una procesión por las 
calles fué una procesión por dentro 
que es por donde andan una porción 
dado, a propósito de esa Ley que no 
le permite a uno beberse un -aso de 
buen vino en la comida, una nota sim-
pática, l ibérr ima. . . En fin , mfcstla 
el cable lacónico siempre nos Im man-
dado un largo art ículo humoríst ico ca-
paz de hacer reir a un cadáver seria-
jnenté putrefacto. 
yo hablaría de esto; no de la pu-
trefacción, de lo otro. Pero callo por 
que ¡ay! ¿hay algo que pueda dispu-
tar la actualidad y la oportunidad a 
los solemnes festejos con que la Ha-
bana ha celebrado el cuarto centena-
rio de su fundación? 
No, por cierto*: eso del cuarto cente-
nario lo absorve todo, sea dicho con 
perdón del doctor Zayas que ha ab-
Borvido la atención política; y ?ea d i -
cho, con perdón también de unos 
cuantos carteristas llovidos de1, cielo y 
de procesiones políticas que no es del 
caso señalar . 
¡Hai tuey . . . ! 
Te he visto reproducido en uno dé 
esos fenómenos que exhiben Santos y 
Artigas. Tú, y otros fenómenos sois 
algo que recuerda la Habana del p r i -
mitivo reparto y la actual Habana de 
los repartos. . . y de los repartidores. 
—Tú, que vistes de i n d i i , y iue 
hablas el inglés con el público y lees, 
como yo he visto que Jo hacías , el 
DIARIO DÉ L A MARINA, haces jue-
gos de manos. ¡ Oh. Hatuey! Tú pre-
sentías que con el tiempo, todos los 
hatueyes tendrían que vender listas 
a las venideras Guannas en inglés. Y 
present ías los juegos de manos quie 
har ían los actuales hatueyes a quie-
nes no deslumhras con el j iogo del 
huevo, por que es conocido lo del de 
Colón y hoy día el escamoteo es algo 
así como el a, b, c, en la insívuación 
primaria. 
Y va de fenómenos, número especial 
de los festejos; eso de un señor con 
tres pierna» es algo maraviPcso en 
estos tiempos en que abundan los se-
cores con cuatro. Y en cüar.ío a la 
mujer voluminosa que pesa seiscientas 
libras, no sé si brutas o esterlinas, 
es poca cosa. Para volúmenes en l a 
Habana, después del que t endrá la 
<iue, sin duda obedeciendo a tsa co-
rriente simpática que nos impele a 
los "business" u séase negocies, han 
multiplicado sus actividades absor-
biendo una porción de relojes y car-
teras entre cuyos objetos ninguno fué 
ttío por que no gasto lo un,., n i lo 
otro, recordando aquello de "¿si votos 
Para qué rejas?" Es decir, "¿si no di-
nero piara qué monedero?" Y si la 
bestión es pasar el tiempo, ¿para 
reloj? 
Conmovámonos. 
Han cumplido cuatrocientos años. 
'WrmTm 
era ,m desde que en lo que 
to" ^ +.rial 86 estableció un "repar-
t o fomentar el Pro-
de San p!? para fundarla ciudad 
repartoí. q 6 b ^ Y ¡oh eficacia de ^ tos! S n ^ ó la ciudad, que es es-
7 
\ 
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"Historia de Cuba y del Partido L i -
beral," que escribe el doctor Zayas 
a ratos perdidos, y del vol ni.-en de 
•Carlota ¿qiuié puede maravillo "nos? 
De todos modos agradezcamos el 
único número popular, propio de fes-
tejos de categoría cual el cuarto cen-
tenario de la fundación de la Habana 
que nos ofrecen Santos y Ar t i ga s . . . 
Y el reclamo es de amigo: gratis; co-
mo los festejos que nada me han cos-
tado por qu§ no los he visto t c r parte 
alguna; en público, se enciende-
Por lo d e m á s . . . el cap'tal y el tra-
bajo; los patronos y los sind'calistaa 
han hecho las paces eu B;ticelona, 
que es la ciudad-faro, y que el mumdo 
se entere. 
No se han dado un abrazo por que 
tienen una mano ocupada. 
Pero se han dado la otra; la otra 
mano. 
Y señalemos el hecho con alegría, 
pero no nos apartemos de lo de ac-
tualidad, de lo único, del cuarto cen-
tenario del primer reparto quo dió por 
resultado la fundación de una ciudad. 
¡Quién hubiese comprado un lote 
entonces! ¿Decíamos, a propósito del 
¡ Q y E V A Chico! 
el médico sonriendo: 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
"Esas palpitaciones del co razón son el resultado de una mala d iges t ión , y esa dificultad 
a l respirar no es causada por un mal en los pulmones. Los gases producidos de la comida 
no digerida se fermentan en el e s t ó m a g o , atacan a l c o r a z ó n y a los pulmones, causando aho-
gos y palpitaciones. Recuerde siempre esto: De las muchas personas que se creen estar 
sufriendo de los pulmones o del co razón , n i el i o % padecen realmente de tales enfermeda-
des. S i la idea de que todas las personas que creyeron estar sufriendo de estos padeci-
mientos hubiera sido un hecho, hace t iempo que h a b r í a desaparecido el mundo í n t e r o . M i 
larga experiencia me dice con plena seguridad que la mayor parte de los casos como el de 
U d . se diagnostican e r r ó n e a m e n t e . N o tiene nada en los" pulmones n i en el c o r a z ó n , su 
enfermedad 
E s d e l E s t ó m a g o 
y cuando la e n f e r m e d í i d es del e s tómago , en cualquiera de sus formas, bien sea dispepsia, 
agruras, palpitaciones del co razón , p é r d i d a de carnes, ma l olor en la boca, ind iges t ión , e tc , 
etc., los méd icos m á s renombrados; la experiencia; el sentido c o m ú n ; todos en conj'unto le 
i n d i c a r á n el r e m e d i ó sin r i v a l : Pastillas del D r . Richards. P r u é b e l a s y s e r á convencido." 
N a d a M e j o r q u e l a s 
diez é ocho njalca.-—Loa cuales ¿1- el Juez, otra para un Regidor y otra 
chos cuartos de suso declarados o jn j paar el Escribano, 
los que pertenecieron tener de limos- I 1559.—28 de Enero.—CORSARIOS, 
na la iglesia desta vi l la mandaron su;» —Fué acordado en el dicho cabildo 
mercedes é fué acordado por el biea que por cuanto ha habido é hay gue-
é pro desta vi l la que s« quilaten é r ra con Francia ó corsarios France-
eche la marca de feúra que es un ses suelen venir sobre este puerto ó 
equis como esta X ó que estos pa- sino hobiere vela en el Morro é caleta 
sen, é se traten entre los vecinos ^ 
moradores é habitantes 6 traftmtt-s 
en esta dicha v i l la so pena do tres 
pesos de oro, para la cámara de su 
MAGESTAD la tercia parte para el 
juez que lo sentenciare, é la otr<!. 
tercia parte para ul denunciador do-
mág de lag otras penas en que caeu 
é incurran los que desechan la mo-
neda de su MAG-HSTAD:, é cometie-
ron el qu i l a t . . . de los dichos cuar-
tos a Juan de Oliver platero des+a 
vi l la de quien fué tomado é recibi-
do— o conforme a derecho..—Juan 
de Rojas - -Pero Blasco." 
CABILDO DE 12 DE AGOSTO DE 
1550 
•En la Villa, de San Cristóbal de la 
Habana d^sta isla Fernandina en do-
ce días del mes de Agosto do mi l é 
quinientos é cincuenta años este día 
se ayuntaron en su cabildo é Ayun-
tamiento conviene a saber el muy 
magnífico Señor el doctor Gr/nzalo 
Pérez de Angulo, gobernador é jus-
ticia mayor desta isla, y los Señores 
Juan de inistrosa su lugar teniente, 
é Juan de Rojas é Pero Blasco, al 
caldes ordinarios por su magestad. ó 
Pero Velazquez é Antonio de la To-
rre é Diego de Soto é Francisco Gu-
tiérrez Ragidores, en presencia de mi 
cisco Pérez escribano público 6 del 
cabildo desta dicha v i l la para enten 
der é platlpar en las cosas é casos 
convenientes al servicio de su Mages-
tad é bien 6 pro desta dicha vi l la 
6 vecinos é moradores áella en el 
cual dicho cabildo se acordó lo si-
guiente: 
"Fué platicado por sus mercedes 
de los dichos señores justicia é rega-
dores que en lo del agua de la Cho-
rrera que su Magestad manda traer a 
esta vi l la que para el próximo cabil-
do que se hiciere se de order. e. . . 
fué platicado é visto po r . . . mercedes 
I 
M A H ü B A J H A A •jirjr-tr*-jrjrwjrjrjr* I H X I Q ü A 
b0fa. Este * a ¿ l d 6 m se " ^ a Ha-
trosí 7 a^í ^b l0 fué Preouisor de 
asi no hay ext rañar 
cuar to . . . ? 
A l i , sí- que no nos hemos e'.iterado, 
Enrique CO¿L. 
Teatro Principal , que estaba en el mismo lugar en que se encuentra hoy el hotel de Luz , 
frente a l a Alameda de Paula. 
D O C U M E N T O S H I S T O R I C O S 
los c a p í t u l o s . . . y es., por la ciudad 
de Santo. . . maestro de fundir y en-
dúcar e l . . . los dichos señores la 
aprobaron por. i>uena ansi mismo en 
nombre desta v i l la vecinos é mora-
dores la otorgaban é otorgaron según 
é de la manera que en ella se con-
tiene é según é como si ellos se ha-
llaran presentes al dicho otorgamien. 
to. 
'•Fué platicado por los dichos seño-
res justicia e regidores desta vi l la 
que se pe'jé carne de vaca en la car-
nicería, hócho—se rueda de puerco, y 
que se peso con acuerdo é mandato 
del Señor Gobernador; é mandó su 
merced del Señor Gobernador, que 
todas las personas contenidas en la 
copia de Ja rueda pesen en la car'V-
cería los arreldes de puerco qué le 
son mandados pesar; so pena de 
veinte pesos oro para la cámara é 
fisco de SU MAGESTAD é las obras 
núblicas desta vi l la la otra mitad.— 
El Doctor Angulo Juan de Inistrosa. 
—Juan de Rojas." 
Como caso curioso y único pudiera 
citarse el acta que sigue: 
TRASLACION DEL ATUNTAMIEN-
TO BE L A HABANA A GUANA 
BACOA. 
Para celebrar sesión con motivo del 
Incendio y destrucción de la Ca-
pí t i l por los franceses. 
(Cí-bildo 12 do Bloiemhre de 1555) 
"En el pueblo' de indios de Guana 
bacoa término é jurisdiccíen de la 
vi l la de )a Habana en doce días del 
mes de Diciembre de mi l é quinien 
tos é cincuenta y cinco años este día 
se Juntaron a Consulta é Cabildo con. 
viene a saber el muy magnífico Se-
ñor Doctor Gonzalo Pérez de Angulo^ 
Gobernador desta Isla por Su Ma-
gestad é los Señores Juan de Inistro-
sa Alcalde ordinario y Antonio de la 
Torre Regidor perpetuo y Juan de 
Rojas é Pero Blasco Regidores de la 
dicha v i l la en presencia de mi Fran-
cisco Pérez de Borró te escribano de 
Su Magestad y publico y del Cabildo 
desta vi l la en el cual dicho Cabildo 
se t r a tó lo siguiente 
Este día se t r a tó é recordó en es-
te Cabildo que por cuanto en Matan-
zas están tres navios que van para 
los vecinos de Cas+illa e conviene 
mucho al rervicio de Su Majestad é 
al bien dasta t ierra que Su Magestad 
é los Señores de su Real Consejo de 
las Indias est;n informados de la 
destrucción que los franceses hicie-
ron en esta v i l l a para que con breve-
dad se envíe socorro^ é remedio p a r í 
fortificar el pueblo y fortaleza, é pa-
ra esto conviene escribir por parte 
del Cabildo é cometían é cometieron 
al Señor Juan de inistrosa A'caMe 
Oue escriba é ordene la carta notifi-
cando la necesidad grande que hay 
de remedio. 
"En esce Cabildo se proveyó por 
diputado aasta el d í i de año nuevo 
procsimo venidero al Alcalde Juan de 
Lobera regidor perpetuo (hay tres 
rúbr icas . )—Pasó ante m i ' Francisco 
Pérez de Borróte , escribano público 
ydel Cabiído." 
é boca dvl puerto podrían tomar des-
cuidados a los vecinos é de noche ó 
aun que hasta a q u í . . . se ha tenido 
velas é el padrón de los vecinos.... 
está como es necesario ansí por fal-
tar alguna personas ó otros no ha-
belles echado velas é porque hay mu-
chas ntígras horras que pueden enviar 
a velar la noche que les cupiere ansí 
como van todos loa demás vecinos 
pues las dichas negras gozan de toda 
libertad é tienen casas é para ello 
mandaron hacer repartimiento é co-
pia como han de velar é mandaron 
que se pregone que cuando el alguacil 
los hechase las velar" a las personas 
contenidas en la copia vayan a velar 
so l a s . . . en el mismo contenidas. 
1565. —7 de Agosto.—Se tienen noti-
cias de Corsarios Franceses. 
10 de Diciembre del propio año — 
Se hizo el pregún de que se cierren 
los caminos que van a la Chorrera y 
salen a la Playa para erl tar la entra-
da de los Corsarios Imponiendo gra-
ves penas a los infractores. 
1566. —5 de Septiembre.—Se acor-l í 
que se provean de armas por los ve-
cinos a los forasteros con pena de des 
ducados al que no fueren con ellas a l 
toque de arrebato en previsión de 
Corsarios. 
1566 —19 de Diciembre.—Se recibió 
aviso de la Isla de Tenerife por carta 
y relación de Pedro Bstopiñan de F i -
gueroa Juez Oficial de la contrata-
ción de ícd'Jas en las Islas de Ca-
narias, que los Corsarios Franceses ó 
Ingleses se habían apoderado de la Is-
la de la Madera y que se armaban 
veinte y ocho o treinta navios para 
venir a esta parte de las Indias. Se 
dió aviso a México. 
1569. —2 de Septiembre.—Se tiene 
aviso de nuevos Corsarios Franceses 
:•' se tomaron medidas de precaución 
para la defensa. 
1570. —28 de Julio.—Se tienen noti-
cias de nuevos Corsarios Franceses 
PRIMERAS ACTAS DEL AYUNTA-
MIENTO DE LA HABANA 
Como datos interesantes aprepós i to 
del cuarto centenario de la fundación 
de la Habana reproducimos los si-
guientes fragmentos, que debemos a 
la amabilidad del señor Pedro Nava-
rro .actual archivero del Ayunta-
miento. 
Los puntos suspensivos que se ven 
en el tet;to de las actas, indican que 
es tán deterioradas por e l tiempo 
SIGLO X T I 
Las Actas del Ayuntamiento cue se 
intitulaba entonces Cabildo, Justicia 
y Regimiento de la vi l la de San Criá-
tóbal de i a Habana empiezan en el 
año de 1550 época del Reinado de 
Don Felipe I como esposo de Doña 
Juana, siendo la primera acta soh% 
mente un fragmento, y la siguiente la 
del 31 de Julio del propio año. 
Las anteriores no existen, desapa-
recieron con motivo del incendio ocu-
rrido por la invasión de un corsa/ic 
francés 3n el año de 153S. sin qua 
se tenga noticia alguna de las actaá 
une mediaron en esas fechas. 
La que existe en el libro l o . de ac-
tas trasuntadas en sus fojas 1 y 1 
vuelta, copis-do literalmente dice as í : 
"é por evitar el dicho perjuicio quo 
manda t>. . . mandaron dar un pregó.'; 
Que todas person. . . para el viernes 
próximo siguiente que será el pró-
xilmo Cab i l . . . vengan ante sus mer-
cedes a manifestar los cuar que 
cada uno tobiere para que ellos se 
p lo que más servicio de su MA-
GESTAD convenga é . . . b . . . é . . 
pro dessa dicha vil la , vecinos y me 
radoeres d e l l . . . so pena que el que 
no los Irugere no valdrán de allí 
adelante.—Juan de Inistrosa.—Juan 
de Rojas.—Pero Blasco.—Pedro Ve-
lazquez.—Antonio de la Torre.—-Diego 
de Soto—Francisco de G . . . paso a-i-
te mi Francisco Pere de Borróte , eŝ  
cribano público." 
"NOTA MARGINAL: En treinta y 
Julio de mi l quinientos cincuenta 
años se pregonó lo suso dicho en la 
plana y callos públicas desta villa,. 
(Hay una rúbrica.) 
"Cabildo de 31 de Julio do 1550 
En postrero día del mes de Julio de 
mi l quiniientds cincuenta años desee 
día se ayuntarón en cónsul é Cabildo 
según que lo han de uso é coslumbTe 
conviene caber el muy magnífico se-
ñ o r . . . de Inistrosa, teniente de Go-
bernador... los señores Juan de Ro-
j a s . . . é Velázquez é Antonio Gutié-
rrez regidores desta dicha. . . estando 
ajuntados juntamente con e l los . . . es 
procurador desta v i l l a . . . dicho Ci-
bildo fué acordado lo siguiente.. . los 
dichos señores justicia é regidores 
que por cuanto el cabildo pasado se 
mandó pregonar que todos vlnirsen a 
manifestar los cuartos que tuvleroa 
para proveer en «lio lo que conven 
ga según más largamente en el d i 
cho cabildo se contiene:. 
"Lo cual dicha manifestación de 
cuanto hoy dicho dia se hizo en ia 
manera siguiente.—Declaró el señor 
Juan de Rojas que tiene un peso da 
oro en que cuartos—un peso.—D^ 
claró el Soñor Pedro Velazquez tleno 
tres peso<3 de cuartos—tres pasos— 
Declaró Diego de Soto tiene del San-
to Sacramento cinco pesos e suyo un 
peso.r—Seis pesos.— Declaró el algua-
ci l Antonio Zuazo nueve reales e-
cuartos—meve reales.—Pedro Sán-
chez declaró cuatro pesos y medio 
ínás otros dos reales—cinco pesos 
dos y medio.—Flores declaró ocho. . . 
en cuartos.—Zamora cuatro pesrs é . . 
d . . . de ilmosnas de . . . E l dicho por 
Juan de Ban nuestra señora 6 suyo 
VARIOS ACUERDOS TOMADOS DE 
LAS ACTAS DEL AYUNTAMIEN-
TO BE L A FECHA QUE SE I N . 
BICA. 
1551.—1S de Abril.—ARMAS.—Este 
día se acordó qu»? por cuanto de m 
traer armas los vecinos de esta vi 
Ha se podrían recrecer algunos ¡n 
convenientes que ahora se experimen-
tan: por 'auto dijeron que mandaban 
y mandaron se pregona públicamen-
te que todos los vecinos de-uta dicha 
vil la traigan uan espada de día é de 
roche so pena que cada vez que fue-
ren tomado sin ella o se probare ro 
haberla t ra ído incurra en pena de un 
peso de oro. 
1554.—5 de Julio.—SOBRE HACER 
PROVISION DE PAN PARA LA AR 
MADA QUE SE ESPERA AL MAN-
DO DEL GENERAL COSME JAREAN 
6 Ingleses y se dispuso el cierre de 
todos los camlaos para mayor se-
guridad. 
1571.—12 de Mayo.—Se tienen noti-
cia de Corsarios Ingleses y se dic-
tan precauciones a causa de andar 
catorce navios que vienen con objeto 
de ápode-arse do este Puerto. 
_ 1571.—S de Octubre.—Se Üene no-
ticias de que los Corsarios Franceses 
armaban veinte y cinco navios enn dos 
m i l cuatrocientos hombres y que que-
daban otros diez para hacerse fuerte 
en este J^uerto. Se dictaron medidas 
para caso de ataques. 
1560.-6 de Abril.—CONQUISTA • 
DOres.—El Rey. . . Nuestro Goberna-
dor de la Isla de Cuba Juan de Ines-
t rosa . . . urador de esta isla y en su 
nombre me ha hecho relación que en 
e— cuatro o cinco personas de lo^ 
primeros conquistadores é poblado-
res de esa Isla que son tan 1pobrc3 
que ninguna cosa tienen y tan vie-
jos y enfermos que no lo pueden ga-
nar y morían do hambre si los mdios 
de esa tierra no los sustentasen por 
amor de Dios porque los españoles 
que en ella residen no lo tenían para 
sí los más de ellos, é me suplic5 
les hiciese merced de mandarles dar 
alguna ayuda de costa cada año con 
cue se pudiesen sustentar o como la 
mi merced fuese ; por que yo quiero 
ser informado que personas son las 
susodichas y de la necesidad que tie-
nen é de lo que ser ía hilen que a ca-
da uno de ellos se diese ea cada un 
año para su sustento é si lo puede" 
trabajar 6 ganar ellos y que calidad 
tienen, voa mando que veáis lo suso 
dicho y nos envíe larga y particular 
relación de ello con vuestro parecer 
para que yo le mande ver y proveer 
lo que fuere servido. Fecha en Va-
lladolld - i diez y siete de Marzo de 
m i l é quinientos é cincuenta é nueve 
años.—La Princesa.—Por mandado dfl 
Su Magestad y su Alteza en so nom-
bre.—Ochoa de Layando. 
1554. —19 de Enero.—DISPOSICION 
DE GUERRA.—Que todos los vecinos 
de esta Vi l la así los de a pie como 
los de a caballo cuando oigan tiros 
en la fortaleza acudan los de a ca-
ballo a casa del señor Gobernador y 
a la Fortaleza y los de a pie al Ba-
luarte. Se pregonó este Bando. 
1556.—8 de Fefrero.—Para que ha. 
Ha una vela en el Morro dos en la 
Punta y una en la Caleta. 
1552.-30 de Marzo.—FRANCESES. 
—Se recibe por la vía de México y 
Santo Domingo la nueva de haher 
roto sus hostilidades con España 
acordándose tomar medida para la 
defensa de estas costas. Se publicó el 
Bando. 
1555. —12 de Diciembre.—Que es in -
forme a S. M. de la destrucción quo 
los Franceses hicieron en la Vil la de 
Matanza para que envié a la mayor 
brevedad los socorros necesarios pa-
ra fortiricar el pueblo y Fortaleza 
1556. —8 de Marzo.—El señoi G j -
bemador presta aut i l lo de tropas V 
art i l ler ía hasta tanto llegue a esto 
Puerto la Real Armada que se es-
pera. 
1558.-1 de Marzo.—FORTALEZA. 
—Se comunica a S. M. la inversión 
de doce mi l pesos procedentes do 
Minas para este objeto. 
1566.—5 de Marzo.—'FORTIFICA-
CION.—Fué acordado para defensa 
de este Puerto y Tierra hacer algu-
nos reparos y por falta de gente, que 
los mdlos.i negros Ubres, mulatos y 
con auxilio de negros esclavos faci-
litados por los vecinos se ejecutasen 
dichas obras por tenerlo así manda-
do el señor Gobernador. 
1554.-18 de Mayo.—GUERRA.—Se 
t ra tó sobre asunto relativo a la gue-
r ra con ^rancia y mostró y leyó el 
señor Gobernador una Cédula de S. 
M. sobre !a orden que se ha de tener 
en la guarda de los Puertos y pue-
blos de la Isla. 
1556.—8 de Marzo.—El señor Go-
bernador presta auxilio de soldados 
(En este Cabildo se fijó la cantidad para defensa de la Vil la de San Cris-
de, pan que cada vecino debía hacer 
para entregarlo cuando arribe la Ar-
mada.) 
1568,—^9 de Agosto.—ARCA.—Sñ 
acordó que se compre una con tres 
llaves para guardar los Libros de 
Cabildo, Jas provisiones y Cédulas 
Reales y los demás referentes al 
Ayuntamiento y V i l l a ; una Uave para 
tóbal de a Habana y seis piezas de 
ar t i l ler ía hasta tanto que arribo a eo. 
te Puerto la Real Armada de S. M 
1550.—31 de Julio.—MONEDA.—Ea 
este Cabildo consta u.n acuerdo re-
lativo a que se aquilate nuevament.j 
la moneda de cuartos, y que c'rculcn 
(Continúa en la página DOCE) 
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D o c u m e n t o s 
h i s t ó r i c o s 
(Viene do la pá,gina ONCB-
entre los moradores, habitantes y tra-
tantes en la Vi l l a de San Cristóbal de 
la Habana. 
1551.—31 de Enero.—Se dió cuenta 
de una provisión de S. M. que dispo-
ne que los reales valgan treinta y 
cuatro mtipavedises según vale en los 
Reinos de Caslilla. 
1551.—2 de Mayo.—Sobre el cam-
bio de oro y plata por reales. 
1577.—5 de Julio.—MEDIDAS. So-
bre que B3 hagan venir de España to~ 
da clase Oe medidas para el uso bíl-
cial de la población y que estas las 
trajo el ^eñor Antón Recio y se hizo 
pregón por la Plaza Pública para 
conocimiento de los vecinos por Bal-
tasar Rodríguez. 
1551.—2 de Mayo.—NEGROS.—Pro-
hibiendo que ningún negro jornalero 
lueda ve.ider frutas por las callea 
—Se pregonó el Bando. 
1557.-23 de Abril.—NEGRAS.—So 
bre que Fe expulsen las negras ho-
rras de esta Vi l la . 
1557.—lí- dtí Mayo.—Sobre que Íé.*i 
negras esclavas no puedan tener ca-
sa por sí n i tener tabernas n i taban-
cos. 
1561.-3 de Enero.—NEGROS— 
Acuerdo privándoles el uso de armas 
y recogiando de sus casas y estan-
cias todas las que tengan. 
1565.—1:2 de Agosto.—Acuerdo pro 
bibiendo H los negros e indios oion-
tear ganado vacuno. 
15*5.—26 de Noviembre.—Sobio ex-
S I S U F R E U D 
del hígado, trátese inmediatamente. 
Erupios, mal sabor en la boca, aliento 
fétido, falta de apetito, pereza, mal humor 
y biliosidad, son algunos de los síntomas 
de desórdenes hepáticos. £1 hígado es 
uno de los órganos más vitales del 
cuerpo, y requiere inmediata atención, £1 
J A R A B E l í í l ¿ s o 
" O R I N O K A " 
d e l M O N J E A Q U I L E S 
es el invencible vencedor de todas las 
afecciones del hígado. Su eficacia es el 
resultado de años de estudios y experi-
mentos. Es recomendado por los médicos, 
cómo el más rápido y eficjénte medica-
mento conocido. Su sabor es muy agra-
dable al paladar. 
DE VENTA EN TODAS LAS MEJORES 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS., 
SOUCITE EL FOLLETO 
THE ORINOKA PHARMACAL CO., Inc. 
NEW YORK. U. S. A. 
G U S T A V O R O B R E N O 
El inimitable actor del teatro "Ati-
líAMBBA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes "SALTAPEBICOS." XrE HA* 
RA REIR HASTA DE SU SUEGKA. 
200 páginas de constante hilaridad: $1. 
Certificado: $1.16, 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, divi-
sl&n, quebpadüs, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y i 
compuesto. PESAS X MEDIDAS. Sin-, 
tétlca y analítica. Fácil para aprender [ 
sir maestro, por los \nuchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
O R T O G R A F I A 
No escriba, disparates. " l iA ORTOGRA-
FIA AL. AIiCAITCE DE TODOS" le en- ' 
señará a .escribir correctamente. Con-' 
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo sscribir las car-
tas. Empleo de los signos y abrevia- i 
turas y un DICCIONARIO de palabras" 
de dudosa escritura, etc.: 50 centavos. 
Certificado: 05 centavos. 
UHRERIA HE ALVARO DE LOREN-
ZO, NEPTDNO, 57 HAFANA 
C 10.419 lld-14 8t-15 
pulsión de esta Vi l la de los negrcb 
horros. 
1565. —LO de Enero.—Para eme se 
tome providencia sobre las Juntas y 
tanquetes que celebran éstos 
1570.—28 de Julio.—NEGROS V 
NEGRAS HORRAS.—Se hizo petición 
por el señor Manuel Díaz Procurador 
para que fueran bechados de esta 
vil la. 
1557.—20 de Marzo.—ORDENAN-
ZAS.—Se tomó el acuerdo para que 
se pregonen el primer domingo las 
ordenanzas bechas por el Cabildo. 
1577.—30 de Agosto.—Sobre la 
aprobación de las ordenanzas que bi-
zo el doctor Alonso Caceres. 
1552.—29 de Enero.—PREGONERO 
Y VERDUGO.—Acuerdo nombrando 
al moreno Antón esclavo del señor 
Juan de Rojas Teniente dtí Goberna-
dor por estar desterrado el que 1c 
desempeñaba. 
1854.—26 de Febrero.—PESCADOS 
—Acuerdo de que los pescaderos ven-
dan los peces en la Carnicería a rea: 
el arrelde. 
1557.—16 de Julio.—PAN.—Acuerdo 
sobre que los panaderos den una l i -
bra y cuatro onzas por un real en vez 
de una libra. 
1560.—6 de Abri l .—RDAL CEDULA. 
—De la Princesa sobre auxiliar algu-
nos individuos que exist ían de tds 
primeros conquistadores de esta V i -
lla. 
1562.-31 de Octubre.—OTRA R. C. 
—Para que se puedan vender escri-
banías públicas y de Gobernación A l -
ferazgos Mayores. 
1566. —5 de Marzo.—REAL H A 
CIENDA.—Acuerdo sobre conctrac-
ción de dos muelles en esta V i l . a, 
1576.—3 dti Abril.—SANTA CRUZA-
DA.—Bula de Gregorio Trece para 
estas partes de las Indias, y se man-
dó a pregonar este acuerdo en 1S 
de Mayo del propio año. 
1556.—17 de Abril .—TABERNA 
ROS.—Se acordó que don Juan Inés -
trosa haga un arancel y ponga pre-
cio a lo quB han de ganar en io que 
lleven de comer. En el acta del día 
24 de Abr i l . del propio año consta el 
arancel que fué aprobado. 
1566. —19 de Abril.—Acuerdo prohi-
biendo a los Taberneros^ vender v i -
no a negros n i a indios.' 
1567. —25 de Enero.—Acterdo para 
que no tengan abiertas las tabernas 
los domingos n i d:'a festivos antes 
de la misa. 
1551.-18 de Abri l .—VINO—Man-
dando que los Taberneros que venden 
el vino al menudeo no puedan ten«r 
ni tengan en su casa ni fuera de ella 
m á s de una pipa de vino. Se le noti-
ficó lo proveído a los Taberneros ñor 
el Escribano de Cabildo Francisco 
Pérez. 
1565.—22 de Agosto.—Prohibiendo 
vender vino a las negras en las taber-
nas. 
1550. —29 de Agosto.—IGLESIAS.— 
Acuerdo sobre construcción de una 
Iglesia con el derecho de pesas de la 
carnicería . 
1551. —3 de Febrero.—Acuerdo ps 
ra ques e haga cargo de la obra de 
albañilería de la Iglesia Miguel de 
Sspila. 
1551.—30 de Abril—Nombrando Ma-
yordomo de la Iglesia de esta v i l ' a 
a Antonio de la Torre. 
1551. —2 de Mayo.—Sobre nombraT 
un Alcalde o Regidor para que en-
feudan cop la obra de la Iglesia. 
1552. —1 de Julio.—Nombrando p i -
l a T E M P E R A T U R A 
d e s e m p e ñ a u n p a p e l 
i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a d i a r i a 
L o s T E R M Q M E T R O S 
eos 
han hecho historia. Han ayuda-
do a l mundo en su maravilloso 
progreso. 
En los laboratorios de las fá-
bricas Tpcat los genios privilegi-
ados de la ciencia aplicada han 
f\ producido los delicados 
/ySm mecanismos de Infalible 
precis ión, que tanto han 
contribuido a l desarrollo 
de las grandes industrias 
de nuestros d ías , a la 
seguridad de la navega-
ción, a la protección de la 
salud y a infinidad de 
otros beneficios que afec-
tan a la humanidad entera. 
En la fabricación de los In-
strumentos hechos para 
todo fin, a saber: para Indicar 
reftlstrar, regular, etc., tempera-
turas, se han llenado sansfac» 
toriamento todos los requisitos 
de un servicio eficaz. 
Para catálogos y demás 
pormenores dirigirse a: 
TóykrínstrmnentCompaniea 
Rocheíter.N.Y.. E.U.A. 
Bay un Termómetro 
íñwi fara Todo 
C95S4 $0d.-23Ot 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAZBH&ITICO DE 1 ^ UIÍ IVERSlBA», CíRUJAN 0 ESFECl i l JBTA 
3>EL HOSPITAi • ( M U X T O GARCIA* 
Btacndstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparad V i i -
nario. Examen directo de los r íñones, vejiga, etc. 
i, de f a 11 de la mañana , y de 8 y medí», a 6 y media 4a \ \ 
tsrde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
C677Í ait. 
CARRO DE REPARTO 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . F r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
ra Mayordomo de la Iglesia de esta 
Vil la a Juan de inestrosa. 
1552.—17 de Octubre.—INDIOS.— 
Se pregonó el Balido solflre la liber-
tad de los indios esclavos y también 
se nombró por procurador para su 
defensa a Juan de Lobera. 
1554.—12 de Junio.—Se nombró a 
Pero Blasco, Alcalde, Juan de Lobe-
ra y Antonio la Torre para que le 
señalen sitio a los indios dtí tierras 
convenientes para hacer casas y 
granjerias. 
1556.-5 de Junio.—IGLESIA PA-
RROQUIAL DE L A V I L L A DE SAN 
CRISTOBAL DE L A HABANA — 
Agust ín Pérez Clérigo presentó una 
provisión de don Fernando de ü r a g i . 
Obispo de Cuba, en que se nombra 
eaniuuinntiiiiiHiiiiiinjMHiifiuiniutiniinjiniiíiífniininninnnniíniiínB 
D E N T Í F R I C O S 
O E l i 
beneficiado de ésta y se le acepta 
como tal. 
1556.—25 de Septiembre.—Se acor-
de que no se pidan derechos de S3-
pultura en la iglesia a los herederos 
del doctor don Gonzalo Pérez ae A» 
guio, por haber sido su fundador y 
estar diebo señor enterrado en el Co-
ro. 
1854.-24 de Octubre.—IMAGENES 
PARA LA CASA DE CABILDO.—So 
acordó comprar para poner en eLa 
una imagen a quien se haga oración 
y ocho marcos pintados se contra tó 
todo ello con don Gaspar de Arias 
por la cantidad de sesenta ducados. 
LA HUMANIDAD DOLIENTE 
Entre las enfermedades que mantienen a la Humanidad encade A 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reu 
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y ¡as neiuT 
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir est 
dolencias ex t e rnas con medicamentos in te rnos , .cuando lo qt 
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local d e un re-
D 
M I A W 
D e n t i f r i c b s d e l o s M é d i c o s 
y d f e J t a X ^ l a s e ^ e l é g á n t e 
BiiiuiHUUuniiíituiíiiumiuniiiinn 
E l a s e s i n a t o d e 
R a t í l M e d i a v i l l a 
Espérase que el próximo lunes 13 
Policía Judicial emita un informe ea 
la causa iniciada con motivo del ase-
sinato del señor Raúl Mediavil'aj y 
que el martes comparezca el último 
testigo " i lamado a declarar, siendo 
probable que el mismo martes por la 
tarde el señor Juez Especial ponga 
auto de terminación al sumario, ele-
vándolo a la Audiencia. 
rnos,puand  ue ser 
e 
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrada r,, 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que^ste ( 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores d 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis, músculos adoloridos* 
contusiones, etc. Este linimento posee un-extraordinario poder d ' 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa, y calmante. por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. Si Ud . sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
B O , " que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
/ 
H a b a o a 
C a b e l l o s N e g r o s 
Conservarlos así hasta la edad pro-
recta, tenerlos igual en la rejez, es el 
Secreto que conocen miles de personas 
que han empleado Aceite Kabul, en la 
restauración de su juventud, porque' 
Aiceite Kabul, que no es pintura pino vi- ! 
gorizante del cuero cabellado, restaura-
dor de su color, le vuelve el negro in-
tenso y natural del cabello do la juven-
tud. Todas las boticas y las sederías, 
v*nden Aceite Kabul. Se unta con las 
manos y na las n^ncha. 
C 10,134 alt. St-14 
Suscríbase a l DIARIO DE L A MA-
*ÜftAy a m i a d é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A L A M B R E 
"PITTSBURGH PERfECT" 
Fabricado por la. 
PITTSBURGH STEEL C0. 
EquitaUe BmUinj NUEVA YORK. LUA 
Alambre galvanizado Alambre tecodtlo 
Alambre barnizado , 
Alambre brillante duro e bltuío 
Alambre para pernoi y temackn 
Alambre de púas galvanizado date 
Cercas de alambre hecha» 
Alcayatas para cercas' 




A F A N d e l TRABAJO 
Müchas mujeres p o r r a l mo-
tivo padecefi trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r i i u a l t a " 
Ul r i c i (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z -
Pata s e ñ o r a s e x d a s í v a m t n t c Enfeoncdaics nerviosas y mentales. 
Gnaiiaftacoa. « J I c Sarreto No. ¿ 2 . Informes y consultas: Bcmaza 32. 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANXJELi REYES, vende casac y solares a plazos en el Reparto 
Be desee y íabr i^a casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Teléío no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de í5.700, a pía zos. Vendo otra de $4.700 también • 
plazos; otra de vlO.000: otia de %LZ 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y 'T%-
rlos solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Mlramar una casa esquina de fraile, 'nena 
bodega, carnicer ía , café y casa de vivienda. Be da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o L - 7 2 4 9 
IWKiiOiPiWWP 
Aí íO L X X X V I I D I A R Í O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRECE i imf" íTítfl 
l e í e g r a m a s d e l a I s l a 
pE SA1VTUGO DE C U I í i 
(por telégrafo) 
.-orn Habana. 
PlA%p¿esa a la Habana por el va-
^ r r f l S n Alonso" el coronel del 
vor / t jhertador Nicolás Jat-e Troc 
ffle^on vino en comisión Órdenes 
S ^ S s del Presidente do la Re-
pú^^f.^ide Municipal, UcenrJado Ca | 
El Ai<íf ha nombrado archive- ; padre rô t̂n&l'ail bombero a quie 
amputar la piema a l 
en tu-
acn-
dir a l Incendio de Cuebltas, seüor 
Luis Morales Roca. 
Mañana tendrá lugar un festival en 
la «ranja Carlos Manuel de C/spedes 
ocn motivo del regalo de la hondera 
Nanrional por alumnos del colegio de 
Juan Baustian Sagarra, dirigido por 
el seüor Luis M . Bucha, asistiendo al 
acto la Banda Municipal. 
Ca^aquin. | 
U N I NUEVA S r P m S A I i DEL BAN-
CO ESPASOL 
Qulvlcán, Noviembre 15. 
DIARIO, Habana. 
E l Banco Español de la Isla de Cu-
ba festeja con gran regocijo 5 entu-
siasmo la apertura de la «ucursal 
en este pueblo, selecta concurrencia 
invade el local. 
VA señor juez municdpal. doctor Ar -
turo Maatínez Lamy, pronuncia uu 
elocuente discurso, siguoie el doctor 
To:drá, Alcalde municipal, y tace el 
resumen el señor Pumariega, culto y 
prestigioso funcionarlo de la Inst i tu-
ción Bancaria. Por correos da rá de-
talles . 
E L CORRESPONSAL 
ET. TELEFONO EN GUANT.4NA3I0 
(Por telégrafo) 
Cuantanamo, Noviembre 15 a las 
9 a. m . 
DIARIO, Habana. 
La noticia de haber firmado el señor 
Presidente de la República e. decre-
to cancelando la concesión de '.eléfo-
nos al señor Coll.ha sido recib:do con 
entusiasmo por todos los elementos 
sociales v comerciales de la ciudad. 
Guántanamo tendrá ahora tuléfono 
automático y un pálacio espléndido de 
comunicaciones. 
Elogiase la aoniaclón de 'a repre-
sentación de este término en la Cá-
mara de Representantes. 
Proyectase una manifestación mons 
truosa para pedir al Gobierno la pa-
| vimentación de la ciudad. 




- ^ r ^ ^ r S e r v a ñ d o G u t i é r r e z 
l»« * ABOGADO 
teredo Sierra t e r n é J i a e i t 
^ T y o g á r c í a Y s á n t i a g o 
NOXAB1Ü PUBLICO 
nAROA, m í k k a k a \ m m nhlsvo número 59, altos. Te-Abog^. Obispo.^n^ ^ ^ m. y ^ 2 a 
JOSE L R Í V E R Q 
ABOGADOS • 
. J16. Teléfono A-9230 
H a b a n á . 
D r . J U A N M D E L A PUENTE i Sanatorio d e l D r . M A L B E R T I 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 1 Kstableclmiento dedicado al tratamiento en general Consultas diarias (2 a 4) 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2- Teléfono 1-1107 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
" E F E D R O J iMENES T Ü B i O 
ABOGADO, 
A a créditos hipotecarios y testa-
lüono A-22I0 
Í1S31 23 n 
"ESTEBAN M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
ronsultas: de 8 a 11 a. m. y 1 » »_ P-
aCEdmcio&¡i¿Ianiian* ^ . QOmez." D». 
oartame»»*** 
2̂5104 , 4 d 
1 Ó S M E DE L A T 0 R R 1 E N T E 
LEON B R O C U 
iboíadoa. Amüxgura, OU Habana. Cabia 
jíetógrafo: "Godeinte." Teléfono A-26M. 




Tobacco and sugar lands 
Htre» de oficina para el H ^ c o : .De 11 i i Maazana de « ^ « ^ ^ <DA0- ^ . ' ' ^ f t léírtao A-48a2. Apartado de Correo» 2426. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfin y Pulmones y En'«rmedade8 del 
pecho eiclusivam<?Mte. Consultas: do 12 a 
t. Bernaza, a2. bajos. 342U 30 n 
D r . E M 1 U 0 J A N E 
Sspeciallsta en las enfermedades de la 
piel, avarioaia y venéreas del Hospital San 
jwiUls, en Parí?. Consultas, de 1 a 4, otra.» 
horas por convenio. Campanario, *3. altoa. 
•w'eî ftnoa i-i¿ñ¿>o y A-Ütüa. 
33(>36 f 30 n 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital rte £merg«ncias y 
del Hospital Múruero Une. Iflspeciallsta en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstosoopia, caterismo de los ^Uréteres y 
examen Jel riñén por jos Kayca X. In-
yecciones cíe .Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a $ p. m., en 1a 
calle da Cuba, número íft» 
S3S77 30 n 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular. 
¡Santa Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. 
33H40 30 n 
D r . M A N U E L V . BANGO Y LEON 
MEDICO CTBÜJÁIíO 
Prado, 34 y medio, esgLuioa a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde( 
lodos los días, menos los Domingos. l£n 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes aue quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 8499 60d-17 s 
D r . G A R C I A RIOS 
D» las Facultades Se BarciVua. y Ha-
bitúa, fflnfermedadea de lo* Ujoa, Gar-
ganta. Nariz y Oidoa. BspeoiaUüta de ta 
Asociacién Cubana. Consultas particula-
res ae 3 a o. Para pobres de a 10 a. m. 
uu peso al mea por la Inscripción. Car-
los i l l , .45, moderno, altos. Tel.iuno 
A-43Ó3. Clinica de opera>iions;a'í Cario» 
111, número 223. 
D r . F E D K O A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
ios, enfermedades de nlKos, dal pe...tio y 
t-in^re. Consultas de 2 a .4. Jesú» María. 
114, altos. Teléfono A-t»J*-
33635 30 n 
D r . E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. ' iiinxurui(jua.aes /te seaoías y ciru-
gía en geuerai. consuicaa; ae 1 a 3. aan 
aose, 4á. Xeitaono .A.>«üt¿. 
3óü3í) 30 n 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO _ 
Ofidnaa: New i o r k ; 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Bobina. Teléfono M-22G9 
Departamento número 500. El honorable 
WiUlarn H Jackspn. ex-Ju^ del U S 
Diatrict Court de la Zona del <-anal de 
Panamá se halla al frente del bufet© en 
la HaJ»*»̂ -
1991? «1 31 
" B U F E T E S 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Build'mg. 
Habana. New York. 
8822 81 o 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
Clrnjano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
oalvarsán. Consultas: JLunes, Miércoles y 
viernes. Virtades, 144-B; de 2 a 4. Telé-
tono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
J 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. JULIO CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
«n general. Enfermedades de la piel. Con-
suJtas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 1ZÍ, 
altos. Teléfono A-426ñ. 
[ D r T m . L O P E Z P R A D E S 
K m Cirujano. Pe las Facultades da 
ÍTrí . y la -ttabana. Con treinta años de 
L^ca Profesional. Enfermedades de la 
tvÍt • • Pecllo. señoras y nüios. Partos. 
D r a . M A R Í A i¿UViN D E F E i ü i Z 
Medicina y Cirugía de la facultad oe la 
juaoana y practicas ue París. Especialis-
ta en enxei.'medaat^ Oe señoras y uartos. 
Consulta» ue u a 11 a, m. « d<5 i a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
33644 30 n 
D r . S. nUUA 
Enfermedades del Estómago, Hígado « 
Iniesunos, excluaivamenie. consultas; de 
2 a 4. Teléfono M-lúio. Nepcun»- al-
tos. 
33t)v8 SO n 
D r . JOSE A . FKESNQ 
CatedráUco por oposición de xa Facultad 
de Medicina. Cirujano ael Hospital nú-
mero üno. Consúlteos: de 1 a ^. Consu-
iaüo, número tiü. Teléfono A-4ol-4. 
I G N A U O B . F L A S E N O A 
Director y Cirujano de la casa de Sa 
lud "Lia Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. itiS^iociansta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Ounsuiuia: de ü a 4. Gratis para los po 
bies. Jiimpedrado. 50. Teléfono JL-UíOü. 
D r . tUÁÜLiUV K i V I U l O 
Especialista en enfetmeiadea del pecho, 
instituto de Badioiogm y Electricidad 
Medica. Ex-interuo uei Sanatorio de Naw 
lo rk y ex-airector del Sanatorio "Ea ir 
peran&a." üeina, 12<; de X a 4 p. m. X'd* 
ifcioncs l-^i42 y A-ióña. 
D r . A L F R E D O (L DOMINGUEZ 
Bayos X. Piel, i&ulermedades seci-ctaa 
iengo Neosaivarasn par<t myeccione». JJQ 
1 a ¿ p. 111. TeiCioao a-ú«uí. s*-'» ***'̂ eL 
náii.\ero lo*, Xtabana. 
D r . m&oLL V l E l A 
Homeúp&ta. Cura ei estremmienco y to-
uas las entermeuaues del esLuiuago a in-
itauuo» y eiueruiedaues atcireuia. Con-
suiuis por eovreo y de ^ a 4. en Canos 
x i i , número 'MM. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad. Nariz, Garganta y Oidea. 
C'onsuifaa: de 2 a 4 p. m^ti-¿jadillo, 53. 
altos. Teléfono A-9UDJ- * * ^ U . 
m 20 m 
D r . J . D I A G O 
Afeccioaes de las' vías urinarias. Eáíer-
m edades de laa señoraa. Empedrado. 1A 
De 2 a 4. 
P ¿ . R A M O S M A R I i N O N 
MEDICO CIIIUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Kx-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paria. 
Viaa urinarias, piel, bangre ,v enferme-
r'.adea secretas. Curación rápida por me-
kOüos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, ue 12 a 2. Para pobres, de U a lu a. m. 
Animas, iü, altos. Teh A-iücití, 
C 6124 us l i ^n 
D r . JOSE A L E M A N 
Enfermedades de Garganta, tiatlz $ Oí-
dos, i^speciaiista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, '£¿. bajos. Teléfo-
no M-lti92. 
D r . F . a B U S Q U E I 
(.-'onsultas y travamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manriouo 
Otf; de V¿ a £ Teléfono A-44T4. 
c aiai na ai ag 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirvjfa y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñOn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
£14 para la siXllis. Da 2 a 4. Empedra-
SÜiíQ 30 n 
D r . V1ETA FERRO 
. DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
a)tos, del edificio de Frank Robins De-
partamento, Cll. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la pioirea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Cniversidad do Fea' 
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a ÜJ y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3̂ 4 
para pobres. Consulado. 10, bajos. Telé-
fono A-fííDS. 
34106 SO n 
D R C H I N E R 
CIBUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico NaciouaL 
¡san Kaiael, 09, entre Escobar y Gerva-
610. Operatorio Protasia y Tratamientos 
modernos. 
C-S636 30d. 24 s 
L A B O R A Y O R I O S 
Laboratorio de Química Industrial.- Agrícola e 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis d̂e -
ABONOS COMPEÉTOS: $16. 
San Lázaro, 294. Tel. M-ir.58. 
3S30© 31 d 
ANAFISIS D E ORINAS 
Completos. $2 moneda ofi iaL Laboratorio 
Analítico del doc'or Eiclliano Delirado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ̂ x»c-
tlcaír análisis «¿ulmicja en general. 
C A U J S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
cutas radicales, sin cortar ni. doler, nue-
vo sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m-
No pregunte en la puerta. 
28C22 10 t 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
vados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
silio: San Benigno, 77. Teléfono I-30U*. 
Consultas: San Nicolás, Ott, de 2 a 4. 
R » 6 ^ 1 ^ ^ 6 , 1 2 1 mujer. Consultas 
tL. i\aul^es^ Gratis los martes y vier-
31093 ^ Haba,líl- ^ A-Ü22a 
20 n. 
Clínica Urológica d e l D r . V E N E R O 
l o l i ^ v f k ^ bajos, esquina a San Ni-^ J-elMn^ .̂. a-OSSO y P J.354. Tra Ur»,7 /béfe os 
WUWÍas Yel^Lmbre111-—68 genUal-e-S y 
re m 
eÍpe?¿icüosVaCUa^ y S? ^ 




ConsuiurdP C7il'̂ CiIlco^ y Neosalvasán' de 4TatÍi1„7-yí.media a 8 y media y 
S0d-» 
^ D i . A D O L F O REYES 
s«tatedeea0ade1Alos atados Unidos, '¿¡'¿¡i* a a 1 0 a - i n . y d o l a 3 





Í0 traa8duodenBi^i1108^.0 y tratamien-
bus Ba8sler, de 
iC68. Diaon6?^08 hospitales y Poli cll . 
" 10 a. ^ V A i 0 0 completo: $25; 
1 í P ^ T ^ f 1 " 8 simple: $10; dj 1 
33S15 telefono A-35ía. ' í 
u r . LiuikKívL tLmjamati b u i o 
i!iiifermedaaes de Uiuos, i.sari« y Gargan-
ta.. Consultas: juuntstv martes. Jueves y 
b&oauos, de 1 a aiaiecun. x±, altoik 
xeieíone A-44tió. 
D r . L A G £ 
Enfermedades sucretM; tratamientos es-
X>ecialett; sin emplear inyecciones ner-
curunús, de baivaisun, Noociaivarsan. etc. ¡ 
cura radical y rapioa. l>e 1 a 4. No yl-
bito a uuuuciuu. Muuana. ios. 
C Wtí7o in 2S d 
D r . i U a j U L X ü J i 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
Veĉ ema. barro.», etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hipercloraidna, ente-
rucoiius, ja<xuecáis, Ueanu^iuct, ueurasle-
uia, histerismo, parálisis y demás eu-
Lenneuaues uei-vioaaa. Consultas: de 3 a 
ó. Escobar.. 162, antiguo, bajos. No hace 
sisitaj a douiicLUa. 
33643 SO U 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M ~ ~ 
Especialista en enlermedadcs secretas, 
ilauana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
CUBA BADICAL Y SEGUBA DE LA 
DIABETES, POB EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y est Correa, esdulna a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
" D r T R O Q U E SANCHEZ Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36. ipa-
gas .̂ Manriíiue. 107. Tel. M-2Ü6Ü. 
33637 30 n 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEPISTA CIENTIFICO 
Especialista en callo a. afias. exotosis, 
cnicogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los piel. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
A s í o c u r r e a l a s m a t i c O j 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
L i b e r t a a l á s m á t i e d r p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n : 
D E P O S I T O <4EL C R I S O L , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
C A L L I S T A REY 
Neptnno, 6. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
roauicure. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguiir, TA. 
altos. Teléfono A-12g8. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; do 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neoaalvarsán. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-&41S. 
D r . A B R A H A M P t R E Z M I R O 
Catedrauco do la Universidad da la Ha-
bana. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-W203. San 
Miguel. 156. altos. 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedista del ""Centrs Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómes 
Departamento 203.. Piso lo. De S a U y ds 
1 a 6. Teléfono A-tíülñ. 
33879 ' 30 n 
G1K0S D E L E T R A S 
OCULISTAS 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermes del 
pecno. Médico de nmos. Elección de no-
edimiento de"los 1 «i"2118. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
g? Bus resueetiv^í"1^8^1"/ de York. 1 entre Virtudes y Animas, 
ĉas. roHfí̂ T?. oí?! I 26431 SO 3-
L ^ t e 1 ^ 3 ^ FiládeíÜ. New r 
^ J- B . R ü i Z 
6 d 
Uel \lny«<-'cioDe8 dTl fj^i t t>?ír o08 n't 
tovk 
•JS 
D r . R 0 B E L I N 
8828 'éfoao 
81d-l 
1. Pítrpvo..?0. su domloiii.. -
W f ^ t o del cSJ?^^ eterna es-
30 n 
PieL fingre y enfermedades secretas. Cn-
ración Tapida p >r slstemu modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4» Pobres: gratis, Ca 
Ue de Jesús María. 91. Teléfono A1332. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: de 12 1 1. 
Chacdn, 31, casi esfuma a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Cirujano dsl Hoapltsi de Emergencias. 
Ginecfiiogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdomir-aL Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de >s mujer. Clinica para operMotonss Je-
sús del Monte. 380. Teléfono I-2d2S Ga-
binete de consultas: Beina. 6& Teléfo-
no A-9121. 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de París y del Polyclinic de 
I-hiladelplila. Horas de consulta. Parti-
culares; de tí a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., §5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., !Jl al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-25(>7. 
3230a _ ^ 30 n 
D r . T SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de » a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
¡¿7200 ^ IB o 
D r . M . ÍL D E L A S CASAS ^ 
OCULISTA 
Especialista <le New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobrec ?1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 49. 
Teletono A-055L 
33646 SO n 
U K U J A ^ O b DíiN í í S T A S 
J . i l A i m L S Y C O M P A Ñ I A 
&. EN .C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre iSew Xotk, 
Londres, París y sobre todas laa capí 
lales y pue os de España e Islas üa 
ieares y Canarias. Agentes de la Com 
yaiiia ae Seguros contra incendios •Bo 
y ai." 
abonó, ordenando a l .mismo tiempo 
que trasladaran el teléfono a la calle 
de San Nicolás y como quiera que él 
no ha autorizado a nadie para pedir 
ese traslado a la compañía se estima 
perjudicado, « 
OTRO HURTO 
• Manuel Villafoiut Echevarr ía , vecino 
del departamento 434, de la Lonja de 
Víveres, denuncio que e l día 11 del 
actual compró a un individuo um b i -
llete entero con el número ll.Cf.2 para 
el sorteo próximo cuyo billete le ha 
sido sus t ra ído . 
E l denunciante se considera perju-
dicado en la suma de treinta pesos, 
importe del billete. 
planos dentro de pocos días caliendo 
inmediatamente para la Habana para 
entregar los estudios a la Sócretaría 
de Obras Públ icas . 
Ija gran escuadra americana llega-
rá en lá segunda quincena do Enero a 
la Estación Naval, compuesta de uros 
doscientos buques de guerra. Esta no 
ticias han regocijado al pueblo. 
E L CORRESPONSAL 
L A ZAFRA EMPIEZA 
Hemos recibido el siguiecta tele-
grama: 
Central "Palma", Noviembre 15 a 
las 8 y 40 p . m . 
DIARIO, Habana. 
Empezamos a moler hoy. • -J 
E L CORRESPONSAL i 
D e l a S e c r e t a 
HURTO ! 
Antonio López y Castre, vec'no del 
Mercado de Tacón, habitación 59 de-
nunció ante la secreia que d^ un saco i 
de casimir que tenía en su habitación 
le han sustraído la suma de 48 pe-
sos 30 centavos, "feospecha de un suje-
to cuyas generales ignora. 
COACCION i 
Denunció Alberto Guilló y Porto, do 
Concordia 150 altos denunció que un 
su.ieto cuyo nombre ignora sa presen 
tó en la Compañía de Teléfonos re-
cogiendo varios recibos cuyo importe 
Dr . JOSE D E J . Y A R I N I 
Cirnjano Dentista. Consultas de 10 s i3 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamieu- I 
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avanida de Italia, 33, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, £lran letras a 
corta y larga vista y dan cartas cré-
dito sobre: ijonores, París, Madrid, Hkr-
ceiona, iNiew xora, iNew Orleans, jjnadel-
Xia. y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, mejico y ikuropu, asi 
tomo sobre todos los pueblos de España 
y bus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta comenta. 
' C A J A S K J ^ E í i V A D A S 
î as uñemos eu nuestra bóveda conscrol-
tlas con todos los adelantos mouerno» y 
las alquilamos para guardar vaí->rtss de 
todas clases bajo la propia, custodia de 
los interesados. En esta olicina Oaxectivi 
todos los detalles aue se deseen. 
N . C E L A I S Y C 0 M F . 
BANQUEROS 
C i>S81 la é m 
D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultes: 
do 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esqolna a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 aüd-2 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, íatilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga viata sobra 
todas las capitales y ciudades Importan-
tes de los Eatados Unidos, Méjico Hu-
topa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dap cartas de crédito sob-s 
New York, S'iWdelfla, ÍJew Orleans, San 
Francisco, Londres. París, Hamburíro 
Madrid y Ro'-'0'"r,a 
O R R O S " d e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a i : a h 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a n e d e ! B A N G O o í a n -
s e d e s e e : : « »• 
kiAHb CATORCE D i Á í U O Oí1, l . h ÍIÍAÍUHA A!oviemoie i 7 de 19vJ. 
nuncios clasificados de última hora 
l i 
A L Q U I L E R E S 
C A á A S Y PISOS 
H A B A N A 
PAGARE REGALIA DE LVALOR DEL alquiler de un mes a quien me con-elga unos altos modernos para un ma-
irimonlo aeri-ano, sin hijos. Necesito 3 
o i habitaciones. Prefiero el Malecón. 
Consideraría la compra de la casa. Ban-
co Nacional, 401, 4. 
84.V70 1 d. 
JESUS D E L MbNlTE,l , , , , 'B ' , 
V I B O R A Y L U Y A N J 
—i——m—ui—lihiiiim»ihii 11 iiimi imiii mmin mu m i niinn i 
SE ALQtriXA, EN EO MAS AETO DEE reparto Hortensia, en la Víbora, una eran quita con Jardín alrededor, en la ca-
lle Josefina, esquina a Segunda. Infor-
man en la calle de San Nicolás, núme-
ro 105, de 11 a 1 p. m- y <1© 3 a 7 
«le la noche. Teléfono M-1269. 
34584 22 n. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse para cor-
•a familia; no quiere plaza ni duerma 
en colocaciones. KmPe<ira<i0> 37. 
34582 20 n. 
^ESE^'COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
jL / 20 años, de cocinera a la española, 
desea casa de moralidad. Belascoaín, 81, 
altos, entrada por Concordia. 
_84576 20 n. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O de mediana edad, en una casa de poca 
familia; no sale fuera de la Habana. Ber-
na/.a, 82, altos. 
S4558 20 n. 
. L A S D A M A S 
CE3AHDERAS 
A as damas. Avisamos que nos quft 
dan algunos sombreros (modelos) P> 
.a invierno, blusas, vestidos y bolsas, 
que damos a precio de fábrica. Ha 
.ana Trading Co. Obrapía , 9, entradv 
por San Isrnacio, de 9 a 11 a. n» 
v de 2 a 5 p. m. 
34572 20 n-
ta 
V A R I O S 
PARA UNA INDUSTRIA CHICA, UN cine o vivienda se alquila una casa en la falle Real, de Arroyo Arenas, 27, 
en ella Informan. 
84545 20 n. 
S E N E C E S I T A N 
QEfs'ORA JOVEN, CON CERTIFICADO j 
O de sanidad, se ofrece de criandera. In- m.mm. ,¿mMMÉ»»taítil>0túmmmimm 
forman en Dragones, 1. hotel Aurora. ' a Tu-vr-iov- VENDO UN AUTOMOVIL 
„345G0 2 0 A de " c o pasajeros, fi"mas, vestidura 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE y forros uuevos, arranque f0,11""-0 • ^ criandera, con abundante y buéna le- doy en seiscientos pesua ^ ^ . ^ " ^ " i . cue, primeri/.a, no repara en ir al cam- grande, en Amista<i' ,áJ' ^ajos, » 
po, tiene buenas referencias y tiene cer- ^ ua a prueba. 
i U'icado de Sanidad. Informan en Nep 
tuno, l>9, altos. Te!. A-1265. 
34565 20 n. 
34557 20 n. 
SE OFRECE UN AMA DE LECHE CON certificado de Sanidad, tiene 22 años. , 
Española, i'ilar Barreiro, Calle San Pe- ¡ 
dro, número 6, fonda La Perla. 
20 n. i 
MANIFIESTi 
vJE DESE COLOCAR UNA CRIANDERA, - , . - , , ^ , , , , ^ 0 —055 vajor Amercano H. 
O con buena y abundante leche; se le I - 1 ^ i ^ , r r | t r capitün Whlte procedente 
puede ver su niño de cinco meses; tie- ivi. * c ^ , , ^ ¿ 0 a it, L. Bran-





C H A Ü F F E ü S S 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
NECESITO DOS C A i ^ R E R j O T 
para una butna casa de huéspedes y una 
cocinera, sueldo: $30 las camareras y $50 
la cocinera. También necesito un cama-
tero para el comedor y un fregador. Ha- 1 
baña, 126. 
34562 20 n. | 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA AVU- ! ^ a r en el trabajo de casa poco tra- . bajo. Sueldo: 25 pesos. Informarán en 
Reina, 14, bajos, al fondo. 
34580 20 ru I 
/CRIADA DE CUARTO O COMEDOR SE i 
\ j desea, sueldo cada una 25 pesos y : 
topa limpia; tiene que dormir en la 
colocación; para poca familia. Casa de j 
Cuervo, calle 6, 110, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
34568 . 20_n: 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
¿O una cocinera, para corta familia, que 
sean formales y cumplan con su obliga-
ción. San Nicolás, 250, entre Gloria y Co-
rrales. 20 n. 
JO. EN ZCLUETA, 20, SE SOLICITA 
una señora peninsular p2$a los que-
haceres do una corta familia. Buen trato. 
Informan en la misma. 
34553 20 n. 
CRIADOS DE M A N O 
\ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado de mano, sueldo $40; 
tm segundo $30; un portero $30; dos ca-
mareros $30; dos dependientes $30; tres 
ayudantes jardineros, $2 diarios; un sere-
no $30 y diez trabajadores para almace-
nes de Empresa americana jornal $2.75. 
Habana, 126. 
34562 20 n. 
DESEA COLOCARSE 
nan. 
Castójkitó: 450 oajass huervoha, 
• iSf. Quiroga: , 
Riego y Abascal: 400 Id. 
F. Pernáft id. 
Wif th y 3a: 400 idL 
A Keborado 5o» huacales uva*. 
J. Jiménez: 10,50 id. 
Arran y Ca.: 31)0 cajas manteca un buen chauffeurs, español en casa i particular o comercio. Tiene magnificas /vienen 
referencias particulares de donde traba- A Ai.mand: y 400 barrlless papas 16S 
jó y no tiene pretensiones. También so 4¿ 'manganas 1,000 cajas huevos ll,o7T. 
oírece otro para camión y un ayudante. j,jlos (.Qieg 
i íabana, 126. Tel. A-4792, üfttrls y Ca.: 886 cajas manteca. 
345ü2_ 20 n. i Canaies \ Sobrinos: 45ti cajas ruevos. 
¿"e'DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, MJfeC^LANiOAS: ^ f n t . maanlna-
b español, en casa particular o comer- CMQtral Toiedb.: 11 bultos maquina 
ció, con tros años de práctica, conoce to- ria. . ._ 01 Knifno monni-
na clase de máquinas, sin pretensiones. Jíijos de Montero: 21 bultos maqul-
ẑSxk aI 20_ni_ fVuban American Jockley Club 64 caba-
^HAÜFFEÜR MECANICO, JOVEN, "ES-
m ^ s f ^ e ^ e l r ^ ^ I F I E S T O : ^ 
a particular; domina a fondo el idio- Cov Cobb capitán Seow procedente de 
ma francés y no tendría inconveniente I^ey est, consignado a L. K. Bran-
en los momfntos libres, llevar contabi nan. ^ ^ . ^ ^ * „ yi„ 
Udad o de dicarse a cuakiuior otra ocu- H. L. Branan 12 bultos efectos» do 
esiritorios. 
'Jesoreria de la República: 100 sacos 
plata. 
La lucha 1 id. 
Comercio; 1 id. 
Heraldo de Cuba: 1 
101 irrnnrclal: 1 id. 
La Nación 
El Triunfo: 1 id. 
K. Montero: 3 cajas efectos de paple. 
Sagua). 
Arredondo y Richad 20 brall'eah tin-
M. Villar: 4 caja» efectos; 45 id pa-
nel. 
Acebo Simón y Sa.: 200 atados cart-
tón. 
Solana Hno y Ca: 30 huacales Id 
A. Pérez Barros 93 d 
Q. Veranes: 2 cajas papel. 
F Uulz l ino: 4 id. 
Fábrica de Sobres 7 id . 
Craeils y Ca. : 6C0 atados cartuchos. 
Rambla y Bouza Ca: 13 caja» papel. 
Montalvo Cirdenes y Ca: 84 atados id . 
F T. 13 id cartón. 
l>KOGAS: 
Horádela Segarra y Ca: 4 bultos dro-
gas 
L. Ortft: 13 id 
J. Ruiz: Ca. : 7 Id. 
M.. Guerror y Ca: 9 Id. 
Barrera y Ca: 70 Id. 
R. Gómez Mena D. y Ca: 71d. 
C. J. Parat 14 id. 
.T. L. Pei'ichet; 22 d 
J. Espino&a 6 id . 
J. Tarajanc: 6 idl . 
CENTRALES: 
San Francisco 4 bultos maquinarla 
Cuba 2 id 
CALZADOS: 
V Palacio y SGa: 78 bultos talabarte-
lía 
García Díaz A 17 id . 
lucera y Ca; C8 id . 
C. E. Zetina 84 id 
J. Martínez, y Ca: 8 cajas calzado 
FERKETEÍilA: 
J. Fernández y Ca: 55 bultos pin-
tura. 
B. Lanzagvirta y Ca.: 65 id. 
lucera y Ca.: 68 id. 
C. B. Zetina: 34 id. 
J. Martínez y Ca.: 8 cajas calzado. 
B. Cabal 1J d. 
MANIFIESTO 964 vapor Americano H. 
M. Flagler. capitán Vv'hite procedente de 
Ivsy V̂,fe.st. consignado a K. L. Branan. 
VIVERES: 
M. Quiroga. 500 cajas huevos. 
J. Norlega- 285 cuñetes uvas. 
A, Reboredo 1,05 bucales idó 201 barri-
les manzanas. 
Armour y Ca: 2r»210 kilos ¡puerco 
6<5 cajas manteca. 
Morrs y Ca.: 385 id. 
MISCELANEAS: 
Tropical: 67,600 botellas vacías. 
Compañía Cervecera: 67,200 id. 
Cortaaa y Morris 482 bultos tubos. 
Los AInC1•icar, Jo^ley Club 10 caba-
J. Z. Horter: 36 bultos maquinarla. 
Nitrato Agencia y Ca.: 108864 kilos 
í^Pí^rFi .c- Unidos 299 bultos acero. 
MADERAS: 
P. Cardona 902 piezas maderas. 
Arenucan Esteel: 2,153 piezas ma-
deras. 
Interprise Lumber: 160 id. 
gllia BMros;: 72 id. 
Buergo y Alonso 731 id id. 
1). Benemelia y Ca.: 1,639 id. 
MANIFIESTO:—vapor Amerlcano J. R. 
Panott capitán- Pehlan procedente de 
Key West consignado a W. L. Bruñan. 
CENTRALES: 
Station: 28 bultos maquinarla. 
Céspedes: 144 id. 
Bár&gua SaffAr y Ca.: 14 Id. 
Santa Ana. 101 id. 
MANIFIESTC :—971 vapor Amoricano J. MANIFIESTO 076 ». 
R Pai-rott capitán Pholan, procedente tinicock cíiiiiti'm T>pL Po,' Ae^^ 
.de Key West consignado a R. L. Bra- Unten ¡tonge consicn^" P ^ ^ S » 
Inan. f Corp. t^do a L ^ . í b , 
¡MISCELANEAS: I West India OoL rn „ " V' M\b 
Lange y Ca. r 2 autos 1 bulto accesoo- | petróleo crudo. ^ ^^.ftag t 
1 Id-, 
nación intelectual. Informarán: Inquisi 
clor, 25, por Luz, barbería Mayorquina. 
34563 0 2n. 
áiltalijÉl 
Y a R í O S 
presa 17 bultos efec 
O 
^mericaon Rail E 
tosfl. , 
MANIFIESTO:—957 vapor Esspañol Bar 
celona capitán Castillo procedente de I 
, Galveston y escala consgnado a Santa-
Un hombre serio se Ofroce para tra-, maria y Ca.: con carga en tránsito. 
bajo de carpeta, oficina, cobrador, HsJ Heredia capltán Buk3 procedente de Co. 
tero, o cosa anaaloga, también acep- Jón y escala consignado a w. m. Da-
ta puesto en un inegnio de mayordo-;n ^ j ^ajag películas; 2,590 sacos ca-
mo, guarda a lmacén o pesador. Para w ^ ' 0 0 racimos plátanos para New Or-
ín fonnes : en Moaserrate, 39, segun-
do piso; de 2 a 4 p. m. 
34588 
MANIFIESTO:—965 vapor Americano La-
he Fife capitán Steivart procedente de 
Bronsvvlck consignado a N. S. Pellark. 
Varias marcas: 35,823 piezas maderas. 
6,260 polines. 
MANIFIESTO :—908 vapor Amerlcano Cov 
Cobb capit.ái. Sowe procedente de Key 
West consignado a R. L. Branan. 
Estevanez y Ca.: 10 cajas puerco. 
M. Paezeld y Ca.: 14 id. 
MISCELANEAS: 
R. L. Branan: 6 cajas Impresos. 
E. Lecouru. 3 cajas drogas. 
Cuban American Jockley Club: 1 ca-
ballo. 
J. H. Mitheli: 1 vea ja libros. 
International: 12 bultos efectos. 
V. G. Mendoza: 2 Id. 
res. 
P.lume Ramos: 3 cajas droga». 
A. Luaces • 4 barriles camarón. 
J. Velazco. 0 bultos efectos. 
B. W. Mnsser: 1 caja chocolate. 
Telekderff y Ulloa: 1 cuja impresos. 
E J. Slmpns: 1 caja efectos. 
S. Beuti: ,1 id. 
Carballo y Martín 1 caja bulbos. 
Cuban Potland Comente 1 caja efec-
tos. 
J. M. Dugue. 1 caja ladrillos. 
G. Gallardo: 1 id efectos. 
Alvarado e hijo 1 id. 
Pesant y Ca.: 1 id. 
Santos Alvarado y Ca. 
M. Kohn 1 id. 
F. García: 1 id. 
A. Arellano: 1 id. 
M Arango 1 id. 
J. L. Medraza: 1 id. 
H. E. Joliscn: 1 Id. 
G. Beck: 1 id muestras. 
P. Fcrnndez y Ca.: 1 id efectos. 
E. Walla^e 2 id. 
C. de Avila - 1 d. 
Lombard y Ca.: 1 id. 
Compañía Ncinal de Vinos y Licores 
1 id . 
Cuban Grape Fruti 1 id. 
García: 1 id. 
Sánchez: 1 id. 
D. Fox: 1 id. 
MANIFIESTO:—963 vapor Amerlcano H. 
M. Flagler capicán White procedente de 
Key West consignado a R. L, Bran-
nan. 
VIVERES: 
A. Armand: 800 barriles papas. 
M. Cano: 4ii0 id. 
J. Pérez y Sa.: 400 id. 
Quiroga: 500 id. 
Armour y Ca.: 800 l id ; 100 60 tercerolas 
manteca. 
F. Bowman: 200 barriles papa». 
A. Reboredo: 200 id. 
Alvariflo y Alfonso: 170 barriles 756 
rajas mázanos. 
Swift q Ca. • 29O0 cajas huevos 28 ca-
as 185 tercerolas. 
MJíSCELANEOAS: 
Compañía Nacional do Conm 2 autos SI 
Ibultos accesorios 
Jatibonico: 114 bultos maquinarla. 
V. C. Mendoza: 153 Id. 
Enterprise Lumber y Ca.: 186 piezas 
maderas. 
ríos. 
J. K. Horter: 101 bultos maqulnaria. 
A, Fernández: 263 bultos botellas y pa-
pel. 
Compañía Cervecera: 62,838 yacías 
Tlvoli: 7200 di. 
A. M. Carnerio: 452 id. 
CENTRALES: 
Alto Cedro Sugar. 12 bultos maquina-
ria. 
Jatibonico: 2 Id. 
A. M. Fuente y Ca.: 10,000 ladrillos. 
Estrella: 224 bultos maqulnaria. 
Station: 6 id. 
MADERAS: 
Compañía Nacional do Maderas D80 pie-
zas maderas 
Buergo y Alímso 1,996 id. 
T .Gómez: 635 id. 
Pérez y lino 1320 Id. 
J. Gómez Hno 1,079 Idfl 
Enterprise Lumber y Ca.: 160 id. 
Bentley e hijo 1,987 Id. 
R. Cardona: 2,470 id. 
Cuban Portland Cemente 1,350 atados 
duelas. 
MANIFIESTO :—vapor Amerlcano Cov 
Cobbb capitán Snow procedente de Key j xía 
MANIFIESTO v-077 n , 
1). Jonkinc capitán Neletra 
de Bnngowater c o n ^ a 
R. Menache: 62.481 piejíaa ^ | 
MANIFIESTO -Üu'̂ Z XSII**!**K 
S°b^n,?9 ^ Quesada 300 * F. Rodrguez: y Ca.: ^ ?a<*>í 
A. Hernández anir 0°"" Baco¿ ̂ « l 
A. y Ca.: 902 c^as 
Wllson Co.^pany ^ *T̂ -
M. Díaz C."TÍ i„s ^ ^Jas 
51. Nazabai ico sacos -
Ramo.s Larrea y Ca. • inn 0̂,1• 
López y Rufz y Ca " co ,^003 i i ^ 
F. 1'alacio : ISja oleo 1<l ^ 
Viadero García y Ca. • inn 
jol. • •lW saco-
Martínez Lavln y Ca • inn ^ 
Romagosa y Ca.; 25* "sn^ 8aco« N. 
CALZADO: " saco3 Plmtê H 
F. Palacio y Sa.: 3 boltog 
do 
J. Cot: 2 bultos sillas 
EXPRESS: 
West consignado a R. L. Branan. 
DE TAMPA: 
J. del Monte -1 caja efectos. 
J. Fernndez: 1 m^íiuína de coser. 
DE KEY WEST: 
M Arango 1 caja efectos. 
F. Ortlz: 1 id. 
Suárez y Sa.: - id. 
R. Fortún: 1 id. 
M. Fació: 2 id. 
J. M. Lnprh: 1 Id. 
H. F. Levis- 6 perros. 
M Rodríguez: 1 caja efectos. 
A. Luaces 2 baririles camarón. 
Carballo y Martínez 1 caja bulbos. 
MANIFIESTO:—973 vapor Amerlcano H. 
M. Flagler capitán White procedente de | CENTRALES: 
A. B. Zetina: 90 id. 
Bnol y Ca. • 12 Id 
W. 10 cajas betün." 
A. Mirando y Ca.: 6 cali. < 
Armour y De Wlthtt 5o ^f1^» 
Mil 
United Cuban Express para xr 
oultos formas. v ^ M. p 
DROGAS: 
1 Salcedo y Otelza: 9 bultoa A 
A. Vilar y Ca.: 25 droSaí. 
J. Ruíz y Ca.: 13 id. 
! F. Taquechel 60 id id 
Internacional RDugs Store ?* . 
R. Torres Tur: 8 id. 2 4 ü 
Cuba: 43 bultos maquinan,. 
Cuba: 43 bultos m a q u i s -
Santa Rosa: 1 id. ^ a r t a . 
PAPELERIA. 
V. Alvarez: 4 bultos cortarte 
National P. Tipe Ca.: 36 buk^ 
tos de imprenta y 154 bultos 
lempresos. i,aPel 
Suárez Carasa y Ca.: 33 cal!,. 
'atados pipei impresos. ^ ti» 
Ca: (Caibarién) 359 cajas; Montalvo Cárdenas y Ca • 1 o*\ 
Barandiaran y Ca.: 21 caia^ ?̂71'i-
, MISCELANEAS.: dos id. cajas s 
I Arellano y Ca.: 120 bultos tubos. 1 Gutiérrez y Ca.: 1 id 17 ia 
Tropical 57,600 botellas vacías. > Lloredo y Ca.: 2 id 
Compañía Cervecera: 52344 id. 
j Planiol y Alcmani: 554 atados alam-
! bre 
í American Trading y Ca.: 2100 id. 
i Nitrato Agencia y Ca.: 304 barriles 
i abono. 
| J. Rovlra 624 bultos estufas y acece-
¡ sorios. 
A. M. Fuentey Ca.: 414 bultos hle-
Kel Wes consignado a R. L. Branan 
\ IVERES: 
A. Reboredo: 1,050 cajas peras 400 ba-
rriles papas. 
F. Bowman*. 400 id. 
Wfith q Ca.: 400 cajas mbuevos 885 
id puesos. 
A. Armand- 1212 barriles papas. 
Alvariño y .Alfonso 1,056 huacales uvas 
(1289 atados cortos, (no vienen) 
i Morris y 
I manteca cajas 337 
Papel, 
MANIFIESTO 966 vapor Americano Con-
tok capitán Cortson procedente de Flla-
delfia consignado a F. Bacón. 
Regla Coal y Ca.: 2924 toneladas car-
bón. 
MANIFIESTO :—979 vivero cubano TJPau-
line capitán Bartar procedente dó Bos-
ton consignado a Bengocha y Fernández. 
En lastre. 
IMPORTACIONES DE VIVERES: 
De Key Wes por los vapores H. M. 
Flagler y Cov Cobb. 
Manteca: 160. 
Carne puerco: 236 L 
Quesos: 213 cajas. 
Huevos: 3 ¿00 cajas 
Papas: 1,200 barrilev 
J. M. Tarafa / l carro y accesorios. 
MADERAS : 
Enterprise Lumber y Ca.: 100 piezas 
Tjiaderaŝ  
American Eteel y Sa.: 1,868 id. 
J. Gómez Hno -1,647 id. 
R. Cardona: 2022 id.ñ 
T. Gómez: 1345 id. 
Fábrica de Sobres 2 id. 
Compañía Litográíica: 16 id. 
C. Veranes 8 id idC efectos.' 
P. M. Costas 0 cajas papel' 
Ramos y Basterrechca: 11 id 
Revista Hacendados: 5 id. 
Ií. V. Quevedo: o id. 
Pulido García y Ca.: 8 Id, 
L. V. 5 id. 
A. Pérez: P. 1 id. 
E. Fernández: 5 id. 
Carvajal y Caballin; 3-10 atados irt 
FERRETERIA: 
J. Fernánde? Ca.: 30 bultos ferretori. A. Mencbaea 9 di. er«iwít 
Castoleiro y Cizosa y Ca. 
S. Vila: Ca. • 4 id . 
F. Canosa y Sa.: 7 id. 
J. Aguilera y Ca:; 14 id. 
Machín y Wall 14 id. 
8 id 
MANIFIESTO :—975 vapoor Americano . 
Miami capitán Phelan, procedente de i M. Martíne-? y Ca.: 7 id 
Key West, consignado a R. L. Branan. Capestany Caray y Ca. 
En lastre. F. G. de los Ríos 19 Id. 83 i( 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN LA calle 6 número 110, entre 11 y 13. casa de Cuervo; tiene que dormir en la co-
locación; se prefiere de color; sueldo: 25 
pesos y ropa limpia; para poca familia. 
Vedado. 
84567 . 20 n. 
SOEICITO EN MATRIMONIO QUE SE-pa cocinar, uno de los dos; para Ma-
tanzas : viajes y comisión pagos. Sueldo 
60 pesos. Informan; Habana, 114. Telé-
fono A-33ia 
34560 20 n. 
20 n. ^ 
CE OFRECE UN ALBASIL PARA TEA-
kJ bajos rústicos, bien para jardines, fin-
cas, párquea o casas particulares. In-
forman : San José, 115, barbería. 
34549 20 n. 
MANIFIESTO :—959 Remolcador American 
Rellef capitán Coló procedente do Matan-
zas consignado a W. H. Smitb. 
En lastre. 
COMPRA ¥ V E N I A DE FINCAS Y 
ESTÁBLECÜVÜENTOS 
Ü H B A M S 
MANIFIESTO:—980 vapor español "An-
gel" E. Pérez Ca.: capitán Aranzanendi, 
procedente de Barcelona, escala consig-
nado a M. Otaduy 
MUEBLES Y PRENDAS 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO DE color, que traiga referencias. Calle 23, 
esquina a B Vedado. Ñ á 
34554 ____„ 20 n-
m C H A U F l ^ R S 
' ^ N E C ^ í T ^ ü F ^ ^ F F E Í ^ 
español, para manejar un Cadillac y otro 
para manejar un Chandl'er. Han de tener 
buenas referencias particulares. Sueldo: 
S60, casa y comida y ropa limpia y uni 
jorme. Habana, 126. 
34562 20 n. 
VARIOS 
"OELOJERO. SE SOLICITA UNO. SAN 
Rafael, L Joyería La Esmeralda. 
34584 20 n. 
PORTERO PARA UN CLUB. HOMBRE de 50 año&, ágil para la limpieza y 
con referencias. Sueldo: 35 pesos y la 
comida. Villegas, 35, altos; de 10 a 12 
R m-
DE BARCELONA 
\ IVERES : 
J. Balcells y Ca.: 120 bordalesas vi-
no. 
N. Pardo y Ca.: 4 cajas quesos (no ve-
nen). 
Suárez y López 181 sacos nueves; 100 
TTIN LO MEJOR .DE JESUS DEL MONTE, ' 'menos). „ oa 
F i a T.n,.n rii^tnnpin Ha tranvía, vende-; g- Escape y Ca.; 7o sacos avellanas. 
Fernández y Cai: GO id; 25 (menos). 
MISCELANEAS: 
E. Sarrá 2 cajas drogas. 
. Miguez y Ca.. 1 caja maqulnarl; (no 
viene). 
Pijuan y Monje: 6 fardos tapones. 
J. Torres: 62 id. 
J. Zaro: 1 bultos drogas. 
Au Carrión: 4 cajas flores. 
López y Sánchez: 1 caja bol'saa. 
Cauoura y Ca.: 1 caja paraguas. 
R. Magrifia; 3 cajas cestos. 
L. López 1 id bastone. 
L. Yebra: y Ca.: 500 garrafones va-
cíos. 
Hormaza y Ca.: 1.500 id. 
A. Truebas q Ca.: 1,00 id. 
T. onzález 600 id. 
Rivelra q Ca.: 50 fardos botellas. 
Licore--a Cubana 72 id. 
J. Baduelly Ca.: 25 id. 10 Jaulas 
a poca dista cia de tra ía,  
mos una casa nueva, de sólida construc-
ción, con garaje, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un gran cuarto de 
baño, doble servlco sanitario y dos patios 
de cemento, magnifico cielo raso, precio: 
$8.0CO. Informes: en Unión Comercial. 
Mangana de Gómez 421-A. 
34586 20 n. 
^ t a b l e S i e ñ t ó s v Á i i o T 
NEGOCIO I M P O R T A N T E 
Vendo un gran café y fon^a, situado en 
esquina céntrica, casa nueva, de tres; 
pisos; tiene sobre treinta habitaciones \ 
que se" pueden dedicar a casa de hués- , 
todes o de hospedaje; está bien surtida, | 
con buena marebantería y vida propia; 1 
buen contrato; para mejor garantía se galones 
deja a prueba; para iníormes: dirigirse 1 
a Monte e Indio, café. 
34556 21 tt¿ 
V E N D O BUENAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en el barrio de los Sitios, sola 
on esquina, cantinera y bien surtida. En 
$4.500; se dan faciüda/'js en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal, en §8.500; no paga alquiler, contrato 
largo y otra? varias en distintos pun-
tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in-
formes : en Monte e Indio, café. Fernández. 
34556 21 n. 
PUESTO DE F R U T A S 
34573 20 n. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION, DE MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
ponal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
34561 22 n. 
Cañáis y Pages 500 garrafones vacíos. 
R. Corra: 500 Id. 
Alvarez y del Río 1,00 Id. 
Prieto Hno: 3 caájas flores. 
Solis Entrialgo y Ca.: 3 Id tejidos. 
J. García y Ca.: 1 id. 
J. C : Pin: 1 id. 
Poo Lung: 3 id perfumería. 
Esc; \ inte Castillo y Ca.: 4 id 6 libros. 
Pérez y Ca. : 1 id tejidos. 
Q. W. Lung: 2 Id perfumería. 
Castro y Ferreiro 3 id 
Echevarría y Ca.: 2 id jerfumerla. 
Suárez y Pírez 2 id ropa, 
ordero y Tores: 1 id. 
E. Esteban Hno 1 fardo tejidos. 
L. Cbaug: 1 id ropa: 
C. & Quirós: - d ropa. 
M. Sejo 2 d tejdos. 
Infesta y Igiesas 2 fardos d, 
A. Cora 1 caja d. 
González y García Ca: 1 d. 
Continuación de la carga del vapor 
Finos. Vendo uno en $350 situado en Cal-
zada céntrica, bien surtida y con vida 
propia y otro en $450, con buena mar-
S M a \ do^ S f n ^ s ^ ^ n o E- ^ » r o c e a e n t ™ 
i ^ l n b r ^ e s ^ e T M o n t e e ^ í n l i o ! 6 ^ ! : 1 & fefeÜ - ^ s mármoles. 
Fernández. 
34556 21 n. 
S E O F R E C E D 
C K i A L l A S *>& M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CJE VENDE DNA MAGNIFICA VIDRIE-
VJ ra de tabacos y cigarros, 5 años de 
contrato, poco alquiler, $1.200. Tengo de 
•snás y men0;i precio. Un café, $200; uno 
So.500; uno, $15.000; una bodega, $4.500. 
Todo en el centro de la Habana. Infor-
M. D. S. 325 piezas" id. 
M. P. 39 piezas id. 
M. M. 39 id. 
S. B. P.: 1,030 cajas id. 
E. M.: 10 id 836 pieza» Id. 
P. M. C. 1,C05 id. 
S. P. 6,712 id 153 cajas 11. 
MANIFIESTO:—951 vapor Amercano 
ma: M. Junquera, café, puerta de Tie- «• Parrott capitán Pimlem proceden-
iria, en Muralla. 1 te ^e West consignado a B. L. 
34575 22 n. 1 Branan. i MISCELANEAS: 
A. Dodrígnez 45 neveras. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, de manejadora, tiene 
buenas recomendaciones y mily práctica 
en el país. Calle G. 71. entre 1 y 9. 
.Vedado. J ' 
34555 20 n. 
(DE DESEA COLOCAR UNA CRIADAlDE 
K.1 mano, para hacer el trabajo de una 
casa donde huya cocinera. Informan en I , número 6. 
34346 20 n. 
M U A D A S P A R A Ü M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
T I i^.oJOV^X' ^ CO^OB, DESEA CO-t V J ^ P 9 fe criada de babitaciones, en-tiende algo de costura; no se coico menos de 30 pesos Prefiere el Vedado ínfnr man en Estrella. 140. veaaao- -Inlor-
20 n, 
QE VENDE UN TEJAR DE POCO DI -
O ñero, en la provincia de la Habana, \ Pesant y Ca.; 3 bultos pernos; 858 nle 
a tres kilómetros, p0r carretera de la zas acero. 
Estación dei ferrocarril con buenas e i F. Uundos 217 railes, 
inagotables materias primas y todos los Quiñones Harware Corporation • 9 000 
enseres y utc-nsillos de trabajar a mano. I lacjrillos. 
Hay obra de muestra de las mismas ma- W A. Campell: 6 autos 36 bultos se-
tenas. Informan en Amargura y Habana. , cesorios 
Romagosa y Ca.: 2282 cajas Jarras. 
SE VENDE UN SILLON KOKEN Y UN espejo de barbería, nuevo, en Jesús 
Peregrino y Oqucndo, barbería. 
34429_ W ^ . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS, Com-pro una cámara de fotografía, 6 y medio por 8 y im»-io. número 8 por 10, 
que tenga buen lente. Chacón, ¿4. 
34400 Jf 31 _ 
QE VENDEN DOS JUEGOS DE COME-
\0 dor y dos de cuarto, estilo Luis XVI, 
marquetería, bien terminados en blan-
co; también se barniza en la misma, a 
Kusto del comprador, si lo desea; véa-
los y compare precios, solo a particu-
lares y familias de gusto. Ebanistería 
de P. Muñiz. Picota. 63. 
34462 23 n 
ÍOANGA: SE VENDEN LOS ENSERES 
XJT de una bodega, coniPletos y en buen 
uso. Churruca. 28. Teléfono I-HOl. 
34444 1? n . 
ÓMERCIANTES: VENDO UNA CAJA 
contadora National, casi nueva, mar-
ca $59 i99, en una sola t'ansacción, con 
ticket en perfecto estado, muy barata. 
Tolón, 13. por Industria. 
§4514 19 n-
SE VENDE ÜN JUEGO DE COMEDOR, de once piezas, está flamante, se da 
barato. San Lázaro, 1S-A. entre Concep-
ción y Dolores Víbora. 
34463 21 n 
B I L L A R E S 
Por menos dt la mitad de su valor, se 
venden 8 mesas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Cna de palos, otra de ca-
rambola y otra de pifia. Cristina, núme-
ro 18. Teléfono 1-2116. frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 44 29 n 
CAJAS CONTADORAS N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
aarcan hasta $99-99, 6 iniciales, recioi-
-Jo, crédito y pagado, con cinta y tlc-
•cet. Hay otra que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
con cinta Véalas en calle Barcelona, 3, 
imprenta. 
33593 23 n 
QE VENDE UNA RESISTENCIA PA-
kJ> thé, de muy poco uso. Precio muy ba-
tato. Industria. 94. 
__34402 17 n.__ 
QE COMPRAN ENSERES DE CAFE. QÜE 
kJ estin en buen estado. Informan en 
Lamparilla. 19. Restaurant. 
34313-14 19 n 
QE VENDE UNA VIDRIERA Y UN 
O peinador, casi nuevo, en 30 pesos. In-
formes: calle Domínguez, letra B, Cerro, 
i 34376 19 n 
1 CJE COMPRAN MAQUINAS DE E3CRI-
i kJ bir, usadas. Se pagan cien. Av'-uar por 
' escrito a Manzana de Gdrriez. Departa-
mento 382. 
C-10399 10 d. 12 
QE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
kJ) de una casa, hay juegos de cuarto, 
de comedor, junto o por piezas sueltas, 
canastillero, librero, nevera, juego sala 
acojinado y otro de caoba, cuadros, lám-
paras y otros. San Nicolás, 64, altos. 
S4489 25_n_ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coter al contado o a plazos ^ l^a-
me al teléfono A-838L Agente de Singer. 
i'ío Fernández. 
33088 6d 
Si usted posee on sombrero P a n a m á 
costoso y desea dejarlo como nuevo, 
sin azufres n i menjurges que lo da-
ñen, llévelo al especialista en este ar-
te, en Villegas, 79. Valor del arreglo: 
$2-50. 
34331 18 n 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
E l A r t ¿ , ta l ler de r e p a r a c i ó n pa -
j a muebles en general . Nos hace-
mes cargo de toda clase d é t r a -
bajos, p o r - d i f í c i l e s que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza . T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
L í a m e al m - i Ü S 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Bri l lantes , acerinas y zaf i ros . 
Al granei y montados. Lastra Salud. 12. 
/eleluno A-8J47. 
32805 16 n. 
GANGA: SR VENDEN SILLAS I m. sas de café y fonda, una caja de caí 
dales, un espejo grande, vidriera de diil 
ce y una máquina coser solón, de Sü 
«er y ovillo central. Se puede ver a to 
Cas horas. Apodacu, 58. 
«4397 29 n 
QE VENDEN 6 SILLAS, CON AStfil 
KJ to de piel, una mesa centro, un m-
la y un butacón de cojines de piel, tu-
uo caoba. Neptuno, 21. ^o. piso. Acebal 
343ÜS ü n 
QE VENDEN DOS HERMOSAS DIVI-
siotífe^ con vidrios nevados, de 5 
iros 20 centímetros do largo por 2 mi-
tros 0̂ centímetros de alto y dos Juj. 
gos de mamparas, todo en buea estadt 
informan: üa.bana, 24, altos. 
34223 17 a 
32855 S d 
café; de 8 a 10 y de 2 a 4 
34548 26 n. 
CRIADOS DE M A N O 
A V I S O S 
Í G L E S I A ^ D T ^ m i P E 
PIADOSA UNION DH SAN JOSE 
El m^rcoies diez y nueve serán los 
cultos a San .losé, con misa cantada a las 
echo y media a m. y plática, por el Padre 
Director Fr. Busebio del Niüo Jesús. 
Se recomienda la asistencia a las so-
das y contribuyentes. 
LA SECRETARIA 
34557 20 n. 
Í^RIADO DE MANO, JOVEN, PE XIX-
sular, recién llegado del campo ñero 
práctico en todo lo que requler^un buen 
servicio desea colocarse en casa nartí 
cular. Es trabajador y no tiene ní^nn 
34581 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Santa ertntdls: 215 rales. 
P. J. D. Orn y Ca.: 1.603 pezas te-
mados. 
Zaldo y Martínez 2 bultos maquina-
ria. 
Jatbonco 48 d. 
Cuban Morthern R.: 1 Id. 
Algodones: 1 id. 
Zar raga: y Ca.: 50 id. 
MADERAS; 
American Steel: 1478 piezas maderas. 
Ccmpania Nacoual' de Maderas 2,008 
dem-
T, GOmez 2,312 Id. 
J. López R 212 i . 
V. Vildesola 0527 id. 
UniOn Industral; 3972 í 
R. Cardona l'dVA d. 
Caja contadora "National", vendo una 
úe nikei, marca desde un centavo 
hasta $29,99; está en perfecto estado 
y se da barata por no necesitarse. 
Monte y Zulueta, café* 
84170 16 n-
Muebles de lujo. Por embarcarse sus 
dueños se venden dos elegantes jue-
gos de cuartos, trad^s de Europa, uno 
doble y otro persoíüü Además un juego 
de "boudoir" o gabinete de confian-
za, compuesto de un escritorio con su 
asiento, dos butacones, dos sillas, ua 
sofá-cama, una alfombre y un espe-
jo . Además, lámparas y cuadros al óleo. 
Horas de verse de 2 a 5 de la tarde. 
Calzada del Vedado, 120, esquina a 8. 
MANIFIESTO:—862 vapor Inglés Lord 
Kel^-in captán Carteret procedente do 
Halifax consignado a H. Piñamso do La-
ra. 
En lastre. 
MANIFIESTO :—963 vapor Americano 
Tivives capitán Seott procedente de New 
20 n. 
MMi,. 20 n. 
kJ ra National, con el teclado de 1 cen-
tavo a $50.90. Está en buenas condiciones 
y o?r^a l,ariita- Colón, 13 por Industria. 
20 n. 
SE DESEA COLOCAR CNA SKSORA ínT mnsular, de cocinera: sabe cociríar ñ 
3a española, 25 pesos y ios carros in » 
nos; no admite tarjetas.0San BenignorT,18 
tntre Enamoiados J^San Leonardo Hábil 
QASTRES: VEXDO UN ARMATOSTE 
O una mesa de cortar, una tarima un 
«spejo, máquinas, paletas, una nlanch-L 
eléctrica de 25 libras, todo junto o sei: 
pa£?i& Villegas. 56, altos, a todas h-̂ ras 
20 n. 34550 
tacion, 15, Jesús del Monte 
345S3 20 n. 
TTkESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
X J peninsular, no duerme en la coloca' 
clón, ni ayuda a los quehaceres, guisa a 
la criolla y a- la española, sabe bace>-
uulces, va al Vedado; le pagan «los pa-
sajes. Informan: Aguila, 116 A,, cuarto 
número 102. 
21517 20 n. 
C A J A DE CAUDALES 
^ 21 n. 
V I D R I E R A S 
mostrador de ™a¿ens i ^ 0 ^ 3 ^ 0 1 ^ con cristal, po ra t&nto S?'Ĵ t ^ay toáa de 
Fornández Trapaga y Ca.: 50 tabal pes-cado. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. 
E. Hernández: 50 cajas ciruelas. 
Sí A: Luy: 300 ld 200 sacos fr i jo l 
Jí. Armand 200 sacos papas. 
B. Rarírez y Ca.; 30 barrios WIsyey 
1 id Juko. •' J 
sirope"110 Mleuel': y Ca: 9 atados 
López Perada y Ca. pas. 
Cooperativa Cubana chas. 
170 barriles pa-
0 cajas salchl-
Izquierdo y Ca.: 503 barriles papas 
b. Rovira: 16 cajas salchidins j  l icha , 
J. M Terriz e hijo: 4 sacos quecos: 
Romagosa y Ca.: 2 cajas ropa, 
nen) lorres 15 cajas chapas no (vie-
lí. Ruíz: 300 barriles papas. 
F. R. N. 3720 sacos arroz 
P. R. N. 37 26 sacos arroz. 
(Caiba1^.6 7 Ca-: 100 6aC03 
34577 campanario 124̂ ^ , i El Mundo 1 caja electritlpes 
DIARIO DE LA MARINA 1 idl 
MOSQUITEROS 
de muselina y de p u n t o , con 
apara to y sin é l . Para todos 
ios t a m a ñ o s . 
£1 Encanto 
Galiano-San Hafael" 
San M i g u e l . 
M U E B L E S m G A N G A 
"La Espec^íii, «Liiua.i.eu itupui «.ador da 
mueoies y oujetos Uo iantasia, saióu dé 
«aposición; i\eptuno, loi*. entre escobar 
> viervasio. leieiono ^l-i62U. 
Vemiemos con un úo por 100 de des-
uento. juegos üe cuarto, juegos ae co 
jjieuor, jueg^a ao reciuiaor, juegos Ut aáiÁ. smoiiüsi ao mnnore. espejos» dora-
nos, juegos lapuiaaos, camue» uo bronce 
•.amas ue meiro. camas ue Uiuo, ouro», 
c^cntoriuS ue beiiota. cuaoxos uo uuiu > 
Lumeaor, íaLiparas ae ^aia, comeaur j 
cuarto, lamparas do sobromeda. colum-
nas y muccias mayólicas, ligaras eicc-
Liicaa. tunas, butacas y esquine» doru-
j uos, porta-macetas esinaluiuüE), vitriuab, 
coquetas, entieuieieS cueiiones, aaornoa 
y iiguias u<j louas ciahetí, mesas correUe-
ras leaonaas y cuaarauas, rciojea üe pa 
red. mnoims ue portal, oscapamtes aina-
ricanus. iiuierus. Sitias guauirias, neve-
ías, apaiauoies. pacavanuü y sillería ael 
país eu tuujb ios esítiius. 
Antes ue comprar nagan una visita a 
•La jiüpeciai," iseptuiio. J.ótf, y seráu 
uiea btírviuoe». No cunxunair. Neptuno 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camuü toOa caso ue macuica a guato del 
ma» exigente. 
Las eutaa del campo no pagan emba-
laje y ¡se poiien en la estación. 
C 9080 Ind 2 s 
" L L h ü t V Ü K A M t t Ü LUt tü iHÜ 
v DE A N G E L F E ü K E i K O ~ 
M ü N l t . . N ü M . 9 
Compra toda clase de mueox»» que a* !• 
prepongan. Esta casa paga uu ciacueata 
por ciento mas qati las ue su giro, xam-
uiéu compra prendas y ropa, por to qu« 
l deben hacer una visita a la misma antes 
' Ue ir a otra, en ia segundad que encoa-
trarau todo lo que deaeea y serau serví-
aos bie« y a sausíacción. Teléioao A-iaoa. 
S3651 30 n 
34139 20 n. 
21 nJ 
" I G L E S I A S " 
Queridos y apreciables clientes 
del i n t e r i o r : Esta marca que veis 
a q u í , es la l e g í t i m a que l levan las 
heviilas de cyo. Si a l compra r l a no 
veis por d e t r á s esta marca , es un 
e n g a ñ o . 
L a cuadradi ta y la la rga» $ 6 . 9 5 . 
L a grande $ 8 . 9 5 . 
Se remi te , puesto en su c a s i , 
l ib re de gasto. 
P ida c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A CASA DE IGLESIAS 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , Opt ica . 
' M o n t e , 6 0 , entre I n d i o y Angeles 
J H A B A N A 
L A A i U * L m ¿ r t A 
Lasa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o ro , 10 k , y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero soDre 
alhajas con m t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
mos g r a i í ^ u r t i d o de j o y e r í a de 
todas clases, asi como cubiertos 
d é p la ta y toda ciase de objetos 
de í a n t a s i a . JPenabad Hermanos. 
Neptuno, 179. l e l é í o n o A - 4 V ^ 
C 8ütí9 gld i 
M l i L & L E S EN GAjNGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 ^ 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vurlaao eurtido y precios de esta casa, 
aontie saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos de cuarto coa coqueta 
moderuistus escaparate» desde $S; cumas 
Coa bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, do usiaiite, a $14; lavabo*, a $13-
mesas de noche, a $2: también hay Jun' 
go» compietoa y toda ciase de plAius aue/-
taa relacionadas al giro J los precios an-
tea meucioiiados. Véalo y so convencerá 
¡SE COMPRA >: CAAUUAN MtiEliLEtí 1)1̂  ¿iútiK BIEN; EL U L 
33054 30 n 
L A CAOA WiuüvA 
át compíSLa maeotes ovaao^ de i o 
ti as cia»e¿f pâ txaaoiíii auu quo ala-
gua ótico, Í io mumo «¿ue ios ven-
uisiuos A motiicoi» precitís. ¿•lame al 
ieistíüíiO iUiUUJA, tÍ¿d 
33000 so n 
" L A i ' t K L A " 
Animas, número bi, casi eqauina a L'é* 
liauo. Nadi« que velo por Tus inteieee» 
ueue do comprar bus inaebles sin ver loé 
piecict» de esta cana. Tenemos escapa-
rate» desde $12. camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería do todas ciases 
a precios ae liquidación. Juegoa de cuar-
to, sala, y comedor, casi r^ai»**"»-
D U t ó K O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« 
valor cobrando un Iníiruo interés. 
33063 3o n 
GANGA: SE VENDE UNA llüKITA A1E-sa de biliar, propia para niños, mida 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-
rmetros ancho, en La Casa liianca. Nep-
tuno y Amistad. 
32406 22 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , r enda , c^mpt^ o 
cambie sus m u e b l e » y prendas en 
" L a Hispano-Ci iba" , tíe Losada y 
Hermano, Mouserrate y ViUeisas^ 
6 . l e l é í o n a A - 8 0 5 4 . 
A VISO: SK VJENDEJí KES MAQüIX.lj 
^ de coser, una de ovillo fentral, nue 
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con tu 
piezas, 1|2 gaoiuete, $̂ 0 y otra Reunía 
¿Uo. Muy buenas y baratas. Apmecliei 
ganga. Villegas, 00. 
331)11 15 a 
C?E VEJÍDE ITXA VIDRIERA BE CEAS 
k.j servicio 3' utilidad para caté. Prado, 
1.10. Las Columnas. 
33466 17 n. 
Necesito comprar mue&iei él 
abundancia. Llame a Losada. 1* 
le tono A - S 0 5 4 . 
C-33S7 ind 17 »*. 
Aviso: Cuando usted qtúera vende 
sus muebles (lame a Alonso, que u 
compra todo lo que venda; lo m* 
roo poco que mucho. Tel. M-1031 
Aionso. 
_320íia 23 
"DOK TEÑEK QUE dIesOCUPAB Eh I * 
JL cal, se venden muy baratos, casi » 
galados, los enseres y utensilios, w» 
tillar y dos vidrieras de tauacos y f 
garros, de café, todo en buen esuj* 
iiuormará en Amargura y Habana, cale 
de 6 a 10 y de i a 4. 
33594 28 D 
CJE VEJSDE LiNi MAGME1CO JCEtíO ¡¡í 
kj cuarto, compuesto de cama, cóm»» 
escaparate, Oos mesas de noctie. r"6"' 
verse a todas horas, en 19, número }» 
Veaado, entre ó y 10. Telefono V'™1* 
33160 _ _ 3 J ¡ -
YA~ LLEGO E L N Ü E Í O SÜKTI^ 
de batería d^ j.luminio de la marca Wev' 
Uver. Cubiertos de plata esterlina, w 
ca, plateada ngiesa y otras ciases, i*» 
b.'óu tenemos máyuinas para iiacer 
teciuilla, salsa mayonesa, ¿acer iw» 
moler almendra y otros usos. •LeuciiIs 
espejos para baño y habitaciones, 
fina y corriente, cristalería de toaaf" 
sea y un seivicio para hoteles, iuu 
y restaurant. Ferretería y Juoceris. ^ 
E L LEOÍ i D E U i í O , Monte, l 
Habana. 
SUCURSAL DE U CUBANA 
Casa de Prestamos y Almacén 
de muebles. 
F A C i U K I A , 9. 
Se compran muebles de t0' 
das clases. . P a g á n d o l o s más 
que otras casas. Teléfo»0 
M - Í 9 6 6 . 
7 i 
33470 • — ^ c-sssa •n. 17 ab. 
Para jardín . Tres jarrones, grandes, 3 
jardineras, un banco y dos mesas de 
"concrete", en mármol, muy artístico. 
eS vende. Galle Calzada, 159. entre 
20 y 22. Vedado. 
18 n. 
C A M A S Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
<S0d-2 
K e a b z a c i ó n de muebles y Prefl 
procedentes de empeuo^, 
JEn iNeptuuo, 153, casa bU^JÍ 
-.Ui i . sA .u l , - vendo 
tu vaior. c«capaiact0. ^WüU^e' 0 ^ 
cama» de uiaabia. siUones r̂rU( ^ 
billones uo Poruti, Jaju â " " j . jjjere* ^ 
uia de niño, «^crJoues O ^ " ^ , 
uor y cuarto, viu^. f^^o^ .̂ 
Uuetab. buros. mesas P ^ ^ ' ^ 8 de 
cetas, columnas alojes go» ^ 
oera» ledondas y cuadrada^ J ^ e : 
«ua. de rociador, ^ ^ ^ ' " a e w ^ . tV , 
uculos uuo t.» m»0*10?vSto*. ^J, í | 
aiiiunaiijos y vendemos a P"* ^vaf I 
tai para el campo »on "jfe. fl9eJi I 
puestas en ia estación o « ̂  f 
^o contundirse -^p;.- entx« 
en .Neptuno, número n». " ^ 
1 Oervaslo. 
BILLAKÉS 
Se venden nuevos, con *>%l̂ **l $ 
ríos de primera clase * £ ,urtld? w 
Las automáticas. ^OUBataf)%ii»0flíl. 
accesorios fraucese» pajf ]"l'^lttr^'^r,,' 
da e Hijos de J. Fortes ^ -
Telcfouo A-6030. ^ 
83874 
m L x x x v n D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 ^ . 31 
Cróoica Católica 
JORNADA DEL CON-m i i N T A JORNAL»a w c i -
U Q GRESO EUCARISTICO 
la entrada y salida en el sagrado recin-
to, así como la de automóviles, fué orde-
nadísima. 
¡Muy bien! 
A las ocho menos cuarto las campa-
nas reincan snludaudo a los Pastores do 
la Grey Católica cubana que son recibi-
dos por sus amados hijos con aplausos 
y en la puerta del templo por el M. I . 
cabildo Catedral, presidido por su Deán, 
el doctor Felipe A. Caballero. 
El honorable Cabildo Catedral ha con-
tribuido a uue fuesen Bolemnísimas la 
L«areado por Unlversldcd de la KüOun» 
MEDICO Dhlu HOSPiTAli 
_ "MKHf "HDlfiS." 
Especia lista y Cirujano Gradeado d 
los Hospíta'es de New Pork. 
ESTOMAGO E .ÍNTESTÍSOS 
San Liáz.iro, í¡A, esquina a Persevenmclai 
Teléfono A-UXA. De 1 a 3. 
Apertura y Clausura del Congreso. El 
dispuso la Iluminación interior y e ^ -
r'or del templo, su adorno y atendiendo 
con esmeradísima cultura social a cuan-
tos visitaron el templo Catedral. Y de-
•.•irnos con esmcindfsima cultura social 
t.orque loa enemigos lo creen bárbaro en 
el trato de gentes El Clero aprende en 
los seminarios, virtud, ciencia y urba-
nidad. Y por eso su trato es gratísimo y 
ameno, aunque crean lo contrario los tra-
ga-curas que si los tratasen de otro mO"0 
los juzgaría. SuV urbanidad social es la 
más atildada y pülcra porque se inspira 
INTEGRIDAD EST03IACAL 
La manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
nipndo a l organismo, en condiciones 
de resistencia para evitar y curar IdS 
enfermedades crónicas. La integridad 
estomacal se consigue tomando el ElP 
xi r • Estomacal de Sáiz de Carlos. 
, . ««.CTOX DE CI.ArSUKA. MONSE 
TITO TKOCCHI TRIDUO DE 
» ÍSnnfr lON Y DESAGRAVIO. HEROI 
^D?OMl OFTAMIENTO DE LOS ADO-
C^t,v'RES NOCTURNOS EA ARCHI-
\ 5^R?mA DEE SANTISIMO SACRA- ; 
! «OFRAD¿* ^UESTKA seííoRA DE EA | 
CARIDAD 
Afoô n ha sido la Quinta Jomada ren-
cilaTor el Primer Congreso Eucarístico 
'̂ ÉeSft?s016n de clausura celebrada en l-a 
«.nta Iglesia Catedral, tuvo esa grande-
E, ™aff°stuosa de los grandes aconte-
z? ^ tns reliffiosos y en la calificación 
îmta"es lo i^criblrá la Historio Ecle-
lUbtica de Cuba. 
TTn hora antes de empezar la augusta 
Asarnbleü empezó a animarse la Plaza de 
:r, ratedral por la que esparcían sus ru-
tantes rayos la multitud de foquitos 
eJéctrlcos Q'ie iluminaban la fachada 
La Banda do la Beneficencia, apostada 
el centro de la plaza, al'egra el am-
biente de pa/. y amor con la interpreta-
Són de un selecto programa. Mientras 
Unto pausadamente entran los automó-
viles en el recinto de la plaza y una 
tpz desocupados por los pasajeros, la 
noíicía, cumpliendo lr|; disposiciones del 
fanitán Marcos, indica a cada uno el 
líiírar de colocación. Un aplauso para el 
e'atitán Granados, sargento y policías que 
tan acertadamente íe secundaron. 
Mereció los mayores elogios y justo es 
consignarlo, porque apesar de la plaza 
tstar llena, lo mlSmO que la Catedral, 
En la Catedral no hubo hueco alguno, 
todo ocupado. 
Después de invocar al Bspírltu-Sarlto, 
.Monseñor Santiago G. Aigo, da lectura a 
las Concluslor.es formuladas por las se-
arida lectura él la convirtió en amenísima, 
«.on oportunudmos comentarios y acia 
raciones. , . . ^ 




fior: M I . ieüor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de loa Bermones da 
Tabla tíistribuiduB en la lista que ante-
cede. cuUipUendo ^s disposicioues cunó-
e s m i 
VIT ORA 
a E. R., 
U.. Dr. Bfféndeif 
en el amor a D,0s y al prójimo por; pasasteis doa noches en vela. 1 Diciembre 8, La 1. Concepción de Ma- j 
Dios. . w,. Yo proclamo muy alto vuestra acción ¡ría; M. 1. señor C. Lectorai. 
Keecundaron al Cabildo los Padres Ro- ! v digo: Diciembre 14, 111 Donmnca de Advlen-
beres, Secretario dd Cabildo Catedral; Es-T En la populosa Habana, donde hay tan- to; M. i , sctior C. Penitenf^ailo. 
Iiinosa, párroio flel S<t$rarl6 y como tal to amante de Jesfls Sacramentado y m"- ! Diciembre 1», Jubileo Circuiar; ai . 1. 
Sacristán mayor de la Catedral; Monta- -has asociaciones eucarísíicas en las que; señor C. Magistral. aíI*Íí!*s* . 
ña, capellán de la misma y el señor José figuran muchos homares, si no hubiera Diciembre 21, IV omínlca ae Aaviento, 
Catá, Sacristán Menor. Nos unimos com- • sido por los adoradores nocturnos, hubie- M. I , señor D. de Arcediano, 
placidísimos a las felicitaciones que se ra permanecido solitario el Santísimo Diciembu ¡¿5, La ^Nuuviaaa aei í 
le han tributado. Sacramento. 
¡Honor a la Adoración Nocturna! 
Lo merece, pues el amor se demuestra 
con el sacrificio. "' 
¡Qué pena, amantes varones del San-| nicas, en cuUas las ^ a ^ ^ f n ¿ " a 0 a lol 
mo vf^v*--,-^^- ..-.««-o ^u, xua - tísimo Sacra-nento! Pasamos una noche precepto ae explica ^ . r , : ^ " 1 * o,, p j» . 
siones, poniendo en todo su relieve sus : en vela por cualquier fútil pretexto, pero . tlele» durante cinco minutos. »e ce o 
grandes dotes oratorias. Lo que debía ser 1 cuando se trata de Jesús, entonces todos ; bian Misas a las 7, H ^ *u * ^.t... * 
con inconvenientes. ¡Qué pena tan pro-! ni. La Misa de las 8^ ef ' ^ . f ^ ^ ^ 
funda sufrí al llegar frente al templo a ¡ con asistencia del iitmo. caonao jr 
las tres de la madrugada coneluíri.a la carácter de solemne. 
información y corrección de la Infiírmsi- Mabana, 3« de Junio ae ^f-1-* n „ 
so y concluida muy porolnogados. < ión general del Congreso, desfallecido t Vista «a distribución de loo sermoues 
aparición de Monseñor Tito Trocchl, de cuerpo pero contento del alma, al ; de Tabla que antecede, venimos en apro 
^6 del Papa en Cuba y Puerto R i - ! verlo cerrado y sus naves desiertas!... baria y de hecho la «P^0^™"*' P°u(-„n 
co, en la tribuna, es saludada con grandes ; Pero yo tenía la íntima convinción de dlendo cinsuenta días de inVu B,„," ,ó „ 
aplausos. que ante la deserción de los católicos va-i la forma acostumbrada en Ja ApieBia, _u 
Monseñor Trocchi pronunció un grandl-; j ones, mia he) manos adoradores, allí de- i todos loa iieles que devotamente oye eu 
locuente discurso de sociología religiosa : Man esta,r consolando a Jesús del olvido i la divina palabra. _ „ _ . 
y eucarística, que de guiarnos por él los e ingratitud de los- hombres! Lo decretó y firmó 
católicos veríamos mejorada nuestra | EmPe^mos a andar hacia la sacristía ; obispo, 
condición soc'al y religiosa, pues nada cuando llega a nuestros oidos el rezo ; por mandato de S. B 
resistiría el plan de vida eucarística por i semitonado de Tercia. No pudimos menos Arcediano Secretarlo, 
el trazado. ae exclamar: ¡Ahí están! Penetramos en' 
Fué pronunciado con la oratoria de los | la sala de guardia y nos dice el Jefe y 
grandes oradores italianos que pone en Secretario de noche (autoridades de la 
ellos cierta suprema magostad, que cauti- guardia en la Vigilia) : "Le esperamos y 
-wr y atrae y con castizo y correctísimo cabíamos qu-.» vendría tan luego conclu-
longuaje castellano, que el Excmo. y Re- 1 vera su labor informativa. Ahora es su 
verendísimo Señor Arzobispo do Lacede-í hora de guardia." 
monia domina a la perfección. Al templo pasamos y con los adora-
Fué deliranteente aplaudido. Ovación >lores permariecimos hasta las seis y me-
que se renueva al anunciar que va a dar • día que se retiraron. 
la bendición Papal, que especialmente pa- Os habéis portado como buenos sol-
ra Cuba y el Congreso le otorgó Su San- . dados de Jos.is Sacramentado, y con vos-
tidad Benedicto XV, nuestro Santísimo ^ oí n 
Padre. , iá I giej 
Bello himno de acción de gratitud al 
Papa, por su especialíslma Bendición. To-
dos recibieron la merced Papal arrodilla-
dos. 
El Himno Eucarístico de los Congre, 
sos Eucarístlcos Internacionales fué can-
tado con Santo entusiasmo por los con-
currentes. 
El Himno Nacional cerró con broche 
de oro el Primer Congreso Eucarístico 
Diocesano en Cuba. 
El triunfo es innegable. 
Toda ta prensa, afín la adversarla al 
Cristo y su Iglesia, lo confesó. 
Con gran lujo de detalles y corrección 
describió sus actos. 
Ello es el mejor el>gio del Congreso 
Eucaíístico. 
La concurrencia despidió a los Prela 
A V I S O S 
K E L 1 G Í 0 S 0 S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. m-. 88 
el celoso párroco que permaneció I cantará la m'éa solemne con que men-
e en vigilante adoración. i sualmente se honra a tan glorioso Pa-^ualm« 
A la velación diurna fue un concurso trlárcá,. 
muy grande de fieles. Y fué celebrada con ¡ a4448' 
extraordinaria solemnidad, a la cual con- 1 _ _ _ _ 
>ribuyeron por igual el Padre Flochs y la | 
Arehicofradía establecida en la Caridad. ( 
A am1108 nuestra felicitación, asi como 
a las católicas habaneras que han cu-




ÍGLESÍA DE BELEN 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
G R I P P E A S M A 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
El miércoles próximo, 19 de Noviem-
bre, a las ocho de la mañana, tendrá la 
Congregación de San José sus cultos men-
suales, misa comunión, plática y Junta 
a los que todas las socias deben asistir 
para cumplir con lo prometido a San José. 
t-vt* i t •MrítrTT-̂ /f-RTí-n' -A- ias que asistan ae repartirá un 
DIA 17 DE NOVIEMBRE opúsculo de lectura interesante y hoji-
Este mes . stá consagrado a las AnI- ^ de v y o ^ Z A l ^ mUy ütil. 
n.os del Purgatorio. i Se recomienda a la Congregación que 
El Circular está on las Reparadors 9. acuda Xo¿£ J)ara ^ se 0frezca la co-
La Dedicación de la Santa Iglesia Ca- j ^ u m ^ y ia ^isa por el eterno descanso 
tieclral ae M;:, » t í i » Santos Gdegoti^ de ljtá socia£. difuntas; esas benditas al-
dos tributando a todos juntos al an"a- ^aumatiirgo y ..ninno conlesores; Acis- mas agrariecerán nuestras súplicas e 
recer en la puerta exterior deT templo isS^ ^ 'e0 y ^-^tueo, Mürítires; santps intercederáu por nosotros en el ciclo, 
gran ovación y a cada uno en partícu- ^ t o r i a , mártir, y Gertrudis la Magna ^tóiiS 19 n. 
lar, al partir en los respectivos auto- ""rgen. v,. , J — . 
móviles, puestos a disposición por dis-i ig** Gregorio raumaturgos abispo y 1^1 F^!A FlF ¡ A MERCED tinguidas familias habaneras. (confesor: Nació en la ciudad de Neocc- R i L C o m JÜ*E. L A mLlWl-.L# 
A las diez .y media en compafifa de'&area' y Ie llamaron raumaturgo por la Mli ICIA JOSEFINA 
nuestro buen amigo y estimado comPa- n eltitiid y por la grandeza de sus mila, , ^ ^ 1 ^ 10 A* ^ corrientes se-
ñero el culto, activo y fervoroso cronista CríarÓnle sus padres en la Wola, El miércoles, 19 de los corrientes se 
católico de "Cuba", señor Tomás de la latría pero el Señor le hizo la gra- j rán los cultos de la Milicia Josefina en 
Cruz, abandonamos la Plaza de la Ca- i cia de atraerle al conocimtiento de la: e! altar de San J ose. 
tedral, contentos y satsfechos del ho- i Habiendo estudiado cinco años en la 
menaje tributado a Jesús Sacramentado. i escuela de Orígenes, se sostituyó 
V A P U K E S 
D E T R A V E S I A 
X>2 
W A K I 
L a K d u r t e t e n ú a 
SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Primo Inter- Según* 
ra media da 
New York. . . 157 a $71 $44 $22 
I rogreso. ^ , . 67 a d2 4S 84 
Veracruz. . . 62 a 68 BO 87 
Tamplco. . . . 62 a 68 50 87 
Nassau. . . . 82 26 1» 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. \ 
W. H S.ViITH, Agente Geiwíraá p a l 
1a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6Í54. Prado. 118. 
A las 7. ( omanión general, y a las 
El día de clausura del Congreso, dió ' park donde se d^poíó de todos sais ü ? i ^ 1 A ^ L , K l ^ « / « « H ^ T n n »S 
comienzo en la Iglesia Parroqouial de l'ien&s para revestirse mejor de Jesu-
Nuestra Señora de la Caridad el Triduo cristo, y se retiró a una soledad para 
de Adoración y Keparación, al Santísimo cntragarse totalmente al Señor en un 
Sacramento. i tranquilo rsilencio. Duróile poco tiempo 
Presidió su inauguración el I . y R. Sr. tü vida da solitario, porque Fedimo, obis-
Obispo de Matanzas, y amenizado por el' no de Amasea, prelado que había recibi-
maestro Rafael Pastor. do de Dios el don de profecía y de sa-
El templo se hallaba bellamente ador- ; biuduría, •Tnt3ndiondo que Gregorio era 
nado. Fué cojifeccionado por la Archico- ilii tesoro escondido en el desierto resol-
minución eléctrica, se anunciará con an-
cicipación. 
Se suplica la asistencia a todos los 
milicianos con la insignia da la Aso-
cación. 
La Secretaria. 
34433 19 n 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
misa can-Sacra-
los do' 
Su merecida repnteci.tn creció luego! mingos y sermón por Monseñor Kuiz, Mi J t.S S ! 0̂ aS de ?a " V 3 ^ c o n el magnífico ejemplo de su santa; sionero Apostólico, na hasta las ocho de la noche, hubo v.^a. Tenia abierto el concón mm to- onoo -iq ^ siempre adoradores en bastante regular dos y recurrían a l l ^n sus recesicPi 34423 1 n' número. De esta hora ' a Vas diez, po- des. recurrlan a ^ en sus necesida-1 
'as8- o l i c f ^ o l i t a ^ i o ^ s 6 ^ " ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ! 3 ^l™, *u rehaño con la virt"d de su 
guido d^sde esa hora hasta las seis de AfnTrtrt. él i t -n t^ - í^ i , ^ 
la mañana si no fuera por los valientes 070 c^rca de le ^o.-1embre del 
adoradores nocturnos do la Habana. Van 5S setenta de su edad. 
año 
su hora de vela y se retiran al ex-
terior del templo. Allí se reúnen en retén 
de reserva y observación con las armas 
de sus manuales prontos a montar guar-
dia ante Jes'!" Sacramentado, si no con-
curren los que se llaman amantes de Je-
sús Sacramenta. Y con sorpresa ven que 
todos desfilan y no llega nadie a seguir 
Ips horas de vela. Entonces a la orden 
del Jefe de Noche, vuelven al templo, y 
montan la guardia toda la noche, con-
forme a Tíeglumento y Ritual. 
Y por \ mañana comulgan, y a las seis 
y edia a, retirarse, no a descansar, sino 
6 sus respectivos trabajos, se citan j:*ira 
el viernes, én cuya noche, vuelve a su-
ceder lo mls.'vo, pues solo dos miembros 
de la Archicoíradia se quedan. Y aque-
llos adoradores vuelven a dar guardia. 
Vuestra conducta ha sido heroica, pues 
FIESTAS EL, MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Iglesia de N t r a . Sra. de B e l é n 
Se avisa a los fieles que, después de 
haber conseguido el permiso del Excmo. 
señor Obi&po de la Habana, el Circular 
que según el orden seíia«ado, corres-
pondía la «Ja. semana de Noviembre a 
las Ileparíidoras, se traslada a la Igle-
Tercla v l o s ^ f ^ i » i ^ l c . n ".e de Belén; y el que correspondía a 
eostumbíe emás 38rIesias la<! de Belén, Ira. semana de Diciembre. se 
OUE SE SAN DB PREDICAR, D. M , 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DKATE. DE ÜA HABANA. J>ü-
EAS.TE Elt SEGUN2JO SK-
JtlEoTKE DEü PRESEN-
T 2 ASO 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; ,M. L señor D. de Arcediano. 
traslada a las Reparadoras. 
34324 18 n 
A V I S O S 
Á i F í K A m i s A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chao-
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber* C Kelly., ¡tan Lázaro, 
249, Habana. 
VAPORES CORREOS T A Y A 
El rápido vapor español 
Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-' 
gunda y TERCERA ORDINARIA. • 
in formarán : Hijos de José Tayá , ! 
S. en C • _ 




Coa^mSIi T r a s a ü á n i k a E^iafidl 
«ates de 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos ios informes relaciona- j 
dos con esta Compañía* dinguse a «ql 
consignatario 
MANUEL OTADUT J 
San Ignacio, 72» alto*. Tel . A-7900, 
AVISO 
Se pone en conocimiento 9 r Tos so*, 
ñores pasajeros, tanto españoles comqj 
I L E 
C A S A S , P I S O S V H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CK TRASPASA EL. CONTRATO DE UNA 
U casa, de inquilinato, en punto céntri-
co, mediante regalía, deja buen margen. 
Informan en San Isicolás, 25, entro Ani-
mas y Virtudes. 
^ayu» 19 n. 
CE DESEA AEQtíIIiA UNA CASA O 3E-
^ partamento grande, amueblado o sin 
muebles en el Malecón, Prado o Vedado, 
nirigirse al Apartado 270. 
JÍ4S03 23 n. 
GARAJE. E^ARBOeIsECO Y MAEOJA, . se alquila uno para una sola mú-
<ium!i. Cánd.áo Caballero. 
-34411 18 n. 
rtOMP R A Bí O S EL CONTRATO DE 
^ arrendamiento de una casa que ten-
p (le 10 a 20 habitaciones y esté sl-
viada en lujar céntrico. Informes; Unión 
3M03ÍaI' il!mzana de tióinez, ̂ l " - ^ 
K lqühIo ü n e s I p l e n í j i d o a l t o , 
-̂ A-independiente, propio para corta fa-
F'1'1*. su procio $100. También alquilo 
.acione's interiores para hombres 
íii°u¿i '62 ' entre ^̂ pt11110 y San 
Jk3* 17 P 
Se alquilan los espléndidos altos de 
™>nte, 370, esquina a Romay. Infor-
man en los bajos., / 
bErirl^IiQ^LAN ]LOS l u j o s o s , como-
lad,, 1 / blen situados altos de-Consu-
aiedor co|nl'uestos de sala, saleta, co-
cina cío cuatru habitaciones, pantry, co-
lieute %n ?'Jlavabos 416 aeua fría y ca-
fino n i " tocios, los cuartos, cielo raso 
talakon^8 Ae+n?ármoles' "mbres e ins-
verse eléctricas soterradas. Pueden 
^minios I1¥nte, de 1 a 3. excepto los 
«•sa horf' ^ los mismos Informan a 
*-a ora- No se dan informes por telé-
tÁ í i e i í a i l ameQLo t&É Ai io r ros 
¿ e l Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes ri&nzaa para al-
quileres U¿ casas por un proceamuen'-o 
cómodo y gratuito. Prado y Tcocauero; 





S u n í ^ í í í , ^ GARAJE EN CASA DE 
Sos. I n w Particular. Precio: 20 pe-
gaseo V e ^ r á n en la bodega de 27 y 
34190 
Se a lqui la , Oquendo, 5, altos, c o m 
puestos de sala, saleta, cuat ro! 
cuartos y d e m á s servicios. En I 
$ 1 Í 0 . i n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . í 
Se puede ver a todas horas, por 
estar p i n t á n d o l o s . 
Tasa o local para almacén, de unos 500 
metros cuadrados, se solicita, prefi-
riendo de la calle Aguila a los muelles. 
Dirigirse a Eduardo Más . Teniente Rey, 
14, altos; de 1 a 3. 
34014 19 n. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C E ALQUILA, EN LA VIBORA, EL L I N -
!0 do chalet de esquina Villa Nieves, 
San Francisco y Avenida de Acosta, Liáw-
tbii, acabado de fabricar, con todas co-
modidades, éaraje, gran jardín con di-
versidad de plantas y flores. Informan 
en la obra de al lado. 
34409 19 n 
l o ( ! a l 
P r ó x i m o a terminarse, a lqu i lo un 
loca l de 6 0 0 metros , f a b r i c a c i ó n 
de cemento a rmado . I n f o r m a : 
M a r i o Ro t l i an t . Benjumeda esqui-
na a Franco . 
C 10229 10d-6 
16 n. ^ 
P neCro Bu^? ahO»KE TIEMPO Y D I -
3a 434 L i.L-BpUreau e Casas " Vacías, Lon-^^ios a"' ^ J,^111^ como desee. Lo po-
eratis, dP aabla 00n el dueño. Informes 
110 Al65c5 J a 12 y de 2 a 6. Teléfo-- 00 34lül 
12 d. 
^ t^f^A SEQUILAR UíTlOCAL, 
'guales cirínv, P̂ a?101168' 0 una casa de 
Se ofre^ stancias. en punto céntrl-
°£ertas a • p„..r(rFalía razonable. Dirigir 
33Sl3arrio Pliai?anta K0Sa' ^ 
^ S ^ r a f p l ^ lo ESTABLECIMIEN*q: 
dPC0 ^eai, .íf a«ión a uu magni-
^tabl^timi^l0 Para cualquier clase 
^forman: H^h.^blsPo y Teniente Key. 
21 n 
O e ARRIENDA, PARA EL PROXIMO 
O mes, un gran iĉ cal para estableci-
miento, med'anto una regalía, en un 
lugar céntricQ de ,1a ciudad, y también 
deseo $20.000 en hipoteca, sobre unas 
canteras. Por míia pormenores: Santa 
Clara, 31. P. Morales. 
_338U 18 n 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE aL-quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
i de Habana, de alto y bajo, con 15 waras 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas do frente por 45 de fondo. In-
forman ; ObUipo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
QE ALQUILA, EN LA CAELE DE TA-
KJ marindo, número 70, hace esquina, se 
alquilan los najos, propios para bodega 
o fonda, punto de vida y de un buen 
porvenir. La llave en Cristina, 52, donde 
informarán. 
34359 18 n 
RE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-, sa Milagros, 125, entre Cortina y Fi-
gueíoa; tiene sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y cuarto sanitario, cocina, outir-
to de criado e Inodoro, con garaje, las 
llaves en lo.í bajos. Informes: Serrano, 
£2; ó Muralla. 71. Teléfono A-3450. 
34374 20 n 
" I OMA DEL MAZO: SE ALQUILA UNA 
jí_í casa en U Loma del Mazo, con cin-
co habitaciones y todas las comodida-
des apetecibles, moderna y muy fresca. 
Alquiler mensual $150. Informa su due-
ño, en la calle de O'Farrill, esquina a 
Felipe Poey. Víbora. 
34247 17 n 
QE ALQUILA, POR $50, UNA NAVE DE 
kJ 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
teos de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Cruce-
ro de la Havana Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores Informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-3517. 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C »472 80d-18 
CERRO 
QE ALQUILA UN ESPLENDIDO EO-
kJ cal, en la Calzada del Cerro, propio 
para garaje, carpintería, depósito o co-
sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo-
dega. 
34122 20 n 
Venaaje trances ¿m muelle n i aro que 
moleste, garantizo la cunteaciou de la 
herma mas anugua. Uesviacicn de la 
columna veít^Brái: el corsé ae aiuan-
iúpí patentado, no oprime los piumo-
ües, como ios a imcudúos de cuero y 
yeso» y puede usafio una señorita sai 
•jue se uote. Vi&nuivc ¿ iúu i . i>U>ü 
ÍJ caído es lo mas noicuio y origina 
¿iaves males: con nuesua taja orto-
tecuca se eummau. las grasas seusiute 
menee. Punen tiotanie: aparato gra-
auaaor axemau, que mamoviuza el r i -
ñ e n , desapareciendo en el acto cucin-
tos dolores y trastornos gascro-mtesu-
iiales, suíra el paciente, Xo que nunr.a 
ocurre con ia antigua taja renal, fies 
y piernas turciaos y toda ciase de itd-
per lecciones. Consultas:, de 12 a 
t p . m . 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES D£> ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
33641 30 n 
5e a lqui lan dos habitaciones amue-
bladas, en Salud, 2 4 , altos. I n f o r -
m a n en la misma, de 1 a 5 p . m 
C 10495 3d-15 
T\OS CABALLEROS DESEAN UNA 11A-
JLS bitación fresca e higiénica, con to-
do servicio, en casa de familia honora-
ble. Cambíanos referencias. Drección: 
Uaút Saavedra, lista de correos. 
34194 17 n 
RAN CASA DE HUESPEDES. PRO-
VT greso 21, a una cuadra del parque 
central. Esta hermosa casa, acabada de 
construir con magnificas y ventiladas ha-
biaciones y lodo el confort necesaria y 
vn servicio de comidas especial, abre 
sus puertas a personas de toda morali-
dad; también se admiten abonados; tiene 
un servicio ideal; la cocina a cargo de 
su prc^jietaria. 
\C-1Ü471 _ 8 d 14 
Casa de h u é s p e d e s " L a Mascota" 
Aguila, 105, entre San Miguel y San Ra-
fael. Teléfono M-1074; esta hermosa y ven-
ulada casa, acabada de reparar con mag-
nificas habitaciones con todo el confort 
necesario y una excelente comida espe-
cial, que ha cambado de dueños, abre 
sus puertas a familias de estricta mora-
lidad y sirven comidas a domicilio. Tam-
bién se admiten abonados; tiene un ser-
vicio ideal. 
34310 17 n. 
OASAS NO GASTE SU TIEMPO INU-
• tilmente; en la Manzana de Gómez, 
512, le s-irvirán a usted. Nuestra serie-
i dad y las casas que alquilamos diaria-
mente es la mejor garantía de nuestro 
negocio. 
•¿2843 17 n. 
^ .^RTaNtiÍ a ' • 
?l^tí í * ^ Si ^ tL?S PROPIETARIOS 
de^arne al ffl?* qi\iere alquilar su 
k 25?!»*'. 5vJ K*1<:fün? M-2785, Manzana 
<cnrií?le,3tarán norFa8te en anuncios. No 
fitíel* ^ a l n u n í ^ a .ver s"3 casas. No 
tie!'11,48 le abo'.f^nl una bora su casa: 
* d i ^ que esw i,!"1.08 ei. alquiler del 
La Lr5n las ¿tr^Hca8a desalquilada. Se 
'aeior^ad de nnl^8 que usted ^^ee. 
Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos altos, j a rd ín , gara-
je. Puede verse después 3 p . m . Fai-
gueras, 6, Cerro. 
33807 18 n 
L a k i A I S A ü " ' CEIBAL 
COLÜiViBiA Y P O G O L O T O 
F1NQUITA: SE ARRIENDA DE UN cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, C0, altos; de 1 a 3. 
32110 ^1 o 
Í7INCA RUSTICA: SE ARRIENDA, EN 
A' el pueblo de San Francisco de Pau-
ta, próxima a la carretera, de media ca-
Dallería, abundante palmar y guayabal, 
pozo fértil, potble, cañada, casa de vi-
vienda, buen gallinero, 12 mesauas sem-
bradas de millo, 8 vacas, 6 de ellas 
de ordeño, un torete, una novilla, dos 
caballos, un carretón y aperos. Se da 
en proporción Informes: N. del Pilar, 3; 
de 12 a 2 y de 6 a S. 
34077 17 n 
CE ALQUILAN TRES SALAS CON BAL-
kJ cón a la calle y dos departamentos, 
propios para oficinas o comisionistas y 
hay más habitaciones en Compostela y 
San Isidro, tí3. 
34307 17 íi. 
EE PRADO. GRAN CASA DE HUESPE-tíes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-cadero. Hay habitaciones a precios mó-
' dicos. Comida y trato excelentes. Mo-
i raiidad estricta y esmerada limpieza. 
34;í01 17 n. 
4 UN PESO VEINTE CENTAVOS DIA-
JTJL. TÍOS por casa y comida, y con vista 
al Parque de la India y de Colón; se 
I alquilan en Prado. 123, interiores a un 
peso diez centavos. 
, 34299 17 n. 
SE ALQUILAN TRES HERMOSAS HA-bitaciones y una gran sala, a caballe-
ros, matrimonios u oficinas, hay magní-
fica comida y muebles si conviene. Es 
casa nueva con todo el confort. Desa-
güe 72, altos (continuación de Figuras) 
pasando Parque Belagcoaín, a una cua-
dra del tranvía de Marianao. 
34417 18 n. 
OVANTE 
Industria, 85. Teléfono A-2801. Ha-
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
33192 20 n 
E D I F I C I O P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O , No . I y 
SAN I G N A C I O , N o . 10 , 
I n f o r m e s : 
A n g e l G. d e l V a l l e . 
E n e l mismo edi f ic io . 
Departamentos, 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
OE ALQUILAN CUATRO GRANDES { 
habitaciones con lavabos de agua co-i 
rriente y luz; en casa particular. Es-i 
trolla, 129. Informan en la misma, a to-
das horas. 
33083 21 n "' 
SE AEQUILAN FRESCAS Y ESPACIO-/ sas habitaciones, a personas de mo-i 
raiidad. Animas, 103, altos. 
337740 17 n. 
H O T E L R E S T A U R A N T B í S C ü l f * 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre—-i 
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y . 
filos. Prado 3. Teléfono A-5300. 
31889 30 n i 
L A M A D R I L E Ñ A 
81á-4 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones coii toda agVsteucia Zulueta, 30, 
esa ni a Teniente Rey. TeL A-1628 
33751 80 n 
xlXAJíJJL A. X A - ^ X V ^ ^ XUt3 
H A B A N A 
V E D A D O 
C¡E ALQUILA CALE EN SANTA BRI-
gida, la Lisa, Marianao, una casa quin-
ta, propia para familia de buen gusto. 
• La llave e informes: übrpía, 32. Haba-
^mados ba /Ü^OS HERMOSOS Y 
«o t L ^ a i saletn. Vcon ocho habitaclo-
3373303' aitoi n- Inf°rman en Anl-
" " 17 n. 
he r to er ^ U X SAEZ 
82f^a Tul^ono i ^ i o V U8ted para su 
17 n 
OE SOLICITA CASA AMUEBLADA EN 
ÍCj el Vedado, desde 17 al mar y desde 
j a O, para familia americana con con-
'rato por 4 o 0 meses. Contesten al telé-
fono -5469 o al apartado 2025. 
31504 19 n-
OIE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-
O parso, se alquila hermosa casa. Ba-
les once, esquaia a Calzada, Vedado. 
Cinco grandes habitaciones bajas y una 
•i't ' i Tres altas para criados, portal es-
n'iéndido; jardín, zaguán, antesala, sa-
la hall com'-dor, patio y subpatio, es-
nléndido baño y servicios, garaje y azo-
tea. Informes: Calzada, 33, entre J y K, 
Vedado. Q 
ALQUILO UNA NAVE DE MIL ME-troe, a 'res cuadras de Belascoaín. 
Julio Cll. Oquenao, 114. 
¿13043 21 » 
na. 
34505 19 n. 
V A R I O S 
Se ar r ienda una f inca de siete ca-
b a l l e r í a s de t i e r ra de f o n d o , co-
lorada , aperada de t o d o para re -
g a d í o y siembras de t abaco ; si-
m a d a en A l q u í z a r . Gerardo R. de 
A n u a s ; de 12 a 5. Empedrado , 1 8 . 
SE A R R I E N D A 
Una buena finca, en el término municipal 
de la Habam. Informan: Monte, 262; de 
1 a 3. José Perea. 
S4465 19 XL 
XPN CASA FAMILIA HONORABLE SE 
JLU cede en -Alquiler, a señora o matri-
monio decente, una habitación amueblada 
con lujo, con balcón a la calle y uso 
de la sala y iccibidor, buen baño y bue-
na calle. Precio: $50. Informes: Telé-
fono M-1346. 
34512 19 n. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, grandes, a personas de buenas refe-
rencias. Informan en Escobar, 98, casi 
esquina a Neptuno. 
34262 17 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ida 
complcUiraente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
levabos de agua corriente. Bu propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a laa fa-
milias estables, el hospedaje más oerio, 
tnódlco y cómodo de la Habana Telé-
tono: 1-9268. Hotel Koma: A-1630. Quln-
la Aveaida: y A-lñ3K lirado. 101 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenietite Rey, nfl-
hace 33 años Comidas sin horas fijas 
.Hiiectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
34484 23 n 
CE DESEA ALQUILAR UNA HABITA-
kJ ción baja, pequeña, para guardar unos 
muebles fino.:, se desea sean personas 
formales. Avisen a la mueblería Los En-
cantos, callo San Rafael, esquina a Re-
yes ; solo de 1 a 3. 
84486 19 n 
Íi N GALIANO, 20, AETOS, SE ALQUI-j la una hábliáclOh fresca y ventila-
da, con vista a la calle, a hombres so-
los o maf"imonio sin niños. 
34473 19 n 
UN MATRIMONIO SOLO, DESEA AE-qnilar una habitación dentro de la 
Habai|i y en casa formal. Pueden avisar 
al Teléfono A-3144; de 11 a 1 y ¿te 5 a 7 
S4475 19 a 
Í^IARRITZ, CASA DE HUESPEDES. I N -_> dustria, 124, esquina a San Rafael. 
! Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a ia mesa a $20 mensuales. 
83015 . 3 d. 
I i r a n T c a s a d e h ü e S e d e s ~ 
Progreso, 21, a una cuadra del Parque 
Central. Esta hermosa casa acabada de 
construir, con magníficas habitaciones y 
todo el confort necesario, y un servicio 
de comidas especial, abre sus puertas a 
personas ed toda moralidad; también se 
admiten abonados; tiene un servicio 
ideal; la cocina a cargo de su propie-
taria. 
••• 18 _n 
"Jl/TATRIMONIO, JOVEN,' SIN HIJOS, 
ITJL desea una habitación amueblada cón 
o sin comida, en casa de. familia respe-
table, prefiriéndose no haya máa hués-
pedes. Diríjalo por carta, dando precio 
y demás: a A. Sastre. Animas, 18 
34425 19 n 
Gran casa para familias. Esplendidos 5a-« 
bitaciones, con lavabos de agua corr-en- ¡ 
te; para las personas y familias está*4 
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-i 
mida excelente. Teléfono A-4873. Prado. 
S, altos 
29907 ¿I n 
f\ASA DE HUESPEDES. AVENIDA XTA-
\ J lia, 117, esquina a Barcelona, se al-
Qtülá una habitación amueblada con to-i 
do esmeor y confort, con vista a la ca- i 
lie, a personas de moralidad. 
34382 22 n 
XTN O'REIELV, 72, ALTOS, ENTRE \I-
XU llegas y Aguacate. Se alquila unaí 
habitación por 12 pesos, otra por $15, 
únicamente hombre solo. Llavln, luz,( 
jardín, brisa, indispensable referencias»! 
34305 18 n 
BRESLIN H 0 Ü S E 
La casa de Prado, 71, altos, ha sido com-i 
pletamente reformada y en ella encon-v 
trar.ln hermosas habitaciones frescas yl 
bien amuebUdas, con agua caliente y 
fría, magnífica comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de morali-
dad. Teléfono M-1922!. 
34199 17 n 
H O T E L M A ^ E A i l M 
Construcción a prueba de incenaiu To-
oas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele 
vador día y noche. Su propaetario: Aa 
tonio \ iJl.inueva, acaba de adquirir el 
gran Cafó y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente Ue ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocinerus de la Habana, donde eacontra-
tán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del pi'ecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. írontv^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-a393 y A-4907. 
33634 so n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-ao39v 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómoda 
para familias, cuenta con muy buenos de-
paríamentoei a la calle y habitaciones des-
de $0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños loa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
pa.-u los huéspedes estables. 
34195 3o n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , 1 6 0 , esq. a B a r c e í o a ^ 
Con cien habitaciones, cada un.» 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y tile vador e l é c t r i c o . Res-
taurant a la car ta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
33655 30'n 
C e n e c e s i t a u n c u a r t o p a r a dos 
KJ carpinteroh, o uno que necesite un 
socio, para su habitación. Informan-
l'rtdo, 123, ba^ds, Maurio Mones. 
£4188 x¡ n. 
QE ALQUILAN EN EAMPARILLA «•» 
O esquina a Villegas, dos hermosas h?' 
8670 18 ». i 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico bosp&teJe. 
31207 24 n 
H O T E L P A L A C I O COLON ' 
Propietario, eeGor Manuel Rodríguez Fl* 
Uoy. Espléndidas habitaciones. Hlen amue-
bladas, todas con balcón a U calle lúa 
elóctrlca y timbre», baños de agua' ca-
llente y fría. Teléfono A-473A Por me-
ses, habitE-ción, $4U. Por du» «1.50. coZi 
midas. $1 diario. Prado, bi. 
^ 83875 80 n 
QE SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO" 
S4387ManrÍ'1Ue' ^ 1Jasará ^ al mes. " mes. 18 n 
CASA BUFEALO. ZULUETA, 32, ENTBH Pasaje y Parque Central, con todo 
servicio para fámulas. ambi<ín los altoa 
f r i ó o s 1 " ^ r e S habiUdojles- ^ más céu* U 15 d 
E l D1ABI0 DE LA M A M -
NA es el periódico de ma. 
yor elrculaclón, „ M 
¿ A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 1 0 . A Ñ O L X X X V I I 
exUaujeros. que esta Cnmpaaüa no 
despachará ningúc pasaje para España 
ein ante* presentai sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadnjr, 
A n t e a » Ló^es y Q & , 
El vapor 




íl día 18 de Noviembre. 
Admitiendo carga» pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala 
do: 
fIS. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790fl 
El vapor correo 
Reina Moría Cristina 





Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San í g n a d o , 72, altos. Te^ A-790& 
Admite carga, pasaje y la ccrrev 
pondencia pública. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
A. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 






el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
r io : 
M . OTADUY 










en viaje extraordinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
C O M P A S GLrt E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAs. 
Ei vapor 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre ei 
27 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
Ei vapor FLANDRES 
saldrá para Veracruz sobre ei 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
15 DE DICIEMBRE. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co« 
neo* "FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hél ices): L A SAVOIE. L A LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






C O S T E R O S 
a a . 
AVISO A L COMERCIO 
En é dk*8o de basta/ una solución 
que -vjoda íav<j.r9cer al conjercio em-
ba?csck)r. a itv. carretoneros y a etta 
ai muelle mis carga que la que el 
empresa. e*)&í*ndo que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a M 
vez que l& agiomeración de carreto-
ne?, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto io sjgmente: 
í o . Que oi embarcador, antes dtf 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Ok 
PARFAMEXTO DE FLETES de esi 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga el sello de A D M I T I D O . " 
2o. Que con ei ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, ata 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán corrada» las puertas de M 
almacenss de los espigones de Pau-
la : y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sui el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abri l de 191 6l 
K M ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L PUBLICO No. 18 
Con e l ob je to de d a r u n s e r v í ? 
c í o lo m á s eficiente posible a l Co-
merc io , ha sido resuelto que a 
p a r t i r de l Lunes, d í a 17 d e l mes 
ac tual , y basta nuevo aviso, se 
*eciba en la E s t a c i ó n Centra l la 
carga con destino a l i n l e r i b r , p o r 
l í n e a s , en la f o r m a s iguiente : 
LUNES Y JUEVES 
» Para los Ferrocarri les C U B A , 
C A M A G Ü E Y Y N U E V I T A S , G U A N -
Y A N A M O . G U A N T A N A M O Y OC-
CIDENTE Y N O R T E D E C U B A . 
M A R T E S Y VIERNES 
Para los Ferrocarri les C U B A N O 
D E HERSHEY. M A T A N Z A S T E R . 
M I N A L Y UNIDOS D E L A H A B A -
N A , incluso para las Ciudades de 
MATANZAS Y C A R D E N A S . 
MIERCOLES Y SABADOS 
Para los Ferrocarr i les C U B A N 
C E N T R A L 
TODOS LOS D I A S 
Para los Ferrocarri les H A V A N A 
C E N T R A L Y OESTE D E L A H A -
B A N A . 
L o que se avisa p o r este med io 
para conocimiento d e l P ú b l i c o . 
Habana , l o . de N o v i e m b r e de 
1919 . 
W . T . M E D L E Y , 
Agente General de Fletes. 
C 103T3 
PARA LAS DAMAS 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Bemaza. 
15d-ie 
K»iTi«rado serrldo a domicilio 
30, altos. Teléfono M-2S0fi. 
C 10524 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampielo que ninguna otra casa. En-
ecóo a Manicure. 
A R R E G L O D E CEJAS: 5 0 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitablo 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro siUb; se arreglan ca 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción: se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8Ü centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 CTS, 
con apaiatos modernos y sillones gi-
mtorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
. 'n^ajes y se garantizan. 
Liquidación de modelos y sombreros p £ L Ü C A S M 0 Í Í 0 S Y TRENZAS 
finos, lenemo* modelos de r ans y f V ~ , ' - • , , 
Son ei ciento por ciento mas ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor 
Suproma elegancia, noyedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diTersas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Âiev de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4538. 
C 10438 Sd-13 7d-26 
colores y todos garantiza^, 
tuches de un peso y do»¡ u ' ^ *. 
nunos o la aplicamos «a i ^ te, 
dioos gabinetes de esta caaa^T 
la hay progresiva, que c u ^ ' J ^ 
esta se aplica al peio 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . 
NEPTUNO, 8 1 . T ^ g í : 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin 
de usar polvos, da W a n c u r T i ? ^ 
parable a la tez, dejándola ' 
í ina con el color natural y y 
de la juventud. De venta en 
rías y boticas y en los d e n á ^ ' 
Monte, 12, y Monte, 16. ^ m * * ¡ 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y eyu. , 
arrugas dando al cutis blancura ? 
naca»- y tersura sin igua l De veata 
farmacia? y sederías y en su d e w f 
Selascoaín, 36, altos. Habana. 
fono M-1112. 
sosa 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hace? reformas en 
Enero. Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y fan tas ías de todas cla-
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
peíuches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- (TeL A - 9 9 I 3 ) 
Entre Galiano y San Nicolás. 
83842 25 n. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \er ios modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l ' * 
VINAGRILLO M I S T E R I O " 
Para ifcintar los labios, cara y agJ 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto. VegetalfEl color q J 
da a los labios; última prcparaciS 
de la ciencia en la química moderna.! 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Fat! 
maclas. Seder ías y en su depósito, p j 
luqueria de Señoras, de Juan MartJ 
»ez. Neptuno, 81 . Tel. A-5039, j 
m a n i c u r é - p e i n a d o r T " 1 
Tomasa Martínez- manicure y peiMflJ 
ra predilecta de la alta sociedad on i 
tiulación Mavcel. elefantes peinados n.! 
r? . novia teatro, baile, etc ManicC 
Servicios a domicilio. Atísos: Ref-írf!"' 
' bajos. Teléfono M-2369 ^ ' número 5 32631 30 s 
E l DIARIO DE LA SLAJU-
HA lo encuentra Ud, en to> 
des las poblaciones de la 
República. — »— — — 
Y ESTA 
COMPRAS 
a-, ̂ wmcg-niiirr n' n MI n 
rpüXEMOS ENCARGO DE COMPRAS 
JL una fiíbrica de jabón grande o chica, 
f i usted desea venderla visite la Oficina 
de Leiva y Ca. Cárdenas, 3, segundo piso. 
34395 1S n. 
\ EOS DÜESOS DE CASÁ' DE HUES-
jlA. pedes. Tenemos encargo de comi'ra,r 
una casa de buéspedes, u Uotel, que esté 
situada en un lugar céntrico. Informes: 
Unióu Comfcícial. Manzana de Gómez, 
/COMPRAMOS URGENTEMENTE UNA 
\u casa que esté situada en la^ calzada 
de la Víbora, situada en iaLsi-i^l 0 u3 
de la Víbora o a una cudra de la misma, 
se prefiere después del paradero; que 
esté compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor y demás servicios 
c^n zaguán o garaje. Informes: Unión Co-
mercial,. Manzana de Gómez. Departa-
mento Í21-A. 
34403 18 n. 
G. D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y solares ea la Habana 
y V é d a d o . Dinero en 
hipoteca . Habana, n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9857 iiid 1 a 
frUENDA DE ROPA, COMPRAMOS UNA. 
i . no importa el precio, admitimos pro-
posiciones d- los pueblos del interior. In-
formes: Unión Comercial. Man.ana de Gó-
mez. Departamento 421-A, Seriedad y re-
serva. 1Q „ 
34403 18 n-
CE DESEA ADQUIRIR EN COMPRA 
>!!; un terrem-, cerca de la Habana, al 
üue se le pueda poner chucho de te-
noc.irril. Se paga su precio, pero no 
las ganas. Se quiere para una nueva m-
"dustiia que necesitará entre tres mi l 
y ciatro mil metros. Dirigirse por car-
ta al señor Filiberto Roque. Apartado 
£•75. Habana. ,0 
34378 
QOEICITO CASA, EN EA HABANA O 
KJ en sus barrios, cuyo precio no sea 
máf? de cuatro mil pesos a cuatro mi l 
quinientos. Quiero tratar con su dueño. 
>.o corredores. También , se vende un 
solar en el paradero Buen Uetiro, hace 
esquina, mido quinientas noventa y cin-
co varas. Precij medico. Trato directo. 
No corredores. Para informes: Infanta, 
S)2. Taller. Habana. 
. 33884 19 n 
NECESITO "UNA CASA QUE REUNA 
condiciones, de $14.000, dentro las 
tres primeras cuadras de San Francisco 
¡i Carmen; otra que posea gran traspa-
tio y portal; de 10 a 12 mil pesos. No 
pago ganas. Avisar a Manuel I'radells. 
i-an Juan de Dios, número 10; de í> a 11 
y de 1 a 4, 
34263 21 a 
C O L O N I A D E CAÑA 
Se compra una colonia do caBa, bien si-
tuada y en buenas condiciones de pago. 
Informan en el hotel Royal, calle 17, 
Vedado. Duquesne. 
33806 20 n. 
Buena eportuBidati.: se vende, muy 
barata, una casa con portal, sala, co-
medor, recibidor, ho!, cuatro cuartos, 
dos baños, ano de familia y otro de 
criados, un cuarto de criado, toda de 
cielo raso y decorada con toda ins-
ta lac ión completa, a una cuadra del 
t ranvía . Informan en San Mariano, 
esquina a Revolución, casa nueva. 
34434 23 n 
\7'ENTA: SE VENDE UNA CASA DE madera y manipostería, en el barrio 
le los Mameyes, en la Calzada, vale ••iü.000. 
Informan en Monto, 262; de 1 a 3 tarde, 
losé Pereá. 
34464 19 n 
ESTRADA PAEMA, 10«, SE VENDE EN 11.000 pesos, gana 3.00 pesos. Urge 
Iíj venta en esta semana, del día 16 al 
24. por motivos que se explicarán; es 
una gange, tiene 10 por 40 y fabricado 
30 por 30; en la misma informarán. 
34479 19 n 
VERANES & P I E D R A 
SOLARES E Í T e L V E D A D O 
(pl Y MAEECON, 3̂ 300 METROS A 36 PE-
vJT sos metros. 
F R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 .CapitaUstas: Lean estas o fe r tas : 
/^ALEE 23, ESQUINA DE PASEO A 6, 
^ $26 metro, 1133 metros. 
CAEZADA, ENTRE OCHO X SEIS, $33 metro. 
Agentes de negocios, compra-venta de 
casas y solares, dinero en todas canti-
dades sobre fincas rústicas y urbanas; 
infinidad de casas en todas las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-
cios ni entramos en combinaciones; se-
riedad y garantía para nuestras operacio-
nes. 
CÍOEAR EN BUENA VENTURA, ENTRE 
kj Mlagros y Santa Catalina, 6X50. $2.000. 
CAEEE 17 ENTRE 0 Y 8, 683 METROS cuadrados, $30 metro. 
dOAEZADA Y E, ENCUARTO DE MAN-
•v_> ana. $37 metro. 
/^AEEE 31 Y 6, UN CUARTO MANZA-
na. $27 metro. 
INFANTA Y 23, UN CUARTO MANZANA, a $28 metro. 
SE V E N D E 
Dos casas nuevas, jardín, pisos mosai-
cos, baño, libre de contribución por 4 
años, calle A.mondares, número 33, cer-
ca del Hipódromo, Marianao. Precio $7.000. 
Información: Tejadillo, número 21.* Haba-
na; de 12 a 1. Teléfono A-2007. 
34471 15 d 
CASAS EN E L V E D A D O 
/ "lALEE 33, DE PASEO A G, DOS PEAN-
O vas. Moderna. $30.000. 
CJOEAR DE SAN EAZARO A NOVENA, 
U_> pegado a San Francisco, 20X50, a 9 
pesos. 
IgUBNA VENTURA, 12X50, A 8 PESOS. 
^JONCEPCION, 13X40, A « PESOS. 
tJAN FRANCISCO, ENTRE OCTAVA Y 
kJ Novena, 2,)X40, a la brisa, a 10 pesos. 
CJANTA AMAEIA, 17X40, A DOS CUA-
kj dras de ia Calzada y solar de es-
quina a 5 pasos. 
/^lAEEE CALZADA, DE PASEO A G, MO- ' 
\J derua construcción, sobre un cuarto 1 
manzana. $150.000. 
T INEA, DE PASEO A 4. CINCO CUAR-
Jt-Á tos, sala, saleta, servicios, $40.000. 
CASA EN SAN FRANCISCO, EN 98.000; Lawtón. 
U ' N RODRIGUEZ Y CAEZADA, BUENA 
JUi oportunidad. 
I^IAEEE 15, DE E A PASEO, 48 000 
pesos. 
LA H O N R A D E Z 
Gran oficina de compra y venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Legali-
dad y reserva. Figuías, '¡6, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021, de 11 a 3. Manuel 
Llenín. Corredor con licencia. 
«CHALET EN SAN FRANCISCO, PAR-
KJ te alta y saludable, línea en la puer-
ta, 8X40. en $t).000. 
CALLE 15, DE 6 A 12, DOS PLANTAS, «.inco cuartos, vestíbulo, sala, come-
dor, servicios., garaje. $3G.0OO. 
TVriLAGROS CASA DE $9.000, A jjJL media cuadra de la Calzada. 
r^ALLE N, DE 17 A CALZADA, DOS 
\y plantas, $27.000. 
M A N U E L LLENÍN 
TT'N $30,000 CASA DOS PISOS, GRAN 
construcción, 1» por 22, calle Compos-
¡.ela, acera sombra. Figuras, 78. Teléfo-
no A-602L De 11 a 3. Manuel Llenín. 
XTN $7.500, CASA 187 METROS, SALA, 
JClsaleta, seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la brisa. Calle Tenerife. Figuras, 
78. TeL A-60^1; de 11 a 3. Llenín. 
CHALET EN 17 Y CALLE DE LETRA, esquina de fraile, con garaje y Ten-
nis. $135.000. 
SAN FRANCISCO, CERCA DE LA CAL-zada, de $10.500. 
C¡AN FRANCISCO, CERCA DE LA CAL-
IO zada, regia, $10.000. 
CASA EN LINEA, DE ESQUINA. Mo-derna construcción, $16 .̂000. 
XTX OCTAVA, MODERNAS, DE $1L500 Y 
jlU $15.500. 
(OALLE 4, DE 11 A 1». DOS PLANTAS. 
KJ $75.0CO. 
XTN $3.350, CASA NUEVA, AZOTEA, pre-
JL_i parada para altos, 6X14 metros, cerca 
la Calzada Concha, Jesús del Monte. Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
• SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barr íos 
y repartos, que cuyos precios uo sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con t í tulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Veléfono A-9273; de 3 a 10 y de 1 a 4. 
33686 8 d. 
VfcíMiA D i : H K C A S URBANAS 
O na, el más lindo y mejor situado 
portal, sala, gabinete, jol, tres grandes 
<uartos, esplendido baüo, gran comedor 
amplia cocina, garaje, cuartos críadoK y 
chauffeur, una terraza, techos concreto y 
decorado, finísimos pisos, 400 metros su-
perficie, hernioso jardín con muchas flo-
res. Informan: San José, G5, bajos; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
34408 19 n 
ENDO CASA, EN ENNA Y FABRICA, 
tiene sala, comedur. dos buenos cuar-
tos Bcrvicio sanitario moderno, patio y 
tm 'bnon traspatio, en $5.000. Sin corre-
dor. L. B. Armor. Kan Lázaro, 147, al-
tos. ,„ 
31329 18 a 
IlT'N $4.400 SOLAR, DE 400 METROS TE-
J_J rreno, con seis cuartos ladrillo y te-
ja francesa, tienen ducha, inodoro, verte-
dero, patio pavimentado y terreno para 
hacer otros seis cuartos; y dos casas al 
trente Keparto Las Cañas, Cerro. Figu-
ras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
34403 19 n 
^ A L E T T e ESQUINA 
r-̂ ara peraonaa de gusto. En lo mejor del 
reparto Mendoza, ¡1 dos cuadras del tran-
vía y del parque Mendoza, en la esquina 
de Milagros y Bruno Zayas, se vende un 
magnífico chaleta acabándose de cons-
truir, leniendu «1 los bajos: portal a dos 
calles, sala, dei.pacho, gran saló comedor, 
hall, pantry, cocina, servicio sanitario pa-
ra la familia, cuarto y toilet de cria-
dos y garaje para dos máquinas. En la 
planta altn : hall, seis grandes dormi-
torios, espléndidt. cuarto de baño y te-
rraza a dos calles. Está rodeado de jar-
dines por todos lados y lujosamente de-
corado en su interior Las "tachadas y el 
portal de cantería están tratadas con lu-
jo y buen gusto. La construcción ea do 
primera. Precio: $36.000. Informa: Uogc.10 
Sanuina. Presidente Gómez (Correa), 42 
esquina a San Benigno. 
34045 29 n. 
/^ASA DE ESQUINA EN LINEA, MO-
derna construcción, $100.000. 
O A L L E 17, DE ESQUINA, CERCA DEL 
KJ crucero. Elegante construcción, con 
garaje, $90.000. 
H A B A N A 
/^ASA EN LAGUNAS. DOS PLANTAS. 
\J renta $175. Precio: $21.000. Se deja mitad en hipoteca. 
l ^ N LA CALEE HABANA, DE OBISPO 
Ji_i a Amargura, esquina fraile. $45.000. 
O'REILLY, MAGNIFICA CASA PARA establecimiento, muy barata, $180 el metro. 
V 
AN LAZARO CERCA DE PRADO, TRES 
plantas, renta $300. Se da en $27.000. 
T>UEN NEGOCIO. EN EL REPARTO 
JL> Montejo. en Arroyo Apolo, vendo una 
casita de madera y teja francesa, nueva 
compuesta dt portal, sala, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sanitario 
con jardín, 011 un solar compuesto dé 
0U0 metros (-15x40), con arboleda y muy 
l ien cercado, luz eléctrica y otras como-
•üdades. Libre de gravámenes. Ultimo 
precio: $2.650. Su dueño: Eduardo Auui-
rre. San Nicoiás. 179, Uabana. 
1?N EL MENCIONADO REPARTO MON-
Xlí tejo, vondo también un gran chalet 
ce mampfistería, capaz paVa Uba num«I 
rosa familia, con más de 300 metros de 
^ n n f t ^ ^ V ^ í S ? t?"6110 compuesto de 
«9Íf^nti>OSV, Hbre de eravamen. Precio: 
$20.000. Puede dejarse en hipoteca la mi-
tad. Para mas informes: Eduardo A¿ui 
"•e- San Nicolás, 179. Habana fe 
.Sfxi* 20 n. 
K^J?3'500 SIÍ VKNDE ÉÑA CASA~CON 
f J sala comedor, tres cuart'-i mHo v 
los se-vicios sanitarior i ^ Ü 5/ 
jÜ^Estéve^ v ^ n t ^ V , n t " ' 
—: — 19 n 
34017 Gervasio, 09, Reyes. 
17 n. 
ERANES Y PIEDRA. MANZANA DE 
Gómez,22L Teléfono A-4620. 
34300 17 n-
JESUS D E L M O N T E 
Se vende, en la mejor cuadra de Jesús 
del Monte, a media cuadra de la Cal-
zada y cerca a la Iglesia, una casa de 
una sola plar;ta, se compone de portal, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de b-ifio, gran patio, instalación 
sanitaria. Más Informes: Empedrado, 43, 
altos: de S a 10 y de 12 a 2. Alborto. 
_^2oí> 23 n 
A LOS HOMBRES "DE NEGOCIO. EN 35.000 pesos, sin rebaja, se vende un 
soiar de 440 metros, en la calle de La-
gunas, tiene fabricados 27 cuartos altos 
y bajos modernos, con 4 servicios sani-
tarios y cada cuarto con cocina indepen-
diente; routa más de 300 pesos; para una 
posada no tendría precio. Títulos e in-
formes, en ia notaría del doctor Clau-
uiü Kemlrez. Cuba, 29; de 8 a 12 y de 
2 a 5. , 
_ Ü ^ L - _ 1 7n ' 
t !E VENDE UNA CASA EN SAN AN-
k-' tonio, cerca de San Francisco. 6 cuar-
tos, sala y comedor, $2.800. Patio y tras-
patío. Informan en Venus, 50; de 10 a 
12. Guanabacoa. 
34354 22 n 
EN MILAGUOS, CERCA DE LA CAL* zada y tranvía. $13.500 y $10.500. 
I J N CHALET EN EL REPARTO MEN-
VJ doza, de dos plantas, $20.000. 
EN CONCEPCION, DOS CASAS, DE $3.500 cada una. 
EN CAMPANARIO, CASA DE TRES pl'antív?. moderna, superficie 300 me-
tros, rent,!*-. $490 mensuales, en $60.000. 
EN AGUACATE, DOS CASAS MODER-nas, de dos plantas, esquina de fraile 
. con una renta de $280 mensuales. 
CERCA DE GALIANO, CASA MODER-na, de tres plantas, superficie 210 me-
' tros, con una renta de $300. 
EN VIRTUDES, CASA DE DOS PLAN-tas, superficie, 380 metros, entre Con-
sulado y Prado, a $165 metro. (Todo.) 
TT'N PRADO, UNA GRAN CASA, BUENA 
JCJ fabricación y con confort. 
XTN SAN LAZARO, CASA DE ESQUINA, 
X U con 800 nietros, propia para una so-
ciedad, precio especial. 
EN EL VEDADO, PARTE ALTA, DE 15 a 23, y de Paseo a K, una casa de 
planta baja, en $17.000. 
EN EL VEDADO, A LA ENTRADA, UN solar completo, entre K y L, a $25 
l metros. 
"|?Jí EL "ENSANCHE DE LA HABANA", 
I JLU un solar de 985 varas a $15 vara. 
CERCA DE LOS CUATRO CAMINOS, EN Belascoaín, 1.000 metros de terreno, 
; fabricados, en $75.000. 
EN CARTERA: EN ANIMAS, 2 PLAN-tas, 400 metros, en $46.000. En San 
Lázaro, de dos plantas, §40.000. En Com-
I postela, dos casas de dos plantas, en 
i $40.000. En Manrique, casa planta baja, 
I en $30.000. En Campanario, de dos plañ-
ías, en §16.090. Otras dos a $60.000. Una 
j más de $20.000. de esquina y otra de 
l $32.000. En Acosta, de dos plantas, en 
j $26.000. En San Lázaro, de dos plantas, en 
{ $25.000. En Muralla, de planta baja, en 
$31.000. En Aguiar, de tres plantas, en 
I $60.000. En Teniente Bey, de planta baja, 
i en $25.000 y $40.000. En Virtudes, dos 
1 plantas, en $24.000 y $31.000. En Amárga-
la, de $40.000, $50.000 y $60.000. En Ma-
lecón, casa regia, en $110.000. En Oficios, 
de $7^ )̂00 y $90.000. En Amistad, cerca 
San Rafael, en $30.000. En San José, 22 
m i l pesos. En Dragones, esquina, cerca 
de Galiano, en $60.000. Esquina en Cuba, 
en $70.000. 
Vedado y J e s ú s del Mon te 
CASAS V CHALETS DE TODOS PRE-cios, pida nota antes de comprar 'que 
i so facilitan con verdadero gusto. Informa 
t i señor David Polhamus. Habana, 95, 
¡ altos; de 8 a 11 yde 2 a 5. Tel. A-3095. 
' 34305 18 n. 
En Estrada Palma, entre Juan Bm-
no Zayas y José A . Cortina, Víbora , 
i Vendo u n magnifico chalet de una 
| planta, acabado de construir, muy 
j claro y ventilado, con j a rd ín , por-
| tal , bellísimas sala y saleta con co-
i iumnas, cuatro habitaciones. Sa lón 
> impl io y fresco en el fondo. Pantry, 
despensa, hall . Comedor. Pérgola. Es-
pléndido cuarto de baño con los apa-
I ratos más finos y modernos, con agua 
j fría y caliente. Otro para criados, ga-
| raje, lavadero, cielos rasos. Pisos y 
¡zócalos de mármol- Herrajes de bron-
ce. Fachadas de canter ía . Cimenta-
ción, zapatas y techos de concreto 
armado. Construcción de primera cla-
se. Treinta y dos mi l pesos ($32.000). 
Puede dejarse hasta la mitad en hi-
poteca y puede verse a todas horas. 
Informa: Gabriel Román, Presidente 
Gómez, 58, Jesús del Monte. 
33591 18 n 
VIBORA, AMPLIACION MENDOZA, EN la Avenida Santa Catalina, entre Fi-
gueroa y D Estrampes, número 12, se 
vende un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, de jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hall, harinoso 
cuarto de baño, salón de comer, cuarto 
y servicio de criado, traspatio, cielo ra-
so, a la bris-a, pegado a los dos par-
ques, doble línea tranvía por el frente, 
entrada para auto. 12X44 metros; en la 
misma su dueño. 
33184 17 n 
REPARTO LAS CASAS, CERRO. KT $10.000 se venden dos casas y cuatro 
cuartos ladrillo y azotea. Una: portal, 
sala, comedor, dos grandes cuartos seis 
vicio de mamparas, cocina de gas, ser. 
vicios y patio. Otra: portal, sala, corafn 
üor, tres cuartos, cocina de gas, servU 
cios y patio Cuatro cuartos en cuatroi 
viviendas, cocinas, entrada independien̂  
te y 140 metros do patio. Bazóa: Eeinâ  
número 73, sastre. 
33797 20 n 
C. J . D E L MONTE 
Vendemos Inmediato al Puente do Agí» 
Dulce un lote. de terreno de cerca da 
3.500 varas con casas y nave. Se vende 
todo a menos de $13 vara. Está en ver-
dadera ganga. Frente a la Calzada. No' 
intermediarios Terreno alto y llano. In-
mediato a Cristina. Habana, 90, altos. ler 
léfono A-8067. 
r 34494 i 17 n 
CJE VENDEN 3 FINCAS, CERCA DB 
kJ Guanabacoa y cerca de Calzada. Iníor-
man en Venus, 50̂  Guanabacoa; de lí 
a 12. 
34354 22 n 
M I G U E L F. MARQUEZ 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantlís» 
des al tipo mas bajo de plaza. 
Compra y venta do casas, solares T 
lincas rustirás. 
EN RODRIGUEZ, DOS CASAS, A S3.750 cada una. 
XTN VIRTUDES, CERCA DE O ALIAN O, 
A:J en $12.000. 
EN ESPERANZA, ENTRE FLORIDA Y Alambique, 13X37, $16.000. 
VENDO UNA ESQUINA, CON 4 CASAS Y un salón en $17.000. Renta $120. Otra 
! en $10.500, renta $80. Dos en $a000, reu-
| ta $60. Otra en $5.000 y un hermoso cha-
let, en $17.000 Kstán en Jesús del Mon-
te y Víbora. Su dueño: Justicia y Santa 
Felicia. H. Sánchez. 
34339 24 n 
EN E L V E D A D O 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, «on. 13.66 metros de ícente por 50 de fon-
do, a la brisa, bien situada, urge la ven-
ta, $17.500. Informa: G. Mauriz. Manza-
na de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfonos 
M-2393; o en el I-723L 
VEDADO, SOLAR CALLE C, CON frm* te a dos calles, con 700 metros, a 
$18 metro. 
ESQUINA EN OBRAPIA, COK 923 »»• tros, 3 plantas, en $150.000. 
"VTEDADO, ERENTE AL PARQUE "Mal* 
V ne," solar a $40 metro. 
" I OMA DEL MAZO, ERENTE AL PAB-
JLi que, 800 metros a $14 metro. 
FINCA EN CALZADA, A 15 MINUTOS de ia Víbora, 1 caballería, con casas, 
Ilútales, en $30.000. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, CA-sa con una extensión de terreno de 
1372 metros, a $20 metro, esto es de 
aprovechar. 
TTSCRITORIO! NOTARIA DEL LICEN-
JLi ciado Sánchez Victorey. San Juan de 
Dios, número 10, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 4 
3420.? 21 n 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 
Calzada de Jesús del Monte, se vendo una 
casa de manipostería, de una sola plan-
ta, se compone de portal, zaguán, sala, 
saleta, cinco grandes cuartos, gran come-
dor, cuarto de baño, instalación sanita-
ria, gran patio, mido 12 m. de frente 
por 37 y 72 centímetros de fondo, buen 
negocio. Informan: Empedrado, 43. altos; 
ue S a 10 y de 12 a 2. 
33936 21 n 
V I B O R A 
YPN $7,300 PESOS VENDO DIRECTA-
JLJ mente con el comprador nna casa de 
mampostería, preparada para altos, con 
una cuartería independíente; renta 60 
pesos, 342 metros fabricados, dobles ser-
vicios sanitarios y entre dos calzadas 
Puedo dejar mitad en hipoteca. Informan 
en Obispo, 40, camisería ''Tennis Club'* 
9- a 11 y 3 a 5 p. m. 
. J ^ S 17jd. 
QE VENDE UNA CASA" CERCÁ" DB 
Santo Domingo, 0 cuartos, sa)a y co-
medor, mosaico, $2.500. Informan; Ve-
nus, ¡50, Guanabacoa; de 10 a 12. 
atS3* "22 n 
¿̂ i RAN NEGOCIO, EN JESUS DEU Moa-\X te, calle de Rodríguez, se vendo una '-asa en 3.500 pesos y un solar que jvii-de 470 metros. Informan: Monte, 262; de 1 a 3. José Pereu. , ' 
.54227 17 n 
Una gran casa muy fresca en uno de 
los mejores isuntos de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones, garaje y reú-
ne todas las comodidades. Es propia pa-
ra persona dti gusto. Informan: Lampa-
rilla, 70, altos; de 3 a 4. 
33497 17 n. 
SE VENDEN EN $26,000, EN LA CALZA-da de Luyanó, pegado a muchas ' in-
dustrias y almacenes, 26.000 metros de 
terreno, con un lote de ca«as y una de 
(t-quina con establecimiento, que produ-
cen más de $2.500 anuales. Informan en 
Amargura y Habana; de tí a 10 y de 2 a 4. 
34270 23 n. 
VERDADERA GANGA TODAVIA, SE vende la preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeado de jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de márraoi, 
trente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
Gómez, número 62, Guanabacoa. Infor-
mes : su dueña, señora Louisa Bohn; to-
cando a la cochera. 
31305 18 n 
SE VENDEN DOS CASAS, ACABADAS de fabricar, de manipostería, cemen-
to y hierro, conquestas de portal, saia, 
"omedor, treu cuartos, cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, coci-
na, patio, techos de hierro, carpintería 
de dos pulgadas, y pisos finos, el tran-
vía les pasa, por delante en el Repar-
to Santos Snárez, en la calle de Paz, y 
también se venden cuatro esquinas o sea 
terreno yermo con frente a la Línea. 
Informan: Santa Emilia, 73, entre Paz y 
Gómez. Gervasio Alonso. 
340S3 22 n 
f UJOSO CHALET, DOS PISOS, ESQUI-
Jlí na, próximo a la calle 17, frente de 
cantería, con todas comodidades y de-
talles, $65.000 Informa: G. Mauriz. Man-
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2393; o en el I-723L 
i TT'SQÜINA, EN BAJITA AMALIA, A 
> JCj día cuadra de ia Calzada, frente » 
j la casa del señor Bérrús, a $6 vara. 
HABANA, A LA BRISA, A medla ««•• dra de O'Beilly, 14 metros de tren-
te y 465 de superficie, en $65.000. 
VEDADO: CASA ESQUINA, EN B» «>» 770 metros cuadrados, dos plantas, 
. nueve cuartos, garaje, en $50.000. 
VEDADO: SE VENDE UN SOLAR, DE I 16 metros de frente por 40 de fon- '' 
do, a plazos, a $6 metro, $840 de con- 1 
tado y el re^to a pagar a $20 mensual1 
y el 6 por 100 de/interés. Informa: G. . 
Mauriz. Manzana de Gómez, 22. Teléío- i 
no M-2393; de 3 a 4, o en el I-723L 
V 
CALLE I , PROXIMA A LINEA, CASA moderna, solar completo, $4t2.000. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222-, de 3 a 
4. Teléfono M-2393: o en el 1-7231. 
IRTUDES, A MEDIA CUADRA PB G** 
liano, para fabricar, $12.000. 
(plOUNTRY CLUB PAKK, CON EKBJíT* 
\ J al gran Eoulevard, a $450 metro. 
"OASEO, SOLAR A LA BRISA, MXSOi 
JL a $27 me;ro. 
VENDO EN LA CALLE BERNAZA, EN Gulinao, en Neptuno, próximo al nue-
vo mercado, todas con establecimiento. 
Kn el Vedado, en calle de letra. M. Mar-
tin. San Ignacio, 44. Tel. A-2677. 
33831 18 n. 
CE VENDE EN GUANABACOA, UNA 
kJ casa, cerca de San Francisco, tiene 7 
ouartos, patio y traspatio, sala y come-
dor, azotea, mosaico. Informan en Ve-
nus, 50; de 10 a" 12. $4.500. 
34354 22 n 
(JE VENDE UNA CUARTERIA NUEVA, 
kJ gana $70. Informan: Venus, 50, Gua-
nabacoa; de 10 a 12. 
34354 22 n 
PRECIOSA RESIDENCIA 
Vendamos en lo mejor del pueblo de 
Marianao, una residencia a todo lujo y 
ocnofrt. mucho terreno, arboleda y mag-
níficos jardines. La casa es lo mejor a 
todo lujo y confort moderno. Más de 
b dormitorios j varios baños. Gran ga-
vaje. para varias máquinas y sus em-
picados. Ganjía: $38.000. Hacer esto hoy 
ocstaiín el doble. No intermediarios. Cu-
tan and American. Habana, 90. altos Te-
Wfono A-80Ü7 
_ ^ - L _ 17 n 
(JE VENDE UNA CASA, CON 8 CUAR-
O tos y sala, comedor, toda de mosai-
co, zaguán, patio y traspatio, cerca de 
la iglesia de la Parroauia de Guanaba-
coa. Precio $9.000. Informan: Venus, 60; 
Guanabacoa. De 10 a 12. 
34354 22 n 
OE VENDEN 3 CASAS, PISOS DliTlUO-O saleo, cu $2.200; ganan $30. juntas. Informan ea Venus. 50: d© 10 a 12 Gua-nabacoa. 
3-1354 22 a 
LOTES DE C H A L E T S 
Vendenjos un lote de cuatro preciosos 
chalets nenvoi', en lo mejor del Vedado, 
a todo lujo y confort. Valen cada uno 
a $34.000, pero adquiriendo todos se es-
tudiaría una ofertai Se cambiarían por 
alguná buena finca. Vendemos en el Ve-
dado más de icen chalets "a todo lujo y 
. conofrt. desde $25.000 a $200.000 con las 
! mejores residencias del Vedado. Idem de 
i Buena Vista y Almendaros; Marianao v 
otros barrios. No intermediarios. Cuban 
and Afnerlcan Business Corporation. Ha-
bana, 00, altos. A-í)067. 
34494 17 n 
V'ENDO CALZADA CERRO, CASA 7 por 40, asómbrese, $6.000. Luis, Estre-lla, I t t l ; no corredores. •¿428e 17 n. 
CALLE 23, GRAN CASA, MUCHO TE-rreno, 3l habitaciones, sala, saleta y 
comedor, garaje para dos máquinas, 
$42.«00. Informa: G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393; 
o en el 1-7231. 
34126 17 n 
C I USTED DESEA COMPRAR BUENA 
O propiedad en la Víbora, en todas sus 
Avenidas y Calzadas, vea en la Nota-
ría de Sánchez; de 9 a 11 y de 1 a 4 
a Pradells o Polanco, que lo atenderán. 
No ponemos sobreprecio ni hacemos com-
binaciones. San Juan de Dios, número 
10, bajos. Somos los que más casas te-
nemos. 
34263 21 n 
CALLE G, UNA DE LAS GRANDES Avenidas, vendo una casa compuesta 
de jardín al frente y costado, portal, 
sala, recibidor, hall, nueve habitaciones, 
salón para comer, tres baños, departa-
mento para cocina, terraza y habitacio-
nes para los criados. Un sótano con va-
rias habitaciones, dos baños y garaje. 
Su construcción moderna, techos de ce-
mento armado con todos sus detalles fi-
nos y sin gravámenes. Su precio: 60 mi l 
pesos. Informes: B. Montells. Habana, 
80. De 3 a 5. Frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
34245 17 n. 
MIGUEL F. MARQUEZ Cuba, 32; de 3 a 5. exclusivarnent* 
/ ^ A L L E NEPTUNO, PROXIMO A ^ 
\ j versidad, vendo una casa de cons» 
ción moderna, compuesta de dos í)w 
sala, saleta corrida, tres habitaciones ', 
el alto con las mismas condicionen. br> 
|de 6.25 por 20325. Benta 85 pesos- ^ 
i de gravámenes y su precio lo.ow ^ 
I B. Montells. Habana, 80; de 3 a £>• ' 
te. al Parque de San Juan de Dios. 
I 34246 • -~-~%t 
j ' G R A N NEGOCIO, E N $ 1 6 . 0 0 ¿ 
I Apresúrese en verme, pues vendo ^ 
i lente propiedad de esquina, en * gfiU. 
jor de la Víbora, compuesta dt * jj, 
das casas. Es ganga. Precio: ^ gardl' 
I trato con corredores. Dueño, ,ore8 í 
1 Gas. Octava, número 2, entre vov ^ 
I Tejar, Víbora. Puede verm® a 10 
| las. 29 B^ 
! _W327 — T T ^ 
OPORTUNIDAD, VENDO BO^jpraf gran porvenir y en barrio inm^ jj»-Informan señor Díaz. Apartado 1" 
baña. 
34412 18 
CASA Q U I N T A 
Vendemos una preciosa, y moderna casa, 
con lujo y conofrt, arboleda en el patio. 
El chalet es nuevo. Altos y bajos. Ga-
raje, etc. Mucho terreno. Ganga: $1.5000. 
Se facilita el pago y se rebajarla. Esta 
residencia tiene cuatro dormitorios y ba-
ño modernista. Está inmediato a la Lisa 
con el tranvía a una cuadra. Cuban and 
American. HaHbana, 90, altos. A-8007. 
34494 17 n 
DE Í N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender finca 
rústica o urbana, así como establecimien-
tos de todas clases, ahiuileres de casas 
o quiera dar o tomar dinero en hipoteca, 
puede pasar por esta oficina seguro do 
Eallr satisfecho; la myaor seriedad y 
reserva en todos los negocios. Informa: 
Miguel Belaundo (Jr.) Cuba, 66, esquina 
a O' Reilly, de 0 a 11 y 2 a 4. 
S4275 19 n. 
o^^- . '-"r'vE>'p0 
DOS FINCAS, EN C ^ ^ a í l e r l a . c0? su acción, unu de una "^ 'abal , ^ 
varios cultivos, arboledas, guaya ^ 
buenas aguas. Precio inilpe"üensii^ 
4 anos contrato, paga . coa 
Otra de un octavo caballería, c & 
buena casa, precio de «cción, ^ . ôs 
$30 renta mensual. J. M\ 
Cocos," Guanabacoa, en Viua 
34369 . . -í^TVS' 
ATENDO: A LA ENTRADA 
V dado, próximo al f^c6h^J, C 
dos casas mampostería. mod^ ^ fl6 
paradas para altos, su terreno ae-
tros, dojando en h'-Potec» bi » 9) D" 
cean, la tercera. Informan- ca ^ 
mero 9. 1 ^ 
33. i.>0 7CósCÍ 
"\7'EÑDO VARIAS CASAS A £ 
V dras de BclaHCoain, a oluc jjjio ^ 
sos y cuatro m ü quinientos. ^ 
Ocpiindo, 114. -'1 
S i g u e a l f r « n t 
AÑO LXXXVII DIARIO DE L A MARINA Noviembre 17 de 1919. p a g i n a m E c i s i m 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS/SOLARES YERMOS Y ESTABLECIM TOS 
w i e n e d e l f r e n t e 
precio 
tajos; 
EN JtSUS DEL MONiE 
Vendo: apropósito para grandes m-
•Justrias; vendo de la manzana nú-
mero tres frente calle San Indalecio, 
entre las calles de Zapotes y San Ber-
cardino, 86 metros por 92 de fondo; 
costados: calles Zapotes y San Ber-
nardino, igual medida. Vendo: de la 
media manzana contigua número 4, 
frente a la calle San Bernardino 92 
metros y por sus costados 29 metros. 
Vendo: un solar en San Indalecia, 
^ ^ ^ ^ ^ A ^ l ^ - ' íw»té a la brisa, entre las calles de 
Encarnación y Príncipe Alfonso, de 
10 por 51 metros, tiene alcantarillado 
y pluma de agua Dueño: Pérez 9, en-
tre Ensenada y Atares. 
34488 23 n. 
h g a r o l a y d e l v a l l e 
JOSE ^ ^ a o \msaS. solares y finoaa 
r.mPf0 y nov dinero en primera y 
Es t i cas . D°y £t.a sobre Jas rms-
«egunda biP°ml>ién 6obre sus 
,1Qa3 rentas. » 
tr^CKlXOKlO: 
do número 30 bajoa, 
EroPtar(iue de ¡San Juan de Dloí. 
rrenw « 11 a m. y de 2 a u p. m. 
MODERNISIMA 
«0?'re¿ta «nuules - Leopol-
gt^ casa ^ ^ ^ a brisa, renta $I.!)20 
^ r dos Pise-9' a 500 . ütra casa regia. 
« V - ?r«; en lo más céntrico de esta 
ÍujHf dos P so«. üenta $3.750 anual. 
Wudad' »in Figarola, Empedrado, 30, • $40.000. Ei i 
•¿l ü a 11 y de 
fcn la Víbora vendo casa, de moder-
na construcción, acabada de fabricar, 
ron portai, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor, lujoso baño, cuartos y ser-
vicio de criado, patio y traspatio. Su 
dueño: Infante y Hermano- Milagros 
y 8a. Teléfono 1-2639. 
34430 20 n 
GRAN CASA 
t ^Hiflta a la línea, moderna. 
Vedado, portal, sala, vestíbulo re-
^nt^a,Aatro cuartos espléndidos, baño 
tibidorí ^ inoso saleta al tondo con 
í ^ ^ i 0 tréS cúaVtos altos, cielo raso, en t̂l'svltio, terreno 683 metros. Pre-
?sra^9 ímo V reconocer hipoteca , y cen-
*l9:líS¿^la Empedrado, 30, bajos; de 
11 yde 2 a 5: 
LOTE DE CASAS V E N D E N DOS CASAS E N V E B D A D E -
' , X . Pn Intrar céntrico, parte ^ ra ganga En Santa Felicia, 17, nueva. 
F n ' e l J - ^ I f de .esquina y j ^ ™ ™ - ^ - ^ - ^ ^ j S ' 
con los mismos 
¡ Í | í ^ í s i « f " pÍÍ-hÓ^** S é O x T y" 'recuno- | « « H " ^ " ? * » ! es de esquina y con 140 
en $6.200. 
ata- P ^ X n t a baja y dos plantas mo- ! ̂ V ^ 0 ^ i 0 ? 1 / ^ ^ servicio san Lntro de P^ í f - : " ..¡¿u magnífica; renta !Pletoy 61 I3. de madera, ú'rnísimas, íabncduon niife^ 'rectai0. departamentos; es de esquina 
flMiial.,,^400,-, t E n la calle F . bonita I-'«e1-^3-de terreno, se da todo 
^ ^ l í b r i . jardm terraza, báll, sala, d«eno: H.hana. 133. 
<aŜ Mnr tílQCO cuartos espléndidos, sa 
r.0! de ¿orner, traspatio, garaje, cuartos 
,etLrviriüS d¿ criados, 23 mil pesos y 
7 Inocer h poteca al 7. f igarola E m -
J f w X V b^jos; de 9» a 11 y de 2 a o. 
EN E L V E D A D O 
I - A. en la Loma, dos pisos, fa-
S o a ?od? lujo, muy cómoda. Jardín. 
""J^i qala ctrmedor. tres cuartos bajos, 
1,0 .«irto bauo espléndido con todos los 
^aúisítos: un cuarto y servicios de cria-
i q Pn el alto cuatro cuartos, un cuarto 
Tofin muv lujoso, comedor, un-cuarto 
aoWicloS de criados; terraza. Entrada 
? ,s._'„/uor,tn Renta S3 
21 n. 
JUAN PEREZ 
EMPEÜKADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E K E Z • 
¿Quién compra casae?. . , . P E K E Z | 
¿Quién vende solares?. . . . PEUE.Z 1 
; Quién vende fincas de campo? P K K E Z | 
¿Quién compra fincas de campo? PBKEK ¡ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L.oa nagoeioa de «ata casa Son serios y 
reservados. 
Ptnpedrado. cúmerc *7. De 1 a 4. 
33571 30 n 
U-B. Arias y Nananot. constructores. 
33931 19 n 
f EIVA Y COMPAÑIA. EE PBOPORCIO-
j - i na a ustvd todo cuanto necesite, re-
Licionado eu negocios de compras, ven-
tas, dinero en grandes y pequeñas canti-
dadeSi muclu. reserva en nuestras opera-
ciones, pupde usted visitarnos o escri-
oirnos, pues atendemos los informes y 
m á s 
^^npAdien e. K t  $ .LOO anuales. Pre-i O E P A B T O LAWTON, S E V E N D E UNA 
,n ^ 0 000 Otra gran casa, moderna; -6-*,hermosa casa, acabada de construir, 
cu Sdu.wv- (1¡ a)0 d0 dos piS0S( con en lo mejor del Reparto, con carrito por 
M^ tartos solos, recibidores, entrada in- fl frente compuesta de portal, sala, sa-
"^LñiPnte Kentá $1.920 anuales. Precio: leta, cuatro cuartos, servicios sanitarios 
&P Pigarola. Empedrado, 30. bajos; modernos, cuarto y servicio^ de criados 
$22.oW. J ib i - i o, iiii ,v garaje. informan sus dueños. Lawton. 
E Í G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrada número 30 bajos, 
mtít'é ai Parqut íie San Juan de Dios. 
De 9-a 11 a. m. y de 2 a o p. m 
T E L E F O N O : A-2286. 
C' ASA DESOCIÍPADA EIN VENTA. J?RO- , íímo al mercado nuevo, entre las 1 correspondencia por correo. Para dos calzadas y er. gran punto, se vende '"formes: Cárdenas 3, segundo piso 
ma bonita c isa, bien construida, acera de ! 
a brisa tiene sala, comedor, tres cuar-; I T N GANGA VENDEMOS UNA CASA D E 
tos baño, cocina y servicios modernos. madera cm 22 por 47. pintada toda 
nreoarada para altos, ofrecen cincuenta ; Por fuera y dentro, con pintura de aceite, 
{•esos de alquiler con contrato. Precio: i co-- su servicio sanitario completo, tres 
1(1 500 Su iueflo: Tejadillo, 44. cuartos de 4 por 4, sala, comedor y co-
' 34965 17 n. cma, con instalación eléctrica, en un pun-
p. — —— — 1 to saludable sólo cobramos por ella 
C E VENDE UNA HERMOSA CASA, í«2.800. Para más detalles Eeiva y Ca., 
O detítro dt la Habana; su precio son cárdenas, 3, segundo piso, 
$7.000. Trato: directo con su dueño: Pra-
do, núm>"TO 56. 
32720 ; 19 n 
^ MAGNIFICA ESQUINA 
Véndcihos en lo mejor de Concordia, una 
esquina cerca de Galiano, altos y bajos, 
a todo lujo, en $46.500. E s grande. No 
intermediarios Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. A-S007. 
34494 17- n _ 
irElíADO. PE V E N D E I S C H A L E T R E -
V cien terminado, propio para una ía-
AUla. .iniimerosa -y de gusto. Se facilita 
l;i venta al que quiera adquirir este 
Itijos»' chalet, podemos dejar en hipo-
iéca de $25.000 a $30.C00 al 7 por 100. Pa-
lá infornies, 33, entre 8 y 10, fábrica. en 
construcción; de 7 a 0 a. m. y de 3 a 5 
t ni Por teléfono: 1-1717. 
3̂4513 19 n. 
"ITEXDO UNA CASA E N EUYANO E N 
(V $7.500, con sala, saleta, tres cuartos, 
«m^dor, cocina y baño, patio y traspa-
tio. Pava iul'ormes,: llame al teléfono nú-
mero. 1-1717. 
r "̂ 513̂ _ 19 n. • 
YKÑDO DOS CASAS E N J E s U s D E E Moftte, en $7.000, con sala, comedor y 
¡.os cuartos oada una y servicios. Para 
Jnforrnes: llame al Tel. 1-1717. 
jJ&153_ 19 n. 
SE VENDE EN EL VEDADO"" 
'-nâ  casa, su precio |10.500, la vive su 
uueno, se entrega desocupada; está fla-
mante, margposterfa y azotea, cinco de-
• pwtatnentos. Ja.rdín y portal, servicios 
mgios completos, urge su venta directa 
Verdadera ganga. Vendemos 2.650 varas 
línea del Vedado. Buen Retiro, después 
del Club de Cazadores, al lado del señor 
Comanante Husatorre, vendemos un lote 
de terreno con magníficos títulos. Son 
3.619 varas Ganga: $2 vara. Compruébese 
que en frente se ha vendido todo a $6 
y hoy piden mas. E s magnífico negocio. 
Se pueden lograr hasta 4.800 varas. Sólo 
se sostiene este precio por este mes. Al 
lado hay chalet y lo mismo en todo el 
frente. Cuban and American Business Cor-
poral ion. Habana, 90, altos. A-8O07. 
34494 17 n i 
Vendo un terreno con 1.568 varas, 
propio para fabricar en la Calzada de 
lía Víbora, entre Luz y Pocho. Trato 
directo. No damos comisión. Infor-
man: Ramón Acosta, en Jesús del 
Monte, 493. de 9 a 12 de la mañana, 
y por Correo: C- Kramer, Managua. 
33S13 £0 « | 
OJO, VEDADO, E, ENTRE 17 V 19, NU- ' mero 173, se vende el mejor solar, 
compuesto de 13.66 por 50, barato, por 
necesitar él dinero para otro asunto. 
33704 18 n 
/"lEDO EN LOS PINOS EN BUENAS 
V̂ 1 condiciones, un solar Inmediato al 
Paradero. Informan en Consulado, 63: de 
2 a 4. 
34522 19 n. 
~|"nfa?.'ta, e n t r e d e s a g ü e y b e n 
J jumoda, se venden dos mil ciento cua-1 
renta varas, a quince pesos vara. Infan-, 
ta, 21, 530 varas; Morales, 20, 630 va-
ias, y 105 y 101 de fondo. E . Peñaiver. 
árbol Seco y Aíaloja. 
33575 18 n 
C!E VENDEN 17,000 METROS DE TE-
KJ rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d« Vento, seis casitas al 
londo de los muelles de Eesser. Infor-
man en Aguila, 75, (antiguo). 
__32770___ 19 n 
QE VENDE: UN SOLAR DE CENTRcT, 
KJ de 20X50, en la calle 21, entre D y 
E , acera dé .ós pares, a la brisa, a $30 
el metro. Está limpio de gravámenes y 
uene unas casitas que ganan $51, con 
porción de frutales en el fondo. Si le 
Interesa llame a l A-56ia Oficios, 36. en-
tresuelos. 
33330 .- 21 n 
Se venden la esquina de 1.569 varas, 
acera de la brisa, San Benigno y Ro-
dríguez, Jenís del Monte, sin inter-
vención de corredores, informan: In-
quisidor, 46, oficina. 
33427 22 b 
j . NAVARRO 
SAN JOAQUIN. 122, ALTOS. T E L . M-2915. 
ComprA y vendo fincas rústicas y urba-
nas y doy dinero en hipoteca al 7 por 10O. 
VENDO CERCA D E LA HABANA UNA finca de dos caballerías, con frente a a carretera, tierra colorada primera de 
trímera con dos bateyes, 3 casas de ta-
baco uií pozo fértil, de 500 a 000 árboles, 
30 mesanas de yuca, 10 ídem de caña, 6* 
ídem de millo, 400 montones de plátanos, 
40 quintales tubos, 2.500 cujes, tierra pre-
parada con su correspondiente abono pa-
ra 50 000 mftas de tabaco. Libre de 
todo gravamen. Se entrega en el momento 
Su precio: 15.000 pesos. San Joaquín, 133, 
altos. TeL M-2'J15. 
VENDO FINCA EN E L WAJAV, D E una caballería tierra colorada de pri-mera a rhedJO kilómetro de la carrete-
ra toda cenada, con casa de vivienda 
y 'de tabacoxpozo y muchas palmas y 
frutales especialmente aguacates. Su pre-
cio 12.000 pesos. San" José, 122, altos. 
Teléfono M-2915-
VENDO UNA FINCA CERCA D E L A Habana, de una y media caballería, cerca de carretera, toda cercada de pie-
dra, con dos bateyes, gran pozo y mu-
cha arboleda de todas clases, especial-
mente naranjos, dividida en cuartones, 
con una gran caldera de vapor, mucha 
cafierla por toda ia finca, buen donky. ca-
sa de tabaco, cuatro. Lo que la finca tie-
ne arriba vale 7.0(X) pesos y se da todo 
en 10.000 pesos. San Joaquín, 122, altos. 
Teléfono M-2915. 
A 24 K I L O M E T R O S D E L A HABANA, 
JLX. vendo una finca con una y media 
caballería, con casa de vivienda y de 
tabaco, su pozo y muchos frutales. Su 
precio: $8.000. San Joaquín, 122. altos. 
Tel. M-2í)15. 
M a n u e l l l e n i n 
EN $1.600 BODEGA, SOLA EN ESQUI-na, contrato 5 años, alquiler bara-
tísimo. $1ah> de contado, una cuadra del 
tranvía. Jetáis del Monte. Figuras, <S; 
de 11 a 3. Llenín. 
EN $3.000, BODEGA SOLA, ORAN CA-lle, Cerro, $1.500 contado, bien sur-
tida; vende ?60, todo contado, gran lo-
cal. Figuras, 7a Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenin. 
F O N D A 
Vendo una. en $2.250. E n lo mejor de la 
1 Calzada del Monte, por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato. E i -
1 guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
M a n ü e T l l e n i n 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
lio compren sin verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de todos precios los 
duelios que deseen vender pueden avi-
parme; reserva y legalidad. Figuras, 
78, cerca de Monte. Manuel Llenín. Co-
rredor con Ucencia. 
VENDO UNA CASA E N SAN I N D A L E -cla, entre Santos Suárez y Santa 
Emilia, entre dos líneas y cerca del par-
que, de sala, saleta, cinco cuartos y de-
más servicios, solo el terreno vale el 
dinero. 4.500 pesos Vendo en Castillo, 
San Joaquín, Luyan6, reparto Mendoza, 
Víbora y Cerro y en Villegas, Teniente 
Key, Damas, Curazao, Animas, San Mi-
guel. Oquend'). Malecón y Concordia. San 
Joaquín, 122, altos. Tel. M-2915. 
34523 19 n. 
Q7,700, VENDEMOS UNA GRAN CASA 
ílP en Luyanó, a una cuadra del tranvía, 
.;on sala, comedor, tres cuartos grandes 
y todos los servicios sanitarios, con pa-
tio y traspatio, de nueva construcción y 
muy bonita. Para más informes: Leiva y 
Ca. Cárdenas 3, segundo piso. 
34395 18 n. 
Q E V E N D E E N $3,000, E N E L R E P A R T O 
de Tamarindo, a cuatro cuadras de 
ia calzada de Jesús del Monte, un solar 
de Ü.OY por 47.1J varas, con una casa 
de tabla do portal, sala, tres cuartos, 
cíos servicios sanitarios y dos locales m^s 
que gana lo edif eiado, $60 mensuales. In-
lormarun en Amargura y Habana; de 8 a 
30 y de 2 a 4, café. 
34507 25 n. 
V IBORA. B E F A R T O B E L L A VISTA, S E vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, á media cuadra de la 
Calzada, calle Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; Inmejo-
rable para un btien chalet. J . Vi l la ¿u-
lueta, 10. Tel A-2114. 
. 33596 23 n 
IvjANZAN A : VIBORA 
Vendemos en verdadera ganga una man-
zana precisamente al la do de la Loma 
del Mazo y del reparto Párraga. Mide 
14.000 varas Ganga $3.50 vara con ca-
lles y aceras. Todos los terrenos alrede-
dor valen d-í $10 a $14. A $3.50 es gan-
ga para cuadruplicar el valor. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
90, altos. A-8067. 
34494, v 17 n 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E U N s o -lar, eñ el Cerro, reparto Las Cañas. ! 
Informan:> Suárez, " 84, altos. ,V 
84138 20 n ¡ 
E P A R T O SANTOS SUÁREZ. SE VEnI 
de una hermosa parcela de terreno 
de esquina, propio para fabricar una gran 
residencia por sus buenas medidas. Pre-
cio de ocasión: a $7 la vara, $3.150 al 
contado y reste pagar a plazos. Infor-, 
mes: el dueño; Neptuno, 127. 
34015 ^ \ ' / 19 n. i 
HEÍIM0SA QUINTA 
Vendemos a un cuarto de hora de la 
Habana, salida por Luyanó, una quinta 
de más de dos caballerías de terreno 
bueno. Tiene río. Más de tres mil pal-
nías. Gran arboleda frutal. Lindísimo 
puente. Gran vivienda con confort y lu-
jo. Hay m á s casas. Cultivos menores. 
Ciran frente de carretera. Luz eléctrica y 
teléfono. Cañerías, etc. Pídase la descrip-
ción exacta de esta hermosís ima quinta. 
Merece verse. Ganga: $38.000. Eentran los 
bueyes, vacas, caballos y todos los anima-
les y carruajes. Motores, Jardines, etc. 
¡Son más de dos caballerías. Buenos* tí-
tulos. No intermediarios. Cuban and Am-e 
vi can. Habana, 90, altos. A-8007. 
34494 17 n 
HECHOS Y NO P A L A B R A S 
Todos mis actos son ajustados a la ver-
dad, asi lo tengo demostrado a m5» clien-
tes; la mentira es un descrédito que 
pronto se descubre. Figuras, 78. Manuel 
Llenin. 
34492 19 n _ 
UN C A F E Y FONDA D E ESQUINA, con veiíite habitaciones, bien situado 
y en buena marcha, en punto estratégico, 
tiene buen contrato y paga poco alquiler, 
superior para dos que quieran trabajar, 
be da en $9.000. Para m á s detalles Le i -
%a y Ca. Cárdenas, 3. segundo piso. 
' P E N E M O S E N V E K T A D E OPORTUNI-
JL dad un café muy bien situado y con 
tuen contrato, no se necesita mucho dl-
xiero, sólo §4.500, tiene buena venta y 
buena casa, uo paga alquiler, lo que re-
cauda sobra. Para más detalles Leiva 
y Ca. Cárdenas, 3, segundo pit,o. 
VENDE EN MAGNIFICAS ^ m i l -
k l clones nna vidriera s " ^ * d® J ' l ^ í ; 
eos, cigarros, fósforos, esencia y «ojetos 
de quincalla. Su dueño es c'ibano <iue 
está enferme de los pies y . ^ I f » ^ lr?e 
para el campo. Informes: Dragones, 1. 
Hottl L a Aurora. _ 
34279 . — J " n- — 
r<AÑGA: SE VENDE UNA ESQUINA 
con bodaga, compuesta de portal, la 
bodega su trastienda, una accesoria y to-
dos sus servicios, toda de cielo raso y 
una casa al lado en Iguales condiciones 
de fabricación ambas $8.0000 y un solar 
tn la ampliación de Almendares, a me-
dia cuadra del Parque. 1, mide de i .wo 
varas a $5.50 vara, mitad al contado y lo 
demás a plazos cómodos. Informan. »an 
Joaquín, 64, carnicería. 
34406 19 n- I 
QE VENDE UN ORAN CAFE V LUNCH, 
muy barato o séase en $4.750, el me-
jor y mejor punto de un pueblo cerca- | 
no y próspero. Junto a un cine, con con- ; 
írato, poco alquiler y vende más de 
$100 diarios, garantizados, como se pue-
den ver. Informará: Amargura y Haba-
na, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 .m ^ f8, n_> 
T^OMÍNGO GARCIA. CORREDOR. VEN-
JW de y compra.toda clase de estable-
cimientos, fincas rústicas y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en ia Ha-
bana. Doy dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informes: Manzana de Gó-
mez, 226, bufete dei doctor itamon Fer-
nández Llano te lé fono A-8310. 
33029 19 n 
X>UEN NEGOCIO: EN LUGAR DE EOR-
JL> venir, con büeu contrato, poco al-
quiler, local para corta familia y con 
doco capital, puede adquirir una tienda 
de ropa y sastrería. Informa: J . P< x. 
Apartado 1411. 
34073 _18 . n _ 
GRAN LOCAL: EN PUNTO "nETA-mente comercial de Calzada del 
Monte, se traspasa un local de quinien-
tos metros c iadrados, con vidrieras, ar-
matostes, mostradores, todo bueno y 
moderno, contrato largo, no paga alqui-
ler, se cobra lo que costaría hacer lo 
que hay allí. Informes: Obispo, 52; de 
£ a 4. Trato directo. 
34239 17 n 
Terreno propio para depósito 
de maquinarias p materiales, se vende 
un solar de (.00 metros, las planchas del 
íeiTocarnl entran hasta el mismo te-
ireno, preparadas para descarga, sin in-
terrumpir el tráfico por ser chucho apar-
tado, está situado frente a la estación 
de Marianao-Havaua Central, al lado 
del tejar de Toledo. Tiene techado de 
madera y. habitaciones, preparado como 
para negociantes con depósito. Su dueño: 
A. Vila. Salud, 7, altos. Teléfono A-6446. 
3445 25 n 
19 n 
NEGOCIO DE PORVENIR 





Haparto Barrio Azul traspaso dos sola-
res, cercados y Juntos a razón de $1.10 
18 vara. Si usted desea verlos, estoy a 
su disposición en el Sanatorio La ES' 
^ V ^ N D E E N SAN FKANCISCO, C E R -
Jnntao Jesús del Monte, seis casitas, 
na ív. ? separadas, de buena y moder- ^ío^vo^í./h cu d D tui u jj» xyo-
tres ni rfUCC ' con Portal, sala, saleta, , peranza todos los días de tí a 12 a. m 
vicio ws ? bail0S con su buen ser- : y los domingos en el Reparto La Espe-
eStihíi^i • 110 y un;1 de esquina con ranza, de 0 ¿i 11. Para m á s informes: 
del a ^ rnl-,ê t0 t3ue Produce líquido m&s Eduardo Aguirre, San Nicolás, 179, Ha-
liáhat,?0rrf m¿ Informan en Amargura y 
ufm 8 a 10 y de 2 , i 4? café. 
Vendo lujosa casa, en la Víbora; pue-
Ue dejar en hipoteca lo que le con-
^ga, al 6 y medio; también cambio 
PW terrenos que estén bien situados, 
o trato con corredores. Su dueño: 
« y Hermano. Teléfono 1-2039. 
34415 22 n. 
infante 
Mil: ñf"* y 8a, Víbora. 344S0 
^ i ^ r - — — 20 n 
V au?n0 ??.S .CASITAS E N SAN 
SOLAR BARATO: VEDADO 
Vendemos en la calle 20, dos solares a 
$12.50 metro, acera de la brisa; otro en 
la calle 5a., con casa madera en renta, 
nntre letras a $10.50. . Pida la lista de 
las manzanas, medias manzanas, cuar-
tos, etc. de' Vedado. Tenemos de cien 
chalets en venta. Cuban and American Bu-
siness Corporatim. Habana, Ü0, altos. Te-
iciono A-SOO7. 
34404 17 n 
CERCA DE T0Y0, $3-50 
adera ganga. Frente al tranvía < 
íeyes y Hemedios. Esquina a T 
\ara. Inmediato a la Calzada de Luyanó 
y Toyo. Cuban and American Business 
íibre líí,'' P ^ m o a Cristina, en $700. , ' ^ f ^ 6 1 ^ fati .  l í  doble 
i O'Parrti 0lar.de 500 varas ¿n Cortln¿ rn Kt-7e  ^ $3.50 
^artamei'tna^A¥-5jí vara- Trato directo 
orado "?eAt¿vt01- Cnsa Quiñones, Empe-
3443^ Agu-.ar pradá. 
CTí. 19 n 
Corporation. Habana, tíO, aitós. A-8067. 
34494 17 n 
Q E V E N D E E N I.A C A L L E I I , E N T R E 
O 23 y 25, pegado a. la doble líiiea del 
tranvía, 340 metros del solac de esquina 
23 y H, a $36 metro. Propio para un 
gran chalet Informes en la bodega. 
33253 • 20 n. 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
buen terreno, en San Francisco de 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
tavos el metro. Informan: Calzada, 
casa número 2. 
32054 20 n 
CALZADA BUENOS AIRES 
Vendemos en verdadera ganga, con fren-
te a la Calzada de Buenos Air^s, 4.049 
varas a $0.50 vara. Si el negocio fuese 
rápido se rebajarla. Inmediato a ferro-
carril. No Intermediarlos. Cuban and Ame 
rican B. C. Habana, 90, altos. Habana. 
A-S067. 
34494 17 n _ 
Para Industrias y Reparto. 
Vendemos una preciosa Ituna en Luyanó, 
salida, con frente Calzada, a un kilómetro 
de la bahía, desde donde se divisa toda 
la Habána. Se vende con 40.000- metros 
en adelante Otro lote llano de 50.000 me-
tros allí mismo a $2.50 metro. Idem de 
300.C00 a un millón de metros a $1.80. 
Cerca de allí, con frente a la Havana 
Electric que se puede poner chucho se 
venden 200.000 metros. En parte de la 
finca hay uns cantera de arena gorda 
con más de doscientos mil metros cúbi-
•cos. Ganga: $0.67 metro todo. Comprando 
parte a $1.20 Vendemos a 6 kilómetros 
de -la bahía de l a . Habana»-con .frente a 
magníf ica carretera y el ferrocarril Cen-
tral. Con chu ho, unos 200 mil metros. 
Ganga: $0.35 metro comprándolo todo. 
Partes menor tamaño aumenta de pre-
cio. Vendemos lotes de terreno desde 
diez mil metros a 100.000 en el Cerro, Je-
sfls del Monte y Luyanó, con calle y fe-
rrocarril. Vendemos inmediato a Cristina, 
16.000 metros con. chucho. No Intermedia-
rios. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90. altos. ,4.-8067. 
. 34494 17 n 
EN $3,500 VENDEMOS UNA BODEGA superior en Luyanó, que tiene contra-
to cuatro años, paga poco alquiler, con 
buena existencia y buena venta, además 
corre con ocuo casas de vivienda, es un 
negocio de oportunidad. Para m á s deta-
lles Leiva y Ca. Cárdenas, 8, segundo 
piso. 
34395 18 n. 
G A N G A 
Vendo café en $3.500, que hace de venta 
-00 pesos diarios, a prueba; esto nó se 
ha visto; por disgustos familiares. I n -
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
34408 18 n. 
GANGA VERDAD 
E n Jesús del Monte vendo una bodega 
sola en esquina, buen barrio, casa mo-
derna, buena venta. Vale $5.000 y la doy 
cu $3.500 por asrntos que se le éxpl i -
carán al comprador; antes de comprar 
otra vea ést-i que ie conviene. No hay 
i corredor. Solamente se trata de amigos. 
¡ Informes: Luyanó, 115-B. Peletería, fren-
te a Henry Clay. 
34483 23 n 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo en puntos céntricos con muy bue-
nos muebles, largos contratos; no son 
precios de especulación, sino de quien 
quiere vender; también tengo de inqui-
linato. Informa: Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'Beill^, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
34275 19 n -
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera do tabacos, 
cigarros y qhincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle de mucho tránsito y línea 
de carros; contrato cinco años; paga po-
co alquiler; Uene una venta de 25 a 30 
pesos. So da barata. Más informes: E m -
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Afberto. 
34333 24 n 
V 
v EN E L V E D A D O 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en ia meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca dei 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
P^PhS,15 ^ E C I ¿ Í ^ C H A L E T D E DOS ¡ V E N D E E E SOEAR D E ESQUINA, 
Calzada v lf tuaao a. 40 metros de ia I ^ Concejal Veiga y Luis Estévez, 20X30, 
^ r G u a h a b » 8 " C a s a - B l a u c Z i - ^ 
^ c i é n d o de en5a.con s"s alrededores. I A / E N 
^eciosa vlRta l"3 terrazas y ventanas' V te 
ciudad de 3-4107 
co pesos metro, con ace-
tariilado y la calle pa-
dueño en Luis Estévez, 
terreno. 
17 n 
NDO UN SOEAR, 10. VARAS F R E N -
tnnrt is Dflnriráilí¿'ll  ^ 61""1™8 1 T Por <*> de fondo, a 5 pesos vara, 
^o<lernisi a a, P^noiamlca. Construcción en Avenida Dolores. 4a. ampliación de 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUN0N 
CUBA. 81. ALTOS. 
4005. 
1684. TELEFONOS | ^ 
FINQUITAS DE RECREO 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
a 30 minutos de la Habana. Son las úl-
timas por vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-99 30 n 
ES I Á B L E C I M Í E N T O S VAHIOS 
URGENTE VENTA 
Se vende hermoso chalet con mil dos-
cientos metros de terreno, a cinco ml-
rutos del Parque Central. E s propio para 
numerosa familia, frente a un parque. 
Se vende por la mitad de su valor. E s 
gran negocio Informes: Zanja y Belas-
coain. Café; de 8 a 4. M. Ares. 
34152 20 n. 
TENDEMOS EN LUGAR CENTRICO T 
con buena marchanterla, una casa de 
compra-venta, por no ser del giro y te-
ner que atender otro negocio. Se dan 
informes en Unión Comercial. Manzana do 
G ó m | . , ^ l - A 
' 34403 -- . - 18 n. 
Centro General de Negocios, me hajjo 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfona A-9165. Alberto. 
HOTEL, VENDO 
Próximo al Parque Central, con todas 
las ahabitaciones amuebladas de prime-
ra, lavabos de agua corriente en todas 
ellas, largo contrato; no paga alquiler, 
deja una utilidad libre mensual de 1.500 
pesos. Se da por $25.000 (veinte y cinco 
mi l pesos.) Informa: Miguel Beauude 
(Jr.) Cuba, 66. esquina a O'lleilly; de 9 
a 11 y re 2 a 4. 
34275 19 n. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
E a Dueña expresión de su rostro dft* 
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe^ 
tente y que sean de la mejor calidad. 
Eos cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par do lentes que vendo estA 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
dAíí K m / i & i . e s q u i n a a A i V I á d l A O 
ItLtFüNü A-2230 
THOMO $300. $600, $1,000 D E E 1 A E 8 
JL por 100; $2.000. $4.000 al 1 por 100 
mensual; $0.000, $&,0uo y $10.000 al 9 y 
lo por 100 anual. Voy a domicilio. Lago. 
Avenida Bolívar, 2S, bajos, a-9115. 
3452(> 21 n. 
^OMLFRO B 1 E E E X E S MEXICANOS D B 
KJ cualquier Banco. Cualquier cantidad, 
preferioies Londres México Nacional in -
falsificabie. Departamento 4. Mercaderes. 
C, anos; de 1 a 4.y .apartado lütíL 
J ^ l n. 
C E TOMA DINERO E N H I P O T E C A * 
O las siguientes cantidades: $150.000 
$15.000 al ti por 100, $¿2.500; $35.000. Con 
prontitu/d y mucha reserva; de 1 a 4. De-
partamento 4. No se trata con corredores, 
¿iercaueres, 5, altos. Apartado 1001. 
H9 n 
DOY DE $6.000 
CAFE, VENDO 
34360 18 n 
Uno muy cantinero, casi no paga renta, 
largo contrato, próximo al Pareen Cen-
tral, si desea un buen café no compre sin 
antes verme. También tengo otro en el 
Vedado, muy en proporción y en sitio 
de mucha venta Miguel Belauftde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a 0,KellIy; dé 9 a 11 
y de 2 a 4. 
34275 . 19 fl. 
" ~ G A N G A 
Por ño poderlo atender su dueño, ven-
demos o arrendamos un magnifico ca-
fé-restílurant, en un ponto céntrico y de 
mucho porvenir. Informes: señor Espi -
nosa, Galiano, númer* 66. 
33792 18 n 
Q E V E N D E E S T A B E E C I M X E N T O D E 
quincalla, etc. Hace buen diario, po-
co alquiler. Informan .en Espada, 80, mo-
derno, entre San Rafael y San José. 
34048 17 n. 
A siete mi l pesos, en hipoteca. Juntos o 
separados, sobre casa en la Habana o 
sus barrios, tomo Jesús del Monte, L u -
yanó u otro punto. Interés módico. Para 
informes en .vionte, 155, cafe. A. Fernán-
dez, directamente a la persona que lo 
lome. 
S4480 20 n 
T V ^ E R O E N H I P O T E C A , D E S D E E E 6 
JL> y medio por 100, en Habana y re-
partos. Para eu construcción y pagarés 
convencional. Dispongo de $300.000 para 
coiocar^ Manrique, 78: de 12 a 2 
3443$ ' 19 n 
C 9916 Ind 11 oc 
GANGA: VENDO UN SOEAR, 22 POR 30. esquina, próximo Cacada Ví-bora, poca entrada, plazos cómodos. Mar-
qués González, 41, entre Jesús Peregrino 
v Pocito. Martínez. 
84090-91 17 n 
RUSTICAS 
34230 17 n 
; ' 0* servicin ir, i' 6 , iJa"0 aividic 
{^ntas, y «ni , - "iepencliente de ambas, 
"leales p a r a ^ w 1 ^ con cert'as ™na- ; ~ 
t̂efra y siembra ^ ?Ve8' c°™3os, et- q » L A R D E , ESQUINA, E N VEDADO, 
h|„íanilllas Ve o. ^frut03 menores. Pa- A c a l l e de ietra, parte alta, con una 
" ^ nada meinr- y Posibilidad, no casitli de madera que no se cobra, pre-
invi ce buen inf^/nias se garantiza que ':o. ^i"^»- l^sos. Aprovechen que vale 
"Werta, se d^i, ^ . i 6 1 capital que se í*'ás- Informes: Obispo, 52, bajos; de 2 
r « f ^ : V a S £ ! ' a K s ! ^ 
mil pesos al 
4. 
.34238 17 n 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
más, 2.0-10 metros de terreno yermo, tie-
ne 800 mef.os fabricados, capacidad 24 
W í h f t ^ P P o il SnLnto0ni? ÍÁ62' (iui;-^e í o r 85 ^ t r o s de fondo, 'punto de mu 
cho porvenir, situad» en calzada cerca 
de puente dt. Agua Dulce, dos lineas de 
••arros y cerca de línea de ferrocarril, más 
informes. Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y do 12 a 2. 
3393C 21 n 
^ Y o ^ i P o t e ^ ' A S al 10 Por ÍOOl 
^e^4f^^Ja^^O^^r?0^"^>1^'^D *'ti^afsE>IAlí C 
* ^ fctó/ffl^'-os $i« I w ^ f 1 1 lIn terreno ^ 
p E » ; r ü l " ^ fe; táS: 
Íros, Sfio6,^. dos n 1̂ 'n.̂  000. otra pe-
SH ÓriT 'U00"- Otrif ok"1"8/ mide 340 me-
ean^^anr. .a„;r%a9b/aPÍa . ICO met?ol 
E 
picado en un terreno ^ solar, a plazos, por la misma can-
tidad que hay dada, en el reparto Mi-
raflurcs. al ¡ado do Los Pinos, es de 
e&quina, a la brisa, ¡o que falta por pa-
gar eá a ra'.ón de diez pesos mensua-
les, sin Interés, mide 15 metros de fren-
te por 40 de fondo. Informan en Ga-
liano. 92, altes. Teléfono A-7363. 
33945 19 n 
gana al mea 
aj^redores. ' ae ^ a 2. No ven 
^'Sac Láz ^ ver^r —aroveon tres fren-
19 n. i 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES, E N Infanta y Puente Villarln, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica eri seguida se 
deja todo ei valor del terreno en hi-
poteca. A-5710 A-6565. A-4939. TavéL 
31383 23 n 
"O E S T I C A , E N L A FINCA V I L L A DO-
JLÍI lores, al ?allr de Arroyo Arenas, en-
tre el kilómetro 15 y 16 de la Calazada 
ae Guanajay, próximas a las saludables 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can-
tarranas, se venden finquitas propias pa-
ra recreo, con arbolado, frutales frente a 
la Calzada, terreno alto y fértil, bueno 
para cría y siembra menores, con luz 
c-iéctrlca y algunos lotes con pozos de 
aguas buenas y casita de madera, pro-
pias para vivir el encargado que pongan 
a su cuidado, los precios de venta ha-
ratos, con una pequeña cantidad de con-
tado y el resto en hipoteca, en la mi» 
ma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
la 'mism!l. de 8 a. m. a 6 p. m- y de 7 
a 9 en rzobispo, número 4, en el Ce-
ITQ. Teléfono 1-1100. 
34454 19 n. 
ÑA FINCA, SE V E N D E , D E 20 CA-
ballerlas. propia para crianza o fru-
tos menoren. Se da barata. Informes: 
Apartado 150. Santa Clara. 
_34385 ' 18 n _ 
SE V E N D E N 6 C A B A E L E R I A S , CERCA de Calzad<i y cerca de Guanabacoa, a razón de .S4 OíjO caballería. Informan: 
Guanabacoa, en Venuó, 50; de 10 a 12. 
34354 r22 n_ 
FINCAS RUSTICAS 
Véndemos una buena finca de 26 caba-
ñerías al norte de Camagüey: término de 
Nuevitas. Ganga: $20.000. Otra en Siba-
nít»a de 15 caballerOas, lo mejor para ca-
ña. Tiene monte, término de Camagüey. 
En Oriente, término de Jlguaní, finca 
de 13 ŷ  media caballerías en $12.000, te-
rreno de lo mejor. Vendemos otras fin-
cas, con os nlcafias, desde dos a dos mil 
caballerías. No intermediarlos. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00 altos. Habana. 
• 34494 17 n 
/ 
C O N V E N I E N T E OCASION: SE V E N D E 
W en $1.7511 una bodega de esquma y 
Sola en el barrio, por no ser del giro y 
estar enfermo el dueño. Tiene contrato 
y solo paga $18 mensuales y vende más 
de $45 diarios garantizados tfomo se pue-
de ver. Informarán en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
34508 25 n. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad - en los negocios. Ven-
tío rápidamente toda dase de estableci-
mientos y negocios que sean iegales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina an 
Monte, 155, café. 
NEG0a0S~DE OCASION 
Vendo varias fruterías, bien surtidas de 
frutos del país y artículos dei extran-
jero situada» en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
NEG0CI0~P0SITIV0 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato ; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se da.-Jjfacilldades en el pago. Pre-
$1.6000. V " a hace fé. Para infor-
mes én Monte e Indio, café. Fernández. 
AVISO A TOS DUEÑOS 
de casas de huéspedes y de inquilinato: 
tengo varios compradores que desean 
comprar casas de huéspedes y de inqui-
linato, sean de mucho o de poco precio; 
escríbame o pase por esta oficina. Mis 
negocios son reservados y claros. Para 
informes: en Mon'ie e Indio, café. Adolfo 
Fernández, 
A la venta. Se vende a personas 
de responsabilidades, un estableci-
do negocio de transportes (impor-
tación y exportación), tratando 
con casas importantes de los Es-
tados Unidos Para más informes 
dirigirse al Apartado 2495. 
d E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O M E -
KJ ñor camidad, sin carretaje. Infor-
man en San Miguel, 76, bajos. De 5 a 7 
p. m. J . DIa¿. 
34399 22 n. 
M. FERNANDEZ ' 
Santa Clara, 24, altos, esquma a San 
Ignacio, ieietono A-Wó. ue 1 a S. 
Doy dinero en primera y segunda 
mpottea en todas cantidades y en to-
uos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en toüas cantidades con mucha fa-
cilidad para el p^go. Absoluta reserva. 
32392 28 n 
C-10.447 7d 13. 
CAFE SIN CANTINA 
Vendo un gran café sin cantina, montado 
a la moderna, solo en esquina, sin com-
petencia, con buena marchanterla y vi-
da propia, punto céntrico, con contrato 
isrgo. Precio: $2.300, que vale mucho más . 
&u dueño necesita venderlo por no poder 
atenderlo. Para informes: Monte e I n -
í io , café. 
BODEGA DE OCASION 
Vendo un* buena bodega, bien surtida, 
con $1.400 de contado, que las eqisten-
cias que tiene valen más, y el resto a 
pagar en plazos cómodos, casa nueva, 
buen contrato y poco alquiler; también 
vendo otra, en punto céntrico, . cantine-
la, grande y bien surtida, sola en. es-
quina y no paga alquiler, con $2.50u de 
contado. Vista hace fê  Para Informes én 
Monte e Indio, café. 
34480 20 n 
Q E V E N D E E A CASA DB MODAS, E S -
k> cobar, 04, por Neptuno, con buena 
marchanterla, por no poder atenderla. 
34335 22 n 
ATENCION 
Vendo nna bodega pegada a Prado, en 
2 500 pesos, que los tiene de existencias, 
por el duefio estar enfermo; hace de 
venta $60 diarios. Aprovechen está gran-
diosa ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
I cía y Ca. 
4 S4408 18 n. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor con Ucencia, uiicina en Amis-
tad, 13t>. 'Jomparoures, nSiien esta ofi-
cina; tengo negocios de estaoiecimientos 
de toda ciase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya eatan ricos y ia que más negocios 
cieñe i ios uegooios de ésta casa se ga-
rauiizan no con palauras, sino con elec-
tivo y también esta oficina facilita di-
nero en graoues cantidades. Imormes: 
amistad, 130; d e i j a l l y d e l a í k 
GARAJES 
Vendo varios de disumos precios y ten-
go locales para ellos; tamuién cedo un 
local en io mas céntrico de ia Habana 
para cuaiqu cr giro, informes; Amistad, 
130. García. 
ViDRIERAEN V E N T A 
Vendo vanub, una en $600 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
tida; y otras de maa y menos precio, 
x-asen a informarse eu Amistad, 136. Ofi-
cina de García y Ca. 
PANADERIA 
Vendo una en 12.uoo pesos, dando la mitad 
íie contado en ei centro de ia Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería. I n . 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
OFICINA DE GARCIA 
Amistad, i36 Compro y yendo rápida-
mente toda ciase de establecimientos, bo-
degas, cafes, nuespedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 136. 
BODEGASTlN VENTA 
Vendo una en barrio de Coin, cantinera. 
1 recio: $^.5u0: y otra en $3.500; y otra 
que hace una venta de $100 diarlos, en 
i¡>6.00O; todas tienen contri, uo y tengo diez 
más de otros precios. Paoen por Amistad, 
136. Oficina de García 
CAFES É Ñ V E N T A 
Un café de $z.U00; nace de venta diarla 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
mil pesos; hace de venta $200 diaifos; y 
teligo otros de más y menos precio. Par* 
informes: Amistad, 136. García y Ca. 
h u e s F e d e s 
Vendo cuatro casa», buen contrato, una 
tn Prado, $5.000; y otra en O'Keiily, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.600; y 
otra en Galiano, $3.60u; todas amuebla-
das y tengo tres vacías en buenos pun-
tos. Inforinea Amistad, 136. García. 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo unu cu $45.000 con cien habltaclo-
tes amuebladas, regias, deja mensual dos 
mil quinientos pesos libres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Amis 
tad, 136, García 
BODEGAS BARATAS 
Se venden dos buenas bodegas, una en 
la Habana y otra en el Cerro, la de la 
Habana es de esquina, tiene línea de | 
carros. Buen contrato y no paga alqul- j 
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y j 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
1-acen buena venta y al contado; no fían; i 
todas las cuentas al día. Se dan bara-
tas. Informan: Empedrado, 43i altos; dé 
8 á 10 y. dé 12 a 2. Alberto. 
33036 21 n 
SE V E N D E tJNE V I D K I E K A D E T A -bacos, cigarros y quincalla, en pun-
to comercial, por tener que atender otro 
negocio, paga poco alquiler y buen con-
trato. Informan: Corrales, 85, antiguo; 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
83756 , 18 n 
X>UEN NEGOCIO U R G E N T E P O « E M -
XJ barc-arse s© vende una buena vidriera 
de tabacos y cigarros, en calcada, buen 
contrato, poco alquiler y otra en $3¿0; 
es ganga. Kazén: Bernaza, 47, «itos . De 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Ldzondo. 
S4189 20 n. 
GKAN NHUOCXO E N GUANABACOA, S E vende el teatro Ilusiones, con todas 
?us posesiones, situado en la calle de 
Pepe Antonio 13, el mejor punto del 
oueblo. Dem¿s informes: dirigirse a M. 
Pérez. B. da Cárdenas, 7. 
33820 18 n. 
DOR TENER QUE AUSENTAjOSE. SE 
X vende una frutería, de las mejores, 
es una verdadera ganga. Monserrate, 09, 
por Lamparilla. Informan en la misma. 
33757 18 n 
SE V E N D E UNA BODEGA, SITA E N esquina, vénta diaria 60 pesos, se da 
en buen prado. Informes eu la malce-
ría do la Calzada del Monte, 296. Pre-
gunten por Fernández; do 11 a 12 y de 
5 a 6 p. m-
84260 21 n 
ATENCION 
Vendo cuatro prestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man: García y Ca. Amistad, 136. 
POSADA 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diarlo 85 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
3*407 6 n 
UNION COMERCIAL 
Edificio: Manzana de Gómez. Departa-
mento 421-A A nuestras oficinas pueden 
dirigirse los señores comerciantes que 
deseen comprar o vender establecimientos 
de todas clases. Compramos y vendemos 
lincas rústicas y urbanas, propiedades 
ma r í t ima s aí?í como toda clase dé ma-
quinaria y objetos en general. Facilita-
mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y 
toda clase de valores. 
Nuestro departamento de Empleos y co-
locaciones facilitará empleos sin cobrar 
cuota de Inscripción alguna. Observamos 
en nuestras operaciones extrlcta seriedad 
y reserva. 
84108 27 n. 
A J E G O C I O S D E HAVANA BUSINESS CO. 
J-t Avenida de Bonvar (antes Belua) 28, 
bajos. A-yl5. J . C. Bago, manager, ofre-
cemos $<50.000 para hipotecas desde ei 6 
por 100 anual prstamos para pagarés 
usufructos, alquileres, rentas, etc Admi-
nistramos propiedades y tincas o cole-
mos, edificamos casas y chaiéts de ma-
dera al contado y fincas desde $750 una. 
Compramos casas, terrenos, solares y 
lincas rüstifas. Compramos y vendemos 
estaulecimiento de todas clases y casas 
üe huéspedes. Pasamos a domicilio al 
primer aviso. De 9 a 11 y de 1 a 4 Ave-
nida de Bolívar, 28, bajos. A-9115" 
83630 ia n. 
C E DAN $5.000 E N H I P O T E C A ; T A M , 
KJ bien se vende una fonda; trato di-
recto. Beviilagigedo, 137, altos. Modesto 
Alvarez; de Be a i . 
34320 18 n 
La mejor inversión:, un 
solar en i* 
PlAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, be 
parlamento de Real Esta-
te. O'ReiUy. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
SA S T R E R I A T CAMISERIA, S E V E N -de una sastrería y camisería, situada 
en el centro de la Habana, con buena 
clientela y situada en calle y barrio muy 
comercial. Informan en Mercurio. Mura-
lla, 65. 
33351 21 » 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden dos casas de huéspedes, bien 
amuebladas, una grande y una chica, las 
dos están en buen punto. lienta regular 
y buen contrato. Más informes: Empe-
drado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
33936 21 n 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desdé 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en 
operaciones. Dirigirse con títulos a la 
Oficina Rea! Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan fierenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café " E | 
Boiilc?ard." A guiar y Empedrad^ 
Habana. 
C-7632 8W "8 
O i J S E K O E 
H I P O T E C A S 
PR E S T A M I S T A S : PODEMOS COEOCAR su dinero del 1 al 5 por 100 mensual 
sin gastos para ustedes, con garantías 
sólidas e hipotecas. Vamos a domicilio 
Desde $100 hasta «50.000. Havana Business 
Avenida Bolívar, ¿8, bajos. A-9115 
34527 0- ^ a 
DI N E R O D E S D E E E 6 POR 10» ATCTrAT* de S100 hasta $100.00? p r a MÍote-' 
cat* alaulleres. usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.odo en 
casas, solares y fincas. Vamos a doml-
34528 v ^ 
CAJAS PARA CAUDALES D E TODOM tamaños y precios módicos, se consi 
noPA-4b6&ePtUn(> 7 Amlstad- "eléfo* 
_Í2006 18 -
F A C I L I T A DINERO 
?on8 e r r a f e n ^ r r i 
tos, en toda, cantidadea L l s t a m o ? * i 
propieurios y comerciantes, en paaár í 
pignoraciones de valores cotizable» A ^ 
riedad y reserva en las operaoion^ 
E ^ ' ^ d o . 47. de 1 . 4. JuaS P ^ r i 
33572 — 3 0 n 
4 p o r m 
De taterés anual «obre lodos ios ¿aba. 
sitos aue se haean en el D e p i r u m l S S 
de Ahorros de fe Aaoclaclón dSoSq! 
dientes. 80 garantizan ucn todo, b i ^ 
ne. que posee la Asociación. No. Pr¿I 
do y Trocadeto. D» 8 « u «. m i * 
6 ?; S a i a 0 1* «oche. Teléfono A - M l * 
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E G E S I T 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, para un matrimouio. suel(io: ^-5' 
6e- pagan los viajes; calle. Milagros, en-
tre Juan Bruno Zayas y Cortina, casa 
del doctor Angi'ade, Jesús del Monte. 
34Í96 19 n-
O E ~ s b L I C I T A UNA BSPAÍÍOLA, D E 25 
a 30 años, par^ cuartos y coser al-
go, con reierencias. Jesús María, 33, entre 
i)amas y Cuba. 
34481 23 n 
A GUIAR, 36, S E S O L I C I T A UNA CO-
•f*. cinera-crlada, para el servicio d-» un 
matrimonio solo. Sueldo $36. 
34451 19 n 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
KJ sea formal. Calle G, entre 23 y 25. 
Se le paga el' tranvía. 
34438 19 n 
O E SOLICI1A UNA CRIADA, ESPA&O-
KJ» la, para la limpieza de habitaciones, 
que sepa zurcir y tenga referencias, es 
para fuera de la Habana. Teléfouo A-9301. 
34472 19 n 
O E SOLICITA UNA JOVEN PARA LOS 
k j queiiaceros de casa de corta familia. 
Sueldo: 25 pasos. Informan en Gloria, SK. 
34410 18 n.__ 
•yjNA BUENA Y F I N A CRIADA QUE SEA 
v̂ 1 limpia y trabajadora, se solicita para 
la calle C, esquina a 27 (bajos), en el 
Vedado. Pa^a corta familia y casa pe-
aueua. Buen trato, buen sueldo y ropa 
iimpia. Si t:cne buen comportamiento se 
ie hacei» reiiijoa. 
34418 18_ n. 
¡ ¡BONITA COLOCACION! I 
Necesito una criada para comedor, sueldo 
$35; dos para cuartos, $30; dos sirvien-
tas para ciin^a, $35; tres camareras, $25; 
una cocinera, $40, dos criadas para el 
i campo, $35; y dos mucbachas jóvenes para 
dependientas de café en Morón, $45; mu-
chas propinas y gastos pagos. Habana, 
iiúmero 120. 
34419 1» n. 
Se solicita una manejadora, que sep* 
cuidar niños. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. Calle Baños, número 238, esqui-
na a 25. Vedado. 
22 n 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
decente, iiie sepa coser a máquina 
y a mauo, para tres habitaciones, para 
tina seüora sola, que traiga referencias, 
§25 de sueldo. Calla 45, número 312, Ve-
dado. 
34372 18 n 
| O E N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para el servicio en casa de fa-
milii-. que sea formal y sepa su obli-
gación. Com'postela, 114-A, altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
34312 20 n 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE ten-
KJ ga buenas recomendaciones. Ha de 
baber coser E s para ir al campo. Calle 
1:5 y M. De 9 a 11 ó de 1 a 3. Teléfono 
I,-4447. 
34315 18 n 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ noé en Escobar 86, bajos. 
S43Z8 I S j a v 
CE SOLICITA CRIADA D E MANO. AR-
mas, 21, entre San Francisco y Con-
cepción. 
34330 18 n 
TVri'CH ACUITA, SE SOLICIAA, PARA 
limpieza de pocas habitaciones. Casa 
moral v buen trato. Sueldo $15 y ropa 
limpia. 19, entre 4 y 0, número 402, Ve-
dado. 
843S7 18 n 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-lar, para la cocina y ayuda de l im-
pieza, en casa de poca familia. Sueldo 
$25; tiene que dormir en la colocación. 
J-5116. Calle 10, número 8, entre 21 y 
Í3, carros de Universidad-Vedado. 
34360 18 n 
4JE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
0 ra, buen sueldo. Vedado, calle 2, en-
tre 15 y 17. E s la única casa de esa 
acera. 
_ 34248 17 n 
COCINERA; S E D E S E A UNA, QUE duerma en el acomodo. Para coci-
nar a dos personas. Buen sueldo. Sus 
horas libres. Calle 17, número 235, entre 
15 y 17, Vedado. Señor Martínez. 
34232 17 n 
S O L I C I T A M O S U R G E N T E M E N T E : JO-
O vencita o jovencito telefonista J l o re-
manales, os mecanógrafas eu español, M 
besos; tres ayudantes de carpeta, sueldo 
¿egún aptitudes. Tenedor de libros com-
petente, $12.-.; taqiiigrafa-mecanógrafa en 
nglés-espaüoi, $175; vanos vendedores do 
ambos sexos para distintos g i ^ . Infor-
mes: Unión Comercial, Manzana de Gó-
mez. Departamento 421-A. Unicos en Cu-
ha que no cobramos cuota de inscripción 
alguna. 1S 
34403 18 n-
Se solicita oficinista practico en com-
¡pras .de ferretería y mecanógrafo. 
Buena oportunidad para persona com-
petente en el ramo. Tel. A-9326. 
34405 l8 n-
Q E D E S E A UNA COCINERA, QUE SEA 
O forma: sepa cumplir y tenga refe-
rencias. Informan en Obispo, 38, abani-
quería. 
34236 17 n 
COCINERA- S E D E S E A E N L A C A L L E B, número 175, entre 17 y 19, altos. 
Se come temprano. Sueldo $25. 
34257 18 n 
O OCIO: SOLICITO B O M B E E P R A C T I -
O co ramo víveres, buena casa y gran 
porvenir, duplicará en el térpuno de dos a 
c-.iatro mese?. No admite persona no co-
nozca este giro ni con menos de $o.üzO. 
Informa: señor B. Apartado 12o7. Ha-
bana. ,0 
34412 18 n-
EN EMPEDRDO, 22, ALTOS, S E S O L I -cita una cocinera del país, que se-
pa su obligación. Sueldo: $35; no tie-
ne que hace.- compras. Corta familia. Tam-
bién se acepta peninsular. 
34156 22 n. 
COCINERA 
Se necesita una, para la casa Calzada, 
78-B entre B y C, Vedado, que tenga re-
ferencias. 
33040 19 n 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, para una niña de ocho meses; 
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l im-
pia. Santa Catalina, número 34, entre San 
Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
. 34485 19 n 
CHAltfFEüRS 
R©LICITAMOS UN C H A U F E E U R , P E -. ninsu ar, para un camión. Se exijen 
referencias. Obispo, 101, mueblería. 
34396 18 n. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
Ueur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratfeu 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
¿tuo. 24V Haoana. 
^ E i O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
l ^ O N LUCIANO A L B E R T I D E S E A SA-
JL> ber el paradero de su primo Cristó-
bal Gual, para asuntos de bienes. Según 
noticias que se tienen de él, debe en-
contrarse en un corte de carbón por Mo-
rón ; se suplica informes en San Igna-
cia, 130. Habana. 
34541 19 n. 
O E SOLICIT V UNA MANEJADORA, PA-
KJ ra una "Tua de 7 meses, que sepa 
cumplir. Subido 18 pesos; tiene que dor-
mir en ' l o c a c i ó n . Jesús María, 119, 
a!tos. 
34,501 ; l 8 . . 1 ^ 
Eje s o l i c i t a una c r i a d a de ma-
K,' nu, eu obrapíá, número Uü, altos. 2o. 
ViÍSO. 
3-Í3C7 1S n 
X^ST JESUS PEREGRINO, 52, S E SOLI-
Jl-J cita una criada E s corta familia, sin i 
femoa v se da buen sueldo. 
..k,.o 18 n 
Q E D E S E A SABER D E CARLOS M E -
>0 néndez y Fernández, que hace un año 
estaba en Matanzas, lo solicitan sus her-
manos María y Bamón, en Villegas, 34. 
34341 18 n 
O OCIO. SOLICITO PARA BUENA BO-
KJ dega, buen barrio y de gran porvenri. 
ífa de ser persona experta en el ramo, 
y con capital no menor de 4 a 6 mi l 
pesos. No trato con corredores. Seuor Per-
domo. Manzana de Gómez, 522. 
34413 18 n. 
BA R B E R O S : SOLICITAMOS O P E R A -rios barberos que deseen ganar se-senta pesos asegurados como mín imo y 
al 6 Opor 100. Y al mismo tiempo todo 
dueño de barbería que esté de acuerdo 
c on estas condiciones; puede pasar por 
esta Secretaría del Gremio de Operarios 
Barberos y hacer la solicitud de los ope-
rarios que necesite. Egido, 2, altos. Salón 
número del 1 dei Centro Obrero. 
34398 22 n. 
Casa americana solicita un buen ven-
dedor, que tenga experiencia en ferre-
tería y conozca bien la plaza de üa 
Habana y eí campo. Dirigirse al Apar-
tado 2288. Habana, manifestando ex-
periencia, records y aspiraciones de 
garantía y comisión. 
34334 24 n 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE ten-ga refrendas de las casas en que 
ha 'prestado sus servicios. Se da buen 
sueldo; y también una criada para las 
habitaciones, que entienda de costura, en 
Campanario, 104, informarán. 
34338 18 n 
SOCIO, SE S O L I C I T A UNO, D E L CO-mercio, con cuatro o cinco mil pesos, 
para coger la representación exclusiva 
de una casa norteamericana. Fabricantes 
de accesorios de automóviles y de un 
artículo que lendrá gran aceptación en 
Ja isla. Se exigen y se dan toda clase 
de referencias. José Manuel del Riego. 
Banco Internacional. Ser. piso. Departa-
mento, 314. 
34361 22 n 
AVISO 
A LOS IMPORTADORES 
Tenemos en existencia 
10 mil 
cajas de papel 
de inodoro 
de 5 onzas, y 
1 000 de toallas. 
L i s liquidamos en grandes y 
pequeñas partidas. 
Escriba o visite 
a 
GONZALEZ Y MARTI 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana. 
20 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se sana mejor sueldo, con meaos traba* 
"v?i>aUi?wen "^Küu otro oíicio. 
AtR. K E L L Y le euseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
noa. En corto tiempo usted pû de obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. khu.t.y es la única en 
su clase ea la Ren^blica de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E U Y 
Director de euta gran escuela, ea el ex-
perto más conocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sua méritos. 
( J E D E S E A S A B E R E L PARADERO D E 
KJ Ricardo Calaja. Se gratificará a la 
persona que dé informes. Kvaristo Mar-
t.nez. Los Palacios. 
. . . 24 n 
CÍE D E S E A SABER E L PARADERO D E 
KJ José Agust ín Sinso Juna. Que se di-
i i ja a Estrella, 111, entrada por Cam-
panario, Cata'ina Aróstegui. 
342S2 18 n. 
C E SOLICITA UNA PARDA DE 28 A 
lu míos, acostumbrada a man-'jar ni-
jrb iecii.n necido, que ' sea formal y ten-
ga rebomendaeiones. Buen sueldo. Lí-
m-a bo, esquina a A, Vedado. 
3426 < IT n. ^ 
Qiíi SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
k-j uara corta familia, «ueldo : -30 pesos. 
Jesús Alaria, 13, bajos. 
34284 , 17 n. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ en Xuiipán, 1, Cerro. Tel. A-(H>18. 
34278 17 n. 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ José Lobeira Otero, por asuntos de 
lamilla, se gratificará a la persona que 
üé conocimientos de él en San Ignacio 55. 
34179 18 n. 
VARIOS 
NECESITAMOS UNA MUJER PARA LA 
J. ^ amp'eza de una'casa. De 7 de la ma-
fiana a 2 de la tfa-de. Sueldo : $10, desayu-
no v alinuerso. Tacón, 8. 
34281 • 17 n. 
"jiT'N L E A L T A D , 85, ALTOS, PARA MA-
i_j trimonio solo, se solicita una criada 
peninsular, que también cocine y duerma 
en el acomodo. Sueldo: $30. 
34285 17 n. 
CJE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, que traiga referencias y una 
criada; se les paga buen sueldo, en Con-
sulado 130. altos. Tel. A-5Ü44. 
:-i4b02 r L _ n - _ 
Se necesita una mujer, blanca, edu-
cada, de fino aspecto y joven, que 
este acostumbrada a cuidar enfer-
mos, para atender y asistir a una se-
ñorita. Para tratar: Virtudes, númu-
ro 155, bajos; de 3 a 4. 
34240 ' 21 n__ 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, que traiga referencias, . para 
ayudar a una enfermera. Sueldo $30. L i -
nea, 47. 
34205 17_n 
Q E SOLICITA E N SAN LAZARO, 35, 
bajos, una criada de mano, que no 
duerma en la colocación. 
34208 21 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
. O lor, para el comedor; solo hay tres 
de familia. Sueldo $25 y ropa limpia. 21, 
esquina 4, Vedado, Casa dei señor Lazo. 
34255 17 n 
Q O L I C I T O J O V E N AGRACIADA PARA 
kJ empleo en Parque de distracciones. 
I'.uen sueldo ;• trabajo .solo seis horas. Pre-
guntar por L . García. Monserrate, 143. 
Casa tíottardi 
34518 _19 n. _ 
X^ARMACIA. S E S O L I C I T A UN P R I M E -
X' ro y1 uu segundo dependiente, para 
ti interior. Informa: Dr. F . Herrera. 
Cuba. 86. 
34515 19 n. 
SÚ S O L I C I T A VENDEDOR, QUE Co-nozca negocio de vidrios para todas 
las industrias. Necesario previa expe- , 
i)encía y referencias. Dirigirse: Aparta-
do 1217. Habana. 
34377 18 n 
Necesitamos un dependiente de car-
nicería, $40, un dependiente de bo-
dega, tienda mixta ingenio, $35; un 
cocinero fonda para el mismo $50; 
provincia Matanzas, un criado para 
cuidar un caballo solo, $30, provin-
cia Camagueyi viajes pagos a todos. 
Informan: Villa verde y Ca. O'Reilly, 
13, agencia seria. 
34293 17 n. 
K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no «e deje easuüar, no dé ni un cea-
wvo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un ll-
oro de Instrucció.a, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos Iqb tranvía» del Vedado pasan poz 
F R E N T E AL PARQUE DE AIACEO 
——arfwwimw 
A G b N U A DE COLOCACIONES 
LA CASA E C I I E M E N D I A " . GRAN AGEN cía de Colocaciones, situada en el 
punto m i s céntrico de la ciudad. Entre 
• d infinito número de personas que des-
filan por esta casa, escogeremos su em-
pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
. «2009 30 n. 
TANQUES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly; 13. Teléfono A-2348. 
URaíN AUÜ.NCIA DIf CULUCAClOAaS 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de oasa particular, hotel, fonda o esta» 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
33141 30 n 
^AGENCIA " E L C O M E R C I O " " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para estn capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Heres. Zulueta 31" mo-
derno. Teléfono A-4969. 
32787 1 d. 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
6.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga Inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques oonoretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "líoss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 240L Habana. 
C-9486 15d 39 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, DJB 9 a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de SO a 40 H. P. 2 ej«s trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
1 universal, un péndulo, un taller de car-
| pinfería con máquinas, 2 pianos ameri-
I canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
I farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferencialea 
tripiex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metíil, una fragua portátil, una fija 
t-res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas do teche de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín Teléfono A-3517. N. Varas. 
C l»471 30d-l« 
220. e s c m i n a r M a r q u * P n S.'.n^.» no A-6Ü57. 1 Uon2*le¿ ig& 
343&4 
D \OY HASTA E N ^ r ^ T ; - - ^ /p iano , casi nuevo ^Agx7^> 
oso. Carmen, 3-J-il ,f:,l,HcamI,«« quina Lealtad 
3120-) 
M A Q U I N A R I A 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys, paia diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Fen-etería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
Q E SOLICITA UN JOVENClTO PARA i 
kJ encargarse de la pizarra de teléfo-
nos do una oficina. Se desea que sepa 
algo del idioma inglés. Sueldo: 15 pesos : 
semanales. Sor pocos teléfonos. Se le en- : 
teña a manejar la pizarra si no sabe. In- , 
forman en. Habana, 55, altos. Oficina Pur-
dy y Henderson C. 
34290 17 n. 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca "Armas," de 
primera dase, y el <^Africana,,, de 
segunda clase. Acompañen a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales Avenida de Italia, núme-
ro 66. 
31030 18 n 
Q E D E S E A VENDEDOR QUE TENGA 
^J" marchantería en el ramo de quincalla, 
rara señoras, para Habana y el campo. 
Dirigirse a Monte, 58, Habana. S. Cou-
rhay, al fondo de la fotofelafía. 
34510 19 n. 
NEGOCIO EXCEPCIONAL 
Se solicita un socio con $2.500 para su-
fragar campaña anunciadora de un ma-
ravilloso medicamento, lujosamente pre-
sentado. E l cual ya se vende en plaza 
con éxito creciente, a pesar de haber si-
cío anunciado sólo muy económicamente. 
No es necesario desembolsar todo el re-
ferido capital de momento, sino pagar 
por mensualidades vencidas las cuentas 
de anuncios, directamente a los periódi-
cos. Dirigirse al señor González. Apar-
tado 1665. Habana. 
34452 19 n 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E ' 
kJ 11 a 13 años para pequeños trabajos: ' 
se le viste, se le calza y se le da un : 
pequeño sueldo y se le enseña; es para, 
casa de posición, dándole un trato exce-
lente. (Se prefiere que sea de color y 
huérfana de buen carácter y limpia.) Que 
no sea enfermiza. Darán razón en Nep-
tuno, 105, bajos, a todas horas. Teléfo-
no A-6850. 
8d. 14 _ 
EN BELASCOAIN, 126, A L T O S D E L A fotografía se solicita un muchacho 
para repartir cantinas y otro para pelar 
papas y ayudar en la cocina. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. 
34036 19 n. i 
"DARA UN CINE: SE SOLICITA UNA 
JL joven, que sepa tocar y manejar un 
p^no eléctrico, de 7 y cuarto a 11 y 
media de la noche. Informes: Neptuno, 
44, altos. Unicamente de 9 a 11 a. m. 
34225 . 17 n 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Alambre liso, galvanizado, nú-
meros 12, 14 y 16 en rollos de 
50 libras netas. 
Cerca "ATLANTA," de 60", 
32" y 26", alto en rollos de 55 
yardas. 
Papel para techos PIZARRA 
ROJO. 
Tejido para gallineros, 60" y 
72"Xl| /2 y 2" número 20. 
Teja Galvanizada número 24, 
9X2. 
Machetes para caña "TORO," 
número 15. 
Bombillos Tubulares número 0. 
Cabos para picos. 
J . M. FERNANDEZ. 
Lamparilla, 21. Habana. 
GANG9! S E V E N D E UNA CHIMENEA para caldera de vapor en perfecto es-
tado, de 33' pies largo y dos pies ancho, 
interior de chapas de 1|4 pulgada. Precio: 
$325. Chalet Bienvenido. San Francisco de 
^aula. Habana. 
34504 21 n. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapojf, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Se venden 240 toneladas de rai.es, 
vía estrecha, con ses swhches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consolado, 19. Teléfono A-6792. 
c-moo ln 23 j l 
Motores eléctricos, nuevos, de marca 
acreditada, 220 V. y 110 V., medio 
hasta 5 H. P., se realizan a precios 
baratísimos. Teniente Rey, 31. 
33595 26 n 
OÍANOS E?» l ' E R F E C T o í ^ r ^ S ^ 
X ñas voces, al ron t ni > STaD0> 
se alquilan. Tna pian" :i A s " * ' 
mejor; otra eléctrica. Dr.,?, , luJo. -i. 
Lealtad, ;;ü. ' -^"l'ia para '* 
34074 
AGUACATE, 53. Tel. 
Pianos a plazos, de $10 al m f̂ iS 
topianos de los mejores fabríSS 
Pumos de aiquiler de buenas ^ 
Se reparan y afinan pianos y 
oíanos. pi  
S3656 .33 
L I B K O S E 
A POS HOMBRES, s 
ñoras que quieran . desa i-rollar l*' 
cho y conseruir .envidiables ÜUJUJ* 
lo obtendrán con mi nicil trat'idft 08' 
les permitirá en breves días, luc¿-Si 
muy esbelta sugestiva ' y liñ-dí, £ ^ 
Valor del' tratado: dos pesos v Síi!i-
hoy mismo al profesor Esjarív *61 




PERDIDA DE UN LLAVERO COvT» iniciales E . A. L . , de. la Víbora 
Lonja, «JUien lo devuelva a Loujaj ?<» 
será gratificado. 
34478 
I N 8 T K Ü M E N T O S 
D E M Í I S Í O A 
•WWWWIIIIIIIH.iillUWiillnlini.i niwnmwww 
SE V E N D E E N T R E S PESOS TTN A R -CO nuevo de viol'oncello; no se ha 
usado; en la misma se vende un piano 
en ?50. Jesús del Monte, 99. 
34524 18 n. 
OPORTUNIDAD BARATA. VENDO Co-lección d seos para aprender inglés 
-iin maestro. Método Cortina. Razón: Cas-
tillo 44. 
34276 17 n. 
C 10231 13d-6 
DISCOS D E S E E L O ROJO A MITAD D E precio, los tengo de ópera a 40 cen-
tavos, 50 y 80 en cantidades; ee cambian 
y compran discos usados y fonógrafos, 
pidan el volumen y otros nuevos que es-
tán al llegar. Vendo una Victrola con 
tapa grande con 25 discos, 45 pesos; un 
fonógrafo de los mayores con 25 discos, 
50 pesos y vocina de madera, vendo una 
"Victrola con 10 discos en 15 pesos. Un 
grafófono con vocina de madera y 20 
discos, 30 posos, una camita de niño de 
madera en 5 pesos. L a única casa que 
compra, cambia y vende discos y fonó-
grafos. Plaza Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
33821 18 n. 
19 a< 
t P N L A C A L L E 15, E N T R E 3 Y K vru 
Ej dado, tellfono F-1475.*se ha éiuíS 
irado una perrita lanuda. Kl aa* t 
crea dueño de ella, que ¡.^ a ¿ecoeerk 
y será entregada inmediatamente, mí 
diante su identificación. ' ' «̂i 
34258 17 a i 
ESTABLO DE WmSAS 
Monte, 24U. Ael&ono a-4̂ S4¡ 
Servicio a todas ñora e! «t^ 
Dio'y trei veces al día a aüo, r*i 
ra criar a los niños san-, j ruerteí, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir si 
peligro la lactancia materna, lo ú¡niO| 
indicado es la leche de burra. Se 
quüan y venden burras pandas. 
33C57 . SO a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
~ \TENDEDOR Y COBRADOR: S E S Q L I -
V, cita liom'br© activo, honrado y se-
no, para la venta, a sueldo y comisión, 
de materiales de construcción. Manzana' 
de Gómez. 455, de 9 a 10 de la mañana. ! 
34432 19 n 
üstuchista. Se solicita uno, prác-
tico, en la Compañía Nacional de 
Perfumería, S. A., para trabajar 
en su oficio todos los días labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a: 
Monte, 320, altos. 
C 10213. _ _ l n 5 n 
GANE MIL PESOS A L MES, L E ~ E l s l tablecemos en una industria muy lu-
tratíva en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
3̂ 271 18 n 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, PARA E L escritorio. Droguería Taquechel. 
34233 17 n 
T ECCIONES DE INGLES POR PROFE-
Jut fesor español, que residió muclio 
tiempo en los Es>idos Unidos y tiene al-
gunas horas desocupadas. Método rápi-
do y práctico. Dirigirse: P. A. Sol, 96. 
Teléfono A-0510. 
34534 19 n. 
ON A BESOIN D'UNE ERANCAISE pour saigner une petite filie de 18 
inois. Bon appointement. Kue K , et 15. 
Famille (ialban. Vedado. 
33691 17 n. 
C K i A ü l t o IVIANÜ 
OE DESEA UN CRIADO DE. MANO, 
KJ de buena presencia, referencias y en-
. tendido, y un joven para diligencias y 
(trabajos en general para la casa de la 
¡tenora Li ly Hidalgo de Conill. Dirigirse 
a Teniente Rey, número 71. Habana. 
^ 34466 23 n 
C e n e c e s i t a u n c r i a d o de^iancT, 
KJ en Villegas, 65. Casa de Modas. 
34363 22 n 
C E SOLICITA ÜÑ BUEN CRIADO~DÍÉ 
i*-' mano, que traiga recomendaciones en 
Consulado, 1.Í0, altos: Tel. A-5644 
r 34?-03 21 n. 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO •>L,nn muchacho, en San Rafael, 12. 
¿4249 19 n 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagüey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2031. 
SOLICITO COMPAÑIA O SOCIO CXl'T-talista pau explotar terreno con bue-
nas manifestaciones de cobre y cromo 
Informes: F . R. Vallejo. Itabo. ' 
33508 17 n. 
32036 24 n. 
D E L U X E A D D E R 
U SiQüHU IDEAL PARA SU ESCRITOW0 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,99». 
99. ENVIE.SU NOMBRE DIRECCION Y «ORAS DE 
ORCINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 1 
¿ L ASODIdO 
^APARTADO 2SI» HABANA 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜLOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
'hrcelona. 
ENTREGA i>£ COSTURA 
S®LAMENTE DE 1 A 5. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí y bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios 18, altos. 
34511 30 n. 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
Se ofrece para trabajar por horas en 
colegios: clases a domicilio y particula-
les en Villegas, 46. Departamento nú-
mero 7 (altos.) i\ Ecurra. De 3 a 5 p. m. 
34497 15 d. 
ACADEMIA "VERDAD" 
Para ambos sexos. Director: P. Alvare 
Mellada. Campanario, 141, entre Reina y 
Estrella. Estudios preparatorios en gene-
ral Enseñanza especial de la Gramática 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
tos. Clases diarias: 8 a 11 a. m- y Y 
a 10 p. m- Cdotas convencionales. 
34498 d-
T^N CERRO, 609 SE SOLICITA UN CRIA-
«^eido $35man0í' ha de traer referenciaa 
' 34252 ' 17 n 
C O C H E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA; B U E N 
sueldo. Informarán: O'fc'arrin v Luia 
tchei í l t , )a CUadra de E9trada Palma 
^ ü £ 5 i 1 9 _ n ^ 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, CUA-
VJ tro de fallía, en San Lázaro 24r 
aitos. ' ' 
34517 111 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E . ninsular, que haga compras y ayude 
u la limpieza, buen sueldo. Carlos I I I y 
«iquendo, altos da la botica, primer pi-
to, derecha. 
34461 20 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE desee trabajar, en la calle 5a., núme-lo 27-A, entre 8 y O. Sueldo S30; en la 
misma una criada de mano, $20. 
81322 } , W « 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46, 
AGENTES 
maen^oCE\0p^iafe^ifichadoa, 5el, ^ p a r t a -
P r o p i e S r necelitimo^^n dfe^Ba}1CVd0 
r-úbiiea. PaKa^os «2^ 5 en to<?a la Re-
cada uno q^Te^nl o$Í (i? comisión por 
B. P. Lfiníi $^Aage5clen- Diríjanse a: 
Kein¿. De o a l?16,11 BolIvar. W . antes 
33208 J ' 
20 n 
SEBa88t0resICp^aN ™R**>* OPERARIOS 'nrrv,nr, • 7v¿ ara_ c2?fecconar sacos, in -
17 n. 
forman: O'Reilly 03 
34309 
C 2S78 
¡PUPILOS DESDE $14! 
Colegios "Gertrudis' G. de Avellaneda," de 
la. y 2a. enseñanza. Calles Quiroga, nú-
mero L Teléfono 1-1016. Para varones, 
en la gran Quinta Bacallao, con cinco 
mil metros de terreno y magníf icos dor-
mitorios. Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesús del Monte. Para ninas y 
señoritas. Sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: F . J . Rodrí-
34470 15 d 
CL A S E S D E I N G L E S ; METODO R A P I -do; buena pronunciación, para niños, 
precios modocados. Arsenal, 2 y 4, al-
tos. Profesora. De 8 a. m- a 9 p. m. 
34383-84 20 n 
Ind. 29 ra a 
Se solicita un buen agente para nn 
negocio nuevo. Informan: Prado, 29, 
bajos; de 9 a 12 a. nu 
33990 19 n 
Se sulicita un paüero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co 
asercio, 441. 
C-S13» ind. 0 ab. 
¿QUIERE USTED VENDER 
CUALQUIER ARTICULO? 
No importa lo que sea. Nues-
tro método es seguro. En-
víe 10 centavos en sellos pa-
ra infonnes a: Cuban Secu-
rities Company. Obrapía, 32. 
Habana. HAY QUE REMITIR 
EL ANUNCIO. 
34128 18 n 
"SAN NICOLAS" 
Academia Comercial por Corres-
pondencia I 
Con nuestro sistema puede usted 
hacerse Tenedor de Libros y rápi-
do Calculista en cuatro meses, sin 
necesidad de acudir diariamente a 
una Academia. Pida nuestro pro-
grama y se convencerá. Informa: 
Manuel Lobato, Apartado número 
1654. Habana, 
34422 18 n. 
ACADEMIA CASTRO 
CIeru de Cálculo» y Teneduría de Libros, 
por procedimiento moderiiÍBimos hay 
clases especiales para dependiente* del 
comercio, por la noche, cobrando cnotaa 
muy econémlcas. Director: Abelardo T.. Z 
Castro Mercadere*. 40, altos. 
S3129 »o n 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés , , Teneduría da 
Libros, Mecanografía "y Piano. 
SPANiSS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
34099 30 n 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Liemental, bupenor y 
Comercio. 
17, número 23d, esquina a G, Vedado. 
Medios mternos. Especialidad en 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Uuector: L . Diaxico. 
C-aia m. 7» . 
ACADEMIA "PERSÍHNG" 
Corte sistema •'Acmé." Directora: Ana 
M. de Dia^. Beiascoain, 63i-C, altos. <ia-
runtizo la enseñanza de coi;te en dos me-
ses, con derecüo al titulo; procedonitín-
to el más practico y rápido conocido, ü l 
"Acmé" es la invención mas sorprenden-
te del siglo X-x comparado eu rapidez 
con ios siaLbinas antiguos, ocupa un 
puesto al iado de los mventos mas mo-
uernos. Bordados a matiuina y somore-
ros. clases de corte por correo; eu la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales, 
be venue ios útiles. 
"DKOFESOBA I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
jt quiere una ciase mas, tres tardes de 
a seinaua üe.ípues de las cluco. inglés o 
francés, inmejoraoles referencias. Zuiuo 
la, aii-iT, altos. Tel. A-5oü3. 
33828 18 n. 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 sesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares pot el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as seúoras y seüoruas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MüTODü íNOVíBIAIO 
Kwjíí^kIS, reconocido universalmente co-
mo A mejor de los métodos iiasta la fe-
cb-, publicados. i£s el único racional, a 
par senciiio v agradable; cou el po-
.»rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
lioy dia en esta Kepüblica. üa. edición, 
ün tomo en 8o.. pasta, $L 
31933 22 n 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados Método sencillo, especialidad 
en pnseñar la cenversacm y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, uúmero 134, 
altos del Banco Español. Telefono A-4V59. 
33762-63 20 n 
A C A D E M Í ^ P I ^ É I T ^ 
L a más antigua academ'a modelo, úni-
ca en su ,claH« en la Habana. Directora* 
señora Felipa P. do Povón, Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encujes, flores y frutas 
urtiflciuies. So admiten internas y ad-
mito ajustes pura tta-mluar pronto, Ven-
lly y San Juan de Dios. L a Director» 
de esta academia tiene 26 añes de práo. 
tica en vesxtdoa, gombrerog y oei-aéa 
33050 ' 4 4 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana Director: Carlos F . Man-
ganilla. Clases diurnas y noctumis-
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
33215 20 n 
" D K O F E S O B E X P E R T O OFEECE CU-
JL ses a domicilio a los qu-e desean 
tararse para maestro pi'ha^rio, ÍBgres» 
en la Escuela de Pedagogía, Instuuro 
y Normales. A los de provincias • W 
correspondencia. Exito seguro S ŝ  
instrucción. Diríjase a: J . E . Pérez,-Wil 
te, 397. Ciudad. \ 
34487 
X ^ X T K A N J E R A , R . C A T H , D E S E A PO-
j l j sición de institutriz. Ofrécese a dar 
clases de inglés y francés, como tam-
bién clase elemental en castellano. Tie-
ne referencins de primera y muy bue-
nas recomencaciones. A. M. Fisher. L i s -
ta de Correos. 
34381 18 n 
A L G E B K A , GEOMETRIA, TRIGONO-
-TX metria. Física, Química, Historia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor; 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 21 n. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marn, que en, 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí" 
tulo y Dloloma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o * 
"PERDIHNG" 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza d.j Inglés, taquigrafía y di-
bujo mecánico a S3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan efesea 
nocturnas de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
lor correspondencia. Informes: Cuba, 90, 
altos. 
32774 1 d. 
SE DAN C L A S E S NOCTURNAS D E guitarra, maniollna, mandola, bandu-
rria y laúd, en San Indalecio 15, frente 
al Parque Santos Suárez, de 8 a 10. L u -
nes, mle.'.-coles y viernes. 
82702 1 d. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. • Directoras ; (^ral ? Hf!¡ 
Via. Fundadoras de este sistema en» 
"labana, con metlaila de pro y P"™* 
premio de la Central Marti y la WMH| 
cial que me autoriza pava pr-jj-arar «uwj 
ñas para el profesorado con opción 
titulo de Barcelona. La ali!nina' 
del primer mes, puede hacerse 2118 ] eJ 
tidos en la misma. Vos lioraé ae 
dianas, 5 pesos, alternas, 3 pesos ai 31 
Se vende el métodó 1018. Se dan (. J-j 
Telefono U-Uio. Mrtude» 




"DROFESORA AMERICANA, CON 
JL tica en enseuanza, desea dar L ^ ^ _ 
clases por la nocüe en la parte í:, .«j, 
de la ciudad. Dirigirse a Miss 
Lista de Correos. 
34206 17 n. 
ANDOUNJSTA. LA MA^^rid» 
lyjL bien tocada, ha de procdiur un = . ^ 
tan 
violm 
dulce y rico melódicamente j a 
n, rey de los ai.su-iimentos.is| cíe i ii slí. unic1--- m a» 
da y a certa distancia su ;!Ulunor la 
contundirse cou este. Enseuanza vm0 
escuela del gran mandolinis';1> ' en£oS 
Cario Munier Kn grupos 6 instium 
diversos precios esijeciaU/es. 
dés Alvarez. Florida, 14, Vf£Vo«« ; 
no M-2254. Apartado 2168. Habana-
34203 
G A h E $ 1 5 0 i t o ó ü A i i ^ 
Hágase taquigral'o-mecauúfer^io en ^ 
bol, pero a.;uda a la única •u ; J,t-, gsri* 
por su seriedad y competencia 'e e w 
liza su aprendizaje, liaste •sal'~t,s-djfii 
uemos 2üu alumnos de ambos b* 
gidos por 16 prolasores y, ^ t 
Desde las ocho de la UJillJan',llua a« í 
dieii de la noche, ciases coauaua ^ 
reduna, gramática, ^̂ fî .A^ ingl« 
pendientes, ortogiaiia,. reda»cío •)r-eJjjiiM 
francés, taquigrafía t'Uíuan J et¡\y 
dictaiouo, telegrafía, ^^^¡¡ml 
je mercannl, iiiccanograUa, au» i -J» 
calcular. Usted pueae elegJi üd0. • 
pléndido iooil, íresco y .^^^^M 
cios bajíáltuos. Pida nuesf o P1^^*.-
visítenos a cualquier ^ f^o , ¡& 
-Maurique de L i r a . " Cunü f̂ noé fM 
léfono M-27ÜÜ. 4 reptamos ';t,i"i0Dpft S 
dio internos para unios UU / 
lonzamoa a los padres ^¡toff!^ 
concurran a las el**** * * 
dos son ameru-anus. oa^anu. _ 
señau/.a Consulado, loo. , = 30 ^ 
32722 
ALBERTO SOLER ^ 
¿cene (escenario.) Ohrapia.; _r¡̂  
Monserrate. Tel. A-031tf. 1 —^ 
PASCU AL ROCH 
Guitarrista, discípulo de t','uaba'̂ - ¡,1 
sea a dondeilio Augeh-s. ^ b»iw-^ 
encargos eu la guitarrería 
^ *» *» »' iu 
IjfJr-aiñs Composteia. «»• 
3OC10 uio Tpc 
SEÑORITA CELIA V A U * ^ 
toma verdadero interés ¿ ^ 
pulos. Habana, íbS. -bajos. , .mm 
33154 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C m í E V F . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . trmmimmmm 
D E M A N O 
M A N E J A D O R A : 
^ ^ * ? T ^ f o C A K UNA CKlAl iA D E 
• T ^ T E A cí?1í;„ri de 19 aüos, para 
níano. f 1 ^ y obediente. Suelde, lo 
Erigirse a Dragones. <• _ _ 
pe»";^ — —— —r:—"T.KKKA COLOCARSE D E 
f f * V S ^ T m ^ n o 8 5a., número 1U. Ve-
¡1800. „ _ 
JÍSii t^T^TÁÍcÁR UNA MUCHACHA. 
S E I ^ É S ^ ^ ^ O número 20Si; tiene 
B en tía»q ^¿ íoméndac lones ; no ne co-
1 uv buenas reuom pesos. lo mismo le D e  ^""t, ret;omenaaciuii a, —-^uy  c  l  i  l  
líe» WenoaSneiadora a«e ^ habitaciones de manu dor_ ¿ft dBearrel comedor. 19 n 
que - .. - — 
JiÜ'í ÍTZ ¡ñoLiOCAK UNA CHICA, D E 
^TDESEA ^ ^ f ^ d e respeto. Infor-
S l3 lik0 V a r o . 269. 
"34491 
^ H A C H A S 1>E>1NSUEAKES, 
-nos ..f̂ Xd-ds de España, desean eo-
V ^ Par-f más informes dirigirse al 
ffiisfuit? $1. A-Ü390. Prado . . ^ ^ 
U 34409 • • — 
^ T c O t O C A B S E UNA J O V E N , pe-
l^ESEA U " ^ " criada de mano o ma-
B^luscoaín. número 3; babita-
QE OEKECE UNA JOVEN, PENINSULAR, 
K_5 para cuartos, gana 25 pesos. San José, 
entre Oquendo y Soledad, accesoria. En la 
misma una cocinera, peninsular, de me-
dian.-i edad, 30 pesos en adelante. 
34502 19 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular. de criada de cuartos; sabe 
cumpl i r jon y.n obligación. Informan en 
Cienfuegos, .'!, altos. 
34529 19 n. 
JOVEN. PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para limpieza de habitaciones o 
fomedor; pl-efiere en el Vedado; no se 
coloca menos de 30 pesos. Informan: ca-
lle de Suárez, 123, Habana. 
34508 19 n . , 
TTNÁ J O V E N , E S P A S O L A , S E D E S E A 
%J colocar do criada de cuartos, entien-
de algo de costura, no sale de la Haba-
na. Industria, 65, cuarto. 6. 
34214 17 n 
S i; D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado, cocina a 
• la española y la criolla. Informan: Tro-
i i adero y Mcaserrate, vidriera de taba-
I eos. 
| 34201 17 n 
E S E A COLOCARSE ÜÑ MATRIMO-
nio, español, en la Habana o en el 
i «•••impo, ella de cocinera o criada de ma-
| no, él de lo que se le presente; sabe 
I leer y escribir, algo de contabilidad; 
• (lesean olocavse en una misma casa o 
; finca dei campo; tienen referencias y 
garantías las que deseen. Informan: Sol, 
numero 8. 
84228 17 n 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, SE 
vJ coloca de portero, en casa particular 
o limpia1' oficinas o criado de mano. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, 9«, telé-
fono A-051Ü. 
34394 18 n. 
V ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E 
j^/ 20 años, español, en almacén de ví-
veres, tiene ocho alios de práctica en E s -
paña. Calle 21, número 13. Miguel Este-I 
han. 
34892 18 n. 
X X persona con buena representación, 
solicita plaza de los mismos, bien sea 
cobrador, pagador, cajero o cualquier otro 
puesto que guarde analpgía con los co-
nocimientos comerciales yue poseo. Doy 
toda clase do garantías. Vedado, calle 
Nueve, número 9. 
34332 _ • 22 n 
(JEífOBA, JOVEN, FINA, D E S E A E N -
k3 contrar familia de posición, para ama 
de llaves o dama de compañía. 'Xeléfo-
r.o A-2038. Señora Vázquez. 
34352 18 n 
JLOS BANCOS Y COMERCIANTES i 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española), para cuartos, sabe coser, 
in fo rman; Barcelona, n ú m e r o 2. 
34243 17 n 
C R I A D O S D E MANO 
^ n ü m e ^ o 1 1 1 ^ 
' 343"! 
18 n 
^ É Á T C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
c B P E S k f ^ ra criadas de mano o ^ W o r i s sí fuera posible las dos pa-lBanejadpMS si ge ildmiten tarje-
I ^ I ^ m a n ' e n Corrales, número ^ 4 . 
3 4 3 1 7 ^ 
" r ' T ñ v E N . PENINSULAR, D E S E A 
T T ^ . ^ i r s e de criada de mano o pa-
0 001 Matrimonio solo; sabe algo de 
ra u». ^ene "íuien la represente. Iníor-
C0C1U 'Concepción, 51, entre Lawton y 
S f e Víbora. 18 n 
34321 
TíVVEN, PENINSULAR, D E S E A 
"í^inr^arse de criada de mano está 
^ Sü ifmda a servir. Apodaca, número 
fTntmda P¿r CienfuegoS. letra A, al-
f ' ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
JLs pañol, de 19 años, sin pretensiones 
y con recomendaciones de las casas don-
de ha estado trabajando de criado de 
mano, sab<- servir la mesa a la rusa y 
ti la criolla y es obediente y se colo-
ca en casa do una famil ia que tenga m á -
quina, lo mismo maneja Ford que Na-
cional; otra cualquier m á q u i n a de cam-
bios ; se coloca ahora de criado para i r 
conociendo la Habana bien, además de 4 
¡IUOS en Cuba. Dragones, n ú m e r o 7. 
34450 19 n 
DE S E A COLOCARSE. D E COCINERO, un asiático, joven, con varios años 
de práctica, cocina a la criolla y es-
pañola; tiene buenas referencias. Infor-
man : Manrique, número 100. carnicería. 
34273 17 n 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, de tres me-
£;es de parida; tiene buena y abundan-
te leche. Informan en Aguila, 307. 
34320 18 n 
C H Á Ü T f E U K S 
^[TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA. E N es-
X pañol, can ortografía. Conocimientos 
de inglés. Trabaja a prueba una sema-
na. Sueldo no menor de $75. Referen-
cias. Dasea puesto inmediato. De lo con-
trario no molestar. Teléfono M-1770. Se-
ñorita taquígrafa. 
34375 19 n 
DESEA" COLOCARSE UN B U E N C R I A -do o ayuda de cámara , plancha ropa 
de caballero y tiene informes. En la 
vidriera de La Zaragozana da rán razón. 
jMonterrato, 7o, pregunten por Vicente. 
34404 18 n. 
ÍJE D E S E A COEOCAR UN CRIADO, 
O práct ico en el servicio; tiene Refe-
rencias ; es de mediana edad. Teléfono 
A-579G. 
34364 18 n 
34340 18 n 
CTT^v PENINSULAR, D E S E A COLO-
-! ^rse' de criada de mano en casa 
K rnrta familia. Tiene buenas referen-
cias Informan en Teniente Key. nume-
r034l8___ 18 * ' 
í ^ D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA 
S rtp mediana edad, en casa de familia 
moralidad para acompañar a señora 
fseñorita sol-i y para repasar ropa. Kei-
„a, 52, altos. Tel. A-107o. 
34274 ' 
T\ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-tj chas, criadas de servir. Informan en 
La Perla del Muelle. San Pedro, tí 
34304 17 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E criado de mano. Sé trabajar de todo 
y principalmente de comedor; he traba-
jado en casas muy respetables y pueden 
informar en las mismas, la prefiero en 
ti Vedado. Diríjanse a Bernaza. 72; L a 
Puerta del Sol, cuarto 14; de 7 a 11 y 
de 1 a 5. 
34286 17 n. 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
b peninsular, para comedor o criada de 
mano. Informan: Industria 3. 
34297 rUí^ l . 
írvESEA COLOCARSE UNA J O V E N . E S -
XJ pañola, de criada de mano o mane-
jadora, para cuartos o para manejar un 
niño o dos, es obediente y honrada. Sa-
be coser y zurcir y todo lo hace con 
gusto. Diríjanse hoy mismo a la fonda 
Las Nuevitas. Dragones, número 7, por 
Kncarnación. 
34253 17 n 
TTNA SEÑORA Y UNA MUCHACHA, pe-
\j ninsuiar, desean colocarse de mane-
jadora o criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Santa Teresa, es-
quina a Cañongo, Cerro. 
34218 17 n 
UNA JOVEN, PENINSUEA», D E S E A colocarse de criada de mano, bien 
de cuartos o comedor, sabe cumplir con 
su oblibación; no gana menos de- $30. 
Informan: Gervasio, número 129. 
34217 ^ 17 n 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano. Informan: Corrales, 105. 
34224 17 n 
CRIADO D E MANO D E S E A COLOCAR-se para el servicio de comedor sola-
mente. Lo mismo sale para el campo. 
Prefiere para hotel. ílazón al Tel. A-3090. 
34292 17 n. 
SE D E S E A COEOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, con dos años de práctica. 
Avisarle: Aramburo esquina Animas, en 
la bodega. Teléfono A-3509. 
84311 _ J : l J L _ 
CH A U F F E U R , E S P A S O E , CON CONO-cimientos en toda clase de máqui-
nas, se ofrece con recomendaciones de 
buenas casas de esta capital. Dirección: 
Amistad y San José, vidriera. Teléfono 
A-1291. ' 
34386 18_n 
CH A U F F E U R , E X P E R T O E N EOS F A -mosos camiones White, desea colo-
carse o para manejar máquina particu-
lar. Informes: altos de la Pla.za Vapor, 
45, principal. 
34388 18 n 
t ^ E O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA 
casa particular o de comercio; sabe 
cumplir con su obligación y conoce cual-
ouier clase de máquina, con 4 años de 
profesión; tiene recomendaciones de' 
donde ha estado. Sueldo m í n i m o 70 pe-
tos, mantenidos. Informan: Salud, 03, 
antiguo, 1-Iaba.na. 
3422y 17 n 
SE O F R E C E A EOS HACENDADOS Y dueños de fincas, experto y especial 
carpintero teórico y práctico, en todas 
las construcciones de asas, de todos ti-
i pos, de madera o de manipostería o con-
creto, armados, construye, puentes y al-
macenes para depósitos de azúcares. Por 
, administración. Sueldo seis pesos. Mes 
I corrido. Viajes pagos. Manuel Pérez. Sol, 
1110. Habana. 
34i;)S 17 n 
H/ÍATRIMONIO, J O V E N , D E 20 ASOS 
11JL los dos, sin hijos, son trabajadores; 
él entiende algo en los trabajos de ca-
i fa o en jardín; 'y ella en servir mesa o 
¡ manejadora de (piños chiquitos 5" de cria-
da de cuartos. Informan en Paula, 83, 
! frente ya la Estación Central. Hotel Ca-
magüey. Teléfono A-3506. 
34424 19 n 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, para, cocinera, entiende dé re-
postera, no se coloca menos de 30 a 35 
pesos. Informan en Santa Clara, 11. 
34500 19 n. 
¿JE D E S E A COEOCAR UNA SESORA, 
kJ> para cocinera, sueldo 35 pesos, fuera 
de la Habana $40; es bastante l impia y ica.be bien cumplir con su obl igación; 
para t ra tar venga la señora, no man-
de la criada. San Miguel, 7. 
34431 19 n 
/BOCINERA, ESPAÑOLA, SE O F R E C E 
\J para todo servicio de un ma t r imo-
nio solo, es formal, da y toma referen-
cias ; gana 35 pesos y ropa l impia. I n -
forman : calle A y 37. fábrica de mo-
taicos B i Modelo. 
34-490 19 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN,, es-
>0 pañola, para cocina. Peñapobre. i nú-
mero 14; cuarto, número S. 
34342 20 n 
CH A U F F E U R S E O F R E C E PARA CASA particular o comercio, es práctico en 
la mecánica y tiene recomendaciones de 
donde ha trabajado. Tel. A-2523. 
34277 17 n. _ 
f £ h E D ü l Í f e S t̂ fc L i i s K i i S 
"OFRECE 
Se ofrece joven de 26 años, con cono-
cimientos de francés y contabilidad mer-
cantil por partida doble. (Teneduría de 
Libros.) Lo mismo dentro que fuera de 
la población. Aceptaría cargo análogo en 
oficina de ingenio. Buenas referencias. 
Escribir a Benito Estévez. Fonda Primera 
de la Machina. Muralla, letra B . 
34420 18 n. 
s 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -cién llegada, en casa respetable. Para 
informes: calle Aguila, número 143. 
34212 17 n 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F f 
Q E D E S E A N C O L O C A - DOS E S P A S O -
lO las, una para cocií^xr y limpieza; otra 
para cernedor o para los cuartos, no tie-
ne inconveniente en ir al campo; tienen 
buenas refeiencias; jno ganan menos de 
o0 pegos. Informan: 17 y K , sastrería. 
Vedado. " 
343G2 18 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
yj con péferencias, peninsular, para cor-
ta famil ia . Informan en Sitios, 9. 
34379 18 n 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj peninsular, lo mismo trabaja casa de 
comercio que particular, gana buen suel-
do. Para informes: Línea y 8, carni-
cería. Teléfono i''-35S5. Vedado. 
34373 18 n 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
Ci colocarse de criada de habitaciones, 
r.o sirve mesa j prefiere las afueras, tie-
ne recomerdiciones de donde ha estado; 
to se coloca menos de 30 pesos. Dirigir-
se a Gaiiano, 7-A. 
33998 17 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular: sabe cumplir con su 
obligación: tiene referencias. Calle H y 
21, Vedado. Tel. F-2546. 
342G9 17 *í. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsui-ir, de cocinera, o de criada de 
mano; sabe cumplir con las dos obliga-
ciones; no se coloca menos de 30 a 35 
pesos. Dirigirse a Soledad. 16. 
34204 17 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
ESPASOL, R E C I E N L L E G A D O , D E 30 años de edad, con conocimiento en 
los giros de paquetería, mercería, ferre-
tería, quincallería, perfumería y víveres. 
Desea plaza de viajante para* el interior, 
tiene quien lo recomiende. Informes: 
Calzada del Cerro, número &42. Antonio 
Corella. 
' 34453 19 n 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, D E MEDIA^ na, edad, desea colocarse de portero o 
para limpiezi de oficinas; sabe cumplir 
con su deber; tiene las referencias que 
fe deseen. Informan: Acosta, 44. 
34237 17 n 
l O O R UNA PEQUEÑA R E G A L I A SE C E -
JL de un teléfono letra A. Informes: Al -
cantarilla, 28, bajos, de 7 a 9 a. m. y de 
0 a 8 p. m. 
34391 18 itv 
A V I S O 
Se vende una. división de florimbó, pin-
tada y con su remate de 6-l|2 metros de 
largo en $35; otras dos divisiones de fio-
timbó de 3-l|2 metros de largo a $15 
cada una. Una lámpara moderna, alema-
na, de cuatro luces, $45. Una cocuyera. 
en $8. Otra en $tt. Una mesa corredera 
sin tablas, en $8. Una mesita rinconera 
en $4. Una maceta de bronce con su me-
sita, $30. Un par de muñecas de bronce 
para luz eléctrica, en $12. Un ventilador 
de cuatro paletas para techo en $50. E s 
alemán. Una manguera para jardín, com-
una manquera para jardín completa, $9. 
pleta, $9.. Informan • Keina, 13, farmacia. 
De 2 a C. 
33700 17 n. 
A L A S I M P R E N T A S 
Se hacen sellos dt goma a bajo precio. 
Si alguna imprenta desea darnos las ór-
denes que recoja, le' atenderemos pron-
tamente. Una oportunidad para las im-
prentas del interior que no tienen apa-
ratos para hacerlos. Por este medio pue-
den venderlos. Agentes también pueden 
ganar fc^uen dinero agregando a sus mues-
trarios Sellos de Goma. Dirigirse a Pe-
dro J . Méndez Trading Office. Oficios 72, 
altos. Apartado 2590, Habana. 
33863 18 n. 
L A C R I O L L A 
Soldador de acetileno, para aluminio, 
hierro fundido, bronce, cobre y acero, 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para tacaos de doble efec-
to y toda clase de maquinaria pesada, 
nueva o de uso. Cilindros llenos sin ca-
lentador. Trabajo garantizado para 
tiempo largo en ingenios. Trabajos de 
oldadura de California. San Isidro, 
63 y medio. Tel. A-9862. 
33Í901 18 n. 
I S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , de 
¡ fres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o *e-
| p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
" M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r a . 
I T e l . A - 6 7 e i . 
33238 20 n. 
XT'XPERTO MECANICO E L E C T R I C I S T A 
JL-i y bobinero, deseo colocación en o 
cerca de la Habana. Dirigirse: Electricis-
ta. Egido, número 71. 
_34242 17 n 
"PkESEA ENCONTRAR UNA CASA P A R -
J L / ticular, para lavar y planchar, una 
señora, de color, americana. Informarán: 
Cuba, 130. 
34256 17 n 
AU E N G L I S H 8PEAKINS VOMAN D E -sires wasning todo al home for ame-
ricans hotel Apply Sitios 53. Room 8. 
34289 17 n. 
TOVEN, ESPAÍfOL, L L E G A D O H A C E poco, hon-ado y trabajador, con ins-
trucción general y buenos conocimien-
tos sobre contabilidad, úrgele colocarse. 
Preferible casa de comercio formal. Mo-
destas pretensiones. Más informes en 
Muralla. 82. Francisco Bdrrajo. 
34222 17 n 
JOVEN, E S P A S O L , D E 19 AÑOS D E edad, desea colocarse como princi-
piante en almacén de tejidos, sombreros 
d de peletería; y también se coloca co-
, mo principiante de oficina y de cobra-
i dor. Diríjanse a: M. Folgueira Taboa-
' da. Dragones, número 26. por Aguila. 
34235 . 17 n 
r n E N E D O K D E L I B R O S E N E S P A S O L , 
i acabado de llegar, ofrece sus servi-
cios, admite proposiciones para el cam-
po e Ingenios. Primelles, 13. bajos. Ju -
lio Ibáñez. 
34210 _ _ 1 8 n 
r p E N E D O R D E L I B R O S , TAQUIGRAFO, 
X en español y mecanógrafo. Persona 
respetable, joven y con las mejores re-
ferencias desea obtener posición en ca-
isas de comercio. Dirigirse al Aparta-
do 2471. 
34231 17 n 
M l H r K L A N E A 
(WMWBMIIIIIWIMIIINIWMIIIUĴ  
C~ URVA8 PARA BARCOS, DE L A S ME-jores maderas. Varias dimensiones, se 
venden por partidas. Manuel Kubio. Apar-
tado 143, Calbarién. 
33822 30 n. 
A P E N D I C I T I S 
V A R I O S 
mi IIIIIII iiniTiiiiiiin 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años- de práctica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Prontitud y garantía, en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18. altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 28 n 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin dolor; 
el enfermo ouede dedicarse a sus ocu-
paciones. B. Lagueruela, 26; y Lampa-
r i l l a , 70. Dr. Kamón Gargrnt. 
33498 17 n 
PI E D R A PICADA, S E V E N D E N 1,000 metros propios para cimientos y pi-
sos a peso ei met.oo. cargado por el com-
prador. N. Varas. Infanta y San Martín. 
Teléfono A-3517. 
C 10285 15d-7 
A VISO: SE V E N D E UNA CAJA D E 
-t i- hierro, tamaño regular, de uso. Nep-
tuno, 176, esquina a Gervasio. 
34226 17 n 
SE V E N D E MUT BARATO UN L O T E D E madera, puertas, ventanas, persianas, 
rejas y taza inodoro. Informan en San 
José, 162, entre Espada y San Francis-
co ; de 7 a 11 a. m. 
34393 18 n. 
Q E V E N D E . BARATISIMO, 2.000 P I E S 
O de tables y vigas dé madera, nuevas. 
Castillo, número 32, antiguo. 
34389 18 n 
D E A N Í M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s -de l e che , 
de 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y t d e p a s o ; pon i s p a r a 
m ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l or idanos p a r a c e b a , e n g r a n 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
ÜKAN KSTABLO DH3 BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoain jr Jfoolto. Tel. A-*J»1». 
Buiraa cnoilaa, tedas del país, con «er-
vicio a domicilio o eu ei establo, a todai 
horas del día y do la noche, pues tengo 
uu servicio especial de mueuajerua eu bi-
cicleta para despachar la» órdeue» en se-
guida que ue reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en ei Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teiéfouo F-1382; y eu Guauabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avistiu^o al te-
léfono A-4S10. que seráa serrldus inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas beras en 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4810( que 
•e las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
33658 80 n 
T R A D E 
M A R X 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 1 5 0 m u -
los p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d i a n o s , b u e n o s , b o n i t o s y b a r a -
tos. 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o lotes d e v a c a s l e c h e r a s . V i e -
n e n d e las j a z a s H o l s t e i n y J e r -
s s y . p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
d e r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y toros 
p a r a s ementa le s . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
33398 16 n 
SE V E N D E N DOS P A R E J A S D E CANA-rios y un pichón, con su jaul'a. Verlosx 
y trato: Corrales. 115, altos. 
34536 19 n. 
L . B L U M 
V Í V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 Í 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e ^ 
m e s a s . 
AVISO: S E V E N D E UNA VACA SUIZA, chica, que da seis botellas de Joche 
y prefiada. Se da en $140; dos chivos de 
n z a isleña, próximos a parir a 50 pesos 
cada una y cuatro gansos grandes, pro-
'•ios para quinta de recro. en $20 pesos.; 
Informan: San Antonio y Magnolia. Ile-< 
parto Betancourt. P. Miranda. 
33994 19 n. 
O F I C I A L 
SE V E N D E N CONEJOS GIGANTES O se cambian machos por hembras. I n -
forman en Infanta 37, antiguo. 
34501 25 n. 
A L C A L D I A M U N C I P A L D E L A 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S - » 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o e I n d u s t r í a y C o m e r c i o . — i 
S e g u n d o t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s 
t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s n i 
e j e r c i d o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el' concepto antes expresado que pueden, 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo afguno a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla 
i\ situada en los bajos de la casa de la 
Administración, Mercaderes y Obispo, to-
dos ios das hábiles desde el da 2 del 
presente mes, al 11 del entrante Diciem-
bre, ambos das inclusive, durante iaa 
horas comprendidas entre 8-1Í2 a 11 a. m. 
y 1-1|2 a 3 p. m., a excepción de loa 
sábados en que ei cobro se hará úuicamen-! 
te en las horas de la mañana, apercibi-
dos de que si transcurrido el citado pla-
zo no hubieien satisfecho sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos tercero y cuarto del 
título cuarto de la vigente Ley de Im-i 
puestos. 
Habana, Noviembre 11 de 1919 (f.): 
' M. VARONA. Alcalde Municipal. 
Nota,—Se recomienda a los seuores con-t 
i tribuyentes acudan provistos del ül t im* 
! recibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. 
C-10446. 5d 13. 
1 ~ ¿ ~ i l i 
L A D I A B E T E S S E C U R A 
Lo que CUT<Í la penosa enfermedad lla-
mada diabetes es el medicamento llamado 
' Copalche" (marca registrada), secreto 
arrancado a los indiso mexicanos y per-
feccionado por la ciencia moderna. Des-
de que empieza el tratamiento, ei en-
fermo se siente m^Jor. Muy pronto dis-
minuye el azúcar de l'a orina, la sed no 
os tan atormentadora y reaparece el buen 
color. 
L a curación radical de la diabetes con 
el "Copalche" (marca registrada), es un 
hecho en tiempo relativamente corto. 
Pídase en las droguerías y farmacias, 
acreditadas. A. 
BU E Y E S : SE V E N D E N DOS YUNTAS, propias para ia zafra, maestras, en 
buenas condiciones, setecientos cincuen-
ta pesos, no se molesten en ir por me-
nos precio. Informan: Pocito, letra C, 
esquina a Delicias, Víbora. 
34-149 
D E M U D A N Z A S / 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3976 y A .4203. i 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-380Q.Í 
Estas tres agencias, propiedad de J . M.i 
López y Co., ofrecen al público en Re* 
neral un servicio no mejorado por nln-' 
guna otra agencia, disponiendo para ell»< 
de completo material de tracción y per-»1 
sonnl idOneo. 
33652 30 n ! 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DEi 
LA MARINA 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende muy barato un automóvil 
l̂ illys Knight, de siete pasajeros, en 
buenas condiciones. Honolulú Gron 
Works. Teniente Rey, número 1L 
J!«68_ 23 n 
SEriV^-?DE VVA CUSA F A B R I C A N T E 
nno* er' en magníf icas condiciones. 
Se P!n0 ^ recorrido m á s de 6.000 millas, 
r.n ^J^t iKa. Puede verse y tratar en 
3443 tnero 72: de 1 a 3 p — 
19 n 
$500. P o r dos a u t o m ó v i l e s 
marca M a x w e l l y C h a l m e r s . 
^as gomas de u n o solo v a l e n 
el dinero. E l d u e ñ o e s t á l i -
ouidando y r e q u i e r e u r g e n -
temente fondos. G a n g a s in 
^ u a l H a v a n a A u t o C o m p a -
ny- Mar ina e I n f a n t a . 
5d-15 
V^UnoV ^ÍOLCADOK, VENDEMOS 
CE,-r en hn t̂ sriln Potencia, puede remol-
í* estado oon y en. las cost!ls. en perfec-
bustiblo% " mut,ha capacidad para corn-
108 tHpuíantP* a i yp Con comodidad para 
ea£ Manzan>r H formes: Unión Comer-
34403 111 de ^ m e z , 421-A 
18 n. 
C H E V R O L E T 
^miemo61*^11/6^10 estado de funcio-
eIína- nümern i->b^rat0-. Véase en Bar-
^c 10500 • * Garaje. 
£ E VESTÍ . 8D"15 
S.^ndi'c "n . • r o R D ^ Ñ ~ M E j O R E S 
e^a. Prueba xJi"?. nuevo; su motor r. 
^'"na a 12 iJnJD1mes: Línea, 130, casi 
^¿1421 :¿- Pegunten por José Key. 
0 — la TI •JO: y í e t o ^ i J í f ^ E UN FORD, CON mair-
ûn- P^gunta-ra trabaJar; S a n t i a g ™ 0 
--¿4071 ,:>Untar Por Alfonso Rodríguez. 
l E V E N K t r - - ~ ^ 22 a 
i ^ ^ ^ ^ S ? ^ ^ 17' E N bue" 
34i35es' 7: tstá trabajaudoA P- m - ^ 
18 n /ÍAJÍOA. ^—• -
4 t?*yol. so0 vPníECESITARSE~ OTRO 
* 8 ^ L b«rato: pVd.? llCia8 e n d o n e s , 
34^ ''-¡tija. 14O.AL E A TOÁNA HO-
S T ^ N i í í r - r í r ; 1— n n 
342l8 • la San Mlbuel y Nepl 
17 m 
GANGA: SE VENDE A UN P R E C I O OE ganga^ un automóvil de 12 cilindros l 
'•iete pasajeros y con muy poco uso; acu-
cado de pintar, con fuelle nuevo y en 
magníficas condiciones. Informan en Ga-
i'.iano, 49. 
33288 17 n. 
P r e m i e r , siete p a s a j e r o s , r u e -
d a s d e a l a m b r e , p i n t a d o de 
n u e v o y e n p e r f e c t a s c o n d i -
c iones . V e r d a d e r a g a n g a . H a -
v a n a A u t o C o . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
C-10465 5d 14. 
V E N D E M O S 
Una preciosa máyu ina , con carrocería 
nueva, tipo torpedo, fuelle Victoria ele-
gan t í s imo . Ifiat, siete pasajeros. Se ga-
rantiza el perfeto estado. Se vende en 
$2.100, costó tres veces m á s . Habana, 90, 
altos. A-8067. 
34404 17 n 
P A I G E 
SK VENDÉ UNO DE S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E PINTAR DB 
COLOR MARRON, CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A NUEVAS, MAGNETO 
BOSCH Y FABOLICS Y PARABRI-
SAS NIQUELADAS, E T C . ACABADO 
D E A J U S T A ^ E N L A AGENCIA Y 
GARANTIZADO COMPLETAMENTE. 
E S GANGA I N F O R M E S : E. W. MI-
L E S , PRADO Y GENIOS. 
34287 20 n. 
A T E N C I O N 
Se vende una cuña Stuz, dieciséis vál-
vulas, seis ruedas de alambre nuevas; la 
cuña tiene de uso veinticinco días; por 
el dueño eijjbarcar para Méjico. Ultimo 
precio $3.500 y se da a prueba a cualquier 
experto mecánico. Informes: Amistad, 136. 
Oa reía y Ca. 
34408 18 n. 
/^lANGA VfciKDAO: S E ' V E N D E UNA 
cufia Stutz, 2 aaientos, doble en-
cendido, magneto Boscb, blindado, en 
1 .^rfectas condicimes, con fuelle dest-
montable, en 2.200 pesos, y un chassls 
Berliet, en 300 pesos. Informarán: Sol, 
ir y medio. 
31325 18 n 
SE V E N D E CUSA P A I G E , E N MAG-níficas condiciones, consume menos 
que un Ford, con cinco gomas nuevas. 
Informan: Garaje Bavelo. Línea entre L 
y M. Vedado. 
34186 22 n. 
SE V E N D E CAMION E O R D , PROPIO para reparto, de poco uso, se vende 
barato. Informan: Barcelona, 8. 
34058 20 n 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana - v 
335)24 11 d ^ 
O E V E N D E UN E O R D , E N E X C E E E N -
\. 1 tes condiciones, acabado de pintar, 
>estidura nueva, fuelle nuevo, listo pa-
ra trabajar. Puede probarse por cual-
quier mecánico. Informan: Compostela, 
¿89, garaje. Teléfono A-8044. 
33809 18 n 
H U D S O N S U P E R S 1 X 
D e s iete as ientos y r u e d a s d e a l a m -
b r e . S e v e n d e e n b u e n a s condic io -
nes . P u e d e v e r s e e n S o l e d a d , n ú -
m e r o 2 4 , g a r a j e ; d e 1 a 3 . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , h ú m e r o 6 6 , b a -
ios . a l m a c é n d e s o m b r e r o s . 
34200 19 n 
f*i ANGA VJEIÍDAD: VENDO UN MOTOR 
Darrack, francés, seis cilindros, se-
senta caballos, propio para una lancha 
de carrera de sportman, funciona ad-
mirablemente bien, lo doy en |750p In-
cluyendo su magneto Boscb, que vaie, 
.S150, carburador Zenith. Dinamo Gray-
í avis, acumulafloi- Willard y mucuos 
otros accesorios. Urge su venta. Informa 
su dueño: J . ' Calonge Jr. Neptuno, 282, 
moderno. Teléfono A-5489. 
TT'N $425 VENDO UN E O R D , D E E IB, 
t 'j propio para hacer un camloncito de 
reparto o para el alquiler, el motor es-
tá en buenas condiciones. Intorma su 
dueño: J . Calonge, Jr. Neptuno, 282, mo-
derno. Teléfono A-5489. 
E M K ) UN E O R D , D E L 16, E N *450, ptopio Dará el alquiler, su motor 
trabaja perfectamente, es una ganga. Su 
dueño J . Calonge. Neptuno, 282, moder-
no. Teléfono A-5489. 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , TIPO 90, propio para pesetear, su motor a to-da prueba, cuatro gomas nuevas, solo 
hay que arreglarle el fuelle, úl t imo pre-
cio $700. Informa: J . Calonge, .Ir. Nep-
tuno, 282, moderno. Teléfono A-5489. 
A P R O V E C R E N GANGA: ME EMBARCO 
J \ el día 18 y sacrificio mi cuña Mcr-
•er de las antiguas, que son las bue-
nas en $850. Tiene mucho repuesto y 
propia para un sportman. Su dueño: 
j " Calonge, Jr. Neptuno, 282. moderno. 
Teléfono A-5489. 
GANGA V E R D A D : VENDO MI CUÍÍA Overland, Upo Country Club, prácti-camente nueva, ruedas de alambre y so-
io cuatro meses de uso, costó $1.725, la 
doy en $975 por tener que embarcarme 
el día 18. Sn dueño: J . Calonge, Jr. Te-
léfono A-54S9 Neptuno, 282, moderno. 
VENDO MI HUPMOBILE, 7 P A S A J E -ros,' propio para familia de gusto 
p alquiler do lujo. Parabrisa y rayador 
niquelados, consume menos que un 
Ford, arranque y alumbrado eléctrico. 
Precio $850 y doy las gomas que tiene 
y cuatro nuevas. Informa: J . Calonge, Jr . 
Neptuno, 282, moderno. Teléfono A-5489. 
34390 19 n 
L O P t Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D Í A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B j g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s ' p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y mismo. ' 
C 9243 30d-8 
' M A C K " C a m i o n e s ' I f l A C í T 
E ' M á s P o d e r o s o 
D E 1 a IVz f o n . 
C U B A N I M ^ O K l i N G C0. 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 , 
SE V E N D E N : AUTOMOVIL 'fROAMER," tipo Sport, cinco ruedas de alambre, 
ton dos mes«s de poco uso, por la pri-
mera oferta razonable. Automóvil "Pai-
je," 5 pasajeros, úl t imo modelo, 5 rue-
das de alambre, en perfecto etetado. In-
forman: Figuras, 3-B, bajos. Miralpey. 
Zulueta, 22, garaje. Muro. 
33958 19 n 
P I O N E S L I G E R O S 
s a r a r e p a r t o d e d i s l i n -
í o s f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9467 a 18 oc 
m C O M P R E C A M I O N 
í m « v # • d e uso sin antes xnfor-
i n a r s * a c e r c a d e l 
1 
l A UTO1*!OVILES: S E V E N D E N T R E S 
I x \ . Hudson Super S U , alquilo máquinas 
i para bodns y paseos, chapa particular; 
tengo los camiones Denbi. Prado, nú-
mero 50 Teiéfono A-4426. José Silva. 
32721 19 n 
T e i M r a M t a m b i é n de otras majrcas 
cc i&biados por A u t o c a r . 
ffUm j p G B I N S p x 
SE V E N D E UN F O R D D E E 17, ULTIMO precio, $550. Puede verse a todas horas 
en Barcelona 13. Para tratar: Antén Re-
cio, letra D, bajos. 
33728 17 n. 
Se compra un Ford, de medio uso, pe-
ro que esté en buen estado. No se 
quiere ningún cacharro. Informa: de 
12 a 1, en la calzada del Monte, 374, 
altos. Doctor José Hernández e Ibá-
ñez. 
34209 18 n 
C H A N D L E R 
SE VENDK UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO DE PINTAR D E CO-
LOR MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, RUEDAS D E A L A M B R E Y 
E N P E R F E C T A S CONDICIONES SU 
MECANISMO. INFORMES DB ESTA 
GANGA: 13. W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. 
34288 23 n. 
AUTOMOVILES. DARIO SILVA. P R A -do, 64. Ataba de traer personalmente 
de New York los siguientes automóvi-
les que ofrece a precios sumamente ba-
jos: Hudson Super Six, 7 pasajeros. Hud-
son, tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
ring, propio para diligencias y alquiler 
de plaza. Chandler, cuatro pasajeros. 
Speedster. Paige, de siete pasajeros. Na-
tional, cufia tipo carrera. Klssel Kar, ti-
po Sport, casi nuevo. 
34316 29 n 
SE V E N D E UN CHASSIS F O R D , D E E 17, igual que nuevo, con cuatro go-
mas y cámaras nuevas. Véalo y se con-
vencerá. También vendo una carrocería 
de reparto para Ford, nueva completa-
mente. Cristina y Vigía. Teléfono A-C339. 
33945 19 n 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA francesa, carrocería y motor en mag-
níficas condiciones. Puede verse en 
.Santiago, 10 y 23. Preguntar por Al-
fonso Rodríguez. 
34070 22 n 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy bai' 
rata, y es 'completamente nueva. Infor-
ma: Isidro Montells. SeviUa, 3. Casa 
Blanca. 
32860 3 d 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIL B U I C K , de. 
O seis cilindros, de 4 pasajeros, en 
perfecto est?.do. Llame al 1-7091 y sa 
manda para que lo vean. Precio $1.250. 
S. Alvarez. 
34125 17 n 
SE V E N D E UN F I A T , TIPO CUATRO, siete pasajeros, ruedas de alambre, 
acabado de reparar, se da en buen pre-i 
ció. Se puedo ver de nuevo a once, ervi 
Clavel y Lindero, bodega. 
33170 20 n 
C E V E N D E , POR E M B A R C A R S E bü 
kJ dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H. P., de siete ásientos, fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
O P O R T U N I D A D : SUPER SIX, EJMOU-
V / sin, completamente nuevo, se vende 
o negocia . por uno abierto, no deje de 
ver esta oportunidad; un Relg, de cinco 
asientos, ruedas de alambre, en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, núrtiero 22, 
a todas horas. 
33549 23 n 
< CAMION "AECO," 2 Y MEDIA TONE-
ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carrocería nueva, Eduardo Aro-
cha. Depósito de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Coal Co. Regla. 
33180 17 n 
(COLOSAL GANGA: E N EUZ, 21, AN-J ciguo, se venden, procedentes de re-
mate : un camión, Studebaker, 4 cilin-
dros, dos toneladas; 1 máquina cortar 
esquinas; otra de imprimir, número 4, 
de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de 
dos caballos; guillotina de palanca; ban-
caza cou molino y sus poleas; cocina de 
gas con cuatro hornillas; horno para fa-
bricar añi'.; tarteras de metal; mobilia-
rio completo de oficina con máquina de 
escribir; mercancías de añil, especias de 
comer; materiales para fabricar añil • 
etiquetas, cajas, sobres, cartones y de-
más accesorios para estas industrias; ca-
jas y estuches de madera para emba-
sar añil. También las marcas, ya acre-
ditadas, y la opción al local. Horas ¡ de 
8 y media a 10 y media y de 2 a 5 p. m 
33467 17 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL EUROPEO en m'agn;flcas condiciones, 25 caba-
llos, por lo t¡ue ofrezcan, por no necesl 
tarlo su duero; de 7 a 12 y de 1 a ¿ 
Cuba, 24, talier de mecánica. 
. 19 n 
C E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO 
KJ en Espada. 49, antiguo, se puede ver puede ver 
17 n 
co 5 a 6. 
34230 
HUDSON SUPER 81X7 CERRADO, E l -mosin, completamente nuevo, en la 
mitad de su precio. Informa: Muro Zu-
lueta, 22, garaje. u 
33959 19 n 
P a c k a r d . U l t i m o m o d e l o , d o -
c e c i l i n d r o s , r u e d a s de a l a m -
b r e , c a r r o c e r í a c o u p e , r a d i a -
d o r i m i t a c i ó n R o l l s - R o y c e , 
dos m e s e s d e u s o , e n g a n g a 
a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a -
b le e n H a v a n a A u t o C o . M a -
r i n a e I n f a n t a . 
C-10443 5d 13. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA MARCA " E O -
lo zier,' siete asientos, mucha poten-
cia, en muy buen estado y se da en1 
proporción. Informan: Basarrate, 3 en-i 
tre Neptuno y San Miguel. 
^078 _J!0 n 
Q E D E S E A COMPRAR UN AUTOMOVIL' 
Dodge Bros, de poco uso y que estéi 
en perfectas condiciones. Digan últ imo 
precio, pues tengo ya dos ofertas Tie-
ne que ser relativamente nuevo, ñero 
n?! reconstruido. Teléfono A-6202. Lonja, 
^ 2 5 S - 18 n ' 
CARRUAJES 
8 E V E N D E UN T I E B U R Y Y UNA DU-i'I™*' Soia 0 caba110- Concordia, 181. 
34806 17 n. 
C E V E N D E UNA C A R R E T A D E V O L -
O teo, capacidad metro y un cuarto tm-
ra yunta: propia para una finca iñíorl 
man: Monte. 399, taller de coches 
19 n 
E l D I A R I O D E 1 4 M A K l 
NA lo encuentra ütí . en to-
das los puDlacioneN de la 
Repúb l i ca . — — — — 
Noviembre 17 de 1919 DIARIO DE LA MARINA Frccioí 3 centavo, 
A T R A V E S D E L A V I O A m m m m s m i m m m M 
Que se haya escrito un libro pa*a 
consigna? las palabras que impropia-
mente se usan, y los barbarismos, so-
lecismos y extranjerismos que se em-
plean frecuentemente, justifica la 
pieza esa, muy interesante por ciert , 
que se titula "La Ultima Españolada" 
que ponen en Payret los artistas de! 
señor Penella. En la obra aparece 
Don Quijote en la época actual, y 
i se espanta al ver cómo se habla y a 
exonde ha ido a parar el juicio, la 
vieja galantería española y los no-
bles ideales de su nación querida, ep 
ios tiempos presentes, en los cuales su 
legendario Rocinante, como recom-
pensa a sus fatigas en el manteni-
miento de la virtud y la justicia, e? 
llevado a la Plaza de Toros para que 
muera destripado entre los cuernos 
de la fiera, ha obra es de crítica pro-
funda, pero no la examino porque so-
lo la menciono como un incidente en 
este asunto que trata de incorreccio-
nes gramaticales. 
Sabido es que continuamente se di-
ce: "Le dió una "trompada", etc. Y 
esto me recuerda qué siendo don Car-
los Ortiz, que en paz descanse, pre-
sidente de una Sala de Justicia, le 
preguntó al testigo: 
—¿Y dónde tenía la trompa su 
adversario ? 
Nadie dice "puñada"; ni mordisco, 
sino "mordida", y "fajarse" por reñir 
y muchos no quieren aceptar que es 
una barbaridad como una casa escri-
bir "rubro" m significación de enca-
bezamiento o títplo, cuando lo que 
significa es "rojo." Ya puede verse 
si hay analogía, como esa otra 1 eje 
algunas personas que dicen: "Es un 
individuo al que hay que hacerle mu-
chos "randevous", tomando la pala-
bra "rendez-vous" que significa cita, 
por homenaje o cumplimiento. 
Lo mal que se habla solo puede 
comprarse con lo mal que se escribe, 
pero como el propósito en la mayoría 
es hacerse entender y eso se consigue 
FRASES IMPROPIAS 
por D- Ramón Franqnelo y Romero, 
librería "Cervantes", de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62. 
con una forma pintoresca, de ahí que 
apenas importe el empleo inapropia-
do de una palabra. Sin embargo, que-
dan bástanles españoles y no poce s 
literatos hispano-americanos que son. 
celosos de la forma y pureza del idio-
ma y leerlos es, en verdad, un en-
canto, porque el castellano es tan be-
llo en sus giros y tan armónico en 
su estructura que las frases bien es-
critas parecen al oído, que están ri-
madas. No pocos escritores españoles 
no cesan de advertir en obras, como 
la presente, los defectos en que se 
incurre y que debemos subsanar, por-
que es la mejor muestra de cultura 
una conversación en la que se respe-
ta el idioma, y el mayor testimomo 
de elevación el empleo de la palabra 
más apropiada. 
E l señor Eugenio Léante ha pu-
blicado un íibro con el título de "La 
Educación" y como se indica trata 
de este asunto cuya historia desen-
vuelve en la época primitiva, en el 
período militar y por últmo en la edu-
cación contemporánea, disertando ya 
en este punto acerca de la crítica del 
actual sistema educativo. 
Es un esfuerzo meritísimo que hace 
honor al señor Léante. 
¡ ¡ A S O M B R O S O ! ! 
Realmente ASOMBROSO ha sido el éxito obtenido con la venta enorme 
de nuestro inmejorable 
ALAMBRE DE PUAS Y 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O 
30,000 rollos han sido despachados de nuestros almacenes de la Habana 
en 21 días. Aún podemos servir sus pedidos si se apresura a comunicarse 
con nosotros, pues la demanda crece de una manera vertiginosa. 
A L A M B R E D E p U A S 
Rollos de 58 y 112 libras. 
GALVANIZADO PERFECTO, GARANTIZADO. 
Alambre núm- 12 
Carretes de madera Púas a S1^" 
A L A M B R E L I S O 
Números 8, 9, 12 y 13 
CALIDAD SUPERIOR, GALVANIZADO PERFECTO 
Entregas inmediatas de nuestros almacenes de la Habana, Chucho propio 
para embarque por fragatas, con gran economía en fletes y tiempo. 
YALLEJO STEEL WORKS 
Cuba 69 (bajos) Apartado 1917 Teléfono A-9382 
Cercas tejidas, postes de acero, puertas, techados, materiales de 
construcción. 
HABANA Y ANTILLA 
El número de Octubre de "Cosmó-
polis" lo acaba de recibir el señor Ve-
loso en su librería Cervantes. Trae 
entre otras materias un artículo acer-
ca de "Los enemigos de las mujeres", 
por don Vicente Blasco Ibáñez. 
m m 
o c 
e s e r 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m í 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e asusta. 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T F 
Una nueva revista mensual ha apa-
recido en , la Habana. Es del corte 
de publicaciones del género de las 
demás que a información y literatura 
se dedican Se titula "Mundo Gráfi-
co" y la dirige el señor Roque de. 
Castro. Le deseo bueña fortuna er. 
recompensa a su labor ilustrada-
HECTOR DE SAAVEDRA. 
N. GELATS & Co. 
J L O m & I t , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L M Q Ü B I K O a . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 4 * 
Recibimos d e p ó s i t o » en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses s i 3 ^ snua l . —-
Todas satas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n per correo 
DEL PUERTO 
A Y E R SE EEALIZAIIOIV TUET.OS SO 
B R E LA HABANA—DOS VAPORES 
PROCEDENTES D E NEW OlíLEASS 
— S E CONSIGNA YA OlFlCIALMEN-
T E LOS CINCO CASOS DE P E S T E 
BUBONICA— LOS BARCOS L L E G A -
DOS A Y E R 
Los rucios de ayer 
Tanto por la mañanr como por la 
tarde se realizaron ayer vuelos poi-
los hidroplanos que llegaron el sá-
bado por la noche, procedentes de 
Key West. 
En el vuelo de la mañana fueron 
como pasajeros el Atache Militar de 
la Legacdón de los Estados Unidos en 
Cuba con la esposa del Con.-andante 
Keer, 
Por la tarde volaron como pasaje-
ros varias personas y hoy también ha-
rán vuelos con pasajeros desde las 
dos de la tarde. 
E l «Chalmette» de New Orleans 
Procedente de New Orleans 11̂ 6 
ayer por la mañana el vapor ameri-
cano "Ohalmette" que trajo carga-ge-
neral y 54 pasajeros. 
En la patente sanitaria de fste bar 
co se hace consignar que en la ciu-
dad de New Orleans ocurrieren cinco 
casos de peste bubónica con res de-
tasoa de que ya dimos cuen 
ita en su oportunidad. 
Entre los pasajeros 1 legados en 
e l "Chalmette' figura la señora del Vi-
ce Cónsul de Francia en la Habana. 
Artistas para Santos y Aitigas 
La mayor parte de los pasajeros lle-
gados en este vapor son artistas que 
vienen contratado® para actuar en la 
Habana en el Circo Ecuestre de San-
tos y Artigas. 
Hoy llegarán otros y el miéríoles se 
esiperan otros que completarán la 
troope que actuará esta temporada. 
E l sobrecargo del "Chalmette" es-
]í enfermo con fiebre de resulla de la 
racuna. 
Una nifia pasajera de primera cla-
se del mencionado vapor fué remiti-
da al hospital "Las Animas" pnr teaer 
la temperatura anormal. 
E l **Roger de Lurla" 
De New Orleans llegó ayer tarde e! 
vaj-or español "Roger de Lluria" per-
tenecienite a la línea de José Taya y 
Compañía que ha sufrido gran demo-
ra en New Orleans debido a las huel-
gas registradas allí últimamente. 
Este vapor conduce a bordo un va-
lioso cargamento de algodón y otroe 
productos americanos para España. 
En la Habana tomará el "Roger de 
Lluria" azúcar y pasajeros. 
E l Henry M. Flagrler» 
E l "ferry Henry M. Flagler" llegó 
ayer de Key West con 26 wagones de 
carga general fcaliendo nuevamente 
para el puerto de procedencia con 
igual número de carrros. 
E l número 62 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor inglés nilmero "62''. 
que trajo carga general. 
Le tiraron una piedra 
E l jornalero Valerio Mar+íi.ez, ve-
cino de Sol nCtmero 72, encontrándose 
trabajando en el muelle de la Machi- I 
na recibió una pedrada que le produir» ! 
una herida de carácter menos gravo, i 
E l hechor no ha sido habido. j 
Una comisión de estadios 
TINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se vende en 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L CRISOu,", 
N e p t u n o y Manr ique . 
r Ayer tarde, a última hora, llegó 
procedente de Key West el yate del 
Gobierno de los Estados Unidos "Albe 
tross" que esta dedicado a eátudios so 
bre los peces. 
Este yate viene tripulado ¿«or ofl- \ 
cíales de la Marina de Guerra de los 
Ŝ&tadpis .Unidos y a bord'. conduce a ] 
cuatro naturalistas que.reilizan tra-
bajos do investigación. 
E l «Saratoga'» 
Procedente de Puerto Barrios entro 
anoche y fué despachado el vapor ame 
rioano "Sara<oga" que s ig i l ó viaje 
para New Orleans. 
SOLO HAY UN «BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA La firma de É. W. GROVE 
se halía en rada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados' 
en nn día. 
E L D I A 1 5 
VendO e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . Bances y Ca. S t í 
Ü l i i 
DESDE CIENFUEGOS 
Noviembre 13. 
E L SUCESO D E HOY 
Ampliando mi telegrama de esta 
tarde, dando cuenta de la agresión a 
tiros "al señor Adolfo Ruiz Berrayar-
za, agregaré que ' gl matador.- Julio 
García, se entregó inmediatamente a 
la policía y después manifestj qi*?-
había recibido un anónimo amenaza-
dor para que abandonara la finca 
que administraba su padre asesinado 
pues de nc hacerlo así sufriría Julio 
la misma suerte. 
E l asesinato de don Jone García, 
padre dé' Julio, en la hacienda " J ' -
quí". causó en Cien fuegos profunda 
impresión, por tratarse de una perso-
na honorable por todos conceptos; 
además, produjo sorpresa que aquel 
crimen quedara sin descubrirse, pu':S 
la Audiencia absolvió a los cincr acu-
sados, para los cuales pedía el Fiscal 
pena de muerte. 
Ahora, la continuación inesperada 
de aquellos sucesos con la muerta 
violenta rt^ Adolfo. Ruiz. ha aumenta-
co la imprecíón popular, lamentándo-
se el suceso de hoy con los consi-
guientes comentarlos. 
Loa obreors del. ramo de construc-
ción y loa patronos han llegado, al 
fin, a un acuerdo conciliador, refor 
mando algunas de las bases que im-
pedían la continuación de los traba-
jos; se reanudarán éstos desde ma-
ñana. 
E l Corresponsal. 
M e n o r lesionado 
E l menor Adolfo Me Coy, natunl 
de Inglaterra, de c años de edad.y do-
mio'liado en Compostela núr.ero 15! 
y medio, al caerse casualmente Hé; 
vando un pito en la boca, se produjo 
distintas lesiones graves en diohe |n 
gar con fractura de varios incisivos 
Fué isi&lido en el primer centro dt 
socorros. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CAHIOS GABATK BKU 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
co» y Patentcj de la República. Autor 
do casi todas las lesolucUmes vigentes 
eti la materia. 
Aarnlar, 48. Teléfono A.-2I84 
Alt 
C a j a d e A h o r r o « 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y con 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBMjCía 
BANOUEROS 
O B I S P O . I V ^ M . 2t 
5QBRE LA TIERRA ES MARCA INDELEBLE 
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